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ELŐSZÓ 
M á r évekkel eze lő t t nekiindultam és megpróbá l tam követni azt az utat , a m e -
lyen Kaffka Margit ha lad t . Igyekeztem összegyűjteni minden olyan adatot , emléket 
és útmutatót , ami Kaffka Margit é le téhez tar tozot t . J á r t a m azokon a helyeken, ahol 
ő é l t . Nagykárolyban, ahol s zü le t e t t , Szatmáron, ahol iskolába j á r t , Miskolcon, 
ahol taní tot t , Budapesten, a pesti é s budai utcákon, Újpes ten , P á r i z s b a n és néhány 
más helyen, ahol megfordul t . Mentem utána könyvek és í rások lapjain és m e g k e r e s -
tem azokat az e m b e r e k e t , akik vele rokonságban, ba rá t ságban , s z e r e l e m b e n vagy 
embe r i jóságban és megér tésben ta lá lkoztak. így ju to t t am hozzá a t á j ak hangulatá-
hoz, amii látott, leveleihez és í r á s a i h o z , amelyekben kislány korától kezdve úgy-
szólván utolsó napjáig ő maga mondja el magáról: ki vol tam. Az e m b e r e k róla v a -
ló emlékezése ihez , ahhoz a sokfé le Kaffka-archoz , ami t azok ő r i z t ek meg ró la , 
akik i smer t ék . Ez a sokfé le a r c ! Mindenki másként lá t ta és másként emlékezik r á -
j a . " E z e r pillantású s z e m e m " — í r t a magáról — e z e r a rco t adott nek i . 
A közlendő negyvennégy levélből negyvenhármat rokona — ha rmadunoka t e s t -
vé re — és barátnője: Nemestóthy Szabó Hedvignek í r t . 
(Ezeket most a MTAK K é z i r a t t á r a őrzi: Ms. 4516 /1-44 . s z . a l a t t , a XXXIV. 
levélhez csatolt levél töredéket : M s . 4516/45.sz . a l a t t . ) 
Egy levél pedig anyai nagyanyjának: Csanády Miklósnénak szó l . 
A leveleket betűhíven, összes íráshibáival együtt közlöm. Úgyszintén az á thú -
zott szavakat és a fö lé í rásokat is az eredet i levelek sze r in t adom v i s s z a . 
Ezekben a levelekben követhetjük azt a fe j lődés t , amely évek s o r á n át íróvá 
e m e l t e . Első munkái ve rsek voltak, népies köl tészet fe lé hajló románcok , lassan 
ballagó balladák. Később milyen m e s s z i r e került tő lük! 
Tizennégy éves korában, a VI . gimnázisták l i togra fá l t diáklapjában jelent meg 
e lső munkája , Nagykárolyban. Álnéven. Mint ahogy évekkel későbben is így j e l en -
tek meg első ve r se i a vidéki lapokban. (Margit, K M , Pausal Több álnevet is h a s z -
nál t , s ezeket is mindig váltogatta . Eszünkbe kell jusson , amit "Morvamezőtől 
Urá ig" c . versében mond: 
"Belezárkózva egyedül vagyok, úr vagyok, senkise láthat . 
Mert le igázot t , szlávos apák ős félelmében reszket lelkem szegény 
S így t i s z t e lve , k i já t szhatom a dolgokat a p á i m gyermeke: én" 
De eszünkbe kel l jusson az i s , milyen gyönyörű, fe l fe lé ívelő út a z , amelyet az 
e l ső álneves vers tő l élete végéig befutot t . 
Mi m á r a bá to r , szabadon s z ó l ó embert látjuk Kaffka Margi tban. Azt, aki 1912-
ben ilyen sorokat m e r t leírni: 
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Hajnal i r i tmusok 
1 9 1 2 . m á j u s 23. 
"Ha jna l , — szól t egy idegen e m b e r , — lám v é r e s világú a f e l l e g . 
Most vérsz ínnel bomlik a b imbó a világ szöve tén . 
Vadul j á r a ve té lő ú j r a . Tán a szövőszék is r e c s e g . 
Sok fülledt té l iker tnek most bezúzódik üvege. 
Zár t k incsesháznak szellőzni kel l m á r ! Gurulni á lomkoronáknak. — 
Holnap tán nem is kehelyszám m é r i k az e m b e r i vé r t . 
Fé r f i ak ! Ha netán lesz va lami , -ne feledjetek üzenni nekünk!" 
De hogy átalakul ez az a r c , ha a pá lyá ja kezdetén á l l ó r a v isszanézünk! A t izen-
nyolc évesnél alig több Kaffka Margi t , egy századvégi , romantikus, szen t imentá l i s , 
félénk és gyáva kis k i sas szony . Még álnevek mögé r e j t i pironkodó a r c á t , sőt 
hogy valahogy mögéje ne lássanak, az t is egyre vá l toz ta t j a . 
M á r megmozdult benne a szabadulni vágyó e m b e r , de még mindig félénken egy-
helyben topogott. Milyen nehezen r á z t a le magáról a ránevel t és önmagában t e r m é -
sze t i adottságként hordozot t k ispolgár i szokásokat! — Egészen sohase szabadul t 
meg tőlük, ezér t voltak folytonos küzde lmei és önmagát elgáncsoló g á t l á s a i . — Hi-
szen c s a k gondoljuk e l , mennyi kérkedő naivság volt benne még menyasszony ko rá -
ban i s , amiko r vőlegényével úgy állt a fényképész e l é , hogy verse i kö tegé t tartotta 
kezében! 
Na ivság? Vagy dac t a l án . Hiszen az t mondták ró la a családban, hogy "nem áll 
a fakanál a kezében", Mikor pedig egy c sa l ád i össze jöve te len , e lőször ke l l e t t volna 
fe lolvasnia ve r se i t , s izgalmában e l t ö r t egy c sé szé t , egész este az ő ügyet lenségé-
ről s a veszendőbe ment c s é s z é r ő l beszé l t ek , — a v e r s r e pedig nem volt kiváncsi 
senki . Nem olvashatta fe l . 
- P e r s z e , — mondták — az í róné n e m törődik a d r á g a szerv ízhez va ló csészével! 
Milyen más volt a z , mikor Lesznai Anna olvasta fe l e lőször v e r s e i t csa lád ja kö-
rében! Elhalmozták v i rággal és bonbonnal s ő volt a nap hőse. — Ped ig egy k o r -
ban é l tek . — Mennyi öntudatot és ö sz tönzés t adott ez és milyen megszégyení tő 
v i s szau tas í t á s t a más ik ! 
Az í róné! Ez volt Kaffka Margit pá t r i á j ában . És ez talán az álnevet is megma-
g y a r á z z a . 
A vidéki lapok után Budapesten a M a g y a r Géniuszban és A Hét-ben je lentek meg 
e lő szö r í r á s a i . 
L í r á j a különös, nyugtalan, minden szókimondása mel le t t is zá rkózo t t jellegű. 
Asszonyos tula jdonságai t , é rzékenységé t , puha sze l ídségé t és becéző jó ságá t , 
— mely a kisfiához í r t gyönyörű so rokban annyi szépségge l világít — h ideg , önma-
gát f igyelő és kegyetlen aszkéz i s se l f éken ta r tó tudatosság mögé r e j t e t t e . " Ö s s z e s z o -
r í to t t s z á j ú versek" — í r ta róla Fenyő Miksa . [Íj — Ugy el tudta fa lazni magá t , hogy 
néha sz in te azt hittük, c sak látó s z e m e van. Verseiben minduntalan felhangzik: "T ik -
kadt k íváncs i ság két s z e m e m á rko l t a " . "Szép tükröző l á t á s " . — "Dologra : látni!" 
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É r e z t e , hogy fékezhetet len, ezér t mindig fékezni akar ta magá t . 
Az első kötetek kitűnő r i tmusérzékű v e r s e i , a Tallózó évek , Utolszor a l y r á n , 
Az élet út ján c . kötetekben l a ssan szabad v e r s e k k é szé lesül tek és milyen j e l l e g z e -
tesekké! Hosszú egymásba fűzött szavakká és sorokká, mint a megáradt folyó, amely 
magával sodo r minden r áe rőszako l t hidat é s g á t a t . -A f ranc ia l í rának ez a f u r c s a 
ha j t ása benne kr is tá lyosodot t ki először ilyen határozot tan. 
Azokban az években Babits m á r "tűzte v e r s e i a ranyhímét" (ahogyan Kaffka írta 
róla) és "Ady zúgatta s z a v á t " , megkérdezvén: 
" N ő v é r e i m , verse lő asszonyok, 
Hogyan látjátok ti a Szépe t? 
Szebben kacag, hangosabban zokog 
Tibennetek az é le t? 
Bizonyosan szebb a z örömötök 
S h a r c nélkül jobban m e r t e k s í rn i , 
Oh áldott az az a s szonyok között, 
Aki ve r se t tud í r n i . " 
A ve r sek v isszafoj to t t l í r á j a fűti regényei t i s . A regényben a szavak p e r s p e k t í -
vája kor lá t lanul felszabadulhatot t és megnőhete t t . Novelláiban is mindig é r e z z ü k a 
ha tá r tö rő feszü l t sége t . A regényben — k i s s é asszonyos bőbeszédűséggel — s o k s z o r 
műgond nélkül , pongyolán és magyar ta lanul , — de sokkal kifejezőbben adhat ta magát . 
Tudott és volt bá torsága : látni. 
Milyen nagy dolog volt ez: mindig a gondolkozó ember bá to rságáva l í rn i é s néz -
ni önmagát és az életet! Hiszen "a bátorság legri tkább f a j t á j a a gondolkozás", ahogy 
azt m á r Anatole Francé [2] is megmondta. És Kaffka Margi t mindig önmagát és az 
életet í r ta és ami t elmondott asszonyi szenvedésekrő l és vívódásokról , azt e lő t te 
— a magyar i rodalomban — ennyi női l í rával és ilyen fé r f i a s e rővel egyetlen nő í ró 
s e m mondta el soha . 
Azt h i s z e m , nő nem is nézheti másként , mint szubjekt íven, azzal az é r z é s s e l , 
ahogyan az e lő t t e - j á ró t és az utat keresőt nézhe t i az e m b e r . 
"Az emancipál t intel lektuál is életet é lő m a g y a r nő e l ső formáció ja vo l t " , — 
í r j a róla Dóczy Jenő. [3] 
"Csodála tos — ír ta Szini Gyula[4] e l s ő kötetének meg je l enésekor , — c s o d á l a -
tos , hogy eddig épp a nőköltőkben nem l á t t am meg a nőt, m e r t olyannak ad t ák , a m i -
lyennek a f é r f i ak kívánják. Ezt a kötetet pedig a női psziché szempont jából is é r d e -
kes e lo lvasn i . " 
" í r á s a néha úgy hat, mint valakinek h i r t e l e n öntudatra e s z m é l é s e : a l e lk i leg 
szunnyadó asszonygenerác iók hosszú so ra é b r e d fel benne és néz körül a vi lágban 
e lőször hályogtalan s z e m m e l "— mondja r ó l a Schöpflin A l a d á r . [5] 
Móricz Zsigmond [61 pedig — még a Színek és évek könyvben való m e g j e l e n é -
se előtt í r t cikkében így lelkendezik: "így f é r f i nem írt még soha:ez az igazi asszony -
lélek spec iá l i s h a n g j a . " - "A fér f i mindig va l ami gyengéd kegyetlenséggel n é z i az 
asszonyt , ha dolgozik. És Kaffka Margit r egénye után látom c sak , hogy az í r á s : az 
életnek í r á sban való k ié lése éppen úgy lehet asszonyi lehe tőség , mint f é r f i ú i . " 
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Micsoda nagy út volt ez a XVIII. század e le jé tő l idáig! Újfalvy Kr i sz t iná tó l 
— aki még az u t c á r a s em mer t k imenni , nehogy í r ó i voltáért inzul tus ér je — Kaf fka 
Marg i t ig . 
Pedig még vele is megtör tén t , hogy mikor e l s ő verse i megje len tek , é d e s a n y j a , 
összeszedve a legjobbakat , e lküldte Kaffka Marg i t apai nagyanyja tes tvérének , L a u -
ka Gusztávnak [7], mondana ró la véleményt . Lauka ezt ír ta v i s s z a : "Nem r o s s z a k a 
lányod verse i , húgom, sőt s zépek és egészen j ó k . Dehát minek í r n i egy nőnek? Az 
olyan jó gazdasszonynak, mint t e vagy, kár vo lna , ha a lánya n e m a főzőkanál m e l -
le t t maradna m e g . Még az is k á r , hogy tanítónő l e s z ! " 
így a Petőfi b a r á t j a . 
Minden könyve, kis és nagy regénye az a s s z o n y külső és b e l s ő küzdelmét b o -
gozza . S egyúttal megvilágí t ja Kaffka Margit é l e t é t is , mely minden munkájának 
egyetlen tárgya vol t . De amikor önmagát í r t a , a k k o r az egész asszony i nem j o g a i -
é r t harco l t . 
Benne nem lehet az írót külön választani e m b e r i életétől, m e r t számára a z 
í r á s eszköz volt a sa já tmaga tapogatózó, nagyot a k a r ó , élénk és m e r é s z , n y u g t a -
lan lényének m e g é r t é s é h e z . És a s a j á t nyugtalan életét csak úgy tudta önmaga e lő t t 
is elfogadhatóvá tenni , ha í rói eszközökkel k imagya ráz t a . Ha e lavul t néhány í r á s a , 
a z é r t van, m e r t min t aprólékos naplót te r í te t te e lénk s szavai anny i ra az aznaphoz 
kapcsolódók, hogy valahogy együtt is múlnak azokka l . 
Sohasem í r t m á s t , mint önmagát s ezér t legobjektívebb í r á s a is tele van k ü l ö -
nös l í ra i feszü l t ségge l . De ez a l í r a nem a m e g é r t ő szere te t tő l át fűtött , hanem a 
józan megér tő é r t e l emtő l lehíítött l í r a . S bár a világnak csak é r z e l m i része é r d e -
k e l t e , ezt önmaga előtt is titkolni igyekezett . 
Németh László[8] ír ta ró la : "Szegény Kaf fka , hogy iparkodott tú l fe j lődni ." 
A prózának is van r i tmusa . Ahogy a gondolatot az első betűtől az utolsóig m o n -
datba zá r ja a pont, vagy a fe lk iá l tó je l . És ez a r i t m u s olyan s a j á t s á g o s Kaffkánál , 
hogy a néma be tűsorban is azonnal r á i smerünk a hangra . Nem t ö m ö r és s z a b a t o s , 
k lassz ikus nyelv e z , hanem á r a d v a tö rő és le n e m higgadt. Néhol ké t , három m o n -
dat szakad egybe izgatott á r a m l á s s a l . Mintha n e m volna ideje lé legzete t venni. É r e z -
zük belül a rohanó l ihegését . Azt a belső, fu l l a sz tó kényszer t , a m i mindent el a k a r 
mondatni vele s az t a védekező és önmagát v i s s z a t a r t ó igyekezete t , amely r e n d e t 
a k a r te remteni és a nyugalmat e rőszako l j a . Azt a nyugalmat, a m e l y csak é le te v é -
gén tud benne boldog, te rmékeny békévé válni, egyébként mindig c sak e lképze lés , 
legtöbbször hideg passzivi tás m a r a d . 
Pedig hogy os t romol ja az é l e t e t ! Mennyire a k a r mindent tudni róla , hogy ó h a j t -
ja a végső bizonyságot! "Én szegény" c . ve r se mondja el legjobban: 
"Két s z e m e m erővel f e sz í t e t t em nagyra , k e r e k r e . Nézzen! 
És ösz töké l tem a l e lkem, hogy s e r k e n j e n , kaput nyisson! 
Buzgón aza la t t az u j ja imon számol tam t i tkon, 
Hányféle a szín, i l lat , íz — és hánnyal vagyok m á r k é s z e n ? 
Oh, — m o s t a dolgokat mind kimozdí tom. Mögöttük v a l a m i van tán. 
De nem l e l e m . " 
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És ke se r egve jajdul fel: 
. . . "Ho l az én é l e t em? Mi az élet n e k e m ? Mit é r ? " 
Hányszor kérdez te ezt el zilált napja i s o r á n ! Magánosságának mennyi be l ső 
küzdelme volt és mennyi nehéz harca az é le t te l ! 
De akárhogy fordult , ál lot ta mindig e m b e r ü l . Bár a lap jában nem volt bá to r 
e m b e r , de m e r é s z , egyenes és e m b e r s é g e s volt. "Női gentleman"— mondták r ó -
la ba rá t a i . Olyan ri tka tulajdonságok, a m e l y e k é r t külön f e j e t kell előtte h a j t a -
nunk. Ady Endre , aki később bará t i k ö r é h e z tar tozot t , jó néhány ve r sé t d e d i -
kálta neki , í rván hozzá hosszú "Adys" a j án lásoka t a "nagyon nagy i r ó a s s z o n y -
nak" . "Vágyni hogy s z e r e t n é k " ve r se e l é például ezt: "Kaf fka Margitnak k ü l -
döm a nagy í rónak, fé le lmetes bará tnak, de derék e m b e r n e k . " Es Kaffka M a r -
git , az í ró , aki mindvégig megtar to t ta po lgá r i a s sz ínei t , egyforma ö r ö m m e l 
látta magát Ady sora iban nagy írónak és d e r é k embernek . Hiszen v e r s e i b e n is 
boldogan i smét l i : 
" É s emberek a javából mondják b ízn i lehet b a r á t i kezemben!" 
Ez a kéz nem k é k e r e s , hosszú uj jú , k a r c s ú kéz vol t , hanem k e r e k , pá rnás 
női kéz, olyan, mint a r eneszánsz a s s z o n y a i é . — Egyébként nem volt s z é p nő. 
Egyetlen rávonatkozó í r á sban olvastam c s a k az e l lenkezőjé t . Nem t ö k é l e t e s , be -
fe jeze t t , amihez nincs hozzátenni való. Hanem olyan, amiben minden l ehe tőség 
meg van ahhoz, hogy szépe t t e r e m t h e s s e n belőle a f é r f i fan táz iá ja . És ez f é r -
f iszempontból néha a körü lha táro l t s z é p s é g n é l is fontosabb. Nyugtalan, l e lkes 
szürkéskék s z e m e és állandóan idegesen r e m e g ő vékony s z á j a volt l e g j e l l e g z e -
tesebb r a j t a . Cigányos, fekete haja mindig borzas volt egy kicsi t .— 
Nem tudott öltözködni. Lát tam e g y s z e r kislány koromban a Ha lászbás tyán . 
Földet s e p r ő hosszú fekete szoknya, j o b b r ó l , balról k i c s ú s z ó , rikító zöld s e -
lyemblúz volt r a j t a és r e t t ene tes kalap. Édesanyám f igyelmezte te t t rá é s én na -
gyon s a j n á l t a m volna ott az aranyfényű ő s z b e n , — ha n e m olvastam volna m á r 
akkor a v e r s e i t . Magas alakú nő volt. "Taní tónői lépésű"—, ahogy Szabó D e -
zső[9] í r t a r ó l a . Tele nyugtalansággal , b izonyta lansággal , fé le lemmel és h a -
tá r ta lan makacs energ iáva l . Kitartóan, konokul és minden idegét megfe sz í t ve 
tudott a k a r n i . 
Riedl[10] mondja valahol , hogy a "d i l e t t áns helyes magyar fo rd í t á sa : a k a r -
nok s nem kon tá r , mer t nem az j e l l emz i , hogy nem é r t i a m e s t e r s é g é t , a m e -
lyet folytat , hanem az , hogy olyasmit a k a r , amihez n incs t ehe t sége . " Ka f fka 
Margit paradox lénye — ezze l a konok a k a r a t t a l és a benne élő állandó b izony-
talansággal — a tökéletes di let táns t ipikus példája lehetet t volna, — ha n e m lett 
volna igazi t ehe t ség és t e r e m t ő művész . 
Két nagy szemében va lami örökké r é s e n álló f igyelem, éber v igyázás e n e r -
giája lobogott. Mintha fogadalmat tett volna valamikor: megállok magam és meg-
mutatom! Egyik regényében így vallja be ez t : "Mindig az é le t és önmagunk sz in t j én 
ál lni , s a legtöbb lenni, ami csak l ehe t . " 
Milyen k e s e r ű , nehéz utat kellett b e j á r n i a , míg a Színek és évek v i s s z a n é z ő , 
elnéző, m e g é r t ő és megszépí tő objekt ivi tásához eljutott! Mennyi küzdelmes nyugta-
lanság, kenyérgond és mennyi magános ó r a sö té t hal lgatása súlyosodik r á a d d i g . 
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Bizony az ő életében is igaz az az orosz közmondás: "Egy é le te t leélni nem 
annyi , mint v a l a m i virágos mezőn á t sé tá ln i . " 
Fiatal éve i rő l nem sokat tud az irodalom. É r d e m e s pedig végigkísérni az itt 
következő levelekben életét és í róvá fej lődését . M á r mutat a r r a , amivé lenni a k a r . 
Benne él már a minden marad i , feudális gáttól va ló szabadulás nosz ta lg iá ja . De l e -
húzza és akadályozza környezete és nevel te tése s o k zavaró körü lménye . Ebből s z a -
badul ki lassan. 
A levelekben lát juk a fe j lődés belső megmozdulása i t s végig k í sérhe t jük azokon 
a k i s dűlőutakon, amelyek az igaz i ú t ra e lveze t ték . 
1979, 
A FIATAL KAFFKA MARGIT 
* 

Nem regényt í rok , nem e s s z é t , nem i r o d a l m i mél ta tás t . 
A s z é t f u t ó időből c s a k egy ember é le tének apró mozzanata i t r a -
kom ö s s z e , belátható egésszé . 
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Kora osz vol t . Napfényes, aranylevelű. A F a r k a s r é t i t emetőben j á r t a m , s egy 
s í r t k e r e s t e m . Mikor s o r r ó l s o r r a , majd s í r r ó l s í r r a haladva, — szé t fe sz í tve az 
összefonódott sok ágasbogas bur j án t , faágat — végre r á t a l á l t a m , döbbenve n é z t e m 
az egyszerű , kopott p léhlemezt . 
"Kaffka Margit 1880 és fia Fröchl ich Lász ló 1906. 
Meghal tak 1918. december 1 és 2 - á n . " 
1928-at í r tunk akkor . 
Tíz é v e . . . volt halott . 
A s í r t v i rág ta lan boros tyán kusza és p o r o s indái futották be szeszé lyes ö s s z e -
v i sszaságban . A s z é l - r á s o d o r t a magból két f i a t a l juharfa nőtt r a j t a . Méterné l m a -
gasabbak vol tak. A hant fe le t t , az ágak és a fe j fa között s ű r ű pókháló feszü l t . 
Néztem a gondozatlan s í r t , a megkopott bádoglemezen az elmosódott neve t és 
halkan i smé te l t em a so roka t , melyeket Arany János haldokló unokája is e l sóha j to t t : 
" M o u r i r ce n ' e s t r i en , 
E t r e oublié, c ' e s t tout!" 
Meghalni s e m m i , 
Elfelej t tetni . . . 
Magyar í ró s í r j a . 
Hát é r d e m e s volt? — k é r d e z t e m . — A s o k láz , a sok nyugta lanság, a s o k k ü z -
de lem, — a boldogság? 
És a "Színek és évek" u to lsó sorai t h a l l o t t a m : 
"Szép nagy c sendes ség van, t isztán ha l l ik a ha rangszó és én ölembe e j t e t t 
kézze l tudok egyhelyben" — feküdni —" soká, egyedül és eltűnődni 
a m e s s z i , messz i é le t dolgain." 
Szép nagy c sendesség van . 
Hogy í r t a Emőd Tamás : [11 j T í z é v c . versében? 
" Ú t s z é l i szurduk, f u r c s a púp 
a föld hátán. Kis csonka kúp. 
Az égen hűvös napkorong 
a légben zöld l egyecske dong, 
a fán ke resz tespók kaszál . . . 
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Vékonyka léc a hant f e l e t t , 
gyümölcsfa volt és fe j fa l e t t . 
Gyümölcs a fejfán nem m a r a d t , 
gyümölcs van lent a hant a l a t t . 
A hant a l a t t pá r csont apad 
s a c s o n t r a tompa csend tapad , 
csonttá fagyott csend, t o m p a csend, 
c s o n t k a m r a , melyben c s e n d mereng, 
cson tker t , ahol c s e n d r ó z s a leng 
s a csend örök csengője c seng . " 
Mióta Kaffka Margi t életének szétfutó s z á l a i t k e r e s e m , s o k s z o r jutottam k ö -
ze lébe , de ez volt vele legszomorúbb ta lá lkozásom. 
Pedig akkor még nem is t ud t am, hogy ezt a pléhlemezt i s , fe j fával együtt, egy 
áldozatkész n ő i s m e r ő s e Héczey Erzsébet[12] á l l í t t a t ta a m á r kidől t és elkorhadt 
r é g i helyett . A t emető r endezésekor pár év múlva levágták a s í r r ó l a fákat, s m a i 
s z o b o r fe lá l l í t ásáva l rendezet tebb lett a s í r , de akkor . . . s e rokona , se i s m e r ő s e 
nem volt ő senkinek . 
* 
George Sand[13] a XIX. s z á z a d h í res f r a n c i a nőírója mondja valahol: "Néhány 
ó r á v a l ezelőtt megér in te t t em egy zsálya levelét s most arcomhoz emelt kezemen 
besz ívom a zsá lya i l l a to t . A v i r ág maga m é r f ö l d e k r e van tő lem. Nem szakí to t tam 
le , nem hoztam el magammal , c s a k f r i s s i l lata jöt t velem. Hogy lehet , hogy ez t 
e lengedte? Micsoda drága va lami az i l lat? Anélkül , hogy a növény, amelyből k i -
á r a d , veszí tene ve l e , odatapad egy kézhez, köve t i , elborít ja és sokáig eszébe j u t -
t a t j a egy távoli v i r á g szépségé t . I l l a t? Lélek? 
A lélek i l l a t a , az emlék " 
1880.június 10-én indult útnak e földön Kaffka Margit és ennyi év után, mi a z , 
ami megmaradt be lő l e? 
Néhány könyvben a lélek i l la ta : emlék. 
Szatmár megyéből jött, r ég i megyei bir tokok szőke búzafö ld jé rő l . "Szemügyre 
vet t minden ú t szé l i virágot" (így í r t a egyik v e r s é b e n ) é s . . . megér in te t t e kezével a 
z sá lya levelét. A zsá lyavi rág később m e s s z i r e e lmarad t mögöt te . O pedig rövid 
é le te alatt — 38 évet élhetett c supán —, megí r t 19 könyvet, sok egybe nem gyűj tö t t 
novel lá t , v e r s e t és cikket , r é s z t vett egy antológia s ze rkesz t é sében és négy t a n -
könyv összeá l l í t á sában . Azóta Alom című novel lás kötetével és összegyűjtött— (de 
n e m összes ! ) v e r s e i n e k és novelláinak kiadásával nőtt könyveinek száma. Sőt az 
1952. évben kiadot t "Magyar i roda lmi Olvasókönyv", melyet a gimnáziumok és l e -
ánygimnáziumok V. osztálya és a l íceum valamint leánylíceum I. osztálya s z á m á r a 
sze rkesz te t t ek (d r . Vajda György Mihály és d r . V a r g a Imre) — a Színek és évek c . 
regényéből közölt egy kiragadott r é sz l e t e t az i f j ú s á g épülésére . 
A kéz maga eltűnt az örök időben, de a könyvek itt marad tak . Hogy lehet, hogy 
ez t itt hagyta nekünk? Micsoda d r á g a valami lehet a z , ami, ha kinyitjuk e könyvek 
lapja i t , ma is felénk árad belőlük, megállít és e lénk tükrözi a s z é p e t . Illat? E m l é k ? 
Ez a s z é t á r a d ó illat: a lé lek . 
Kaffka Margit s í r j a a F a r k a s r é t i temetőben 
(Rolla Margit felvétele) 
Kaffka Margit anyja f iatalkori a r cképe 
NAGYKÁROLY 
Kora ősz van. Napfényes. Aranylevelű. 
Bokáig é rő porban igyekszem előre . Apró kis házak, k e r e k fejű akácok m a - „ 
radnak el me l l e t t em, cs i rkék szaladnak át e l ő t t em az úton, s z ü r k e faker í tések m ö -
gül kutyák ugatnak utánam, egy s zeké r nyomán s á r g a porfelhőbe borul az utca s 
cseppnyi kis ker tekből , — á t tö rve poron, ke r í t é seken — utánam szál l a v e r b é n a , 
petúnia, k isasszonypapucs , bazsa l ikom, meg a zsálya i l l a t a . — 
Mintha egy nagy alföldi faluban járnék. Ped ig a megye székhelyén, Nagykáro ly -
ban, Kaffka Margi t szülővárosában rovom az u tcá t . Gyermekkoromban j á r t a m i t t , 
hiszen a nagybátyám itt volt szo lgabí ró , de azó ta annyi minden megváltozott . — T u -
dom, hogy a vá ros megyei székhely volt az 1880-as években. Közjegyző, s z o l g a b í -
r ó , kath. kegyesrendi g imnáz ium, — ahol Ady Endre is tanul t , — leánynevelő i n t é -
zet , kórházak, kőnyomda, ipar tá rsu la tok , é r m e l l é k i bo rásza t i r t . , t aka rékpénz t á r , 
népbank, 12 e z r e n felüli lakos, no és a Károlyi grófok kasté lya és h í res m é n e s e a 
város neveze tessége i . 
Ebben a városban lakott J á s z i Ferenc o r v o s , akinek fia J á s z i Oszkár Ady E n d -
rének Nagykárolyban d iák társa volt , valamint a pos tames te r f ia : Madzsar J ó z s e f . 
De az utcanevek folyton vál toznak. A megyeház mögötti u t c a , amit va l amiko r 
Hétsas to l l , Zöldfa, majd Kossuth Lajos utcának neveztek, ő r z i annak a háznak h e -
lyét, amelyben Kaffka Margit szü le te t t . 
Ezen a házon, ami a helyén épült, ma r o m á n nyelvű f e l i r a t h i rdet i : "Ebben a 
házban születet t Kaffka Margi t í rónő. 1880-1918 ." 
Már elhagytam a régi v a s r á c c s a l kerí tet t kőkeresz te t , befordul tam a Kölcsey 
utcába, s onnan egy kis ke re s z tú t r a , amelyet r égen Könyök u tcának hívtak. Ott a k i s 
keskeny utca könyökhajlásában, az orosz és r o m á n templom közös c in terme me l l e t t 
á l l t a ház, ahol a gyermek Kaffka Margit később lakott, s "ahol egy csöpp udva r i 
szoba m e r é s z és f o r ró , idegen, képtelen és gyönyörű lá tomásokkal" borult f ö l é j e . A 
ház Vadnay Etelka "vénkisasszony" tulajdona vol t , m á r régen ú j ház épült he lye t t e . 
Tovább megyek. Végig a Károlyi -kasté ly k e r t j e mellet t , s a piactéren á tvágva , 
a temetőbe t a r t o k . A városban svábok is laknak, a " m e s t e r r é s z " a magyar negyed . 
A város két t eme tő je közül itt van a nagy t e m e t ő . 
Kaffka Margi t apjának s í r j á t ke resem. 
"Kint a lszik egy aranybetűs kőemlék a l j án , a temető r á c s o s kapuja m e l l e t t " , — 
emlékezem Kaffka Margit s o r a i r a . Aztán megá l lok egy s z ü r k e gráni t s í r emlék e lő t t . 
A föld sz ínével egysíkú hant csupa gyom. Csak a gránit t ömb áll még, megkopot t , 
alig olvasható betűivel . "Kaffka Gyula, Sza tmár vármegye t i sz t i főügyésze. Születet t 
1851. jun. 5. Meghalt: 1886. jun. 23. Béke h a m v a i r a . Emlékül bánatos s z ü l e i . " 
Csak a néven csi l lan meg i t t -ot t az a r a n y . Itt áll a t emető r á c s o s kapuja m e l l e t t , 
ahol a régi megyei urak d í s ze s , ápolt s í r j a i sorakoznak és s z in t e látom, ahogy s z é -
gyenkezve süpped a s í rhant egy re lejjebb. 
* 
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Néhány s o r r a l hátrább, b a l r a egy ket tős s í rhan t , kőpárkánnyal és egy p r i m i -
t ív kicsike v a s c s ő k e r e s z t t e l . A gyommal f e l v e r t s í ron, a földön, kis ovális n é v -
tábla ezt mondja : "Itt nyugszanak Almássy Ignác Szatmár v m . t i s z t i főügyésze 
m h . 1908-ban és neje szül . u r a i Uray Margi t megh. 1934-ben. Nyugodjanak b . " 
Kaffka Marg i t anyja s í r j a . M á r a m a r o s b a n halt meg, egyik leányánál, s a j á t k é -
r e l m é r e hozták Nagykárolyba, második f é r j e m e l l é . 
* 
Az első s í rkőve l kezdődik tulajdonképpen Kaffka Margit é l e t r a j z a . 
De van-e neki külön é l e t r a j z a ? Hiszen é le tének minden tö r t énésé t k i í r ta m a -
gából , ve r sben , novellákban, regényben és levelekben. Mit adhatunk mi hozzá e h -
hez? Csak az adatok pontosságát és h i t e l e s ségé t . 
Belőle a pontosság, leveleiből a dátum, emlékezéseiből a h i te lesség h iányz ik . 
A mind ig -az - é l e t - fö l é -ke rekedn i - aka ró m a k a c s energia kénysze rűsége ala t t m e g -
változnak és olykor átalakulnak a dolgok, m e r t c sak így: megszép í tve , lehet v á l l a l -
ni őket és túlnőni ra j tuk. 
Morvamezőtő l Uráig bizony nagy az út! Két egészen e l l en té tes tulajdonságokkal 
rendelkező csa ládból került k i . 
A Kaffkák komolyak, é r z e l m e s e k , jó modorúak , szel ídek és udvar iasak . Az 
Urayak hevesek , makacsok, kor lá tokat nem t ű r ő k , gőgösek és nagyigényűek. 
Rövid é le t r a j zában Kaffka Margi t apai c s a l á d j á r ó l egy legendát mond e l , me ly 
s ze r in t "egy Gawga Zdenko nevű cseh e m b e r 300 esztendővel ezelőt t jött be e lsőnek 
a Morvamező felől és —bármint is nehezte l jenek,akiket ma kívülem érdekel — , nem 
volt rablólovag, hanem békés é s hasznos m e s t e r s é g e t űző, k i rá lyudvar i c s e l é d . Sok 
jel és adat val l r á , hogy később nemessége t kaptak itten; B i h a r megyében m e g -
hirdet ték a szépapámék , m i k o r oda á tvándorol tak , — de az i smere t l en ősök á l m a -
tag csengésű , északi és jobbágyi vére az ú j a b b időkig meg ta r to t t a a családot v á r o s i 
házban élő, kézműves i , i s k o l a m e s t e r i , b iz tonságos és t i sz ta so rban , k ics inyesen 
sz igorú erkölcsökben; nagyapám volt köztük a z első diplomás e m b e r , b í r ó . " 
* 
A Kaf fka -csa lád hiteles tö r téne té t csak 1766-tól kezdődően lehet megá l lap í tan i . 
_ Ükapja[14J Kaffka András T a r c a l o n élt és az ottani tűzvész minden okiratot és anya-
könyvet e lpusz t í to t t . 
A régi s á rospa t ak i kol légium könyvtárának i ra t tárában ráakad tam egy 1771-ből 
való latin nyelvű m e s t e r l e v é l r e , amely " A n d r e a s Kaffka" [15] nevé re szó l . A m e s -
te r leve le t egy egr i céhtől kapta és mint s á r o s p a t a k i lakos ju t t a t t a az i r a t t á r b a . Há-
r o m beadványa is van ott ennek a Kaffka Andrásnak , mind a h á r o m " m a i s t e r " a l á -
jegyzésse l , a név azonban előbb egy, majd ké t f - f e l írott . A Kaffka-krónika s z e r i n t 
a nemesség be jegyzése után í r t ák a nevet két f - f e l . Ugyancsak Sárospatakról s z á r -
mazot t el Kaffka Ferenc is, kinek dédapja, a szü le tés i bizonyítvány sze r in t : " M o r -
vaországban, Brünn mel le t t , Oslavenben c u k o r g y á r i felügyelő vol t ."— íme a m o r -
vamezei út egy másik Kaffkánál i s . 
A Tarca lon élt Kaffka Andrásnak 12 g y e r m e k e közül egyik Kaffka Antal, S z a t -
m á r vm. t á b l a b í r á j a volt s egyben Kaffka Marg i t dédapja i s . 
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Tehát nem a nagyapja volt az e lső diplomás embe r , ahogy ő í r j a . 
Mivel pedig a 48 előtti Magyarországon táblabí ró csak n e m e s e m b e r lehetet t , a 
Kaffkáéknak m á r akkor nemeseknek kellett lenniök. — (Kaffka Margi t rokona, Kaffka 
Lász ló á l l amt i tkár a " t a rca fa lv i " előnevet ha szná l t a . ! — Ennek a Kaffka Antal t áb l a -
b í rónak, aki később ugyancsak Nagykárolyban lakott, volt a fia Kaffka Ignác t áb lab í -
r ó , aki Szatmáron, majd Miskolcon élt. Ez volt a Kaffka Marg i t apai nagyapja . 
Kaffka Ignác Lauka Jankát (a ke resz t l evé l s ze r in t Johannát) , Lauka Gusztáv 
t e s t v é r é t vette fe leségül , Erdődrő l , ahol annak apja " u r a s á g i mérnök" vol t . Er rő l 
a Jankáró l Hatvany Lajos [16] a "Fe le ségek fe lesége" c . könyvében így emlékezik 
meg , éppen Kaffka Margi t ta l való beszé lge tése alapján: 
Erdődön 1847-ben "Petőf i (akit egy heti vá r akozás ra ítélt az öreg Szendrey) 
"Laukáéknál lakott a Borsó utcai kis ház szobájában, ahol a fiúk a c s u p a s z , agya-
gos földre t e r í t e t t gyékényen há l tak . A legfiatalabb Lauka k i sasszony , a s z é p J a n -
ka — később Kaffka Margit nagyanyja — sokszo r mondta a fülelő unokának, aki P e -
tőf i rő l akar t hal lani , hogy ő takar í to t t a f iúkra , s hogy bizony a finom v á r ú r n ő s z ó -
rakozot t vőlegénye inkább a fehérneműjébe törölközöt t , mint a gondosan e lőkész í -
te t t törölközőbe."— "Talán nem is szórakozot tságból , hanem inkább rég i , ka tona-
korabel i vagy komédiás időkből való, kese rves megszokásbó l . " 
Lauka Gusztáv pedig fe l jegyzi , hogy vendége komor volt , a l ig beszé l t . "Mikor 
én lenyugodtam, akkor ő fe lkel t . Hogy a szobában soká verse lhe te t t vagy gondolko-
zot t , a gyertya m u t a t t a . " 
* 
Kaffka Ignác és Lauka Janka házasságából hat gyermek szü le te t t . 
Legidősebb fia volt: 
Kaffka Ede, ok l .gazdász , a Bp. Állatkert t i sz tv i se lő je , majd az E lső Magyar 
Biztosító s z a k é r t ő j e , úgyszintén Budapesten egy be lvá ros i műkereskedésben 
szakér tő . Lakása valóságos múzeum volt . 
Kaffka Gyula, ügyvéd, majd vm. főügyész, Kaffka Margi t ap ja . 
Kaffka Béla ok l .gazdász , a Hajdúmegyei Dohánybeváltó főnöke. 
Kaffka Jenő á rvaszék i ülnök Miskolcon, agglegény, aki 1944-ben öngyilkos lett. 
Kaffka Ilona, meghalt 1924-ben, Miskolcon. 
Kaffka Mar ica - Kozma Gyuláné törvényszéki b í ró fe lesége Miskolcon. 
Ma már egy s incs életben közülük. 
* 
Kaffka Gyula Nagykárolyban szüle te t t , 1851. jún. 5 -én . 1878-ban megnősült és 
e lvet te az akkor 18 éves Uray Margi to t . Az esküvő tanúi Szuhányi Ödön és Szeőke 
Kálmán i smer t megyei urak voltak. 
Ebből a házasságból két gyermek születet t : Kaffka Margi t és Kaffka Ibolya. — 
Kaffka Margit ke re sz t szü le i Kovács József ügyvéd és fe lesége Schmidt M á r i a voltak. 
"Az Urayak a Nagy Iván és egyéb csalhatat lan kú t for rások tanúsága s ze r in t a 
megye legősibb nemzetsége i , az Árpád v e z é r r e l bejöttek közül valók, s igaznak kell 
lennie, mer t a "Wra" -nak í ro t t , ő s i , zsombékos , lápos otthonban sokszázévekig 
annyira hitték, hogy — (heves lobbanó, konok és nemes hóbortú kisúrhad) — leütöt-
ték , aki tagadni m e r é s z e l t e . " — í r ta Kaffka Margi t öné le t ra jzában . 
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Ez az Uray Margi t Uray József és Nemestóthy Szabó Emma leánya volt . Apja 
— (Kaffka Margit anyai nagyapjai — fiatalon meghalt s nagyanyja másodszor is f é r j -
hez men t . Csanády Miklósné lett . H í r e s szép asszony volt, bolondultak é r t e . Ked-
ves, aranyos modorú, kitűnő ház iasszony . Képtelen volt egyedül é lni . Sokat e m l e -
getet t a sszony volt a megyében. Ennek a leánya volt a Kaffka Margi t anyja: Uray 
M a r g i t . Magas , k é k s z e m ű , szintén s z é p asszony, f e k e t e h a j ú , t á r s a s á g o t s z e r e t ő , 
é lénk, férf ihódító, a ko r szavával élve " jukker" asszony volt . Ezt az élet lázat a n y -
jától — (Kaffka Margi t nagyanyjától) örököl te , no meg az t , hogy jó gazdaasszony 
volt . Sok bohémség lakott benne. Ha s z ó r a k o z á s r ó l , bá l ró l , mu la t ság ró l volt s zó , 
azonnal kész volt rá és s e m m i áldozatot nem sa jná l t é r t e . (Meg is szól ták é r t e 
pá t r i á j ában . ) 
Ennek a két csa lád különbözőségének ket tősségéből kerül t ki az életbe Kaffka 
Marg i t , — s ezé r t is kel le t t e r r ő l ilyen r é sz l e t e s ségge l beszé ln i . Hiszen ő maga is 
m e g í r t a : — "Bensőmnek folytonos és küzködő ke t tőssége , ez igen kétféle örökség 
t u s á j a — mit nagyon anal izá ló tudatos vol tommal minden lépésemben nyomró l -nyom-
r a k í s é r e k . Hiszen az t is mondhatnám: ez a csa ta k a r a k t e r e m , megvá l tozása im, t ö r -
t énése im tö r t éne t e . " — Ezt í r j a meg "Morvamezőtő l Uráig" c . ve r sében i s . Ez a 
" t u s a " egész életén vég igk ísé r te , s o r s á n a k alakítója volt. S b á r folyton ezzel a k e t -
tős ségge l birkózott , a maga mögött hagyott világot os torozta és minden igyekeze té -
vel et től aka r t e l szakadni , mégis éppen ez volt a legfőbb e r ő s s é g e . 
E m e r s o n [17] mondja egyik e s szé jében : "Senkisem teheti függetlenné magát k o -
rá tó l és környezeté től , s enk i sem alkothat olyan művet , amelyben ne volna r é s z e ko-
ra neve lésének , va l lásának , e rkö lcse inek , művészetének." 
Kaffka Margitot a s z a t m á r m e g y e i dzsen t r i vi lág, — ahol minden nemes i c sa l ád 
rokonságban van egymássa l — (tudom, m e r t édesanyám is közülük való) — a föld, 
amelyből ki akar t szakadni , nem engedte e l . A pusztuló megyei vi lág, melyet olyan 
igaz megve tés se l és ke se rűségge l néze t t , haldokló kispolgár i életével és a " k i s ú r -
haddal" (ahogy egyik ve r sében í r ta ) , még i s eleven élet té vált benne. Éppen ez a 
mély gyökér az , amely minden éle tmegnyi lvánulásában megmutatkozik, s e z é r t az 
a munká ja , amely ennek minden k e s e r ű élét és fonákságát f e l t á r j a , s a vele való 
ö s s z e t a r t o z á s á t legjobban igazolja , a Színek és évek c . regénye az a könyv, mely 
nevét minden időkre fenn fogja t a r t an i . 
Kics i gyermekévei t a jómód, kényelem s a csa lád melegsége fogta körül . Apja 
jól k e r e s ő ügyvéd, m a j d megyei főügyész volt, c s a l ád j á t magas szinten t a r to t t a , 
s emmiben hiányt nem é r ez t ek . ^ 
Hat évének betöl tése után, ap ja , aki beteg volt, h i r t e len , k e s e r ű öne l szánássa l 
ment e l , idő előtt. Vagyon nem m a r a d t u tána , csak a csa lád és a vá ros tudatában az 
öngyilkosság végzetes és k e s e r ű e m l é k e . Az akkor ott élő embe rek mind tudták ez t , 
s a Kaffka csa lád ma élő tagja i is ezt igazol ták. 
S ez t igazolja a g rán i t s í r emlék i s . "Áll í t ta t ták bánatos szü le i . " - Csak a szü le i . 
"En egészen jól e m l é k s z e m még mindenre — í r j a Kaffka Margi t —hisz 
hat éves vol tam, amikor megha l t . Ha behunyom a s z e m e m akkor egészen 
jól látom a mi nagy ker tünket , ahol egy hűvös lóca volt a bodzafák alat t és 
a palánknál egy napos lóca. Cec i l r e is e m l é k s z e m , aki német lány volt n á -
lunk. Milyen e r ő s nagy napsütés volt mindig a mi ker tünkben, — az egész 
Kaffka Margi t nagyapja 
Kaffka Ignác ny. táblabíró 
Nagykárolyban a Könyök utca, ahol Kaffkáék laktak 
(Rolla Margit fe lvétele) 
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levegő t e l e volt nappal . A Sport ku tyára is emlékszem, aki kacsázni j á r t 
apussa l a l á p r a . " - " - egészen jól e m l é k s z e m apus ra . Mikor egyszer r o s s z 
vol tam, o szegény fe l té rde l te te t t a d í v á n y r a , hogy ne legyen kemény. De 
nagyon k i c s i idő múlva v issza jö t t hozzám és azt mondta , hogy csókol jak 
kezet és szá l l j ak le, m e r t m á r elég.— A r r a is e m l é k s z e m , mikor egy v a -
s á r n a p templomba vitt apus és k e r e s z t m a m á h o z " . - " - de én untam m a g a m 
és nyafogtam. Apus mindig kérdezte n i n c s - e bajom és a f e jem nem f á j - e , 
m e r t bágyadt a s z e m e m . " 
" E m l é k s z e m a r r a i s , mikor beteg volt és Zsuzs i szakácsné jeget t ö r t 
a p r ó r a a p incegádorban . " — " E g y s z e r pedig behívtak minket a szobába , 
ahol apus feküdt és minden függöny le volt sötét í tve. De o m á r nem s z ó l t 
nekünk s e m m i t akkor , hanem a Sport kutyájá t s imoga t t a , aki oda te t t e n e -
ki a pap lanra a f e j é t . Minket csak néze t t és nem mer tünk hozzámenni 
— aztán intet t a kezével és kivitt C e c i l . " — "Sport e g é s z éjszaka voní tot t , 
mikor apus meghal t , m i pedig a nagymamánál voltunk. — Ott mondták d é l -
ben a kosz tos diákok, hogy meghalt az apám — és hoz ták a fekete r u h á t 
Zsuzs iék . A szalonunkból akkor minden ki volt hurcolva és a tornácon c s u -
pa vendégek ültek és s í r t a k . Engem fe lve t t az ölébe egy bács i és m e g c s ó -
ko l t . " 
* 
A gyermek Kaffka Margi tban ennek az időnek története m é g nem volt i lyen t u -
da tos , de későbbi évei , i f júsága "Melyben minden nagyon nehéz volt és k ü z d e l m e s " 
— egyre kese rúbbé ér le l ték benne . Sokára, c s a k a "Színek és évek" munkája s o d -
rában lett e lnézőbbé vele a regény kedvéért . Emlékezzünk c s a k a "Levelek a z á r -
dából" c . k i s r e g é n y é r e . Ott egy gyermek hangján mennyire őszintébben szó l e z e k -
rő l az időkről . " G y e r m e k k o r o m r a nem sz ívesen gondolok" — í r j a még ö n é l e t r a j z á -
ban i s . 
Apja halála után felbomlott a csa lád , A Kaffka-nagyszülők nem merték unokáik 
nevelését az a n y á r a bízni. Sohasem nézték jó s z e m m e l azt a fényűző könnye lműsé-
ge t , pazar lás t és bohémsége t , a m i a menyükkel kerül t a c s a l á d b a . Kaffka Marg i t 
t e s t v é r é t , Ibolyát , aki 1883. s z e p t . 5-én szü l e t e t t Nagykárolyban, a temetés után 
rögtön elvitték magukkal M i s k o l c r a . Ok nevel ték fe l , ők adták f é r j h e z , 1935. m á r c . 
31-én halt meg , mint Kühne Antal pénztári igazga tó fe lesége , Putnokon. Csak g y e r -
meke i kerül tek később vissza Misko lc ra . 
Miután vagyonuk nem m a r a d t , Kaffka M a r g i t anyja fe lment P e s t r e , rokonaihoz, 
azza l a t e rvve l , hogy a postát ki tanul ja . Ez vol t akkor nő s z á m á r a az a k e r e s e t i l e -
he tőség , amihez aránylag rövid képesí tés i idő a la t t hozzá lehe te t t jutni. De az tán 
m á s t ha tározot t . Szobákat adott ki és kosztosokat tar tot t . 
Az otthon m a r a d t nagyobbik gyermeket m é g a gyászévben, 1886. dec. 2 - á n b e -
í ra t ták e lső e l e m i b e , a s z a t m á r i i rgalmasok zá rdá j ába bentlakó növendéknek. 
Iszonyú vá l tozás volt ez , az alig hat éves Kaffka Margit é le tében. A szü lő i ház 
fényűző melegsége után nem lehetet t vonzó s z á m á r a a nagy " s á r g a ház", ahogy ő 
nevezte , — az impozáns a n y a z á r d a , szé les , r i d e g folyosóival s a sok, sok idegen 
a r c c a l . Sem a "kedves nővérek" anyát nem pót ló , idegen kedvessége , sem a b e n t -
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lakók mumusa Radegundis n ő v é r , akit f é l e l e m m e l vegyes r e s p e k t u s s a l emlege te t t 
egy évszázad zárdanövendéke . A zárda sz igorú volt . Pedig menny i r e nem b í r t a a 
fegyelmet , m á r gyermekkorában sem! Három évet töltött i t t . "— három évet — 
í r j a egyik novel lá jában — fej lődés nélkül, e lkényszeredve , l á tomásos , beteg gye rek 
fantáziával és gyönge kics i t e s t t e l . Ott s o h a s e m lát tam e leven, s á r g a napsü tés t , 
meze i virágot , vagy csak egy é lő igazi kutyát s e m . Azért l ehe t t em én egészen m á s , 
mint a többi g y e r m e k . " 
Betegeskedet t is ezekben az években. Májusban már k i m a r a d t az iskolából és 
a vizsgát sem tudta letenni. Volt egy g y e r m e k k o r i s zemba ja , a m i aztán később is 
je lentkezet t . E l ső éves képezdész korában is soka t szenvedett ve le , de még n a g y -
lánykorában is m a r a d t u tóha tása . Viszont ez később "é rdekes" nézés t kölcsönzöt t 
s zemének , ami a fiúknak m á r akkor is t e t s z e t t . Sokszor e lke se r ede t t s z e m b a j a 
mia t t , s zé l sőséges hangulataiban félt a megvakulás tó l . 
Anyját t e l j e sen lekötötte második h á z a s s á g a , a gyermek m a g á r a marad t . " A m i -
k o r meghalt — (apja) — elküldtek engem, m i k o r pedig hazakerü l t em már volt ú j apám 
és két t e s t v é r e m . " "De igazán nem voltak az okai, ha s z o m o r ú , fé lszeg, Ugyefo-
gyott gyermek vol tam, Hogy valamennyire fö lös leges voltam, a z t csak a buta k i s 
ösztönöm se j t e t t e egy kics i t , de otthon azé r t n e m bántott s e n k i . " 
E r r ő l az otthon töltött időről szól "Soha e m b e r " c . nove l lá ja , a gyermek dús 
és fogékony fantáziá jának kitűnő r a j z a . 
De életének ezt a korszaká t — idegen k e r e t b e foglalva — m e g í r t a "Levelek a 
zárdából" c . k is regényében és néhány novellában i s . (Egy h á z a s s á g , Diadal.) 
* 
Amit kihagyott belőle, hadd mondjam el én . 
Anyja a gyászév letelte e lőt t fé r jhez ment , urának egy b a r á t j á h o z , aki addig is 
sokat j á r t a házukhoz, a ha lá lese t után pedig náluk is lakott. Én még szemtanúkkal 
be szé l t em, akik elmondták, hogy az ura be tegsége alatt is e lment vele a bá lba , s 
n e m s o k á r a — idő előtt — megszüle te t t második házassága e l s ő gyermeke: egy f iú . 
Az új f é r j — a mostohaapa —, Almássy Ignác ügyvéd volt . Nagy bohém, aki 
nem sze re t e t t dolgozni, még kevésbé kliensek után já rn i . Szépen hegedült és s z e -
r e t t e a vidám t á r s a s á g o t . (Nem volt jó h á z a s s á g , jobb lett volna a posta! — m o n d -
ták a nagykároly iak . ) Rengeteg gond zúdul r á j u k . Az anya kosztosokat t a r t , hogy 
kitűnő főzési tudományát kamatoz ta tva , valahogy meg tudjanak é ln i . Az ő é r d e m e , 
hogy házuk mégis mindig r e n d e s , legalábbis az e l ső időkben. Nagy energiával d o l -
gozott és d i r igá l ta olcsó c s e l é d e i t . Közben pedig telt az idő és két másik g y e r m e k 
is szü le te t t . Két leány. Iszonyú sok küzdelmébe kerül t Uray Margi tnak , míg ez t a 
h á r o m Almássy-gyereke t fel tudta nevelni és taní t ta tni tudta. A nagyobbik leány: 
Anna, egy m á r a m a r o s i főjegyző fe lesége le t t , a kisebbik: Sa ro l t a , tanítónő vol t . A 
fiú azonban e lzü l lö t t . Ivott, ká r tyázo t t , adósságokat csinál t , vál tót hamisí tot t , az tán 
egy vonatszerencsé t lenségnél — potyautasként utazot t — megha l t . Sohasem b e s z é l -
tek ró la a c sa l ádban . 
Ezek voltak Kaffka Margi t f é l t e s tvé re i . 
Ide került v i s s z a Kaffka Marg i t a s z a t m á r i zárdából . A szülők azonban, — ahol 
azóta így megszaporodot t a c sa lád — nem aka r t ák tanít tatni , m e r t nem volt m ibő l . 
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Kesz tyűs boltba és var rodába a k a r t á k adni tanoncnak. Csupa olyan munkára , a m i -
hez Kaffka Margi t egész életében n e m ér te t t . Ta lán — a rossz anyagi körülmények 
mel le t t — azér t is gondoltak e r r e a pénzkereső fog la lkozás ra , m e r t akkor még 
leányközépiskola c s a k egy volt Nagykárolyban. A "Sza tmármegye i Nőegylet N ő i p a r -
i sko l á j a " , ahol azonban az e lméle t i osztályokat i s e l lehetett végezni . A P i a r i s t a 
főgimnáziumból néhány tanár vá l la l t órákat és a t a n á r i diplomával is b í ró l u t h e r á -
nus l e lkész , B o r o s s . Ezek taní tot ták a növendékeket . Mivel Kaffka Margi t s z e m -
baja i smét kiújul t , s csak szemüvegge l tudott dolgozni , végül is ebbe az iskolába 
Í ra t ták be . Itt végezte el az I. és II. " fe lsőt" . így ke rü l t egy osz tá lyba a II. évben 
anyai ágon ha rmadunoka tes tvé réve l , Nemestóthy Szabó Hedviggel. M á r kisebb 
gyermekkorukban is e l-elvi t ték őket a szülők egymáshoz , de a b a r á t s á g itt az i s -
kolában erősödött s évekig ta r tó levelezésben soká ig fennmaradt . Kaffka Margi t 
nagyanyja: Nemestóthy Szabó E m m a másodunokates tvére volt a Nemestóthy Szabó 
Hedvig apjának, ak i Nagykárolyban közjegyző vol t . 
* 
Ehhez az időhöz fűződik Kaffka Margit e l ső i r o d a l m i tevékenysége . 
II. felsőbe j á r t és a VI. g imnáz is ták akkor egy l i tografál t i f j ú s á g i lapot s z e r -
kesz te t t ek " É b r e d é s " c ímmel . Ennek egy mel lék le te is volt: "Hölgyvi lág" . — " M i n -
ket — mondta el nekem Nemestóthy Szabó Hedvig — külön megkér tek a fiúk, hogy 
í r junk a lapba. Én a szo rga lmas di let táns m á r r é g beadtam " b e s z é l y " - e m e t , a j ö -
vendő írónő azonban lusta volt és c s a k halogatta a z í r á s t . Direkt könyörögnöm k e l -
let t neki , míg v é g r e nekifogott és megcs iná l ta . "P in tyőke" álnév a l a t t . A fiúktól a 
s z e r k e s z t ő i üzenetekben áradozó e l i s m e r é s t kaptunk, otthon azonban — no és a z 
igazgatónőtől megrovásban r é szesü l tünk , főképpen a z é r t , mer t a " f iúk lapjába" 
í r t u n k . " 
Ezt egy novellában: "Hölgyvi lág", fel is dolgozta Kaffka M a r g i t . Megjelent a 
Révnél c í m ű k ö t e t b e n is . 
"Nagyon sokat voltunk együtt abban az időben" — folytatta Hedvig. " E l v á l a s z t -
hatat lanok lettünk. Ha szabad időnk volt, kiszöktünk ketten a P o s t a - r é t r e , vagy a 
Somos-e rdőbe , ennivalót és könyveket vittünk k i , ott olvastunk és beszélget tünk vég 
n é l k ü l . " 
* 
Nehéz élete volt otthon. Vigyázni kellett h á r o m m o s t o h a t e s t v é r é r e . "Habár az 
édesapám idejében egyre nyakamon ült is a bonne, most azér t s z íve sen fu tkos tam a 
bol tba r i zskásá t hozni , óvóba k í s é r t e m a k ics inyeket és szegény mes te r l eányokka l , 
nagynéném visel t ruháiban j á r t a m az iskolába." — "Az utcán néha lát tam a rokon 
nénike t , amint egy-egy zsalu mögül könnyezve néz tek r ám és ha l lo t tam a sóha j t á s t : 
"Mit szólna szegény ap ja , ha l á t n á ? " 
Szerete t t tanuln i , de nem volt gondtalan az s e m , m e r t folyton az a kérdés g y ö -
t ö r t e , miből tudha t ja majd tovább folytatni tanulmányai t ! 
1893-ban megnyí l t végre Nagykárolyban a P o l g á r i Leányiskola . Még csak az I . 
és H. osztályban voltak rendes tanulók , a felsőbb osztályosok c s a k magánúton v i z s -
gázhat tak . Ide vet ték fel 1892-93-ban a III . , ma jd 1893-94. évben a IV. osztá lyba. 
Akkor m á r ba rá tnő je és rokona elkerült Nagykárolyból és a m á r a m a r o s s z i g e t i 
zá rdában tanult tovább. 
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Az anyakönyvi lap ezt mondja az 1893-94 évről : 
1893-94 iskolaév 
Anyakönyvi 
s z . 
A tanuló neve Szüle tés i év és nap Születési hely 
2. Kaffka Marg i t 1880. jun. 10. NagyKároly 
Atyja v . gyámja 
ennek lakhelye 
és foglalkozása 
Va l l á sa 
Erkö lcs i 
Anyanyelve m a g a v i s e - Szorga lma 
lete 
Almásy Ignác 
ügyvéd 
Nagykároly 
r ó m . kath. m a g y a r 
Hit és e r k . 
tan 
Magyar nyelv 
és i r o d . 
Német ny. Számtan Mértan T e r m é - Termé-
és i r o d . s z e t - s z e t -
r a j z t an . 
1 1 2 1 
Vegytan Egészségtan Fö ld ra j z Tör t éne lem G a z d a - Rajzolás Női k é z i -
ságtan munka 
1 1 1 1- - 2 3 
Szépírás Éneklés Tes tgyakor la t F r a n c i a Zene í rásbel i dolg. kü l ső 
a lakja 
3 3 3 - - 1 
Mulasztott ó rák s z á m a 
Igazolt nem ig. ö s sz . 
A k i r . t a n f . 1455/94. s z . engedélye 
folytán magán vizsgálatot tehet . 
A magánvizsgának osz tá lyza ta i megál lapí t ta t tak 1894. jun . 25. és 26-án t a r -
tott magánvizsgála ton. 
Tattay Irén 
igazgató . 
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"Nem a jeles tanulók közül való vol t . Semmi je lé t s e m adta annak, hogy " í r ó -
nő" lesz valaha. Túlságosan eleven vo l t . " Mondta ró la nekem egyik volt tanárnője 
Nagyilosvay Ilosvay Bella [18], aki az iskola tör téneté t is meg í r t a . 
(Ez az Ilosvay Be l la , akinek apja Kaffka Margit idejében főispán volt Nagyká-
rolyban, itt Budapesten a Pedagógus Otthonba kerül t s ott öngyilkos l e t t . ) 
Az iskola tör téne tében lapozva ezt olvasom: (kéz i ra t , Ilosvay Bella mutat ta 
meg nekem, abból j egyez tem ki , Nagykárolyban.) 
"A Polgár i Leányiskola legelső nyilvános iskolai ünnepélyét o r szágos viszony-
latban is az tet te különösen e m l é k e z e t e s s é , hogy a gyermek Kaffka Margi t , aki ké -
sőbb hazai i rodalmunk egyik büszkesége let t , mint a polgári leányiskola tanulója, 
itt lépett fe l e lőször nyi lvánosan, az intézet Jókai Mór ró l ta r to t t ünnepélyén." 
Ezt az ünnepélyt mél ta t ta a Sza tmármegyei Közlöny 1894. 2. s z á m a , amely 
sze r in t : "Kaffka Marg i t szépen és ha tásosan szaval t és a hálás szülők élénken m e g -
t apso l t ák . " 
A következő évzá ró ünnepélyről így í r a Sza tmármegyei Közlöny: 
"Múlt szombaton, a régi kaszinó színköre gye rmek és tanügybarát ha l lga tóság-
gal tel t meg . Már maga ez a tény megérdeml i , hogy a m i iránt annyian érdeklődnek, 
a leánynövendékek sz ín ie lőadásáró l itt is megemlékezzünk, még pedig ne s z á r a z 
k r i t ika , de a szív hangján is . Mer t kinek jutna ez e s z é b e , látva a sok boldog arcot 
a hal lgatóság so ra iban , akik nem b í rá ln i jöttek, de gyönyörködni. 
Két színi apróságot láttunk, egy vígjátékot és egy t ündé rmesé t . 
Az első: "A megboszorkányozot t vendégszoba;" hét s ze rep lőve l . Csipkés M a r -
gitnak, mint Kata szobalánynak dala , és még játéka is igen jól hatott a ha l lga tóság-
r a , za josan megtapsol ták . Tetszet t a többi s ze rep lő i s . Schöberl M a r i s k a , mint az 
"Aranyhíd-vendéglő" tula jdonosnője , P é t e r Elv i ra , mint f rancia í rónő, úgy a többi 
s ze r ep lő is : Kékessy Etelka, Zir ing Vi lma, Steiner Ilona, Komoróczy Ilona. Sza-
batos betanulás , ügyes mozdulatok és s zép szavalás mindig tapsot é rdemel és e b -
ben nem is volt hiány. 
A másik darab: "Az elveszet t he rcegk i sasszony" inkább látványos da rab volt , 
t izenkilenc sze rep lőve l és ezenfelül még sok, sok, de nagyon sok kis tündérkével . 
Néhány p e r c r e sz in te elfeledtük, hogy a földön vagyunk, de a sok kis csevegő ajak 
fe l rázot t ábrándozásunkból és többé nem tündért és cs i l lagokat láttunk, hanem igen 
ügyes kis s ze r ep lőke t . A színes fényekkel megvilágított tündér je lenet percekig t a r -
tó t a p s r a ragadta az egész közönséget . A magán sze rep lők közül Kaffka Margitnak 
és Kiss Emmának, aki a Pet i fiút j á t szo t t a , úgy j á t éka , mint t e l j esen szabatos s z a -
valása és e lőadása biztonsága jól megérdemel t d i c sé re t e t nye r t . Igen jók voltak. K í -
vánjuk, hogy amilyen s z é p élvezetet nyújtottak a nagyközönségnek, ugyanolyan lelki 
gyönyörre l élvezzék ők is az anyagi hasznot , m e r t h iszen ez az intézet i f júsági 
könyvtára javára fo rd í t t a t i k . " 
* 
A gyermek és bakfis vakációkban sok időt töl töt t anyai nagynénjénél: Daláry 
Fr igyes gyógyszerészékné l , Erdődön. Daláryné-Uray Celesz ta , anyjának t e s tvé re 
volt. Jó asszony és k e l l e m e s , vidám emberek voltak. Ott nem kellet t korán kelnie , 
ágyban reggel izhete t t , s a környék: a vá r , a tó, Pe tőf i és Szendrey Jú l ia emléke i -
vel te l í tve , é rdekes volt . — Erdőd egyébként Károlyi bir tok volt . 
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Ritkábban egy más ik rokoni c sa ládná l is vakációzot t . Szuhányi Ödön földbir to-
koséknál , Ivácskán, Sza tmár me l l e t t . Szuhányiné, nagyanyja t e s tvé re vol t . Szuhá-
nyi Ödön volt apjának egyik esküvői t anú j a . Nagy c sa l ád , sok unoka tes tvé r re l . Moz-
ga lmas élet j á r t a o t t . Kivitték a r a t á s k o r a géphez, c sép lé shez , ami a v á r o s i gye-
reknek nagy élményt je len te t t . 
SZATMÁR 
1894. "7. 11" - é n levelet í r Nagykárolyból legjobb bará tnőjének . 
"Tek in te t e s Nemestóthi Szabó Hedvig u m ő n e k özv. Keresz t szeghy An-
talné úrhölgy leveleivel. Cs íz fürdőhely, M á r i a l a k . 
Kedves Hedvigem 
A mult n a p vett kedves leveled igazán nagyon megörvendezte te t t , azt 
hit tem hogy m á r eszedbe s e m jutok ott a m u l a t s á g közben. 
A múl tko r találkoztunk papáddal a sz ínházban , ő mondta, hogy milyen 
kel lemesen töltöd az időt C s i z e n , és hogy jövőre Passauba m é g y . 
Én S z a t m á r r a megyek a képezdére , de kinn leszek koszton a városban. 
Jő messze leszünk egymás tó l , de azért nem szűnik meg levelezésünk ugy-e 
Duczi. Egész büszke leszek , ha majd P a s s a u - b ó l kapok leve le t . 
Remélem a szünidőn át látlak még, különben hol öntenők ki azt a sok 
érdekes ap róságo t mit egy év alat t magunkba szedtünk 
A mi engem illet, kevés változatosságot nyújt a szünidő — tudod hogy 
én nem igen j á rok sehova — de majd csak e l te l ik valahogy. Az idén Erdőd-
r e sem mehe tek hosszabb időre mer t készülnöm kell a felvétel i v i z sgá ra . 
A p r o p o s . . . a vizsgám — b á r egy álló hét ig nyaggattak bennünket s z e -
rencsésen s i k e r ü l t . A bizonyítványom a tantárgyakból j e l e s , kivéve a n é -
met nyelvet , a miből " j ó " - m van. Hanem a bizonyítványom m é g most s incs 
a kezemben, tudod a negyedik osztály még n e m á l lami , és előbb mindet a 
min is te rhez kel let t küldeni , aztán az uj m i n i s t e r nem épen pontos . 
No de n e m untatlak tovább a f i rká immal , e z e r s z e r csokol 
s z e r e t ő rokonod 
Margit 
NKároly 1894. " 7/11" 
Rendes levé lpapí r , 2 és fél o ldal . 
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Az 1894-95. tanévben m á r Sza tmáron , a Szent Vincérő l nevezett I r ga lmasnő -
vé rek zá rdá j a tanítónőképzőjének növendéke. 
Be já ró növendék vol t . Kint a vá rosban egy kedves ö reg úrinőnél: Apagyi Káz-
m é r n é n á l lakott. Az e l ső évben még tudott valahogy kosztpénzt fizetni az édesanyja, 
főképpen t e s tvé re : Uray Dezső seg í t s égéve l , aki Sza tmáron lakott és az Osztrák 
Magyar Bank s z a t m á r i f iókjának t i s z tv i se lő j e volt. Mikor Kaffka Marg i t másodéves 
prepa le t t , Uray Dezső megnősült s e lve t te özv. Horváthné-Kölcsey Annát . Ekkor 
t e s t v é r e leányát Kaffka Margitot magukhoz vették. 
De mindig nehéz két ember között egy harmadiknak . Kaffka Margi t nem tudott 
elég alkalmazkodó lenni . Bará t i körükhöz sem volt e lég s imulékony. Az ú j asszony 
gyereke t v á r t , ő is ideges volt . — T e r m é s z e t e s e n a z é r t semmi hangos súr lódás 
nem volt köztük. Jól nevel t csa ládokban, ha nehezen vise l ik is el e g y m á s t , nem m u -
ta t ják k i . Lényegében mindvégig jóban volt nagynénjével , — később P e s t e n i s , ahol 
nagyon is so rs i rány í tóvá let tek. Bátyját őszintén s z e r e t t e . Jó e m b e r is volt . De 
a z é r t jól jö t t , hogy a húsvét i szünidő után bemehetet t bentlakónak a z á r d á b a . (Ak-
k o r r a vár ták Urayék a gye reke t . ) A zá rdában privát ó r á k adása fejében ingyenes e l -
lá tása vol t . 
Harmadéves p repa korában m á r ú j r a Urayéknál lakik . Negyedik évben m á r in -
gyenes bentlakó a zá rdában , de úgy, hogy ennek fejében képesí tő után egy évig in-
gyen tanít az i rga lmasnővérek valamelyik zá rdá jában . 
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Közben bará tnőjével nem szűnik meg a levelezés . A nyár i szünidőben II. év 
előt t i p repa korában: 
II. "Nagy Károly , 1895. ju l i . 31 . " ke l t e zé s se l indul a levél . 
"Ő nagysága Nemestóthy Szabó Hedvig úrhölgynek,Csiz gyógyfürdő"-re . 
"Kedves Hedvigem! 
Bizonyára azt gondolod m o s t , hogy a te Margitod leveléből s e m m i s e ' 
l esz , m e r t az most r e s t , vagy nem is gondol r á d . 
Őszintén szólva az utóbbi e s e t forog fenn, de ezen, te n e m fogsz c s o -
dálkozni, ha megtudod, hogy mos t itt van Miskolczró l Ibolya t e s t v é r e m , 
a kivel előbb egy kicsi t ki ke l le t t magunkat s z e r e l m e s k e d n i , hogy aztán 
valami m á s r a is gondoljunk. 
A Miskolczi menetelből n e m i g e n lesz v a l a m i , igy hát c s a k ese t leg a 
szünidő végén láthatjuk e g y m á s t , a mikor is e lvá rom lá toga tásoda t . 
Azóta nem történt itt s e m m i különös dolog, hát nem is r e fe rá lha tok 
neked f r i s s h í rekkel — annál is inkább m e r t ha történne i s , te hamarább 
megtudnád mint én. Nagyon r i tkán megyek ki az u tczára és a k k o r is inkább 
szere tnék jégveremben hűsölni — mer t Zichy Jenő grófnak a l igha volt olyan 
melege az e m i r "kénye lmes" különvonatán, mint nekünk a p i acz t é r en , a mit 
ugy látszik meghagynak az ő se rede t i porosságában daczá ra minden a s z -
Kaffka Margit intézeti képe, S z a t m á r r ó l 
Kaffka Lász ló á l l amt i tká r 
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falt r e f o r m n a k . Most pedig neked 20 o c . - t kívánva fagyponton a lu l , m a r a -
dok s ze r e tő rokonod 
N. Károly 1895 juli 31. 
M a r g i t " . 
Mint másodéves prepa 1895-96-ban, m á r iskolai dí jakat n y e r , ha rmadik képzős 
korában m á r önképzőköri jegyző, pedig ezt a mél tóságot c sak a negyedikesek s z o k -
ták e l é r n i . 
É r d e k e s , hogy s e m m i abszolút női munka nem vonzotta . Az e l ső évben: az ének 
és zene , r a j z és s z é p í r á s , kézimunka mind e légséges , ami akkor még 4 - e s t j e l e n -
te t t . Sőt e légséges a f r anc i a nyelv i s . í r á sbe l i külső a lak ja h á r m a s . Kitűnője c sak 
val lásból és magyar nyelvtanból van m i n d ö s s z e . 
A " S z a t m á r i Kir . Kath. Tanítónőképző Intézet" anyakönyve és osz tá lyza tának 
mind a négy Kaffka Marg i t képzős évé rő l szóló máso la tá t m e g s z e r e z t e m Sza tmáron 
a zá rdában . 
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íme t e l j e s egészében. 
A "Sza tmár i K i r . ka th . Tanítóképző Intézet" I . o s z t . anyakönyve és 
osz tá lyza ta az 1894-95. iskolai évről : 
I . év. 
S o r - Tanuló neve: Szül. év Szül .h . Vallás Erkö lcs és m a g a -
s z . v i se le t . 
18. Kaffka M a r g i t 1880. Nagy- r . k . példás 
jun. 10. Károly 
Tanulásban való e lőmenete l 
Szorgalma Hit és Nevelés és Okta tás i Tan í tás i 
e r k . t . módsze r t an gyak. 
Magyar Foga i -
nye lv- m a z á s 
tan 
e r n y e d e t -
len 
kitűnő je les j e l e s kitűnő je les 
Német 
nyelvtan 
F r a n c i a 
nyelvtan 
Mennyiségtan F ö l d r a j z 
Számtan Mér t an 
Tör téne lem 
j e l e s E légséges jeles - j e les 
Hazai a l -
kotmány 
T e r m é s z e t - T e r m é s z e t Gazdas szony -
ra j z és kodás 
vegytan 
Művészeti t á rgyak 
Ének Zene 
- j e l e s - Elégséges Elégséges 
Művészet i t á rgyak Női kéz i - í r á s b e l i Ál ta lános Mulasz - É s z r e 
Rajz Szépírás munka dolg . kül- o s z t . tott vétel 
s ő a lakja órák s z . 
igazolt 
E légséges E l é g s é - Elégséges Kev. r en - J ó 
ges des - 3 -as 
1895-96. év II. év 
Sor 
s z . 
Tanuló neve: Szül. év Szül. h . Vallás Erkölcs és 
magavise le t 
12 Kaffka Margi t 1880. 
j u n . 1 0 . 
Nagy-
Károly 
r . k. példás 
Szorgalma Hit és Nevelés és oktatás i Tan i t á s i Magyar Foga lma-
e r k . t . módszer tan gyak. nyelvtan zás 
Ernyede t - kitűnő je les 
len 
]0 je les kitűnő 
Német F r a n c i a Mennyiségtan 
nyelvtan nyelvtan számtan mér tan 
F ö l d r a j z Tör t éne lem 
jó je les je les kitűnő 
Hazai a l - T e r m é s z e t -
kotmány r a j z 
T e r m é s z e t Gazdasszony-
és kodás 
vegytan 
Művészet i t á r -
gyak 
Ének Zene 
kitűnő Elégséges Elégséges 
Művészet i t á r - Női kéz i - í r á s b e l i Ál t . Mulasztott É s z r e -
gyak munka dolg. kül- o sz t . órák s z . vétel 
Rajz Szépírás ső a lakja igazolt nem i . 
jó jó jó r endes je les 7 -
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1896-97. év . Hl. év. 
Sor Tanuló neve: Szül . év S z ü l . h . Vallás Erkölcs és 
s z . magavise le t 
17. Kaffka Margit 1880. Nagy- r . k . d i c s é r e t e s 
j u n . 1 0 . Káro ly 
Szorgalom Hit és 
e r k . t . 
E r n y e d e t - kitűnő 
len 
Nevelés és Okta tás i 
móds zer tan 
kitűnő ki tűnő 
Tani tás i Magyar F o g a l -
gyak. nyelvtan m a z á s 
kitűnő kitűnő 
Német F ranc ia Mennyiségtan Fö ldra jz Tör ténelem 
nyelvtan nyelvtan Számtan Mér tan 
je les - kitűnő kitűnő - kitűnő 
Hazai a l - T e r m é s z e t - T e r m é s z e t Gazdasszony- Művészeti t á rgyak 
kotmány r a j z és kodás Enek Zene 
vegytan 
kitűnő kitűnő kitűnő Elégséges Elégséges 
Művészet i Női k é z i -
tá rgyak munka 
Rajz Szépí rás 
je les 
í r á s b e l i 
dolg. kü l -
s ő a l ak j a 
Ált . Mulasztot t É s z r e -
oszt . ó rák s z . vétel 
igazolt nem i, 
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1897-1898. IV. év . 
Sor Tanuló neve: Szül . év S z ü l . h . Vallás Erkölcs i m a g a -
„„ viselet 
15. Kaffka Margi t 1880. Nagy- r . k . példás 
j u n . 1 0 . Károly 
Szorgalma Hit és Nevelés és Okta tás i Tanítási Magyar F o g a l -
e r k . t . módsze r t an gyak. nye lv - m a z á s 
tan 
Ernyede t -
len 
kitűnő j e l e s jeles kitűnő kitűnő 
Német F r a n c i a Mennyiségtan Földra jz Tör téne lem 
nyelvtan nyelvtan Számtan Mértan 
kitűnő - ki tűnő jeles kitűnő kitűnő 
Hazai a l - T e r m é s z e t - T e r m é s z e t Gazdasszony- Művészeti T á r 
kotmány ra jz és kodás gyak 
vegytan Ének Zene 
kitűnő Elégséges E légsé-
ges 
Művészeti t á r - Női k é z i - í rásbel i Ált. Mulasztot t É s z r e -
gyak munka dolg. kü l - oszt. ó rák s z . vé te l 
Rajz Szépí rás ső alakja igazolt nem i. 
kitűnő - jó rendes jeles 5 -
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Az osztá lyzat minden évben javul , csak az ének marad mindvégig e l é g s é g e s . 
A másodéves prepa m á r problémákkal küzd és í r j a a levele t Hedda b a r á t n ő -
jének. 
ü l . "Nemestóthy Sz. Hedvig úrhölgynek, Nemestóthy Szabó Antal u r l e -
veleivel Nagy-Károly (Szatmármegye)" 
(Egyéb c í m z é s nincs is a levélen, h i szen a Hedvig szü le i köz i smer t e m b e r e k 
a vá rosban . ) 
" É d e s Duczim! 
Ma kaptam meg a leveled — e lo lvas tam k é t s z e r , h á r o m s z o r — m e g 
is é r t e t t em egy k i c s i t , de hogy t i sz tában legyek a lelkiál lapotoddal , — az 
f i acskám lehete t len. Talán képte lenség is azt kivánni tőled Duczi, hogy 12 
oldalt egy hangulat befolyása alatt i r j meg. — hanem én egy egész h o s s z ú 
t an í t á s ó ra alatt t ö r t e m a szegény f e j e m a te megfe j t é seden , a míjg egy 
s ze r encsé t l en t á r s n ő m 32 bogaras fe jecskébe be legyötör te a kivonást 
fe jben . 
Hanem t i sz te l t Rébusz k i sas szony , azt jegyezd is meg magadnak,hogy 
e l ém ezentúl c sak ké sz regénynyel á l l j — a befe jeze t len epizódoknak —no-
ha divatosak is — nem vagyok b a r á t j a . Nem is képze led mennyire é r d e k l ő d -
t em a h is tór iád i r án t , és most — az e redmény s e m m i , épen csak h o l m i l e -
begő egyensúly f é l e , — a különböző e r ő k n ive l - l á l á sa . (Perényi után) Csak 
legalább megadnád a r eménysége t , hogy " fo ly ta tása következik" Nem a ' — 
hanem e lszöksz Budaf fes t re és e lh i te ted magaddal hogy tanulni a k a r s z , 
szenvedélyesen , nagyon. Dehogy a k a r s z Duczi! Hanem azér t é r t e l ek . Olyan-
fo rmán lehetsz , mint a ki mindenáron harapni a k a r , és mikor n incs s e m m i 
a kezeügyében hát a zsebkendőjét vagy az ajkát h a r a p j a . A te é rze lmeidnek 
épen olyan kevés köze van a könyvekhez mint a zsebkendőhöz, a me ly ike t 
néha ö s s z e r á g minden leány, te i s , m á s is — néha . 
Hanem a z é r t c s a k e r ed j húgom! Sze rencsés u ta t ! Alkalmasint hus i t 
m a j d — de nem a tanu lás — hanem a fővárosi t á r s a s á g . Ha ös sze jösz e g y -
s z e r is azokkal a müve i t , udvarias és s ze l l emes emberekke l — m i n d j á r t 
olyan lélekből, édesen fogsz kaczagni , kaczagni a mos tan i kis b o l o n d é r i á -
don. Ezt szívből kívánom neked, — nem tudom m i é r t de szere tné lek m e g -
óvni tőle hogy klasszikus egyszerűségge l f e j e z z e m ki magam — h á t -
r o s s z e m b e r . 
A mi engem i l l e t , nincs s e m m i b a j o m . Talán c s a k az hogy é lek — ez 
néha egy kicsi t bosszan tó , — de néha bolondul kaczag ta tó . És én tudok n e -
vetni mindig, m i k o r akarok . A cz in i zmusé r t ne is l eczkés tesz ö r e g , m e r t 
az veszede lmesen t e r j e d . Már ott vagyok hogy v a s á r n a p délután a nagy pi -
aczon végigsétá l tam abban a ruhában a melyiket P e r é n y i a muzeumban l e -
öntött v i t r io l la l . Na ne félj nem lá t szo t t a rongyossá m e r t egy nagy p i ros 
kötőt is fe lkötöt tem. 
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Az Anna nénivel való összekoczczanások sokkal szokottabbak semhogy 
a hangulatomat befolyásolnák — nagyon jó kedvű vagyok mostanában — k ü -
lönben ez is egyike azoknak az intim jellegű dolgoknak a miket te olyan 
szépen f e j t e g e t s z . 
Az iskolában a legnagyobb ú j ság , — hogy a múltkor a lépcsőházban 
megköt te te t t a második s z a t m á r i béke. Kibékültem Lt. t a n á r ú r r a l , — 
és ennek j e l éü l aznap föl is h ívot t . 
A közös iskolai k i rándulásokról beszé l t em neki, hogy olyankor a g y á m o l -
talan porontyokra vigyázni k e l l . —"Hja p e r s z e — mondta — holmi zöld liget 
á r n y a s , t i tkos sűrűjében s z íve sen eltéved n e m c s a k a gyermek — ugyé? ! ! " 
Aztán az egész fe le le temet efféle megjegyzésekkel , — m e g valami k i -
ál lhatat lanul ké té r te lmű, gúnyos mosolylyal k i s é r t e . Ebben á l l az o kegye . 
Bagossyra a minapában szörnyen r á i j e s z t e t t e m . Bresc i a i Arnoldról 
fe le l tem neki — a r ró l a m e r é s z papról a ki az egyház t i sz taságá t akar ta 
he lyreá l l í t an i (nagy fát mozgatot t) és a kit e l is égettek később Nos, én ez t 
az ura t é g r e - f ö l d r e e lkezdtem dicsérn i és a z z a l végeztem hogy "hősi leg 
halt a meggyőződéséé r t . " A t a n á r u r nagyon megi jedt , e lp i ru l t (persze) és 
gyorsan l eü l t e te t t . 
Most pedig dátumot kel lene irni de azt nem teszem, m e r t nem tudom 
mikor küldöm el ezt a levelet — lehet hogy c s a k a székes városban é r u tói . 
Hogy mié r t a z szintén intim ügy. E z e r s z e r csókol s ze re tő 
Sza tmár 1897 f e b r . v. j a n u á r . 
Marg i tod ." 
A harmadév nya rá t megint otthon töl t i . 
íme: rész le t egy levi léből (Csak ennyi maradt m e g belőle.) 
"Na! Róla is irok hát va l ami t . Azaz hogy nem sokat , m e r t bizony 
nincs nekem bemutatva f i a m . Mikor odakerül tem m á r le rak ta (a sző s z o -
ros é r t e lmében) a köteles vizi teket és azóta ki s e ' búvik a házból . Sehova 
s e ' j á r , iszonyúan adja a misan t ropo t , a s szony félével meg épen nem is 
é r in tkez ik , le t t légyen az sváb leányzó, c s i n o s oláh fá ta , vagy magyar s z o l -
gáló. Hanem a nép, az Is tenadta nép bo r sasz tóan respektá l ja ezt a " c s e n -
des s z ó ' gab í ró t " — a ki m á r a télen s a j á t k i je lentése s ze r in t főszolgabíró 
l e sz . 
Miről m é g ? Szeretnélek látni, s ze re tné l ek még itt t a lá ln i , hogy s z ó -
val is veszekedhessünk ." 
"Mef i s z tó ró l gyászhír! A t isztekkel később — én m á r nem voltam itt — 
idekerült va l ami fess kis e r d é l y i gróf — Jul i skának régi jó b a r á t j a — s ime 
o_háttérbe s z o r u l t , — de a z é r t adta az önzetlent meg egy s z é p v i rágcsokro t 
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se lyemruháva l a juta lomjátékán — melyhez hasonló jókat még az e l l e n s é -
gemnek se kivánok 
1897 auguszt 14. 
Marg i t " 
A levélben sze rep lő " s z ó ' g a b í r ó " a b a r á t n ő érdeklődés i köréhez t a r t oz ik , é r t -
hető, hogy nem leplezte l e . "Mef i sz tó" , " f e s s kis e rdé ly i g r ó f — kiléte i s m e r e t l e n . 
A további levelekben is gyakran e lőfordulnak fé r f i ke resz tnevek , akik j ó r é s z t a 
ba rá tnő lovagja i . Inkognitóban maradnak . 
Telik az idő. Jön az u to lsó év, a ben t l akássa l . A következő levet m á r a IV. éves 
prepa küldi S z a t m á r r ó l . 
V . " Ő nagysága Nemestothy Szabó Hedvig úrhölgynek Nagy - Ká ro ly . 
"Sza tmár 1897 szept 4. 
Édes Heddám! 
Nyomorúságos ősz i hangulatban f e l v a r r t a m végre az utolsó foltot egy 
nagy szü rke a l soszoknyára , — és u t r ake l t em. Most pedig itt vagyok Anna 
néniéknél egy pár napig , s o r r a lá togat tam a p repáka t , — nyakamba vettem 
velük a vá ros t , — tudod a régi . Megvásá ro l t am a könyveket i s , — fe lö l töz-
t e t t em s z é p söté tkék pakolopapirosba és megs imogatom mindennap, mint a 
menyasszony a s t r a f i r u n g j á t . 
Holnap, vagy holnapután pedig csakugyan bevonulok abba a nagy szürke 
z á r d á b a , — és tanulni fogok ő rü l t en , — hogy a p repaságom h á r o m léha e s z -
tendejé t egy komoly , szo rga lmas évvel végezzem be. Valami bolond 
ambicz iom ébredt ugy önmagam e lő t t ; hadd l á s s a m m i r e vagyok képes ha 
igazán nek i f ekszem. 
E r ő s fogadásom, hogy csak a tanulnivalókra fogok gondolni — regge l -
től egészen es t ig , — tudod 
A nagy k e r t b e n , az én bokra im közt m á r b iz tosan elvir i tot t a pitypang, 
— csak a felhős f e h é r kasza t ja vi lágol a fü közül . Ráfúj majd T á r i a nővér 
— ez a t e r m é s z e t e s , e m b e r i s m e r ő , jószivü vén leány — és az t m o n d j a ; f é r -
f ihűség! Ezt nálunk férf ihűségnek h ív ják . Nagyböjtben majd m e s é l e k neki a 
n y á r r ó l , az édes n y á r r ó l a melyik v i s sza fog t é r n i habár e lmúlt légyen i s . 
V i s s z a t é r ma jd , de az m á r nem lesz a tavalyi n y á r . Más e m b e r e k , más 
hangulatok, — sőt m á s leszek m a g a m i s . És a tavalyi , az e lmúl t nyara t 
hasz ta lan k e r e s e m többet , — e lmúl t sóee látom az embere i t , s o ' s e é rzem 
a hangulatait (többot), — mer t én á t l ép tem a t izenhetedik évemből a t i zen-
nyolcadikba. 
Részle t a III. levélből (Szatmár , 1897 január vagy február) 
Az V. levél e l s ő lapja (Sza tmár , 1897 . s zep t . 4 . ) 
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T á r i a nővér nevet majd r a j t am és megmuta t j a az t a s á r g a ha lá l fe je t 
az olvasóján 
Mementó m ó r i ! 
Milyen jó ezt nevetve mondani 
Igen, édes n ő v é r , minden e lmúl ik , e lvész , — a n y á r mosolya, könyje 
a leghamarabb — de fájdalom nélküli napsugaras e m l é k megmarad belőlük 
ö r ö k r e — örülök hogy volt, — nem fá j hogy elmúlt és van mirő l gondolkozni 
cs i l l agos nagyböjti é jszakákon. 
De nem akarok m o s t , egye lő re , "haszonta lanságokkal" törődni . Hát te 
hogy mulat tál Sz ige ten?Bizonyára ott is akadt valaki a ki mélységesen b e -
lenézet t a szép fekete szemeidbe — és Schekker főhadnagy m á r túlhaladott 
á l láspont lehet . Az Is ten adjon neked sok édes muló bolondságot, miné l 
többet , — és — b á r furcsának t e t sz ik a kívánságom — csak minél későbben 
jöjjön e l neked i s , nekem is az , a kit komolyan, e r ő s e n és fájón kell m a j d 
s z e r e t n i . 
No most m á r va lami újságot kéne! Hát Károlyban bál volt. Nem z á r t -
körű , tehát fényesen s ike rü l t . P e r s z e nem voltam ot t . Mefisztó szörnyen 
kezdi l e já rn i magát — de persze ez t is c sak ha l lo t t am. D. F e r i el van k e -
se r edve Erdődön és Anna néni (Szabó Paliné) előtt s zö rnyen ki f igurázta az 
ottani asszonyokat , a kik most a Pe tő f i tóban csónakáznak és ú s z n a k . P e r -
sze eza la t t a fé r f i ak félrevonulnak és d iszkré tü l f e lmásznak a v á r t o r o n y -
ba , honnan szép k i l á t ás nyílik a t ó r a . Nem lát ja hát bá ja ika t senki , c sak a 
nagy eset len Petőf i emlék , a melyik ott álldogáll a tópar ton szomorú füz 
me l l e t t . 
De most m á r s z e d e m a s á to r f á t és megyek be i r a tkozn i . A levele imet 
ide cz imez t Desső bács ihoz Vörösmar thy utcza 19 dik s z á m a lá . 
Ég veled! 
M a r g i t . " 
Ezekben az években egyik pap- t aná r j a volt az ideá l ja . Ő be lé volt s z e r e l m e s , a 
diáklányok kedves romant iká jáva l s az ő lényének makacs és nyugtalan konokságával . 
A fenti levélben eml í te t t " D . F e r i " — Daláry Ferenc unoka tes tvére Erdődrő l , 
Szabó P a l i n é - Anna néni: nagykárolyi rokonai . 
VI . "1897 okt 14 
Édes Heddim! 
Mikor ma k i jö t tem szüre te ln i , m á r itt vár t a leve led , a színes a ranyos 
levélkéd, — hogy édesen , gyerekesen boldog vagy. Veled érzek kedvesem, 
egészen , őszintén és nagyon s z e r e t n é m ha soká t a r t a n a ez a "hangula t" -od, 
(mer t félek hogy c supa hangulat ez is) — de hogy olyan komolyan, igazán 
s z e r e l m e s vagy Heddi, — ez újság e lő t tem és egy k ics i t meglep. Hiszen 
eddig magad sem vet ted komolyan az é rzése ide t és c supa kéte lkedés , t é -
pe lődés , hi te t lenkedés volt mikor önmagad analyzál tad . Nem tudom, k o -
molyan vegyelek-e m o s t , de mindenese t r e jelent va lami t ez a megdöbbentő 
bizonyosság a mint í rod: " S z e r e t e m " 
F u r c s a . Ugy lá t sz ik mi ezután igy konczertezünk: Te a kemény ská lák 
h a t á s o s , eleven hangja in , — é lesen , csattogón szóla l ta tod meg a bo ldogsá-
got , — tőlem pedig néhány ködös mol l akkorddal s zá l l a fe le le t , una lomró l , 
oktalan s z o m o r ú s á g r ó l , f á r a sz tó , pas iv szenvedés rő l . 
Vájjon jól van ez igy? A zene e lmé le t és összhangzat tan szabályai s z e -
r int az efféle vegyülék legalább is " n e m előnyös", — Felhagyok hát e z z e l 
a monoton ostoba k e s e r g é s s e l a minek még é r t e lme s i n c s , s e ' ö s s z e f ü g g é -
se a külvilággal, a melyik annyi é r d e k e s , izgató, bolondos mesé t t e r e m . 
Nagyon szégye l lem, hogy 17 éves e lmul tam és nincs m e s é m , s e ' r e g é -
n y e m , s a tö r téne tem csak annyi, hogy szenvedek és ingerül t , k i á l l ha -
ta t lan vagyok. 
A tanulásbel i buzga lmam is c s appan t . Órákig ülök a könyv felé h a j o l -
va , — gondolkozom, gondolkozom és nem is az é r t e l m e m hanem az u t á n -
z á s i ösztönöm állít fe l vakon, mikor a lányok mind aludni mozognak és 
könyvestül , szórakozot tan követem őket . Mikor m á r fenn vagyunk és az 
é j je l i lámpa fényinél folytatom, szövöm a borongós á l m a i m a t — jut e s z m b e 
a leczke és a képes í tővizsgála t de a z é r t mégsem tanulok, hanem a kicsinyek 
s z u s z o g á s a , — a c s e n d e s , á lomtalan gyerekálom pihegése — mel le t t m e g -
a d á s s a l konstatálom hogy elfogyott az energ iám, a kedvem, a t ehe t s égem, 
mindenem. 
És még ezek a lányok a hozzámvaló nagy bizalmukban lelkesen és egy -
hangúlag önképzőköri jegyzőnek vá lasz tanak , hogy megcs iná l j am a s a b l o -
nos jegyzőkönyveket, az unalmas p rogrammoka t , — nyá jaskod jam egy-egy 
dolgozatér t és népsze rüsköd jem az a l só osztályokban. Épen mgst! . 
Te! Vájjon én vagyok az a cz in ikus , haszontalan és ta lán /"affektált 
k i s a s szony , — a ki a nyáron ka thedra ízű fennsőbbségge l p rae legá l t am a 
nyakad közé pár hónap előtt — m i k o r a dobogó sz ivede t , az égő a rczoda t 
emlege t t ed? Nem tudom én vagyok-é? 
Mennyi ke l l emet l enség , — n incs nekem elég b a j o m ? Most tudtam meg 
épen hogy a j egyzőségre a t . t aná r i karnak egy más j e lö l t j e volt, és mos t 
m é r g e s e k , és " f e l sőbb r o s s z a l á s " k i s é r t e a megvá la sz t á soma t . Ebből ú j r a 
a bosszúságok egész s o r a következik. 
De most ég veled! Lehet , hogy holnap folytatom! 
Margi t 
Okt 15. 
Tehát folytatom! Ma es te é rkeze t t meg a nagyanyám és elhozta a h á -
r o m leveled. P e r s z e az utolsó é rdeke l t legjobban, — az a melyikben ú j r a 
s z o m o r ú vagy és hideg " s z ü r k e s é g " vesz kö rü l . Nem fü t t e t sz , 
hogy józan lehess és büszke , — de a z é r t jól esik a m e l e g leányszobák i l -
l a t a , együgyű c s e v e g é s e a fá rad t lelkednek. 
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Édes húgom! Hangulat neked az ö römed , a szomorúságod , az é le tked-
ved, az apá th iád , — hangulat vagy tetőtől t a l p i g , meg g y e r e k e s , makranczos 
s z e s z é l y . De én így s z e r e t l e k Heddi, anny i ra s ze r e t l ek , hogy e l f e l e j tke -
zem ir igykedni r ád , — hogy olyan boldog vagy m e r t hangulataid vannak. 
S z á m o m r a vége /~u~Tarkabarka, é rdekesen olmosódó, nyomtalanul 
eltűnő lélekál lapotnak, nem vagyok fogékony a p r ó - c s e p r ő i m p r e s z s z i ó k r a , 
— nem látok s e ' szürkét se* rózsasz ín t , c s a k kese rvesen pozitív b izo-
nyossággal é r z e k , — nem, — tudok va lami t , hogy nagyon boldogtalan v a -
gyok. Ne s a j n á l j , — nem kel l engem sa jná ln i . Ne félj és kivált ne i jeszd 
meg az a n y á m a t , mer t k ívü l rő l rendben van minden. A s o r s , vagy az I s -
ten, vagy a véle t len is s eg i t , — mióta tanulni nem tudok nem szól í t f e l e l -
ni senki . Mos t pedig a s z ü r e t i szünidőn sok s z é p es té t töltök a holdfényes 
to rnáczon , egymagam, é j f é l ig , — és csodá la tosan hú'sit, józaní t a hold 
mos t , ez a k iszenvedet t , h ideg világ. A fényinél fel is t e t t e m , hogy t anu l -
n i , komolyan, energikusan dolgozni akarok , fogok, — jövőre pedig nem m a -
radok itt po lgá r i képzőre , hanem tanítani megyek valahova m e s s z e . Ez a 
legjobb m e g o l d á s ! De hagyjuk ezeket! 
A múl tko r a Bagossy ó r á j á r a senki s e ' készült el a cs i l l agásza t t anbó l , 
hát azt az e l c sépe l t ötletet vet tük elő, hogy elsvindl izzük az ó r á t , és a 
s p i r i t u a l i z m u s r ó l kezdtünk kérdezősködni . 
"A k a t h e d r á r ó l — mondta — nagyon nehéz ilyen dolgokról fe lv i lágos í -
tás t adni, a m i még kellőkép t i sz tázva és megvi ta tva n incs . Szerény % v é -
leményem, k i sasszonyok , — hogy vannak e r k ö l c s i já rványok, mint a hogy 
járvány a dá tha például-" Itt k i fú j ta az O r r á t . 
Mindez c s a k annyiban é r d e k e s , amennyiben nekünk, Idával — egy v á -
ros i p a j t á s o m m a l , — eszünkbe jutott a dolog, és ma , e l m e n t e m hozzá és 
megpróbál tuk . Egy r é g ' e lha l t társnőnket idéz tük , szegénykét , de sokáig 
csupa mássa lhangzókat emlege te t t , de e g y s z e r r e , meglepően t i sz tán és 
gyorsan fe le l t meg a r r a a k é r d é s r e , hogy ki fe le l holnap. 
"Ne t ö r ő d j ö n vele. Ne gondolj rá" 
F u r c s a ! Nem tudom kinek s z ó l t , melyikünknek beszé l t , k ive l , mivel nem 
szabad t ö r ő d n i , nem szabad gondolni. Azaz hogy tudom! De milyen ostoba 
vagyok, m á r mindenből regényt csinálnék. No de Ígérem, ünnepélyesen 
igé rem hogy többet nem untat lak soha az o s tobasága immal . Te pedig í r j 
sokat , minél többet , mindenrő l , nagyon é r d e k e l . Czímezd bátyámhoz, — 
megkapom! Karácsonyig t a lán még írhatok e g y s z e r , — akkor pedig minden 
nap egy l eve l e t . 
Isten á l d j o n , sokszor csókol 
Margitod" 
Tizennégytől t izennyolc évig milyen érdekes f e j lődése ez a lányléleknek. Ezek a 
levelek híven tükröz ik a lélek sok nyugtalanságát , k e r e s é s é t , illúziók közt ve rgődé -
sé t , megtorpanásá t és e l lankadásá t . E z é r t é rdemes f igyelemmel k í s é r n i ra j tuk k e -
resz tü l a fej lődés sok s z é p ívét. 
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1897-ből való ez a levél i s . 
VII. "Édes Heddim! 
Régen í r t á l u to l szor , — m á r egészen e l fe ledtem is hogy m i t . De a m o t -
t ó j á r a e m l é k s z e m még i s . Hogy Te még mindig kíváncsi vagy a V. Jóska v i -
s e l t do lga i ra , — és hogy — sze r in ted — én mégis csak f é r j h e z megyek e g y -
s z e r . — Tehát ; 
A J ó s k á r ó l szólván, — a minapában Irén néninél mindenfé le kö rü lke r -
t e l é sek és e lővigyázat i rendszabályok után megtudakoltam egye tmás t . Azaz 
c sak megké rdez t em, — m e r t (azt mondja Georgin) nem olyan e m b e r az az 
ú r , hogy é r d e m e s volna megf igyeln i a dolgai t . Hogy alapjában nem csinál 
s e m m i t , (még azt is l a ssan) — hogy az "á t l agember" -en egy ha j szá l l a l s e ' 
fe lü lemelkedő, csendes és nagyon e l lenszenves gyerek,— ( m á r mint n e -
ki) , — s hogy u to l szor a kasz inó á l a rcos bál ján látta, hol sz in te n e m k ö -
vetet t e l s e m m i f i gye l emremé l tó t . Edes Heddikém, bé gonosznak és közön-
ségesnek t a l á l sz ugy-e , m i k o r ezt ilyen közönyös és buta fo rmában a tudtod-
ra adom. De látod ez kell neked , kegyelemdöfés egy haldokló é rze lemnek , 
a mely (még mos t is gyanakszom) i l luziólárva volt, és a c s a l á d i vonásunk 
a t ragikum halálos szüksége t a r to t t a benn' a lelket . Ha beléd bolondul vala 
e se t l eg vadul, és önfeledt u d v a r l á s - r o h a m a i b a n véletlenül kivi l lan az i l lú-
ziók s z é p s é g e s , képtelen biborköntöse alul a lóláb, — (akarom mondani a 
közönségesség és butaság) — bizonnyal előbb fogsz nevetni . — így még 
mindig nem n e v e t s z . — De tán idestova. — Csak a te l jes regge l i v i r radat 
e g é s z s é g e s , józan, üde v i lág í tása kel l , hogy úgy lásdd, ugy a k a r d látni a 
dolgokat, mint vannak. M i r e a ha jad rendbeszedted és i l l a tos , f r i s kalács 
m e l l é a párolgó kávécsészéhez ü l sz , — a f ehé r és világos ebédlőben a hol 
minden po lgá r i a s , szol id, m a s s i v , — a hol az urad vezé rcz ikke t olvas és 
te e lőszeded a horgolásod, — nos , akko r r a vége egészen, t e l j e s e n az e l -
múlt é j szaka be teges , l á s a s , nyomasztó és ké tségbeese t t m e s e - á l m a i n a k 
így. így! 
Most pedig hadd czá fo l j a lak! Sajátságos dolog tör tént v e l e m az utolsó 
leveled óta . Nem is tö r tén t , — csak elmúlt va lami , a m i rő l m o s t m á r alig 
h i s z e m , hogy valóba ' vol t . Egy reggel a r r a ébredtem (ne n e v e s s ki , nagyon 
f u r c s a dolog ez) hogy egy cseppe t s e ' vagyok s z e r e l m e s . Nem tudom ezt 
megmagya rázn i , nem is a k a r o m , - - va lami szégyenlős csudá lkozás m a -
rad t fenn az egész őrült h i s tó r i ábó l , ha a naplóm képtelen, bolond lapjait 
o lvasom akkor iból . Nem is régen csak négy-öt hete gondolom, mikor e s -
tendet olyanformát é r e z t e m , hogy most menten elhagy az épséges e szem, 
r e g g e l r e kelve pedig kaczagva dobtam tűzre holmi elnyűtt a rcképeke t és 
kéz i ra tmaradványoka t , — é s va lami üde, f r i s , szabad gyönyörűséggel 
sz ív tam be a f r i s tél i levegővel az Odesseá t , a mirő l akkor dolgozatot k e l -
lett í r n i . Szabad, nyugodt, v idám vagyok, — csak egy h o m á l y o s , e lkény-
s z e r e d e t t , nyugtalan és be teg á lom képe m a r a d t az egészből , — nevetek ha 
rágondolok; de nem é l e s k e s e r ü n , mint azelőt t is " t i sz ta p i l lanatok"-ban, 
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hanem valami könnyű, szánakozó B a l s a c - h u m o r r a l , — mosolyogva a s e l -
követett és el nem követe t t bolondságokon. Most tanulok , nem "öngyilkos 
s z o r g a l o m m a l " , — min t annak idején e lha tá roz tam, h a n e m könnyű és v i -
dám jókedvvel , a hogy egészséges és e légedet t embe rek szok tak . " 
Fé l ív, felébe haj tot t papí r , dátum és a l á í r á s nélkül. 4 o lda l . 
(A levélben eml í te t t " I rén nén i , Georgin" — rokonok.) 
Ezek a zárdaévek mély nyomokat hagytak a f ia ta l lélekben. Ennek köszönheti a 
"Leve lek a zárdából" , a "Hangyaboly" regényeket és "A gondolkodók", meg a " C s e n -
des válságok" jó néhány nove l lá já t . 
Hányszor l e í r j a ezt a s z a t m á r i épületet, a m i ott állt akkor a Kazinczy utca s a r -
kán! A "Csendes válságok"-ban i s , a "Soror Annuncia" c . novellában: 
"Az ó-épüle t . Csak egy k o p á r udvar, meg egy szűk utcaköz választotta el az 
iskolaháztól , ami t újabban épí te t tek hozzá. A r é g i nagy ház anyakolos tor volt, l a -
kó te rmek és kápolnák, tornyok é s bolt íves, z á r t folyosók: a konyhák, a kórház és a 
s í rbo l t odalenn é le te és halála a k l a s t rom szüze inek ; egy da rab középkor volt e z . A 
levegője besz ivárgot t a fiatal le lkekbe , mint va l ami rej télyes j á r v á n y . Voltak k ö -
zöttünk, akik szo rosan ös szeszo r í t o t t alsó a j akka l , révedező és fásul t tekinte t te l , 
k imerü l ten j á r t ak -ke l t ek , mozdulatuk, ahogy a keblük fölött a s ö t é t szőrkendőt ö s z -
szefogták , hasonlított a pr imi t ivek palástos, l i l iomos szen tképe ihez , kezük az o l v a -
só gyöngyszemét szor í to t ta és a s zá juk némán rezge t t az imádság szavai tó l . E r e z n i 
lehetet t itt a félhomály szuggesz t ív e re jé t . Lenn a kőkockás t emplomban , a m i k o r 
tömjénfelhők mögül imbolygott e lő a viaszgyertyák világa és r e s z k e t ő fénygyürükre , 
pásztás sugárkötegekre tört s z é t , ha a szemünk egy kicsit megnedvesedet t a h i d e g -
től: itt csak be kellet t hunyni fé l ig a szemet és nem szegezni m e g határozott pontra 
a tekintetet t , — a többi magától jö t t . Zengő egyhangúságban, fé lhalk zümmögő r e f -
rénnel milyen csodásan mélyről szakadtak fel a litániák r e j t e l m e s mondatai, mike t 
a Sáron buja v i rágmezői rő l lopkodott össze a vérontásnélkül i á ldoza t sápadt s z i m -
bólumaihoz a ke resz ténység . 
—Mária, a ranyház! Titkos é r t e lmű rózsa! Elefántcsontból való torony! 
Különös, zsibbasztóan langyos köd lakott ebben a régi házban . Falbavájt fülkék 
ál l í tot ták meg i t t -ot t az e m b e r t , benn, üveg a l a t t , a ranyruhás , v é r e s szívű szen tek 
a sz ínesüvegű mécsek fényében, és mi csókolni járultunk a fal ü r e g é t . Másutt f e k e -
te régi szentképek voltak, amiknek barna homályából kivillan néhol egy v i a s z f e h é r -
ségű darab a megfeszí tet tnek t e s t é b ő l . Az apácák cel lá i is a fo lyosókra nyíltak, mi 
néha benézhettünk egy nyitott a j tón és láthattuk a z ágyat, a t é rdep lő t és a f e szü le t e t . 
Mi is nagyon sokat imádkoztunk, z á r t sorokban egymás mellett t é rde lve . — N é m e -
lyek közöttük itt nevelkedtek piciny koruktól, apácák elárvult rokona i , és nem i s m e r -
tek világot e falakon kivül, de a s z ü r k e ház levegőjét be kellet t sz ívni annak i s , aki 
csak később, nagylánykorában k e r ü l t be ide. 
Az uj ház — a sá rga ház — egészen más volt a z . A kongregáció építtette m a g a -
sabb tanintézetül , amelyik bőséges jövedelmet hozott ; ennek az épí téséhez m á r a 
hatósági orvosnak is volt s zava , a miniszter i biztosnak is , és e z a darab modern 
hygiéne nyílt oszlopos tornácza iva l kaczagva könyökült bele a k o m o r , k las t romi u d -
v a r b a . De egyik fele m á r a k e r t r e hajol t , a nagy , lombos k e r t r e , némelyik t e r m é -
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bői pedig látni lehetett a v á r o s t , az utcát , a törvényszéki " p a l o t a " kupoláját és h a l -
lani lehetett a kocs i robogás t , ha vonatérkezés ideje volt. Itt néhány világi pap taná r 
oktatott minket pszichológiára , m e g egyébre és az a néhány a p á c a , akiket t a n á r s á g -
r a képeztet tek az iskolánk s z á m á r a , mintha kivál tságokat , néhány szabad f e l l é l e g -
zés t nyer t volna itt az új házban . Más volt az a r c u k , a j á r á s u k , amikor á t jö t tek ide, 
és itt é s z r e lehetet t venni néha , hogy csak a r u h á j a egyforma mindnek, e g y b e n - m á s -
ban mégis különböznek. Ha volt egyéniségük, c sak itt nyi lvánulhatot t , ahol nem f i -
gyelték a nyugtalan szemű " ö r e g " - e k . Mi, leányok pedig itt ta lálkoztunk a b e j á r ó 
tá r snő inkke l , akik hí r t hoztak a v i lágról . — Itt m á s levegő volt egészen , kivált d é l -
e lő t t , mikor ide sütött a nap. De így, a homályos téli alkonyatokon, mikor a b e j á -
rók csomagol tak és nekieredtek a vidám, d iákos csa tangolásoknak, nekünk pedig 
v i s s z a kellet t menni a lomha, nagy pókhasú házba , olyankor mindig é rez tem m a g a m 
körü l és bennem is a t i zenharmadik század levegőjét és tombolni s ze re t t em volna a 
dühtől, hogy innét nem lehet, n e m szabad k imenni . " 
Pedig csak egy évig volt egészen bentlakó! Akkor egy sze rződés t í r t a l á a 
s z e r z e t t e l . 
"Ingyenes e l l á tás t kapok itt egy évig — (Egyik é l e t r a j z - í r ó j a Ágoston 
Jul ián [19] sze r in t , ez t Schlauch püspöknek köszönhette) — és e z é r t , meg 
a t and í j é r t , ingyen ke l l tanítanom a kongregációnak egy másik évet. — I n -
kább így, mint rokonoknál , kegyelemből . Rossz, hogy nem mehetek a n a p -
r a , az u t cá ra , mint t ava ly , amíg b e j á r ó voltam, és i t t sok minden van , amit 
nehéz megszokni . De valahogy é r z e m , hogy itt nem irgalomból vagyok és 
meg kel l szolgálni é r t e . Ez nem r o s s z é r z é s . " 
' / rr tf rt 
így í r e r r ő l az idorol könyveiben. 
Ez a z á r d a k e r t , lombos fá iva l leér t a rokonaim ke r t j é ig . A két telket m a g a s 
kőfal választot ta el egymástó l . A gimnázium igazgatója: Bod Sándor — a t ö r t é n e t -
í ró Bod P é t e r l e szá rmazo t t j a — lakott ott, nagyanyám t e s t v é r e volt a f e lesége . J á r -
t a m ott gyermekkoromban . Sokszor felültünk a magas kőfal t e t e j é r e , hogy b e l á t h a s -
sunk az apácák ti tokzatos k e r t j é b e . 
De j á r t a m ott később i s , m i k o r Kaffka Marg i t adatai után kutatva a zárdá t m e g -
k e r e s t e m . 
Egy apáca végigvezetett az egész b i roda lmon. Megnéztem a z i sko la t e rmeke t , a 
szobá t , ahol Kaffka Margit l akot t , a padokat, ahol tanult, a t a n á r i szobákat, ahova 
néha szívdobogva lépett be , a ha t a lmas k e r t e t , ahol az öreg fák még őt is lá t ták f e -
h é r pettyes kék intézeti r uhá j ában , hosszú , fekete ha j fonatával , a kanyargó k e r t i u ta -
ka t , ahol akkor is növendékek sé t á l t ak összefogózva , s ahol magános apácák e l m é l -
kedtek csendes órákon, olvasót kulcsolva k e z e i k r e . Láttam a z ö reg zá rda fa laka t , 
amelyek az utca felől e l zá r t ák a világtól a k e r t e t s hal lgat tam az öreg apácát , aki 
még ifjú novícia volt itt a Kaffka Margi t ide jében . 
— Irt va lami regényt a z á r d á r ó l — mondta — Hangyaboly vagy mi volt a c í m e . 
— Igen — felel tem — több regényt is í r t . 
— Többet i s ? O! És csakugyan olyan h í r e s írónő let t? Mi itt — Istenem De 
az a regény! Az nagy há lá t lanság volt! 
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(Ezt a hálát lanságot annyi ra nem felej tet ték e l , hogy m i k o r fé l tes tvéré t fel a k a r -
ták a zárdába véte tni , kérésük e lő l e lzárkóztak , mondván: e l ég volt egy süte tből egy 
lepény . ) 
— Nagy hálá t lanság! — mondta a nővér. A zá rda annyi jó t t e t t vele . . . Dehát 
f ia ta lka volt — t e s z i hozzá engesz te lőn — és nagyon eleven! Túlságosan e leven! Tú l -
s á - g o - s a n e - l even ! Bizony! 
Mintha a nagykárolyi iskolában hallottak visszhangoznának. Ott is azt mondták: 
T ú l - s á - g o - s a n e - l e - v e n ! 
De ez az eleven gyermek komolyan e lha tá roz ta , hogy "ene rg ikusan dolgozni 
akarok" — és az év végén 1898. jún . 25-én ez t í r j a Sza tmárró l Hedda b a r á t n ő j é -
nek, Nagy-Károlyba: 
VIII. "Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig úrhölgynek, Nagy-Károly . 
"Édes Heddám! 
Tanítónő vagyok, boldog vagyok! Lehet hogy k ineve t sz az együgyü k i -
c s inyes ségemér t , de nagyon tele van a lelkem ö r ö m m e l , — szere tnék k e -
zet csókolni az egész világnak, — e l ső so rban a Úr i s t ennek , ennek a j o s á -
gos és nyá jas öreg urnák,,.—, a ki ezt megérnem hagy ta . 
TT ' , . . d ip lomám/ , , . . 
Utasi tasod s ze r in t a / hagy ön s o k s z o r meg fogom csokolni, — m i -
helyt lesz három f e l e s l e g e s for in tom, hogy k i v á l t s a m . Azt az édes c z é -
dulát a melyikér t annyit kínlódtam és a melyik megment majd a n y o m o r u -
ságtól . Hogyne! M á r is kaptam ajánla to t egy zsidó c s l á d t ó l a két h ó n a p r a , 
három gyerekhez 15 fo r in t é r t havonkint. Azt í r ja a z s i d ó , hogy nyáron 
csak há rom cselédet t a r t , és azért ha vendég van, a negyediket pótolnom 
kell . Ha azonban nincs vendég, akkor "csha lád thag"-nak " thekin tenének" . 
Ugy-e hogy megt isz te lő : Lásdd, m i r e képes a diploma! 
De nem akarok keserűségeke t í r n i , — azt h i szem köte lességem mos t 
hálásnak lenni a s o r s i r án t és hirdetni az én végtelen nagy és tökéletes bo l -
dogságom. De t ehe tek -e rola ; — m i k o r ujjongva k i jö t t em a képes í tő rő l , 
egyszer csak odatévedt a szemem a gyakorlóiskola egyes í te t t osztályának 
a nyitott ablakán, a r r a a sovány kis apácza tan í tónőre , — a ki tavaly i lyen-
kor végzet t , — és a ki mos t a so rvadás égő lázával s z e m é b e n rekedten kö -
nyörög a gyerekeknek, hogy ne lá rmáznának olyan e r ő s e n , mer t a t a n f e -
lügyelő u r , a re t t ene tes itt van a folyosón. Bizony megcsappant a nagy jó 
kedvem, — lehet hogy bolond vagyok, — de odaszól tam a kaczagó ko l l égák-
nak, " L á m a jövőtök!" Bizony elszontyolodott va lamennyi . De azé r t k imond-
hatatlanul boldog vagyok. Egy évre , mint tudod zá rdában kell tan í tnom, — 
vagy Miskolczon, a hova én folyamodtam, — vagy L ő c s é n , a hova ezek a k a r -
nak küldeni . Mindegy! Csakhogy a levegő jó és a v á r m e g y é m elég m e s s z i r e . 
De kiállhatatlan és idétlen t e r e m t é s is vagyok, — hogy itt a f fektá lom a 
pe s s imi smus t , a mely m á r kezd is k imenni a divatból , — mivelhogy olyan 
általános m á r . De hidd e l , mintha va l ami gúnyos, d e r ű s maliczia kaczagna 
ki a t aná r a im szeméből a mikor me leg hangon g ra tu lá lnak , — sze re tnék a 
fejükhöz vágni va lami t . Csúf önzői. íme elhitették ú j r a 24 naiv és hiszékeny 
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leányprepával , hogy milyen szent , magasztos és boldogító a t an í tó -h iva -
t á s , — pedig ok tudhatnák legjobban hogy kínsó és gyö t re lmes — de így 
állnak bosszút . P r ó b á l j átok ti is! Sok sze rencsé t ! Hát igenis m e g p r ó b á l -
juk, m e r t hivatásunk van Isten kegyelméből,hogy m i reformál juk a sok kín-
nal összetákol t t an í t á s módot, — megpróbál juk t i s z t e l t u r a i m ! , m e r t nem 
akadt még olyan bolond, a ki megké r j en feleségül. 
De mérges is vagyok magamra ! Mikor olyan boldog vagyok és a k a r a t -
lanul ilyen czinikus ostobaságokat f i rká lok . De beszé l jünk is m á s r ó l ! A 
múl tkor i édes, bolondos levélkéd igazán hatott r á m , — kicsit e lszontyolod-
tam r a j t a , — és ha nem lett volna # / / másnap neve lé s t an í rásbel i rögtön 
í r t am volna vá lasz t . Igy azonban f é l r e t e t t em, — n e m tudom hová, — és 
mos t , — mikor m á r ve le jére e m l é k s z e m , a borongós elégikus a l aphan-
gu la t á r a , egy két megjegyzés t mégis megkoczkázta tok. íme halld! ! 
Te valamikor okos , jóízlésü, t e r m é s z e t e s leány voltál . Miféle s z e l l e -
mi hypokondria ütött be léd , — mifé le képzelt b e t e g s é g , hogy mesenagy seb-
nek képzeled azt a gombos tüka rczo lás t , a mi a sz ivecskéde t ér te e s e t l e g . 
Ha ugyan é r t e ? De hajlandóbb vagyok azt hinni, hogy a gombostű r o z s d á s , 
t ö rö t t , még karczolni s e való és ez lehet a baj . 
Ne haragudj Heddi! Hiszen látod én is préd iká lom a vizet és m a g a m 
s e ' t a r t o m be az ön í r t a reczepte t . De mégis ki ke l l mondanom. Ne c s i -
nálj kultuszt a szomorúságodból f i a m , ne akar j vén lány lenni, se savanyu 
s e ' édes s e ' s e m i l y e n , mer t az nem neked való. Neked van érzéked az 
egészséges élet e leven e r e j e és megrendí tő hatalma i rán t és meg ke l l t a -
lálnod a boldogságot egysze r , h iszen ez t Te írtad nekem valamikor régen,— 
karácsony tá j t . , 
Vagy vegyük így; azt a konvenczionalis ü r e s s é g e t a bölcső és koporsó 
közt valamivel mindenese t r e ki kell tö l teni , mer t különben kitölti helyettünk 
végzet ő felsége m a g a , és egy kics i t e r ő s keze - fogása van ennek az urnák . 
Keres s hát valami kompakt egységes dolgot tö l te léknek, mert ezze l köny-
nyebb elbánni mint az emésztő ábrándokkal , s z é t z i l á l t vágyakkal és ve-
szede lmesen öntudatos lé lekanalyz isse l . — V a l a m i k o r én is s z e r e l e m m e l , 
boldogsággal a k a r t a m kitölteni, (karácsonytáj t vol t ) , —azután, va lamivel 
később amolyan S a r a o - f é l e örök fá jda lommal , é r d e k e s , csalódásos l emon-
d á s s a l , most azonban csupán dolgozni akarok. Nem holmi ideális r a j o n g á s -
ból a munka eszménye után. Dehogy! Abból régen k iábrándul tam. Lát tam 
akkoriban egy e m b e r t reggeltől e s tvé l ig dolgozni és ezt mondtam. " í m e 
az e s z m é n y ! " Az a z e m b e r pedig a z é r t s ie te t t , m e r t mfion este a Koronába 
kellet t mennie, később másfe le , és a másik napon t í z o r a k o r ébredt Nevet-
séges ! A munka egysze rűen a legszokottabb, l egegyszerűbb és l e g t e r m é -
sze t e sebb é le t tö l te lék. Dolgozom hát míg meg nem vakulok, mer t ahoz á l -
lok a legközelebb — sokat tanultam mostanába ' sőt néha pi tyeregtem is,— 
olyan ostoba vagyok, — majd aztán kórházban f e j e z e m be a d icsőséges pá-
lyafutásomat . 
J é ! — hogy szégye l l em magam, hogy épen abba a hibába e s t e m a 
m i é r t téged szidni aka r l ak . Lásd Heddi , szánom bánon, de nem t e h e -
tek ró la , ne v á r j te tőlem mulat tató viczczes l eve l e t , — ha m é r g e l ő d -
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ni vagy elszontyolodni a k a r s z , akkor k ivándd hogy í r j a k . Mer t egy s e -
reg kas ta -p réd ikácz ió t , m e g egy csomó türe lmet len k i f a k a d á s t lelsz 
f iam, — ennyi a tudományom, — képes í te t t k iasszonynak. 
Mit í r j a k még. Az Anna néni kis l ánya , a kiről tavaly i lyenkor ezen a 
szent he lyen , (egy tükrös konzolasztalnál) í r t a m meg min t "no rmá l i s g y e -
r e k " - r ő l a hivatalos j e l e n t é s t , — ma vagy t íz lépést e g é s z e n önállóan te t t 
e földi t é r e k e n . Kis bolond jószág: O c s a k t í z lépéssel ju to t t e lő re azóta , — 
én mér t fö ldeket meg j á r t am göröngyös é s m é g i s olyan konvencziós és os toba 
módon letaposott utakon. Legalább a boldogtalanság volna egészen az enyém 
és ne kel lene megosztani a szegény kis v a r r ó n ő m m e l i s , a k i E j , 
ostoba vagyok! Miféle a r i s z tok ra t ikus büz á r a d a to l l amból . Jó lesz b e f e -
jezni . Ne haragudj édes bolondos Dusikám, — a boldogság megzavar t , 
azé r t í r t a m ilyen ő rü l t ségeke t , — vedd ugy mintha nem í r t a m volna 
1898 juni 25 Szatmár 
sokszor c s o k o l 
Marg i tod . " 
12 oldal. 3 db régimódi l evé lpap í ron . 
(A levélben eml í t e t t Anna néni é s kis lánya: U r a y Dezsőné-Kölcsey Anna, n a g y -
nén je és gyereke . ) 
Végre megkapja a várvavár t oklevele t . 
/ 
íme: 
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382. 
Képesítői oklevél 
Milyen nyelven 
képes taní tani 
Képess égi Képesí tés 
foka éve 
és napja 
Ált. 
oszt. 
Hit és e r k . t . 
Magyar n y e l -
ven 
-
1898. 
junius 
kitűnő kitűnő 
Neveléstan Okt. mód Gyakorlat i 
tanítás 
Magyar Német 
kitűnő kitűnő jeles kitűnő kitűnő 
F r a n c i a Számtan Mértan F ö l d r a j z Tö r t éne 
l em 
- Hazai a l k o t -
mány 
kitűnő kitűnő ki tűnő kitűnő kitűnő 
T e r m é s z e t 
r a j z 
Vegytan Mezei gy. 
és ke r t é sze t i 
gyak. 
Ének Zene Rajz S z é p í -
r á s 
kitűnő kitűnő — Elégsé- jó 
ges 
kitűnő jó 
Torna í r á s b e l i dolg. do lg . Gazdasz -
szonykodás 
Női munkák 
kitűnő jeles 
1898. junius 29-én . 
110. sz . 
Altalános osz tá lyza t : kitűnő. 
MISKOLC 
A képes í tő utáni szünidőt apai nagyszüleinél tö l tö t t e , Miskolcon. 
Miskolc m á r abban az időben is sokkal nagyobb város volt, mint Nagykároly, 
ahol szü le te t t és gyermekéve i múl tak . Az Avas hegy a l ján , a s z é p fekvésű, h e g y e k -
kel körülvet t v á r o s , Borsod megye székhelye vo l t . M á r 1405. óta szabad k i r á ly i 
v á r o s . Volt benne k i r . tö rvényszék és ügyészség , ügyvédi —, i p a r és k e r e s k e d e l -
mi k a m a r á k , közjegyzőség, r e f . szuper in tendens , minor i ta s z e r e t e t h á z , r e f . f ő -
g imnázium, katolikus és evangelikus g imnáziumok, könyvnyomda, könyvtárak, n é -
hány s z é p és régi t emp lom, hi te l in tézet , hi te lbank, t a k a r é k p é n z t á r , gőzmalom, 
hí r lapok, sz ínház , h í r e s bora volt és nagy v á s á r a i . 24.300 körü l i lakosa. 
Belvárosának fő u tcá ja a Széchenyi utca, h o s s z ú , a város t ke re sz tbesze lő ú t -
vonal. Ke resz tu t cá j a a város középpontjában a Kazinczy utca. Ennek sarkáig é r t le 
a Kaf fka-ház , amelynek be j á r a t a a Zárda u. 14. s z á m alatt vol t . (Ma Déryné u t c a ) . 
A ker t a la t t folyt el a P e c e - p a t a k . 
A háza t azóta lebontották és helyén egy kis t é r van. 
Itt lakott ebben az időben Kaffka Margit nagyapja : Kaffka Ignác ny. t áb lab í ró és 
fe lesége Lauka Janka , leányuk: Ilona, aki 43 éves volt és a ko r s z e r i n t m á r v é n -
lánynak s zámí to t t , valamint Kaffka Margit t e s t v é r e , az akkor 16 éves Ibolya, ak i t 
apjuk ha lá la óta a nagyszülők nevel tek. A h á z t a r t á s h o z szakácsnő és cselédlány 
tar tozot t s két kiadó szobájukban magános nő és fér f i lakók vál takoztak. 
Kaffka Ignác hat gye rmeke közül ma m á r egy s incs életben. Kint feküsznek a 
miskolci t emetőben , ahol a nagyszülők is nyugosznak. 
Ezt a s í r t is m e g k e r e s t e m . Nagyon nehezen t a l á l t am r á , a t e m e t ő felső v é g é n . 
É r d e k e s , hogy ebben a temetőben vannak e l t e m e t v e az ide menekült s z a t m á r i 
i rga lmasnővérek apácá i i s , ak ikről Kaffka Marg i t a "Hangyaboly" c . regényét í r t a . 
Mikor a s z a t m á r i zárdában megkapta taní tónői oklevelét , itt vá r t a be a dön té s t , 
hogy melyik városban kell ma jd a zá rda i ben t l akásé r t vállalt ingyenes egy évet l e -
taní tania . Mindenkit megmozgat tak ebben az ügyben, de még s e m m i biztosat n e m 
tudtak. 
Innen í r j a levelét rokonának és gyermekkor i bará tnő jének . 
"Ő nagysága N. Szabó Hedvig úrhölgynek Tek .Nemes tó thy Sz. Antal 
ügyvéd u r levele ivel Nagy-Károly . 
Heddikém! 
Leveled v e t t e m ! Nem tudom Szigeten vagy-e még, — hát c s a k haza 
c z í m e z e m , — ott ma jd hozzádkerü l valamikor . Igen! Tehát jó l é r z e d m a -
gad! Egy kis vá l toza tosság lá tod mindenkinek jót t e s z , — és tán a f r i s s 
hegyi levegő e lűz i tőled — a n e h é z , sötét piros hangulatokat , — magyarán 
mondva, k i sze l lőz i az okos k i s fe jecskédet a képte lenségektől . Látod Dusi, 
m e r t nem az á m a képte lenség , hogy te a Józs ika becsü le tes , s z o r g o s kis 
f e l e sége akarná l lenni , — h a n e m hogy miér t épen k izáró lagosan az övé, 
-na- a ki legkevésbbé m e g s z e r e z h e t ő mer t legtávolabb van. Hiszen a f é r -
f iak egyformák m i n d . Ezt a s a j á t s á g o s csökönyösségét a v á l a s z t á s b a n e g y e -
dül a savanyu n é m e t e m Schoppenhauer tudta m é g eddig nekem m e g m a g y a -
r á z n i , — hogy hogyan — azza l n e m rontom az illúzióidat f i a m . M e r t p e r -
s z e te most végnélkül dühös vagy , — hogy az ipsét más közönséges ha lan-
dóval hozom pá rhusamba . H i s z e n lehet i s , hogy ő valami s a j á t l a g o s köny-
nyed hanyagsággal ütögeti a s é t a b o t j á t az a sz fa l thoz , — különleges módon 
d i s k r é t e legáncziával mondja , h o g y ; "jó napot" — sőt tán utánozhatat lanul 
kedves akkor i s , a mikor a t aka r i t óné j á t l e s z a m a r a z z a , — a lap jában azon-
b a n , a te tszetős m a n i r j a i me l l e t t s e m különbözhetik lényegesen a többi f o -
ga lmazó , a többi gaval lé r , a többi f é r f i ember közül . De a z é r t még s e ' 
ha r agud j r ám Dus i , — annál inkább, mer t a prédikáczióim olyan k é t s é g -
beej tően á l ta lánosak , — és lényegi leg én s em vagyok egy c seppe t sem k ü -
lönb e tekintetben, — nálad és a Diákné r o s z h í r ü vásznánál . 
Engem k é r d e s z Heddi! N á l a m belsőleg s e m m i ú jság . Ugyanaz a nyo-
m o t t , fád, una lmas kedélyál lapot , megnevezhetet len e légedet lenség mint 
ot thon. Itt azonban nem lehet a kö rnyeze t emre fogni s e m m i t , m e r t ezek 
mind végtelenül kedvesek, s z e r e t e t t e l j e s e k és jók,— nagyon s z e r e t e m 
mindegyiket , — de hát mégis b e n n e m kell lenni a hibának, hogy még itt 
s e m érzem t e l j e s e n jól m a g a m , — mintha mindig vágynám va lahova . Ugy 
külsőképen csak annyi tö r tén t , hogy egy gyámol ta lan , kicsike é p í t é s z m é r -
nök belém s z e r e t e t t , — nem olyan éhes modon ahogy belém szoktak — h a -
n e m szent , f i a ta los csodá la t ta l . Imé a sors s z a t í r á j a , mely m o s t buta kö-
zönnyel mondja, " í m e ! Adok neked egy e m b e r t , egy s z e r e l m e s f é r f i t , —ne 
nézdd hogy ki bo rnya , hanem é r d d meg vele, — hiszen ez vagy — úgyis 
mindegy. Mind egy fo rmák!" Én pedig ingerült vagyok mint egy s aká l , — és 
olyan goromba a j ámbor k i c s ikéhez , hogy bámulom a t ü r e l m é t . M á r meg 
is kérdezte a szobalánytól , hogy; "Tán mégis be teg ő nagysága , — vagy 
h a r a g s z i k r á m , m e r t olyan r o s s z k e d v ű mos t anában . " — Egyéb i rán t most 
gyütt az árva Hannoverából , — vagyonos gyerek és jó hivatala van , kezdő 
l é t é r e , — m e g j á r j a , — de t á r s a s á g b a n fé le lmesen ostoba és a S Z Í V Ó S tü -
r e l m é v e l vérig tud bosszantan i . Ilyen az élet! Az "ő" elfogulat lan n y á j a s -
s á g a és szinte l enéző u d v a r i a s s á g a milyen végtelen nagynak t e t s z i k most . 
A VIII. levél kezdő so ra i (Sza tmár , 1898 . jún .25 . ) 
Részlet a IX. levélből (Miskolc , 1898. aug. 5.) 
(Kicsinyítve) 
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De én s o h a s e ' vol tam t e rhé re senkinek , — inkább gyűlölködő pofákat v á g -
t a m , — ez a v igasz ta lásom. 
De hagyjuk az i lyesmi t , — ugy unom. Különben jól é rzem m a g a m , — 
mindig füzetlenül j á r o k , sokat o lvasok, különbejáratu szobám van, — s z ó -
val nyugalom és békes ség vesz k ö r ü l . Kicsike in te rmezzók zavar ják néha . 
A nagyanyám például múltkoriba , mindenáron el aka r t vinni két h é t r e a kö -
zeli Tapolcza f ü r d ő c s k é r e , és alig b i r t a m vele megér te tn i szegénykével , 
hogy egyátalán nincs kedvem és vigye inkább a húgomat . így most a n é -
n é m m e l magunk maradtunk itthon. O r a j t a is erőt vesz néha a " s z á n a k o -
zás" fö löt tem, hogy ilyen csendbe' vagyok és hurczol magával mint egy 
fe löl tözte te t t bábut utczákon és s é t a t e r e k e n átal . Ez szö rnyű . Csupa b a m -
ba vagy éhes huszárpofákat látni. Ujabban valami t i sz tv i se lő m a j á l i s s a l 
i j e sz tge tnek , — nem tudom hogy menekülhetek ma jd . A főrendező b á c s i -
nak az öccse , Vilii megigér te bec sü l e t s zavá ra hogy kitűnően mulatok m a j d , 
— de e z t inkább a bác s i pa rancsá ra mondhatta szegény . Én váltig k ü r t ö -
löm, hogy ugy tánczolok mint egy medve ("Még csak nem is bocs!-) m o n d -
ta a B é r e z i bácsi) — de nem aka r j ák elhinni. De ha e rőve l e lvisznek i s , 
— n e m fogok tánczolni — azér t se ! 
Nem is gondolod Dusi , milyen boldogtalan vagyok néha, — de Ígé rem 
hogy sohasem foglak evvel untatni többe t . Nevetséges is lehet az oktalan 
l amentá t iom, — de nincs kinek e lmondani . Néha a falaknak kiabálom, 
— vagy csak gondolom, — és a szék k a r j á r a fekve hangosan nevetek, m i -
kor m a g a m vagyok. J é ! — Még meg i j edsz tőlem! Pedig nincs s e m m i b a -
j o m , — s z a m á r s á g vagy idegesség, vagy gye reksze r e l em vagy mi . És 
mégis inkább ke l lemes mint ke l l emet len . 
Mennyi bolondéria a fenti cz ik lusban . Magas Egek! Hogy sülhete t t ki 
ennyi os tobaság a k á r tő lem is . M á r lá tom, hogy ma nem vagyok képes 
n o r m á l i s levelet í rn i , — kusza gondolatokat kaparok. Majd m á s k o r , ha 
nyugodtabb leszek, mos t nem vagyok egészen jól . Búcsúzom hát . Sár inak 
hazudd a nevemben hogy én is c sóko lom. Téged azonban igazán csókol lak 
nagyon sokszor . Bocsáss meg az e s e t l e n s é g e i m é r t . 
Misko lcz 1898 Aug 5 
M a r g i t . " 
Egy egész ív papír. 3 és fél oldal. 
(A levélben említet t " S á r i " , Ujlaky S á r i . ) 
Két hét múlva új levél indul . 
(A levélben szereplő tanya: t i sz t tar tó rokona tanyája, a " j ó nénik" miskolc i i s -
merősök . A " t anya i i s m e r ő s ö k " - r ő l ő maga í r j a : "Nem é r d e m e s e k s z ó r a . ) 
" Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig úrhölgynek Nagy-Károly (Sza t -
m á r megye) 
Édes Heddim! 
A jú l ius i ő rü l t s ége imre méltó vá lasz a te prédikácz iós leveled. Sok 
bolondot í r ha t t am neked akkor , hogy ilyen e rősen veszeksze l ö reg . Most 
azonban egészen okos vagyok és e g é s z s é g e s , — a mennyiben ma délelőt t 
é rkez t em a tanyáró l a hova a t i s z t t a r t ó bátyám kivi t t , a hol nagyon jó a 
levegő, éles s zé l fú a hegyek felől és kitűnő az a lud t t e j . Fűzőt p e r s z e nem 
ho rd t am, sokat kószá l t am egymagam, mindennap egy templomhoz a köze l i 
dombon, a hol á rnyékos temető is van, sok virág és egy kőszent a kinek a 
feje a kezembe m a r a d t . Képzeldd még főztem i s . Most tehát jól nézek ki 
és kutya b a j o m . 
A mi a kis udvar lómat i l let i , tanuldd meg hogy az s e ' nem m é r n ö k , 
s e ' nem f é r f i s e ' nem házasulandó, — hanem egy kiskorú ép i t é szgya -
kornok (bautechnicker , ha ugy te t sz ik) — egészen zöld még és jó f iu . E d -
dig untam a szegénykét , — de m o s t , hogy nagynehezen észrevet te ezt és 
nem zava r többé, hanem csendes hamle t i mosolylyal udvarol a húgomnak 
és kérdezősködik fe lőlem a szobalánytól , — egészen mulatságos ú j r a . Epen 
nem számbavehe tő azonban, — annyi ra nem legalább, hogy t rag ikusan az 
anyámat meg a húgaimat emleges sed , a kiknek különben se nem á r t s e ' 
nem haszná l . Csudálom, hogy Te nem ér ted ezt m e g , és minden k o r a i k a -
larábéból házas ság i csuszpá jz t ko tyvasz tasz , — a k á r c s a k a nagyanyám. 
Most pedig s e m m i kedvem nincs ahhoz a langymeleg sze re t e thez , a m i t 
olyan s z é p k íná lá s sa l tá la lsz fel nekem hogy " J a j be j ó , — edd meg mind" 
(Ez egy f a m i l i á r i s gyerekviczcz) , — a m i r e én a mesebe l i kis Ju l i skáva l 
fe le lek; " P r ó b á l j a meg édes néni, — mutas sa meg, hogy kell belebújni a 
s ü t ő k e m e n c z é b a . " De elég e r r ő l . F ő , hogy az anyámnál szószba ne k e v e r j 
Dusi! És ha egy k ics i t nyersebb vo l t am, bocsáss m e g , — de ez a t h é m a 
mindig idegessé t e sz egy k ics i t . 
A t anyá ra menve kikerül tem a m a j á l i s t , — csak a húgomat vi t ték e l . 
A jó nénik sápí toz tak egy kics i t , hogy minek hozták ide még ezt a g y e r e -
ket , m i é r t nem azt a sze l ídszemü m á s i k a t . A jó nénik nagyon ügyesek , 
kettőnknek bókoltak e g y s z e r r e . A föld azonban forog tovább. 
Most e r ő s e n készülök, — a t a n t e r v e t , meg a s á ro smegye té rképé t m e g -
kaptam (ugy lá tsz ik fö ldra jzot is kel l taní tnom, c s iná lom a rossz r u h á i m a t , 
a nyakamon m a r a d t rég i jegyzőkönyveket, — hivatalos leveleket p r ó b á l g a -
tok küldözni úgy óvatosan, hogy P e s t r e jussak valahogy, — hogy Lőcsén 
magánórákat adhassak , s tb . A jövőre nézve pedig; Ha meg nem vakulok 
akkor e légedet t leszek mint tanítónő, — ha megvakulok, akkor jobb ha 
gyermekte lenül cs iná lom és nem r í u tánam s e ' k ics i s e ' nagy .Ezen n e -
vetnél , ha nem volna egy kicsikét s z o m o r ú . 
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Téged, mint i rod , kezdenek szere tni Károlyban, — vagy tán inkább 
Te enyhültél m e g egy kics i t , m e r t ők téged mindig "okos és jókedvű" kis 
lánynak t a r t o t t ak . Hogy a kis Dezső te tsz ik , annak örülök, — hátha f e l f e -
dezel benne va l ami t , — hisz eleinte Jóska is csak egy róz sa sz ín f igura 
volt a kaleidoskopban. Dezsőke derék, jó f iu , — csak ne szégyelld t ő -
lem ha b e l e s z e r e t s z , a mi nem lehetetlen. No! Hogy te tsz ik az imper t inen -
c z i á m , k i s a s s z o n y ? A mit nem kívánsz magadnak " — a biblia m i n -
dennapi o lvasmányom. 
Igazán nem tudom, m i é r t is nem tudjuk m i t isztelni egymás nézetei t 
és é r ze lme i t , — és miér t csufolódol mindig Te i s , — meg én i s . Ugy l á t -
szik a megszokás De én nem sze re t l ek kevésbbé mint ha tekintély volnál. 
Most még Írhatnék egy vörösha ju falusi közjegyzőnérül , egy gömbölyű 
b i r tokosnéru l , egy nagyhangú, nyara ló pesti foga lmazónéru l , — a tanyai 
i smerősök , mind typus, — tehát egy sem egyén i ség . Nem é rdemesek s z ó -
r a . Rólam a b á c s i ki je lentet te , hogy; Pegazusnak lettem volna jó, m i v e l -
hogy fellegekbe j á rok , — de egy kedves fa lus i doktorka azt mondta hogy 
csak azér t se szá l l j ak le az i l lúzióim magas l a t á r u l , melyhez hasonló 
"lyókat" - s t b . 
Miskolcz 1898 Aug 20 
Marg i t . " 
A levelet nagy ív p a p í r r a í r ta . 2 oldal , de behaj tot t negyedik oldalán még ezt 
í r ta hozzá: 
" U . I , Most kapom a fe jedelemasszony tudós í t á sá t , hogy nem megyek 
L ő c s é r e , hanem itt fogok taní tni Miskolczon. Képzelheted hogy örülök a 
dolognak. Az örege imet is egészen megzavar t a és boldoggá te t te a h í r 
M a r g i t . " 
* 
Tehát elintéződött a dolog. A köte lező egy évet a miskolci i rga lmasnővérek 
zá rdá jában fogja tö l ten i . 
(A kedves fe jede lemasszony úgy lá tsz ik egy imát i s küldött Kaffka Margi tnak, 
— s m e r t ezt 9-nek kel l elküldeni! —a Hedda leveléhez is mellékeli egy példányban.) 
Ez a zárdaépület ma is megvan Miskolcon. Ma lányiskola bent lakássa l és g i m -
náz iummal . A barokkst i lusú épület nagy nehéz tölgy f aa j t a j án kis ki lá tó , a rács k ö -
zepén finom vasmunkával : ke re sz t . Kaffka Margit idejében az emeleten voltak az 
apácák szobá i , innen vezete t t egy a j tó a kápolnába. Ez az aj tó ma be van falazva, 
a kápolnába az utcáról lehet belépni. Ez az emelet i r é s z most bent lakás az i sko lá -
sok s z á m á r a . A ke resz t szá rnyon vannak az i skola te rmek és a t aná r i szobák, úgy 
mint Kaffka Margit ide jében . 
Az 1898. iskolaév kezdetén ebbe — az akkor zárdaépüle tbe—köl töz ik be Kaffka 
Margi t , bentlakó taní tónőként . 
A következő levél m á r a zárdából megy bará tnő jéhez , Miskolcról . 
" Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig úrhölgynek Nagy Károly (Szat-
mármegye ) 
Édes Heddim! 
Egy hónapja! Egy hónapja m á r hogy nem veszekedtünk é s kezdem 
nélkülözni a s ze r e t e t r emé l tóan édes tol lacskád hegyét. Egy hónapig ugy 
elfoglal tak a kezdő- taní tás nehézsége i , hogy még nyugodtan gondolkozni 
s e m jutott időm, de mos t , mikor a hónap végén, — megindult munka , m e g -
kent ke rekek , és ránczbaszede t t taní tványokra v issza tek in tve , békés 
szombat estén fe l lé lekzem v é g r e , — most Te vagy az e l ső , ö r e g ! 
A legutóbbi leveled jut e s z e m b e . Keserű egy kicsinyt , — de valahogy 
o lyanforma hatást t e s z , mintha mes te rké l t á tmenet volna a s z e r e l e m t ő l a 
közönyig. Mintha az i ró ja a sok szenvedély, l emondás , örök s z e r e l e m és 
vén leányság fáz isa i után, — re s t e l l ne e g y s z e r r e hideg lenni — hát inkább 
nem ősz in te . 
Belát tad, hát Dusi , hogy vén lánynak maradn i a kicsi foga lmazó szép 
s z e m é é r t "nem é r d e m e s " , — hát ha megkérne egy jóravaló e m b e r , — e l -
mennél hozzá és jó kis fe lesége lennél . Szép! És kivánom is neked minél 
e lőbb. Addig azonban az én Hedvigem ke resz tü l sé t á l még néhány ilyen 
tűzpróbán , — be le sze re t egy pár ú r i emberbe , — csupa e l lenté tekbe — és 
nem az u rad lesz az utolsó. H i szem, hogy becsü le t e s , jó a s s z o n y l e szesz , 
— de te praedes t iná lva vagy folyton keresn i és soha meg n e m találni az 
e szmény t , — a fé r f i ideál t . 
Általában kezdek m á r nem hinni a s z e r e l e m b e n , a mindenható e r e j é -
ben, — a vi lágbíró ha ta lmában. Hiszen látom! Nem képes s e m m i nagyra . 
Nem tud felforgatni s e m m i r e n d s z e r t , megváltoztatni s e m m i létezőt 
— nem hogy világokkal, — még romladozó törvények, ócska e lő Ítéletek, 
k i s v á r o s i felfogások e re j éve l s e m b í r . Régen, mikor kirá lyleányokat kül -
dött szegény pásztorf iukhoz, m i k o r , — ha a Ganges -pa r t i legendák igazat 
beszé lnek — a vi lágfentar tót egy b a j a d é r rab jává te t te , — a k k o r még e r ő -
sebb volt tán. De m o s t . Megdohosodott é rdekeket szolgál és c s a l á d i poli-
t iká t , vagyonszerzés t meg kénye l emsze re t e t e t . 
De hagyjuk ezt! A mi engem i l le t , — jól é r z e m magam, ("a körü lmé-
nyekhez képest" — mint a tudós gólya néni szokta mondani az újdonsült a g -
gódó apáknak). Itt t e l j e s s zabadság , — pontos kiszolgála t , jó t á r s a s á g (4 
fiatal kolléga) van — egészséges és fiatal vagyok és ez e lég . 
Kimenni a városba te t szésünk sze r in t s zabad , — szó és je lentkezés 
nélkül , — b á r m i k o r . Én azonban inkább csak hazaszaladok n é h a . A mult 
v a s á r n a p bomoltunk egy k ics i t , — a Kálvárián akartunk misé t hal lgatni , — 
de a vá ros olyan élénk volt, hogy inkább bolyongtunk egy k i c s i t , — c z é l t a -
lanul és ostobán, — egyik s iká torból a más ikba . Majd a dé le lő t t i verőfény-
ben neki az Avasnak, a mi itt van a város közepén, — fel az o r o m r a ketten 
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kics i E r z s i v e l , a k i s p imper l ik taní tójával , — lihegve, kaczagva , mint ké t 
vidám káposztapi l le , — a mely jókedvű és közönséges f a j t ábó l olyan sok 
van úgy t avasz tá jon . Később a czukrásdába ' fogyasztottuk el az évad u t o l -
só fagyla l t já t , — délután m e g csak úgy, — mulatságból , — kirohantunk 
vi l lamoson a Gömöri pályaudvarhoz és megnéztük , ki jön a gyorsvonaton. 
I lyesmi azonban ritkán jön ránk, — inkább a f r i s s s z a b a d s á g dobzódása e z , 
mint é lveze t . Rendesen it thon ülünk a t anórákon kívül a bá rá t ságos s z é p 
nagy szobánkba együtt és sokat bolondozunk. Ugy meg is szoktam a t á r s a s 
é le te t , — nem tudom mit cs inálnék egyedül . Csak e z é r t fé lek a magános 
öregség tő l . De az még m e s s z e van. 
Dolgom van sok. Az ötödik-hatodik egyesi te t t nép iskola i osztály, —4 
ó ra a polgári osztá lyokban, — s két mindennapos magántaní tvány, — hogy 
a Szatmáron hagyott adósságok tör lesz tve legyenek. Bizony a magam t a -
nu lásá ra még nem volt i dőm, — nem is t udom, hogy l e s z . Örült vágyam 
tovább tanulni , — tanulni , — de Pes t r e menn i nincs pénzem, — S z a t m á r -
ié i meg néha ugy félek. 
Az iskolám! A kis lányok, — szegényke kis bogara im butácskák b i -
zony, de sok bennük a j ó a k a r a t — és — én nem is a k a r o m bántani , c s ú f o l -
ni őket (ezé r t bosszantanak a kollégák) a k a r o m hogy s z e n t legyen nekem 
az iskola, m e r t ha p rofan i sá lnám ezt i s , — nem m a r a d n a nekem s e m m i , — 
és így, f i ze tés nélkül, nagy szükségem van az i d e a l i s m u s r a . Anyagilag 
sokat nélkülözök, — de e z t részben meg is szoktam, — m á s r é s z t meg az 
e fa j ta nyomorúság hat r á m a legkevésbbé. Olyan kedé lyesen sétálok és 
olyan öntudatosan a t o r z kalapjaimban, — hogy az e lmenőknek nincs lelkük 
szembekaczagn i . A h á t a m mögött meg n e m bánom. Hogy azonban l e v i z s -
gázni hogy fogok, — nem tudom, — de tán szünidőre k imegyek falusi ó v ó -
nőnek vagy nevelőnőnek. 
De nagyon is b i s a l m a s kerékvágásba jutottunk. De — ne hidd ö reg , — 
nincs a z é r t kutya ba jom s e . Bisony no! N e m cseré lnék sok fa r sang i -bábu 
k isasszonynyal , — ha a s z e m e m is e g é s z s é g e s volna. Ezen kívül még t é -
ged is sze re tné lek látni . Ne hidd, hogy e z csak f r áz i s é s í r j legalább s o -
kat . E z e r telephatikus c s ó k ! 
Miskolcz 1898 Szept 31 
M a r g i t . " 
Régimódi r endes levé lpapí r . 8 oldal. 
Ezek a levelek maguk beszé l ik e l a zárdában bentlakó évek tö r t éne t é t . Nem kel l 
hozzá k o m m e n t á r . 
"Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig úrhölgynek Nagy-Károly 
Okt. 30. 
Edes Dusim! 
Azt h i s z e m , én í r t a m u tó l já ra , — de mindegy! Mos t velem vagy g o n -
dolatban és én írok Neked. Olyan k e s e r v e s kedvem van, — hogy a p r e p a -
t á r snő imnek szóló édes léhaságokat nem tudnám le f i rká ln i , — pedig nem 
lévén e lőadás , —mindennél okosabb foglalkozás m é g i s , — levelet í r n i . 
Hogy miér t vagyok rosz kedvű? Magam se tudom! A szünidő, a csend, 
az énekes mise , (igazgatónk névnapja van) — ő s z , karácsony köze led te , — 
sok, sok emlék, vagy tán csak egy bosszantóan os toba , helyi gyár tmányú 
f é r c z d r á m a tegnap e s t e , — de nagyon savanyu vagyok. 
Rád gondoltam! Vájjon e l v e s z e t t - e már a kapocs lelkünk közt , — a 
gondolkozásunk közös fonala, — e l s zakad t - é ez a közös képze tkö r r e l vagy 
nem ér t jük meg e g y m á s t , — d e h o g y , — egyiket s e ' akarom hinni, hiszen 
lehe t , hogy csak lus ták vagyunk. De Dusi! Mi e g y m á s t neveltük olyanná 
a mi lyen , — érzékennyé mint a cs igabiga és be l ső életűvé, — bolondossá , 
boldogtalanná és ö s s z e t e t t é . Most m á r nem szabad elhagynod és u d v a r i a s -
kodnod, — követelem hogy a rég i légy legalább is a f é r jhezmene te l ig , — 
olyan rég i , po lgár i s takorbe l i b a r á t n ő , — mikor még jókedvűek, e g y s z e -
rűek és kotynyelesek voltunk mind a ketten, - - min t két bolondos k á p o s z -
t ap i l l e , a mely sz ín te len és jókedvű fajtából olyan sok repked t avasz t á jon . 
Légy jó kis lány Dusi! í r j mie lőbb, — hosszú t . Mit c s iná l sz , hogy 
é l s z , m i r e gondolsz? Józs i ! Vagy tán m á s ? Hisz az nem baj , — ne hidd, 
hogy előttem következetesnek kell látszanod! I s m e r l e k téged és min t mon-
do t tam, — tudom hogy nem az u rad lesz az utolsó eszményed . A tökélyt 
m á s egy személyben együtt k e r e s i , osztat lanul , s hozzáképzel i , m e l l é á l -
mod ja a hiányzókat ahoz az egyhez. A te c s é l c sap fantáziádat azonban csak 
egy egy r é sze , — e ldarabol t a lak ja ragadja meg , — mos t az e r ő , — majd 
az e leganczia , — ő s e m b e r i vadság, — vagy századvég i gyöngédség — fe l -
vá l tva . És változni fognak a s z e r e l m e i d az egész é le ten át, — és e z n a -
gyon ke l lemes , édes dolog lehet , — kevésbbé nyomasz tó egy nagy s z e n v e -
dély súlyánál , — c s a k as á tmenetek lehetnek s z o m o r ú a k , hidegek egy k i -
cs iny t . De én f igye lemmel k i sé rn i , tudni, hallani a k a r o m a lelked á t a l a -
ku lásá t és várom a m e r e v hosszú betűidet minél h a m a r a b b . 
Én mindenben a r ég i ! Sok a dolgom, — egyhangú, de azér t ke l l emes 
az é l e t em, — itt megbecsülnek, s ze r e tnek , j á rnak utánam mivel hogy hasz-
nomat veszik és nélkülöznének ha például megbetegedném. Es ez nagyon 
jó! Különben, — c s i p k e r ó z s a a lu sz ik , — nem vagyok s ze r e lmes egy c s e p -
pet s e ' , tán nem is vol tam, c s a k a képzelődésem működött. Nagy s z ó 
u g y - e ? De most igazán ugy é r z e m . Szóval egysze rű lány, rek tor k i s a s z -
szony let tem tetőtől ta lp ig , — h e l y e s í r á s i hibákat kor r igá ló gép, — rend-
szabályokat gyár tó rendőrfőnök l e t t e m . Oda az á l m a i m , — a s z í n e k , m e -
sék , a tét lenség édes hangulatai , — békés melankól iával s i ra tom e l , m i -
velhogy nem ve t tem sok hasznukat ú g y s e ' . Csak egészsége t , békessége t 
kívánok, jó v izsgá t , s z é p f i ze tés t , nagy pensiót, nyá r spo lgá r i a s b e c s ü -
l é s t , — szóval; közönséges vagyok. Igen, — ha i s m e r s z engem, a k k o r tu -
dod, hogy ezt is képes vagyok a végletekig ha j tan i . Te ! Én a ki t izenkét -
esz tendős koromban p i ros kötőpamut szálával megjegyez tem az e l s ő rügyét 
a fagyaibokornak, — és megnéztem mindennap ez t a zöld tavaszi m o s o l y -
g á s t , — én csak t egnap vettem é s z r e , hogy im megőszü l t egészen . Hogyan 
A XII. levél egy lapja (Miskolc, 1898. nov. 30 . ) 
A XII. levél utolsó l ap ja az a l á í r á s sa l 
(Miskolc, 1898.nov. 30.) 
(Kicsinyítve) 
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tör ténhete t t e z ? Bizonyára szépen, — c s i c s e r g ő búcsúszóva l , a v a r z ö r g é s -
se l , haldokló fáradt l ipékkel , — édes p o é z i s s e l , — és én nem lát tam s e m -
mit az egészbő l . Nagyon közönséges vagyok, — talán v e s z e d is é sz re a 
s t í lusomon, —tudod e g é s z nap e l emiesen kel l beszé lnem, hát m á r e l e m i -
esen is gondolkodom, — egyhangú c s a p á s o k monoton ü t e m e i r e j á r az e l -
mém, mint a kis parasz t lányoké itt k ö r ü l t e m . Butulok. És még nem is 
borzadok magamtól , — s ő t néha jól é r z e m magam. Ha n e m félsz követni 
ebbe a mélységbe , — sz íve sen látlak! 
Vagy ne! Azt h i s z e m , — azt h i s z e m s z ó s e ' igaz abból a mit í r t a m . 
Bizonyára képzelődöm és minden a r ég iben van körü l t em, — sőt , — az t 
h i szem hogy csak Te hiányoztál az é l e t e m h e s , — egyedül Te Dusi, hogy 
olyan legyek mint r endesen . Mit tudom é n ? Az e lőmene te lem zátonyra 
akadt , — az ambiczióm megcsappant és én még sem vagyok boldogtalan 
igazán ez tesz most boldogtalanná. 
Különben csend, béke , — s z á r n y a s z e g e t t , fe ledésbe z á r t , közömbös 
világ ez . Egy kicsit hull a hó, — halkan, tompán — e g y r e e sve . Olyan 
nyugodalmas ködbe öltözött az az egész v i l ág . Semmi e r ő , szenvedély ,— 
a Hadesben a lelkek nyugodalmát i lyennek képzelem. 
L e s z - é ébredés , — u j tüzek, ég iháboruk , — akácz ió , élet , — s z e r e -
lem, g y ö t r e l e m , — v i s sza jön e a t a v a s z , — a napnak s z é p unokája, t ü z e s , 
öröki f jú s u g á r a kietlen fagyos u t a i m r a . Nem tudom, — tán nem is k í v á -
nom, — az igazi boldogságot , — el s e h inném, el s e ' b i m á m , ha vé le t len 
mégis párám akadna. 
E l szok tá l m á r ugy-e a bolondságaimtól . Szokj rá ú jból és szok tass r á 
engem a t i e i d r e . E z e r s z e r csókol 
Miskolcz 1898. Nov.30 
M a r g i t . " 
Régimódi r e n d e s levélpapír , 8 oldal. A levé len két dátum van . Elől okt. 30, a 
végén nov. 30. Vélet len, vagy t é v e d é s ? ! 
Ezekből a levelekből olykor m á r a lázadó e m b e r hangja is k icsendül . Ez a l á -
zadás azonban m é g nem ha tá rozo t t , olykor c s a k melankól ia ,hangula t , rossz kedv , 
de m á r muta t ja az e m b e r t , aki az akkori világ r end jébő l , a r ákénysze r í t e t t k o n v e n -
ciókból ki törni s z e r e t n e . 
XIII. " Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig úrhölgynek Nagy-Károly (Sza t -
mármegye ) 
É d e s , bolondos jó k i s Heddim! 
Itt vagy im ú j r a és a régi vagy meg in t . Az én r é g i , d e r ü s - b o r u s 
ideális és szenvedélyes Heddim. Csodás bűbájos virágnak képzelem a l e l -
ked. Micsoda virág! Ó r i á s tul ipánkehely, bujapiros f&ai-vi-áttgeaáé e r o j é -
ben) s z i r m a i v a l , f o r r ó színében de m é g i s hűvös, pompás hidegségében 
az izzó szenvedély igazi i l lata nélkül. Z á r t kelyhét ha fe lnyi t ja e r ő s z a k , 
— lenn a mélyben, — a szivében, a hol még nem j á r t napsugár — ott f e -
h é r e n csi l log va lami meseszép f é n y e s s é g . Ilyen Dus i , tavaszi és a t s á r -
ta t lan módon hűvös és mégis tűzvörösen égő c s o d a , — egy s z e r e l m e s lány 
s z i v é r ő l tépve f r i s s , tavaszi ha jna lon . 
Édes Dusikám! szép , e r ő s é s egészen t e r m é s z e t e s vagy T e , minden 
ízedben, egész lényedben, minden é rze lmed , idegszáladban. C s a k külön-
l e g e s s é g , ex t ravagancz ia , — az ingerek századvégi , vibráló, r e m e g t e t ő 
e r e j e nincs benned. Egészen t a l p r a e s e t t és helyes dolog, hogy e l f i l i s o f á l -
tad az elmúlt s z e r e l e m emlékét , — és a filozofiád nagyon e g é s z s é g e s . A 
fin de s iec le ideges , magnet ikus, ő rü l t vágya, — észbontó szenvedé lye 
he lye t t , — te kedves és békés melankóliával n é z e s z vissza a letűnt k e s e -
r ű s é g e k r e édes r á skód t a t á sok ra , i zga lomra , tán szenvedés re . A n y e r s 
é l e t e r ő és duzzadó izmok s z é p s é g e s asszonyai , — a falnélküli v á r o s dús 
s z ü z e i így nézhet tek v issza az E u r a t a s sásos p a r t j a r a — ngy nagyszabású 
d iskosviadal u tán . — "Nehéz vol t , — meggyőztek ugyan, — ma n e m s i k e -
r ü l t , — for- de holnap én győzök b i zonyá ra . " — (De a klass ikus h a s o n -
l a t é r t m e g b o c s á s s , — tudod fülig benne vagyok a háromkötetes Vanung 
" 0 - k o r " - b a n , a mi t be kell s z e d n e m p. képzőre) — Pe r sze , — "Meghal t 
a s z e r e t ő m , — hát f é r j h e ' se m e n j e k , — da ru - t ávosás ig magam k e s e r e g -
j e k ? " — így panaszkodik a Csokonay Vitéz L i l l á ja is pattogós a lexandr inus 
so rokban . így t e i s , — józanul, kedvesen . Elképzel lek d i sznóö léses han-
gula tban, — kartonkötővel és m o r á l i s oktatásokat adva a c se l édeknek . 
Edes Dusikám Te! Dehogy is vagy léha, könnyelmű, csal fa , — dehogy. 
Kedves vagy, jó okos , — mindenekfele t t okos, és tán azér t is n e m olyan 
bolondul s z e r e l m e s . Tudod m i r e kezdek rá jönni? Nem vagyunk m i m é l -
tók s e ' Te, s e ' én az igaz s z e r e l e m nevével ké rkedn i . A s z e r e l e m 
ze t l en , f é l e lmes , i s ten i mélység, — azt nem lehet bölcs mondásokkal 
meglábolni , — igazságokkal m e g k e r ü l n i , — de az illusiók r ó z s a s z í n s z á r -
nyai is fö lös legesek . Oda nem repü ln i szoktak, öntudatos, h a t á r o z o t t és 
szabályozot t szá rnycsapásokka l , — csak átengedni tes te t , le lket , édes , 
veszé lyes őrül t e s é s n e k , — gondolat nélkül, a k a r a t nélkül — n e m m é r l e -
gelve s a j á t becsé t , — a véget, a c z é l t , — vadul é s őrülten rohanni és nem 
bánni meg, — nem hagyni óvatos módon ta r ta lékban semmit , — s e m m i t . 
Ez a s z e r e l e m Dusi! Bolond h a z a r d j á t é k , — és a vesz tő mindent vész i t , — 
de a játék gyönyöre pótol mindent . Nem kívánom neked édes ezt a vad édes-
s é g e t , — sőt örülök hogy m é r s é k e l t , óvatos és okos vagy. T e t s z e l nekem! 
Ú j s á g vagy ebben a pose-ban, f e h é r kötővel, — f é r j h e z - m é n ő szándékkal , 
komoly gondolatokkal, nemes szomorúságga l és öntudatos, nyugodt önbe-
c s ü l é s s e l . Sok s z e r e n c s é t neked é s jó kedves és szol id u racská t . Kálmán-
ka beválna , — no m i é r t ne, — de Dezsőhoz inkább mennék. Anyácskádnak 
keze t csókolom, — ugy-e m á r sokka l jobban van. 
Én, — én itt veszet tül r eá l i s é s izgalom nélkül i életet é lek. í m e most, 
— e s t e van, — a lányok olvasnak mind a há rman , — Lizi s zobacz iczus t é -
r i t a k ics i szobánkba, — szép f e h é r e n , — azután hoz tormás v i r s l i t , ká -
posz tás r é t e s t , — t e á t , — aztán fecsegünk. Hogy karácsonykor mi lyen 
nagyokat alszunk m a j d , — (ez a gyönyörűségek non plus u l t rá ja nekünk. ) 
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— hogy mi lyen csacs ik és milyen édesek a gyerekek, — hogy milyen nagy 
s z a m á r az udvar i kathekétánk, —hogy m i k o r megyünk a f r a n c z i a - m e s t e r 
"madám F e k e t e " g a r d i r o z á s a mellett s z ínházba , — hogy m i k o r láttuk az 
utczán csatangolva közös udvarlónkat a " k i f a c s a r t c a i t r o m o t " (Békés u r 
szegény) — és hogy — s o ' s e megyünk f é r j h e z . Ez kedves théma , — itt e l -
sorol ta tnak az anya, — háziasszony m i s é r i á i , — milyen színekkel! De n é -
ha tudományos a t á r s a l g á s és előkerülnek a pedagogusok, — vagy F l a m m a -
rion az ő " L u m e n " - j é v e l (Ez a legújabb könyve) I rma , — a z o n g o r a m e s t e r , 
— a h idegvérű német leány csak füt, fü t , — a kicsi T r u c s i a k i s h i r d e t é s e -
ket vesz i e l ő , — Böske, a pimperlik r e k t o r a és zárdai o rgon i s t a -kán to r 
k isasszony a piszkos kis kötéseket . Most h iva t a főnöknő! Edes , jóságos 
kis ö reg , ak i úgy kíméli a kisasszonyai t (mint-aB)- mintha mindig félne 
hogy megharagszunk r á . Két kezébe fogja a kezünket, ugy szoronga t ja , — 
aztán szégyel lősen kezdi , — hibás k i e j t é s s e l — szívélyes hangsulylyal , — 
szépen; "Tegye meg kedves kisasszony, — í r ja meg e z t , — magánál k ö n y -
nyen megy . — De ne ha ragud jék , hogy f á r a s z t o m , — m a j d imádkozom m a -
gáé r t , — imádkozunk m i n d . " — P e r s z e hogy megírom a z ünnepi s zónok la -
tokat,— karácsonyi énekszövegeket , — minden t . Ha kétannyit kívánna, — 
azt is s z íve sen tennők, m i k o r olyan s z é p e n ké r i — és e lő t t em olyan s z o -
katlan ez a jóság. Dehogy merné szegény a leveleket fe lbontani , — c s a k 
czímezd ide Dusi, h a m a r a b b megkapom. Egyáltalán nem vagyunk k o r l á -
tozva és ha csak egy k i s f ize tés kellene a t e l j e s megelégedet tséghez. 
De látod Dusi ennek is megvan a maga szomorúsága . Én, aki eddig 
csak nyomorogtam mindig , — szükségből vagy kényszerűségből , — a t i s z -
ti tótuzbeli édes vigasztalásokkal b iz ta tga t tam magamat . Volt valami é d e s , 
megnyugtató és fölemelő a szenvedésben, a nyomorúságban és abban, — 
hogy ha fordul a s o r o m , — csak is jobbra fordulhat , — szükségképen, — 
t e r m é s z e t s z e r ű i t és ennek jutalma lesz va laha , — Most a jól lé t t e l j e s s é g é -
ben félek valamitől! É r d e m e s vagyok-e én e r r e a nagy Békes ség re . Vagy 
csak az én e z e r s z e r megalázot t le lkemnek, elgyötört gőgös t e m p e r a m e n -
tumomnak esik ilyen nagyon jól ez a p a s s i v boldogság, — nyugalmas t i s z -
t e s ség . De jövőre ú j r a ingyenes-prepa , — falusi r ek to r vagy nevelő k u t y a -
k isasszony leszek, és ú j r a kezdhetem a m i r ő l már leszoktam — az a l k a l -
mazkodás t , tű rés t , nyomorúságot , — minden t . Te! Meg te r emhe t - é a s z e -
re lem ilyen környezetben, — fejlődhetik-e prózai küzdelmekben? Ugy-e 
nem? Én tehát mentve vagyok viharoktól , e r rupczióktól — boldogságtól 
és boldogtalanságtól , ö r ö k r e Amen. Béke veled! 
Miskolcz 1898 decz 13 
M a r g i t . " 
Egész ív p a p í r , 4 oldal. 
("Kálmánka, Dezső" , ismét a barátnő lovagja i , valamint a következő levél v e r s -
í ró ja is az . ) 
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A ka rácsony i szünidőt nem a zá rdában , hanem nagyszüleinél t ö l tö t t e . Innen 
megy az ú j abb levél. Kivéte lesen, r endes , nő ies , k i smére tű rózsaszín levélpapíron. 
XIV. "Ő nagysága N. Szabó Hedvig úrhölgynek Tek . Nemestóthy Sz , Antal 
u r leveleivel Nagy-Károly (Szatmármegye) 
Édes Heddám! 
Im, — egy v e r s , — meg egy név alat ta , a mi r ád emlékezte t . Tehát a 
k i c s i , — lee reszked ik a néptaní tókhoz. Itt van, — élvezdd az 8 s z e l l e m é t , 
- ő t . 
Egy kicsit ka j l a ütemekben c s i c s e r e g ugyan, — kicsi t schab lonos t é -
m á t , — de í r , — kol légád, — és ez tán elég hogy kiábrándí tson. 
Lehet, hogy r o s z és közönséges vagyok, de nem állhatom m e g , hogy 
el ne küldjem. Tehá t az é r d e k e s , t i tokzatos , cz in ikus , világfi, s tb . u r , 
— az kicsike poé tácská ja a néptaní tóknak. Ki hi t te volna, — hogy ennyire , 
— "hályog nőtt s zemeden" 
Hogy ha ragszo l most rám édes jó kis ö r e g e m , — és magam s e ' tudom 
micsoda csúf pa s sz ióm a pa j t á som eszményeit bemázoln i , — de tudom 
hogy ugy s e ' á b r á n d í t l a k ki addig, - mig magától, — az e lpárolgás e lve be 
n e m te l j esü l . Hát c s a k sze re t l ek bosszantani és t e t s z e l nekem m i k o r vé-
ded őt . 
Különben pedig boldog u je sz tendo t akar tam kívánni , e g é s z s é g e s f a r -
sango t , csat tanós véggel , — u g r i f ü l e s czepper l ike t , — álmos v a l c z e r e -
ke t , — kokett c s á r d á s o k a t és d i s z k r é t négyeseket . 
Anyácskád jobban ugy-e? Keze t csokolom, — a Luby gyerek otthon,— 
küldhetsz üzenete t , — paksaméta levele t , — elhozza l e l k i i s m e r e t e s e n . Ezt 
a k is lányt nagyon s z e r e t e m , — k á r , hogy nem taní tok az osz tá lyában , — 
így c sak közvetve p ro tezsá lom. A d i e u - ! ! 
Miskolcz 98 XII /27 
M a r g i t " 
A levélben említett "Luby gyerek"[20] — ahogy azt o maga mondta el nekem,— 
Luby Marg i t volt , aki ott végezte a III. po lgá r i t Miskolcon. Majd t aná r le t t Szat-
máron , később az Erzsébet Nőiskolában. Egyben neves népra jzkuta tó i s . É r t ékes 
könyvei is e tárgykörből je lentek meg. 90 éves korában m é g előadást t a r t o t t a 
rádióban. 
Kaffka Margi t ba rá tnő je , Hedda rokonságban is volt Luby Zsigmond c s a l á d j á -
val , Fülpös-Darócon lá togat ta is őket. 
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1899. január jában ú j r a indul egy levél . 
XV. "Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig úrhölgynek (Nemestóthy Szabó 
Antal ügyvéd u r leveleivel) Nagy-Károly 
Miskolcz 1899 jan 4 
Édes Dusikám Te! 
Leveled i t t , — valamennyi . Anyám í r j a , hogy fe lo lvasás ra készü l sz ; 
— gra tu lá lok . Majd elküldhetnéd nekem is . 
Az í rása idon sokat gondolkoztam, — a mig r á j ö t t e m , hogy bizony — 
bármi ly banál is közhely legyen is ez , — á tmenet i korszakot é l sz Te mos t , 
és a mi a legutóbbi bolondsagaidbol (megbocsáss ! ! ) — biztosabb, c s e n d e -
sebb és r eá l i sabb ösvényekre veze t . Te tehát a javulás utján vagy Te, 
öreg! Emléksze l a Gyurkovitsék i f j . Radványi G i d á j á r a . Meg a r r a , mikor 
a mostoha mama képét "gyökeres tü l akar ta a sz ivéből ki i r tani" Ez akkor 
tö r tén t , mikor a kövér Lizába s z e r e t e t t . Ne ha ragud j a b icsegő methapho-
r á é r t édes , — de lásdd, — csak azt akarom mondani , hogy a k r i s i s e n tul 
vagy m á r , amikor m á r csak bénító ü r e s s é g r ő l beszé l sz pozitív s zenvedé -
sek helyet t . Van még idő és mód ezt kitölteni m á s s a l , — a h o r r o r ' v á c u i 
törvénye be te l j e sü l . Régen a t e r m é s z e t r e fogták, hogy nem t ü r i az ü r e s -
sége t , — pedig csak az e m b e r i lé lekről áll e z . Ne hidd, hogy r o s s z vagy 
a z é r t , m e r t r eá l i s gond let töl teléket 
k e r e s s z . A szentségte leni ted az 
emlékeide t , — csak hagyod békén begyógyulni a sebei t a le lkednek. Azt h i -
szed e rkö lcs i kötelességed bi r izgálni mindig és nem hagyni neki békét . Ma-
gad gyötröd és neki nem haszná l sz vele . Ha m a j d egy egészséges és becsü-
letes ú r i e m b e r kínálja neked a "kö t e l e s ségsze rű elfoglal tságot" joviá l i s 
vidéki h á z t a r t á s képében, — nyúlj két kézzel u tána , és az é d e s - b u s á b r á n -
dokat vasárnapokon vedd elő c s a k . Csendesen zsongó édes vasárnapokon, 
— aszta lbontás után, l ee resz te t t zsaluknál á lmod j ró l a . — egész a — va-
c s o r a idejé ig , — de akkor az u rad kedves é te le i t főzesdd. Tudom, hogy 
alapjában sok rea l i tás van benned, — azér t nem féltelek, hogy holt ig az 
e lmulasztot t gyönyörűségeket s i r a tva akar jad á tv i rasz tan i az é le te t Sze-
r e t e m , hogy felébredt az ambics iód és í r oga t s z . Dolgozol! Nekem a f i r -
kálás pihenésül szolgál , — de neked komoly munka az , mer t komolyan ve-
szed az e redményt és a d i c sősége t . És bármennyi t beszélnek is a férf iak 
az í róasszonyokró l , — mégis jobban respektál majd az urad, ha h i rneves 
l é s s z . A nagynénéd rá a példa. 
Hogy én mit cs inálok? El s e ' m e r e m mondani , — miután m á r egy 
féliven ad tam a morá l i s oktatásokat . Te Dusi! Nem s z e r e t n é m , ha ava -
tatlan kéz a naplóm végigolvasná. Képzelődőnek hinne, a f fek tánsnak , vagy 
ostobának, annyi zű rzava ros é r z é s , el lentmondó ál l í tás kavarod a sorok 
között. De mi hát a ba jom? Magam s e ' vagyok egész t i s z t ában , — vájjon 
mi? Mi lehet az , a mit fé l tve őr izgetek sok, 
évek s z ü r k e g a r m a emlékképen. Hogy 
is tör tént? 
E g y s z e r , hosszú időn távol tőle , kit h iva ta los és k i m é r t é r in tkezések -
ből m á r régebben i s m e r t e m , — véletlenül rágondol tam. Egy éve mult! Ak-
kor nyár vo l t , — nyár a fa lun, — csép lés és bu j a , te l jes v i r á g z á s ideje , 
mikor legsz inesebb a mező , leghűvösebb az e r d ő . Falun vo l tam, dologta-
lanul és t izenhét éves . Korán reggel nem költöt tek fel , — nappal á lmodoz-
va c s a v a r o g t a m a ker tben , mezőn — vagy o lvas tam a lugasban. A falusi 
háznépnek i lyenkor szorgos a dolga és a vendéget s zabad já r a hagy ják .Nos , 
— akkor rágondol tam sokat , — mindig többet , —szépséges és büszke l emon-
dássa l t e l j e s dolgokat. A t izenkétesz tendős koromban olvasot t Marl i the és 
Ohnet- regények mélységes benyomása fe lü lkerekedet t a később r ámragad t 
cz in izmuson, és én, — a t a c s k ó lányok m e s é s romant iká jával a s z i v e m -
ben j á r t a m - k e l t e m és gondolkoztam. Akkor é r e z t e m va lami édese t , bűbá -
josa t , i s m e r e t l e n t , — és le te lepedtem a f ű r e , f a t ö r z s r e , hogy jobban é r e z 
zem. Ez a s z e r e l e m volt , — r á i s m e r t e m , a hogy minden leány r á i s m e r és 
élveztem é d e s , lehetetlen áb ránd ja i t , — t e l j e s e n , — é r e z v e , hogy rövid az 
időm. Akkoriban egy Schopenhauer-kötete t hurczo l tam m a g a m m a l és o l -
vastam belőle — mint c s a l j a a t e r m é s z e t az egyént a faj j ővo l t áé r t , mint 
hiteti el ve le , hogy egyedül az ő s z á m á r a t e r e m t e t t e kedvesét a mikor 
mindkettővel egy s z á m á r a fontosabb czé l j a van, — a faj é l e t e , — melynek 
csak ostoba eszköze a s z e r e l e m . így a s z e g é n y , s zomorú , néme t b ö l c s e -
lő. De én hogy kinevettem a k k o r őt és a t e r m é s z e t e t , — e s z á m í t ó öreget a 
kit most én szedek r á . Mer t ime s z e r e t e k egy ember t , —távollévő idegent, 
a s z e r e l e m t e l j e s boldogságával , de vágyai , igényei nélkül . — És ebben a 
t e rmésze tnen nem lesz s e m m i haszna soha . 
S z e r e t t e m , s z e r e t t e m vagy három napig . Aztán vége lett a falusi 
idyllnek, vége , a vakációnak és utolsó t a n é v e m r e a képzőbe men tem. K é -
sőbb ta lá lkoz tam vele. Nem é r e z t e m s e m m i t , z ava r t , p i ru l á s t , édes 
borzongás t , mint a s z e r e l m e s t á r snő im mind , És később s e m ! Pedig m i n -
denáron v i s s z a a k a r t a m idézni a nyár i hangulatokat , a boldog r a jongás t .— 
Néha s i k e r ü l t , kevesebb in tenzi tássa l ugyan, — de sz ívósabban , — kivált 
ha nem l á t t am őt soká. — de közelében szenved tem, szégyente l j es i zga -
lomban, és a z egész nem volt többé ö s z t ö n s z e r ű , könnyed és t e r m é s z e t e s , 
hanem e rő l t e t e t t és fá jó. Most pedig n e m tudom, — napja i vannak a 
szenvedélynek és a közönynek, — vergődöm a végletek köz t . — s i rok néha , 
— könnyű, z iva ta ros zokogássa l , — m á s k o r mereven , fagyottan já rok a 
dolgom után. Mer t emel le t t szörnyű módon "komoly és fá radhata t lan t a n í -
tónő" — vagyok (ezzel a k i j e l en té s se l a főnöknő udvarolt a nagyanyámnak) 
és l a s sacskán tanulgatok m a g a m is . 
Igen c s e n d e s e n v i se lem magam, M e r t m o s t m á r boldogtalan s em t u -
dok lenni. Nem csinálok magamnak uj és s z é p t ragédiáka t , a mik ugy m e g -
erős í te t tek é s kárpótoltak az életem monoton p e r g é s é é r t . Színes á lmok-
hoz oly (mt- ü resnek , fá radtnak é r z e m m a g a m és gondolatban, álmomban 
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sohasem tudok többé holmi t i tkos , nemes és nagy nyomorúságok hősnője 
lenni — mint bakf is koromban — pedig egy kics ike r o m a n t i k á r a ugy vágy -
nék az én le lkem is . Talán f r áz i skép hangzik, — de ennek is e lég s z o m o -
rú— hogy a leány- lé lek e l s z á r a d köznapivá l e sz , megroml ik a sok f e l h a l -
mozott va lóság tó l , elsenyved édes á lmok, illúziók né lkü l . 
Lefekszem t ízkor és próbálok gondolni r ó z s á s meséke t mint t ava ly . B i -
z se rgő , e r ő s akczióról ,— ha ta lmas tevékenységrő l , valódi , nyüzsgő é l e t -
rő l , — sok s z e r e l e m r ő l . I s t enem Uram! Milyen n a g y s z e r ű , ha ta lmas és 
sugárzó lehet ez a világ, melyből mi kénysze rmunkás betüimádók, f i a t a l , 
diplomás vénleányok ki vagyunk t i l tva . Milyen lehet az igazi , aktiv s z e -
r e l em, — a m e l y , — mint a sz ív nemes és t i sz ta é r z é s e , kél , éhred és 
heví t , — mint t á r s a d a l m i szabá ly él , egyesí t és c sa ládo t alkot , — min t t e r -
mésze t i ösztön k i t e r j ed , f o r r o n g , alkot és rombol . És én ezt nem i s m e r -
hetem meg. — Mi lesz be lő l em? Megöl a r e a l i t á s , — a mindennapi gond, 
az iskola, — az osztály t a k a r í t t a t á s a , — a m u l a s z t á s i napló, a p iszkos k ö r -
mű gyerekek, Is tenem! Nem élhetek sz ínek , á lmok , hangulatok nélkül , 
— add őket v i s s z a nekem! De Te Dusi , nem ta lá lod, hogy neve t -
séges ostoba liba vagyok a divat já t mult e s z m é k k e l ? Mikor i lyeneket í rok , 
ne hal lgass r á m és ne vedd komolyan, — azt h i s zem m á r f igyelmezte t te lek 
e r r e . 
Különben s e m m i b a j o m , — és tán épen ez a soha nem élvezet t anyagi 
jólét okozza, hogy más komplikáltabb és mélyebb kese rűségek jönnek e lő -
t é r b e , Itt nagyanyámék ugy sze re tnek , a mint eddig még senki , és ez n a -
gyon jól e s i k . Köztük jónak é r z e m magam én i s . Tudod az egész Szabó-
Uray famíl iánkban nem ta l á lná l olyan embereke t mint ez az édes ö r e g t á b -
labíró, a ki a hetvenesztendős feleségét "angya lom"-nak szó l í t j a , k a r á -
csony e s t é j én versenyt danol ja a pásztornótákat az unokáival , és k á r t y a -
kunsztokat c s iná l a mu la t t a t á sukra . Pedig hajdanában vadászot t , p ipál t , 
cz imborál t és udvarolt is i t t -o t t , de mindig szépen , l a s s a n . Csupa gyön-
gédség, m e l e g s é g , é rzékenység ez a c s a l á d , — az e m b e r e l fe le j t i nekik , 
hogy e lő í té le tesek és ósd iak , mer t ím a nyá r spo lgá r i élet is lehet poé t i -
kus . Egész megjavulok köztük, és ha sokáig itt maradha tnék , m e g s z ű n -
ném az e l f e r d ü l t , s z e s z é l y e s különcz lenni, mint eddig , — és sze l id jó kis 
lány lennék — mint az Ibolya húgom. De tán nem f é r m á r a bo r í t ékba . S z e r -
vus, édes Dus ikám, Isten áldjon meg az u jesz tendőben mindnyája tokat . 
Anyád meggyógyult u g y - e ? Kezét csókolom! 
Marg i t " 
Egy egész ív és egy fél ív p a p í r , 8 oldal. 
Az írónő még n é m a benne. Bará tnő je í rói s i k e r é r e a fent i levélben c s a k ez a 
vá l a sza : "Sze re t em, hogy fe lébredt az ambíciód és í r oga t s z . Dolgozol. Nekem a 
f i r k á l á s pihenésül s zo lgá l , — de Neked komoly munka e z , m e r t komolyan veszed az 
e redmény t és a d i c sősége t . — És b á r m i t beszélnek a fé r f i ak az í róasszonyokró l , 
még i s jobban r e spek tá l majd az u r a d , ha h í rneves l é s s z . " 
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A karácsonyi szünidőben, — amit a nagyszülőknél töl töt t — í r ta a következő l e -
velet i s ,dá tum nélkül . Ebben is a s z e r e l e m —az elmúlt és kezdődő—a fő motívum. 
XVI. " É d e s Heddám! 
Tegnap délután r á j ö t t e m , hogy a szekrényem nagyon teli van ősvilági 
lomokkal . Hát nagy kedélyesen lekuporodtam a s zek rényem e lé , és ép 
olyan kedélyesen fe lpakol tam a pad lás ra mindent, a mi " lom" — Pedig n e -
vezetes í rások is voltak abban, — a r é g i naplóim, — s z a m á r iskolaköny-
vek a mikben é r t e l m e t l e n , de nagyon energikus kör ívek je lz ik , hogy hon-
nét, meddig van "k i r ekesz tve" Ezek a k ics i vonások, m a r g ó r a jegyzett 
mondatok egyszer m e s é l n i tudtak, — És egy könyv is van ott, — nyomta-
tott í r á s . — az í ró a r c k é p é v e l az e l e j én , — a c z í m e ; " Jézus és az udva-
r i a s s á g " — Nem, c s a k kutyálkodom, — csak egy passusának van ilyen 
cz íme . 
No, há t ezt is fe lpakkol tam, és még sok c sac s i pap í r sze le t e t , a mit 
egyszer a katedra kö rü l szedtem ö s s z e ó ra után, — m e r t egy ideges , t ü -
r e lme t l en kéz mindig tépdeset t va lami t . Hja! "Az én mezőmön nem értek 
k a l á s z o k , " — de v i rág se nőtt, — csak pap í r szemete t szed tem a katedra 
körül . — 
Mikor a s z e k r é n y e m rendes volt és szol id . — mondtam az öcsémnek 
a Gézának; 
— Ha akad e g y s z e r valami bolond balek, — aki fe leségül ve sz , — beh 
jókat nevetünk majd azon . Mindent megmutatok az u r amnak , — pe r sze ! — 
Igen, — most van egy ember , aki e lpi rul ha meglá t és veszedelmesen 
sokat képze l ró lam, — Egy rajongó k ics i barátnőmnek a f ivé re , b o r z a s z -
tóan k o r r e k t ú r , — hivatalnok és nagy kezű . — Ugy n é z e m , a 77.dik ősapja 
sémi fa jból e redt , — (nem az or rán lá tom ezt)— hanem az á lmos szemén í 
a s zép sápadt Kr isz tusképén és a bolond, szenvedélyes r a jongásán . Minden 
otromba f i l i s te r tempón áttükrözik ez . — Nem is í rok annyit r ó l a , — hiszen 
nem s z e r e l m e s be lém, — de ha megkérne , egysze r , — most még nem — 
de e g y s z e r hozzámennék. — 
Ne haragudj é r t e , — az asszonyok a hibásak, mos t örökké azt rágják 
a fü lembe , hogy mégis c sak jobb lesz u to l j á ra is f é r j hez menni . 
És t e ? Tudod-é, hogy nem tudlak vádolni, a m i é r t féled az absolut jót , 
a t e l j e s békességet . Én s e ' s z e r e t e m . De az élet ugy is k i f o r r j a magát , 
csak rá kel l bízni. — Olyan gyönyörű vélet leneket produkál néha. Csak á l -
modozz, izgatódj, á l l j bosszút még soká , — végre úgyis révbe fogsz jutni 
és c s e n d e s ember l e s z e l , — akár t e t s z i k , akár nem t e t sz ik . — De mintha 
a medvecukrot még se a mi számunkra présel ték volna? Ez erkölcs te len 
mondás , — úgy i l lenék, hogy megbecsül je az e m b e r , — meg a s zép egy-
f o r m á r a vágott hasznos loczkaczukroka t . De mikor kandis cukor is van! 
Szervus . 
M a r g i t . " 
A következő levél is dátum nélkül megy. 
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XVII. "Szombat es te . 
Most egy kicsit e l ron to t ta a kedvem v a l a m i . Ma délután B.Marg i t volt 
az i rodás , — és uzsonnakor a szokott kedves mosolyával agyondicsér te az 
én szegény e m b e r e m e t . Hogy "az m á r " k é s z e m b e r , — hogy ő volt a l e g -
cs inosabb az összes vendégek között és hogy fülig p i ru l t , mikor be lép tem. 
Isten engem, ebből egy mukkot s e ' l á t t am, — szt s e ' hogy s zép , — ezt én 
csak esztendők múlva v e s z e m észre az e m b e r e k e n . Még ezen nem ve t tem 
é s z r e . 
Tudod, úgy hatott r á m ez a délután, hogy mi kölcsönösen azt h isszük 
a m á s i k r ó l , hogy érdeklődik , — ez hoz néha össze , m e r t m á s k é p egy k ö -
zös gondolatunk sem és h a l á l r a náraszt e z a kénytelen — kel le t len t á r s a l -
gás . J a j , de esetlen egy dolog! — Holnap megyünk egy kis csudatevő M á -
riához a húgával , — p e r s z e ő is ott l e sz , — a fogadalmi a jándék egy uj 
to i le t te . En ugyan egy a r a n y o s szivet p roponál tam, de az " e m b e r " úgy v é -
li , hogy M á r i a is csak a s s z o n y . — Hedda, tudod mit s z e r e t n é k ? Valami 
egészen u j dolgot. Pá! — 
Marg i t . " 
Dátum nélküli levél töredék. ív papí r r é szen . 2 oldal . 
* 
A zárdában bentlakók életét í r j a le ebben a levé lben . 
E l ső s z e r e l m e emléke k í sé r t benne még mos t i s . 
Pos tabé lyegzőn: "Misko lcz 1899 jan 7 . " 
XVIII. " É d e s Heddikém! 
Nem is hinnéd menny i r e megszoktam örülni a levelei teknek Ti mula tó 
lánypaj tások, — az üde, bolondos, s z e r e l m e k k e l és f l i r t ekke l teli s o r o k -
nak, — amikből megtudom, hogy a kalkulosokon, — a végte lenbe nyúló t a -
nár i konferencziákon, a békét len szülők bék i tésén , az okoskodó iskolaszék 
meggyőzésén kivül van m é g más valami i s a föld hátán. Egy m á s , egy r ó -
z sasz in /Fv i l ág , a melyikben szeretnek i s egy kicsit az e m b e r e k . Te Dus i , 
légy Te nagyon boldog és e légedet t , — m e r t látod, — hisz őszinte vagyok, — 
e g é s z s é g e s , élénk f an tá s i á ju és t izennyolcesztendős leányok néhanapján 
mégis c s a k beleunnak mind ig azt a s z á r a z , t intafoltos diplomát csókolni . 
Inkább kiválasztunk az a l á i r t nevek közül egyet e r r e a c z é l r a . No! Mit n é -
ze l? Ugy is se j theted, hogy a tanári k a r egy tagjába bomol tam bele, — 
hisz ez c s a k t e r m é s z e t e s . 
No de t é r jünk a t á r g y r a ! A v i lágér ' s e ' hidd pa j t á s , — hogy az u j s z e -
re lmed ráddisputá lom. Épen olyan kevés sé hiszek az egyikben, mint a m á -
s ikban, — és az e g é s z modern s z e r e l e m éle tképességében. A hamis í t a t l an 
pásztor idi l lek a falu kút jánál , — az s z é p , ha t a lmas , e rős va lami , igen,— 
itt még az ő s s z e r e l e m fakadó, ösztöni e r e j e működik, és a rüpők Jancs ik 
k a r j a i b a ez ha j t j a a szé les ta lpu Ju l i ka t . De Ti, f i a c s k á i m . Sokkal e lőbb 
s z e r e l m e s e k vagytok, — mint s z e r e t t e k . P e r s z e ez tárgyta lan s o r v a s z t ó 
vágy, beteges v á r a k o z á s , — a mi tönkref inomit minden egysze rűsége t , 
egészsége t és v idámságot . Végre m i k o r már a tú l f e sz í t e t t idegzet n e m 
b i r j a tovább azt a sok te r jengős e szmény i tökélyt a maga fantasz t ikus f o r -
májában viselni , — átültet i tek va lami ú r i embe rbe . Milyenbe? Mindegy . 
Szőke, barna — k o r r e k t vagy lump, — magunkhoz lehóditani vagy h o z z á -
sülyedni való. Egyre megy. Csak f é r f i legyen a s z ó legtágabb é r t e l m é b e ' 
— és ugy a hogy r á lehessen vasvi l lázni minden i l lus io t , álmot, áb rándo t , 
— m e r t ez a mindennapi kenyér — á lom, il lusió, idegesség , h iúság és 
megint i l lusió, Az örök t e r m é s z e t n e k legkevesebb be leszólása van a koty-
valékba Hát ez a s z e r e l m e t e k Dusi . Te például ha tározot tan a képze lődé -
seddel s z e r e t s z és mindörökkön s z e r e t n i fogsz, — a mindig más m e g m á -
s a t , — de mindegyiknél azt hiszed m a j d , hogy e l ő s z ö r és u to l j á r a . Az á t -
menetek a legérdekesebbek nekem, — a legkeservesebbek lehetnek neked. 
Igazad lehet a z é r t , hogy egyszer s z e r e t s z . Egy s z e r e l e m n e k f o r r o n g ó a l a -
ku l á sa , megnyi la tkozása ez, mint a hogy — theologus hasonlattal é lve a 
phanteis ta Úr i s ten megnyilatkozik a v i lágegyetemben. Nagyon is é r z é k f ö -
löttiek ezek a megnyi la tkozások, mint a milyen érzékfölö t t i , b e f e l é néző 
be lü l rő l táplálkozó inprakt ikus, h iszékeny édes , bolondos Heddi vagy Te 
magad i s . De a t empe ramen tumod , az igazi lényeged azér t egészen — m a -
g y a r o s . És m a g y a r hölgynek szü le tn i valóban nagysze rű gondolat 
A kis szőkével m á r a nyáron is sz inpa t i roz tá l , — egészen t e r m é s z e -
t e s , hogy városunkban ebbe a fiúba bomlot tál . Ur i m a n i r j a i vannak, mint 
ha l lom, jas múl t j a szobalányok, — és platonikus egészen egy cs inos 
asszonykánál a ki á l ta l h í rnévre te t t s z e r t . így la! így születnek a gava l l é -
rok . A fejkötőt azonban sz ivem mélyéből kívánom neked , — meg a jöven-
dőbeli sógornak i s . Egészen fe leségnek való f r u s k a vagy. Elég b á j o s , hogy 
m e g s z e r e s s e n , — elég je l l emes hogy megbecsül jön , — tudsz e n g e d e l m e s -
kedni , békén m a r a d j o n , — és d isputá lni is , hogy m e g ne unjon. Én az t h i -
s z e m gyöngédség is van benned és s z e r e t e d a gye rekeke t . 
Másnap . 
Es te van! Holdvilágtalan, s z e l e s márcz ius i é j s z a k a . Tizenegyet üti , 
— és mi négyen ülünk a kormos pet róleumlámpa k ö r ü l . A Böske, a k is 
óvőnő herba teáva l kuruzso l ja a be teg hangját , mivelhogy a tanítók koncze r t -
jén danolni fog. A zongorames te rnő ragyogó v e r v e - v e l , k iszámíto t t ha tá -
sokkal mond el egy mesé t az a ranyos p / Pufi ku tyáró l akit bemázol tak t e r -
pentinnel, — végre a Ter ike fésülködik és na rancso t eszik, — én m e g Du-
m a s - t o lvas tam, — Gaut ie r Marg i to t , Denist meg S imraséné t , — e z e k e t a 
s z ines lelkű bukott, édes a s szonyoka t , a kikhez hasonlóan é rdekesek mi 
s o h a s e ' leszünk. Aztán le tet tem őket , gondolkoztam, — és most i rok Ne-
ked. Látod Dusi , ez a mi es ténk, a m i életünk. Egysze rű , fehér és béke3-
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s é g e s , — mint jómagunk igy hétköznapon, — esemény te l en , szürke h e t e -
ken á t . Holdtöltekor meges ik , hogy-ad-abbahagyjuk a javítanivaló i r k á k a t , 
és l ámpás t s e ' gyúj tva ülünk a holdfénynél szót lan , gondolkozva. Az é le t , 
a s z e r e l e m édes t a v a s z i hullámai c sapnak felénk és lasudón, ké t ségbeeson 
panaszoljuk halkkal , hogy az e m b e r é l e t e l i te- jé t , — középpontját , c z é l j á t 
— hogy immár nem i smer jük m e g x soha . Te! Tudod m i ennek a l áznak a 
cs i l l ap í tó ja? Hahaha, — elmegyünk " t á r s a s á g b a " , — oda a hol co l legá ink , 
a tanítók udvarolnak, — conse rva tó r iumi e s t é re , egy vénasszony t an í t ónő -
höz vagy épen pedagógiai gyűlésre havonta . Na tudod a " fé r f i " anny i r a e s z -
ményi , imponáló és fölényes fo rmában jelentkezik i t t , — nagykezü-lábu, 
bőrnadrágu és kosz lo t t manschet tás tani tó urakban t e s t e t öltve, — a kik 
olyan ragyogó sze l l emességeke t mondanak . Pfu j ! Et tő l azután k a c s a g ó g ö r -
csöt kapunk és nyugodtan alszunk. Megyek aludni, — sze rvusz , — ho lnap 
folytatom 
M a r g i t 
Dusim! 
Ma folytatom és körülbelül b e f e j e z e m . Azt h i s z e m hamar . Nem tudok 
i rn i , é rezn i , gondolni , — a lelkem ál lo t t pezsgő, — Te Heddi, nem k é p z e -
led mennyire buti t , tompi t és a lacsonyí t az én " e s z m é n y i " fogla lkozásom. 
És olyan egyedül vagyok! , Az i skolában , kétszáz t á r s n ő közt mindig a k a d -
tam ké t -há rom r o k o n é r z é s ü r e , — megkeres tem és megsze re t t em őke t ,— 
itt azonban mindig egymagam. Azaz dehogy, — a lányok folyton k ö r ü l t e m , 
me l l e t t em vannak, fecsegnek, pletykáznak vagy veszekednek , — Te é r t -
he t sz engem, csak beszélni nincs k i h e z . 
Ma este mindahárman mulatnak a tanítók Otthon es té jén , — min t tán 
i r t am i s . Bár t i sz te le t j egye t küldtek, nem mentem e l , — nincs ma kedvem 
a tanítókhoz, — b á t o r igy " r á n é z v é s t " egészen " fe leségnekva ló" -nak t a l á l -
nak — De ma fá rad t vagyok, Szörnyű munka az, — "széklábakat f a r a g n i " 
a k a r o m mondani i rkáka t javítani, ha tvanat , — körü lbe lü l egyformát , — a 
k i s m é r e t ű agyvelők minden -fegikátafl logikátlanságával teli. I s t e n e m ! 
Ez há t a gyerekié lek őseredet i t i s z t a naivitása, — az idomítható, h á l á s , 
é r in te t len anyag, — amint a pedagógia i smer te t i . Igen, teli egy i sko la i 
élet minden fonákságával , — közönséges és romlot t szülők minden a l j a s -
ságáva l , ma l i cz i á j áva l . Az örök e m b e r i minden v o n á s a , jövendő ro sznak 
c s i r á j a jelentkezik m á r , — és a t e l i t e t t kicsi lé lekbe hogy fér jen a t u d á s . 
Meg mit is használ nekik . A t ö r t é n e l e m gyűlöletre , a t e rmésze t t an gőgre 
a nyelvtan nagyképű okoskodásra t a n i t j a őket, és végkép e lvesz igy a 
jóság ő s f o r r á s a , — a z ár ta t lanság egyszerűség , e g é s z s é g , jóság. 
Csalódtam a pályámban. Estenként érezem ez t nagyon, — fél nyo lcz -
kor / arShban m a g a m r a disputálom a rég i , p repa- le lkesedés t é a . ^ l e g t ö b b -
s z ö r s ikerü l v idámnak , tü re lmesnek , nyájasnak lenni /Tflsz iriTt Legyek 
m á s t ? Már benne vagyok és n incs , n e m lehet más életvágyam mint ö s s z e -
tett há rmasszabá ly t magyarázni , kalkulust irni és feladványt k o r r i g á l n i . 
Csúnya, meztelen igazság ez, — de néha vad gyönyörűségem te l ik , hogy 
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leve tkőz tessem a t ényeke t . Az ideá l i smus czaf rang ja ibó l kibontani az 
igazság vigyorgó, gúnyos ka r ika tú rá i t , kaczagni egy k e s e r ű t , nagyot, — 
amig egysze rcsak m e g e r e d bennünk a j ó ság fo r r á sa , s i r n i , megkönyeb-
bülni, inádkozni egyet , — és elülről kezdeni a komédiá t , - no hisz es a s 
é let . 
Im hazajöt tek a lányok. Eg veled! Legközelebb. 
M a r g i t . 
Másnap. 
Magam s e ' tudom, mi t i r jak m o s t , — de nehéz a s z i v e m és i rnom 
kel l , Ú j r a es te és a lányok alusznak. Három fehér ágyon redős piros t a -
karók a la t t nyugodtan l i h e g - piheg az e lcs i tu l t szivek á l m a En fenn, — és 
valami i smere t l en lás gyö tö r , — f á r a d t és ideges vagyok, — a tol lam m e g 
s z e r t e j á r , — zabolát lan tévedez a pap í ron , — és h a g y o m . Lusta vagyok 
szé t szedn i , rendszabályozni és glédába állítni a gondola ta im; Ok r o h a n -
nak, én meg nem a k a r o m fogva t a r t an i az öntudat l á t ó - m e z e j é n , hogy a 
képüket egy sugá r ra l p a p i r r a dobjam. Neked unalmas és érthetetlen az 
Í r á s o m , — de hisz n e m gondolhatok a mula t ta tásodra m o s t . 
De mi történt h á t ? Ostobaság! M á s n a k , — de n e k e m esemény, — 
m e r t minden s z e r e l m e s e m b e r e g y f o r m a az unalomig. C s a k annyi, — 
hogy ma es te az egyik co l l ega , a kis T e r é z , — valami t s e j tve , j ó h i s z e -
mű képpel , re j te t t ma l i cz i áva l mondott e l egy hosszú m e s é t az O v i s e l t 
do lga i ró l , — egy t i tkos v iszonyáról , — a mit az a leány a hősnő maga 
mondott el s z e m é r m e t l e n d i c sekvésse l . Hallgattam őt a félhomályban, 
k ibámulva a tavaszi a lkonyatba , avval a békés moso ly lya l , amivel i d e -
gen novellahősök c se l ekede te i t hal lgatni szoktuk. No igen! Nem m o n d h a t -
nám, szorongó sz ívve l , kétségbeesve hal lgat tam. Még magam s e ' v o l t a m 
t i sz tába az é r z é s e i m m e l , de az agyam kábult , a l e lkem ü r e s lett és s z o -
rongó alkonyi se j t é sképen meglepett a z é jszaka, — a z én végtelen, ó r i á s 
nagy nyomorúságom. 
Tehá t ; Ez a leány, — csak k e v é s s e l volt nálam cs inosabb , t e m p e -
ramentumosabb épen n e m és külsőkép hasonló hozzám. Idősebb n á l a m , é s 
előbb s z e r e t e t t , — különben fiatal , húszesz tendős , me legsz ívű , jó k i s l e -
ány l ehe te t t . Hisz nem ha ragszom r á ! 
Ezt a leányt tehát s z e r e t t e . Ezt c sóko l ta , ölelte, ennek beszélt a s z e -
méve l . És még bűnös s e m volt es a t e r e m t é s , hogy megve the tném. Ez a 
szegény , s ze r e lmes k i s bogár az O kegyelméből mos t e r ényesen , b ü s z -
kén j á r - k é l a világon, — és talán épen olyan boldogtalan, mint én. De 
mennyivel gazdagabb, — mennyivel gazdagabb! Az ő le lkének nyomát, l é -
nyének egy sugarát h o r d j a magával büszkén , nemesen . Nem, nem s z a b a d 
i r igyelnem és gyerekes önhittség s ú g j a c sak , hogy én jobban m e g b e c s ü l -
ném ezt a kincset , Én a ki egyetlen, egyet len heves kézszo r í t á sának , k é t -
há rom elsiklot t szavának az emlékén élődöm hosszú esztendőkön á t , e g é s z 
é le temben . Pedig ta lán az a tekintet , az a melegség is másnak , a mul t k í -
s é r t e t ének szólott . 
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De nem! Ezt nem engedem. Volt idő, mikor f e l ém vonta v a l a m i f e l -
lobbanó, heves , h a m a r kialuvő vágyódás , a mit ké sőbb gy gúnyosan m e g -
mosolygott maga i s . Egyszer én m a g a m te t sze t t em neki , — egy rövidke 
órán , amikor s zo rosan mel le t te ü lve , ideges, l á z a s gyorsasággal f e c s e g -
tem neki ap ró i skolás-bolondságokat . F o r r ó , g ö r c s ö s szor í t ása a k a r o -
mon, — ideg- égő, s u g a r a s tekintete amint fiatal a r czomon tapadt , — es 
az enyim volt , nekem szólott és nem osztozom benne mássa l . I s t e n e m , 
ne nézz ugy Heddi! Csak tavasz volt , — a z á r d a k e r t r e nyiló ablakon b e -
ömlött az a lmav i r ág s zaga , — napsugaras és v idám volt a lelkünk, — és 
közeledett egymáshoz az élet , — a d e r ű s , ragyogó, édes élet nevében , — 
a hivatalos é r in tkezés k imér t f o r m á i nélkül. Én kaczag tam, ő mosolygot t , 
— igen, tudom a polgár i képzőről beszéltünk fo lyvás t és a kezünk ö s s z e -
é r t . Aztán, — félbeszakí tot t va lami hivatalos l á toga t á s , — ennyi az egész . 
Az a másik leány az ő csókja i t b o r d j a ajkán, — én meg ennek a j e l e n t é k -
telen bolondságnak az emlékét n e m adnám ér tük . Különben jól vagyok és 
aludni fogok soká . Holnap va sá rnap van 
M a r g i t . 
Vasá rnap . 
A reggel ú j r a jósán , s z ü r k e , e - mint mindig és e lver i a m e r é s z á lmo-
kat . Nyugodt vagyok és s z e r e t n é m szét tépni a t egnap i va l lomása im, — a 
mit úgyis a földön, szé t taposva , piszkosan és gyűrö t ten leltem ma reggel . 
De így is e lküldöm, gondolkozz r a j t , de csak ugy tekint te kintsd, mint egy 
izgatott t avasz i é j fé l l á za s , be teges hangulatát. A s z e r e l m e t , a váda t , a 
kese rűsége t azt h i s z e m elvitte az elsuhanó s ö t é t s é g , — most r egge l van és 
az estvél i mesének csak a gúnyos, s fvi tó mottója zug a fülembe. Ez tehát 
a megközel í thete t lenség, a k o r r e k t s é g , — k i j á t s zan i a törvényt amelynek 
h i rde tő jévé , szolgá jává szegődöt t . Eh, —ha m a j d anyám szid, hogy nem 
vizsgázom Sza tmáron , ne tódítsd Te i s . Nem megyek az ostoba fészekbe , 
P e s t r e tán , — vagy mit tudom. Húsvétkor f e lu tazom, — bár a n y á m is jön-
ne , — egy kis idegenség, vá l tozatosság kell , — a z t á n meg a jövő , — az 
aktiv, hétköznapi élet gondja, á l l á s k e r e s é s , a továbbtanulás m ó d j a , — 
megé lés , k e n y é r . Nincs náluk különb e l l ensze r , — r a j t a d is seg í tenének. 
Isten veled Te édes jó kis Heddim, a kit ennyi oldalon untattalak 
M a r g i t . " 
Füzetből kiszakí tot t vonalas i rkalap, 14 oldal . 
* 
A következő levélről hiányzik a dá tum. A boríték postabélyegzője ez t mondja: 
"Miskolcz 1899. á p r . 15 . " 
"Ő nagysága Nemestó thy Sz. Hedvig úrhölgynek 
Nagy-Károly 
Édes Öregem, Heddi! 
A t á r c z á i d vég reva l ahá ra megkaptam. Az egyik ügyes kis e l be szé -
lés , — a mi t ugy hivnak " é r d e k e s " , — a mi lye t vidéki lapokban lehet o l -
vasni néha , — és a mi a legkiadósabb ága a szépi rodalomnak — azé r t s z e -
retik őt a sze rkesz tők . Kedves és t a l p r a e s e t t . A "hangula t " -od azonban 
egészen á t j á r t a a le lkemet és ezt nem c s a k azér t o lvas tam büszke gyönyö-
rűséggel , mivel Te i r t a d . Ez m á r igaz i kvali tás, — e r ő és egyéniség 
van benne, — ezt kell e r ő s í t n i , töké le tes í tn i . Azt h i s z e m , ez a f é l igmed-
dig e lmélkedő próza a vénád , — ebben e g é s z e n Te vagy — Heddi, a kinél 
csak hangulat a melankól ia , s hál ' Is tennek nem idegbetegség , — a ki á l -
mot lá t , k e s e r e g , ké te lkedik , — s eme l l e t t ngyon hálás a so r snak , hogy 
valamelyes bánatot adott é s azon s i m i l e h e t . Szóval ez a dolgod őszintén 
tetszik n e k e m és sok i lyen s z e r e n c s é s ö t le te t kivánok n e k e d . Tudod m a -
napság az i lyesmit nagyon el f inomítják, — csak i m p r e s s i ó , hangulat, e l -
mosódó s z í n e k , tö redeze t t távoli akkordok — képtelen v i s iók , — így e l -
mélkedik m a ez a sok gyöngéd poéta i r ó , — a f ehé rcse l éd je legkivált . Szép, 
hogy Te meghagyod a földet láb alatt , — hogy nem akarod a buja színű j e l -
zőkrózsasz ín gomolyába e l fu lasz tani az o lvasót , — mint a "gáláns f r a n c i a 
lovagok" hűséges i m p r e s s z á r i ó j a — P é k á r . 
De hogy a SZÍVÓS é l e tű fl ir teddel mi t a k a r s z még, — az t nem tudom. 
Végre i s , —türe lme t l en l e s z e k . A másod ik felvonás c sa t t anó j á t várom én, 
hűséges bublikumod, me lyben benne legyen m á r a ha rmad iknak expos i t i -
ója, — fel léptetni h a m a r egy pár f r i s személy t . E helyet t távoli árnyakkal 
vesződöl, s a haldokló s z e r e l e m szá jából rő fös monológokat va rázso l sz 
ki. Edes k i s e z e r m e s t e r e m , hagyd m á r abba . A mór m e g t e t t e k ö t e l e s s é -
gét, — a k i s leány f e l ede t t , megbékült, — m i t következeteskedik há t . 
"Leányzó! Mondom néked , — aludj !" — a s z e r e l e m pedig aludni fog, — 
hisz c sak magas be leegyezésedet vár ta szegény . Ne köl tögesdd hát és ne 
rágódj a mul tak sovány hul ladékán, — h a n e m légy e g é s z s é g e s , jókedvű, 
é leterős és eleven. Nem prédki láni a k a r t a m , csak gorombáskodni , — ez 
tán seg i t , b á r inkább a homeopat i s kúrá t a j án lom. "Hasonló t hasonlóval" 
— így mondta az öreg Hanemann . A Dezsőkében békés sógor je lö l t e t ü d -
vözlök. 
A r á m vonatkozó megjegyzése id lehet hogy igazak s bizonyosan a z é r t 
idegenszerűek . Hogy ez s e m m i ! Milyen gőgös vagy — és t e l e hittel a f á j -
dalmad k i zá ró l agosságában . Velem s z e m b e azonban igazságod lehet. M a -
gam s e ' tudom ha tá rozo t t an . Egyik nap szorongó f á j d a l o m m a l igaznak h i -
szek minden őröl tséget , — őt í pedig e s z m é n y i módon nagynak, t öké l e -
tesnek, — ilyenkor az e r k ö l c s i elveim is benne gyökereznek , — a jót , n a -
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gyot, s zépe t is csak mia t t a , általa I s t en í t em, — ez azonban csak ünnep-
napokon es ik így, m i k o r idom van, hogy édes gyönyörűséggel be leé l jem 
magam lassankint az ex táz i sba . Rendesen azonban nyugodt közönnyel g o n -
dolok r á , — és sohasem szenvedek. A s é r t e t t hiúságom v igasz ta l j a , hogy 
egysze r igazán t e t s ze t t em neki, — meg hogy nálamnál inkább másnak s e ' 
udvarol , — il letve, — egy kicsikét , kedves politikából udvaro l mindenki -
nek. Különben, — bánom is én. Most f é l r e t e s z e m ezt a dolgot, — vén lány -
koromban lesz min rágódni majd , — egy p á r semmi tmondó fonnyadt és f a -
nyar emlék , — neve tségesen liliputi t r a g é d i a , s z e r e l e m k o n s e r v , — 
huhaha! Ma nem tudok i rn i , — zavaros a le lkem mint az ál lot t pezsgő, — 
máskor többet . Isten á ld jon 
M a r g i t . " 
Kiszakí to t t , vonalas i rka lapok, 4 oldal . 
* 
Sokféle az a Kaffka-kép , ame ly ezekből a levelekből felénk n é z . Még a m ú l t -
századbel i a r c e z , de fe j lődését é rdemes vég igk í sé rn i . Már muta t a r r a , amivé 
lenni a k a r . Bá r e ko ra i levelekben még az e lső s z e r e l e m reményte lensége és k e s e - -
r ú s é g e izzik, de itt él m á r a minden kispolgári gá t tó l szabadulni vágyó nosz t a lg i á j a . 
Sőt itt m á r , a később könyvkrit ikákat is í ró Kaffka Margit is j e l t ad magá ró l , 
mikor bará tnője t á r c á i r ó l mond b í rá la to t . 
"Húsvétkor fe lu tazom" P e s t r e , í r ta a XVIII. levélben. Ez meg is tör tént . T íz 
napot töltött Budapesten és mos t t e l e van é lményeinek lázas s u g a r á v a l , — és az 
iskolai felvétele mia t t k i l incse lő lever t ségével . M e r t bár fe lvet ték az Angolkis -
asszonyokhoz, de ez i smét z á r d a lenne s attól bo rzong . 
"Ha felvennének Z i rzenhez , — egész é le temben komoly, nyugodt tanítónő, p o n -
tos ál lamhivatalnok lennék. Ha t á r g y r a találna az ambicz ióm, ha volna m i r e t ö r n i 
t e l j e s energ iáva l , hidd el a bolond á lmaim l á z a s , e rőszakos gonosz őrü l t sége im 
mind elfúlnának a vak, öngyilkos s z o r g a l o m b a . " 
így gondolja — most! De ez is a gátak közül va ló k i törés egyik módja c s a k . 
A pesti s z í n e s élmények uj jongó hangja a levél végén m á r e l v é s z . 
"E l vagyok savanyodva Heddi, undorodom az élet től mer t h á r o m levelet í r t a m 
meg ma hivatalos közegekhez és pártfogó asszonyokhoz , — és a h á r o m közül egy 
s e m egészen hazugság nélkül v a l ó . " 
XX. "Kedves Öregem! 
Haza jö t t em! Teli van a szegény k i s v á r o s i fejem t íz napnak benyomá-
sáva l , t a r k a z ű r z a v a r á v a l , és megszédí t sz in te a luktető, nyugtalan é l e t -
nek ez a b i z s e r g é s e , me lye t most m á r , — vázlatos körvonalakban b á r — 
as ó r i á s , h i r te len , kaot ikus hatásból k i s e j t e k . A vá ros , a kinézése nem 
lep meg engem, — a nagysága talán, de e s meg valami aggasztó nyugta-
lansággal töltött e l . — Budapest , — igen, az u t cza l á rma , villamos c s e n -
ge tések , földalatt i dübörgés , kocs i robaj zsongó ütemei — nyilvános s z e -
r e tkezések é j fé lben a kávéház s a r k á n , — páros s z e r e l m i p i tye rgések a l -
konyattal a f é l r ee sőbb terek f a s o r á n , — a Nev York kávéház paza r fényű 
una lma , — a Hanusz rosz e z i k ó r i a - l e v e , — A Dans la Cour e legáns c s e n d -
j e és ronda p ik t e i r á i . Hát még? Márkus Emma ideggörcse i , — a Blaháné 
ó r i á s csipői , — a Komáromi c s ü c s ö r í t e t t a jkai (Mimósának l á t t am s z e -
gényt) — no igen, — pár p las t ikusan szép szoborműutánsa t a m u z e u m 
csa rnokában , melyek eredet i je o l a sz művészvárosokban meg a Ludovisi 
muzeumban bámul t a t j a magát , —-né bronzfényü, s u g a r a s - t e s t ű o lasz 
magdolnák és rózsasz inhúsu s a v ó s z e m ű , á t lá t szó flamand Ágnesek meg a 
Rubens könyben uszó szüzei , — b á j o s f ranczia lányarczokkal vegyes t a kik 
olyan finom technikával vannak megra j zo lva , — igen, ez az akadémia i kép-
t á r . Enyi az e g é s z . 
De ne ha l lgass r ám! Most af fektá lok és akkor le lkesül tem. A Basil ika 
egy mel lékol tárán két álló márvány i f júba, a komoly szánakozó s z e m ű an -
gyalokba egészen b e l e s z e r e t t e m . Hát még a moza ik , — a Lotz be t ega rczu , 
vézna , elaggott M á r i á j a az egyik ablakon! A Bakács templom fegyve re s 
M ó z e s e , — a Mur i l lo kenyeret osz tó Jézusa , — egy Rmdrandt "Szent c s a -
lád" — egy alvó lány — arcz o lasz piktortól, Van Dyk po r t r a i t j a , — kövér 
hollandus po lgá rmes t e rné , — igen , a művészet , ez áthatotta gyönyöreivel 
a l e lkem. És Arany a csüngős b a j s z ú , hanyag, édes költő, aki olyan békés 
melankol iával üldögél a helyén a mig ékesen szólnak helyette az ő sz ive 
v é r é n nevelt e m b e r e i , Toldy, az édes , naiv, ma rczona hős meg az ő s z e -
gény fá jda lmas P i r o s k á j a , De nem untatlak, csak önkéntelen 
tolul t a t o l l amra ez a sok sz ínes emlék . Hát a művészet t i sz ta gyönyöre i -
é r t é rdemes volna odafenn élve nyomorogni , — m e r t ezek az é lvezetek 
megt i sz t í tnak , cs i l lap í tnak , — i rány t és impress ió t adnak a s z o m j a s f a n -
t á s iájának 
Az ügyem mia t t be já r t am Dorotytya egyletet , Zirzen képzőt , igazga-
tónőt , min i s t é r iumot , — s a f ix e redmény sok s z é p szó, biztató mosoly ,— 
m e g hogy az angol kisasszonyok zá rdá jába az ottani polgári képzőn beve t -
tek ingyenesnek. De persze nem megyek, — c s a k nem bomlot tam m e g . Ú j -
r a zárdába nyomorogni , — m i k o r a lelkem, az egyéniségem, a t ehe t ségem 
és a vágyaim mind az á l lamhoz, az egészséges , u j , activ s ze rveze thez 
vonnak as egyház idejét mult , e laggot t feszes és e lőí té letes in t ézménye i -
tő l . Más ott a s z e l l e m , mondta az egylet t i tkárnője — és nem m e r t e m e l -
lentmondani, m e r t hiszen ez a s z e l l e m üldözött, kese r í t e t t engem is 4 á l -
ló esztendőn á t . 
Másnap. K e s e r ű kedvvel hagy tam abba, pos t á r a t e szem. Az ügyeim 
kavarodnak az angolok, Z i rzen , Doro tea-egyesü le t , — egyik a j án lo t t pak-
s a m é t a a másik u tán . Most megh ívás t kaptam Ipolyságh-ról n y á r á r a neve-
lőnőnek egy mél tóságos he ly re , — szörnyű, de 75 forint és ez fon tos . 
Igen, Te összesz id tá l a m ú l t k o r , — nem v e s z e s z komolyan. Igazad 
van . Többet nem beszélek a r r ó l . Ha fölvennének Zirzenhez, — egész 
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é le temben komoly nyugodt tanítónő, pontos ál lamhivatalnok lennék. Ha 
t á rgya t ta lá lna az ambic ióm, ha volna m i r e törni t e l j e s ene rg iáva l , hidd 
el a bolond á lmaim, l á z a s , e rőszakos gonosz ő rü l t s ége im mind elfúlnának 
a vak , öngyilkos s z o r g a l o m b a - Ha nem s ike rü l , — hát leszek falusi t a n í -
tónő, — elvesző el taposot t k ics i a t o m j a a nagy, eleven éle tnek, aki a maga 
l i l iput i életében k ivesz i á m azé r t a r é s z é t a felszín ha t a lmas h u l l á m t o r l ó -
dásábó l . Megsej t i annak lüktetését k i c s i , mély sugárban , — él, e r z i hogy 
él m e r t szenved, dolgozik és tán haszná l is De azé r t egész kis min ia tű r 
t r agéd iáka t lehet így csendben á té ln i . 
Nem hiszed? J ó , — nem bizonyí tom, fáradt vagyok, á lmos és l ázas 
is egy k i c s i t . "A le lkem állott pezsgő!" Fekszem m i n d j á r t . Ejh, -<- l e g -
édesebb az életben az á lom. Mért küzdeni , mikor a r é s z e g c sava rgó olyan 
édes boldogan szende reg az á rokszé l en . Oly rövid az élet a k ü z d é s r e , — 
m i é r t pazar lani a buta örökkévalóság e pillanatnyi öntudatát . Tán bizony 
a " t á r s a d a l o m " jővo l t áé r t . Iskolai f r á z i s ! Sokat is vész i t ve lem a t á r s a -
dalom! — El vagyok savanyodva Heddi , undorodom az élet től mer t h á r o m 
levele t í r t am meg ma hivatalos közegekhez és pártfogó asszonyokhoz, — 
és a h á r o m közül egy s e m egészen hazugság nélkül való. Ennek így kel l 
lenni , — de s e m m i . Isten áldjon Heddim, e z e r s z e r csókol lak 
M a r g i t . " 
Kiszakítot t füzetlapok, vonalasak . 6 oldal . 
* 
Az E r z s é b e t Nőiskolába való felvétel v é g r e el intéződött . Mikor lá t ták, hogy a 
sok pesti k i l i nc se l é s dacára s e m megy sehogy az iskolába való b e j u t á s , a Kaffka 
Margi t édesany ja gondolt egyet és elment Károly i Istvánnéhoz. Ott anyai é k e s s z ó -
l á s sa l e lmondta gyermeke nagy szorga lmát és a s a j á t anyagi nehézsége i t és e r r e 
Károlyi Is tvánná [21] megígér te k ö z b e n j á r á s á t . 
Ez aztán s i k e r r e is veze te t t . 
Most m á r készü l az in tézetbe, az ott megkívánt fehérnemű e l k é s z í t é s é r e . Any-
jához fordult s e g í t s é g é r t , — de bará tnője és t a n á r t á r s a H e r r e r Cézárné[22] k ö z -
lése s z e r i n t , aki látta az e r ede t i vá lasz leve le t , anyja azt í r t a v i s s z a — súlyos h e -
lyes í r á s i h ibával — : "Csak e r k ö l c s i s egede l emmel tudok szo lgá ln i . " — Nagyapja 
segí te t te k i , ő pótolta a hiányt . 
Kaffka Marg i t 4 for in tér t vett Liliom vászna t és abból kézze l — m e r t v a r r ó g é p -
hez nem jutot t — va r r t a meg a kötelező f e h é r n e m ű t . 
E r rő l a készü lődés rő l s z á m o l be a következő levélben. 
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XXI. " ő nagysága 
Nemestóthy Sz, Hedvig úrhölgynek 
Nagy-Károly 
(Szatmármegye) 
Kedves Heddám! 
Nem igen veszed a hasznomat bizony régen. Nem mintha épen h a n g u -
latokban szűkölködném — de ezek, — a mik a vá rakozás s e m m i t m o n d ó , á t -
menet i idején bolygatnak, — d nem érdekelnek senk i t . Aztán meg nyűgös 
az anyagiak csúf p r ó z á j a , — a f e h é m e m ü b e s z e r z é s , e lkész í tés gondja , — 
együgyű ö l tések , buta horgolt cs ipkék és sok más — aféle intim k e l l e m e t -
lenségek és gondok a miktől m e s s z e f u t a hangulat — és minden édes , f i l i g -
rán s e m m i s é g . 
Különben mióta az életem k e r e s z u t j a e lvál t , — részben egy k ics i t i de -
a l i s tává le t tem. M e s t e r s é g e s e rőve l növelem magamban a "jó" nak h i té t , 
— és , no hidd e l , — igazán vágyom megőr izn i azt a kevés , még m e g m a -
rad t e s z m é n y e m e t , — szere tnék jó lenni és h a s z n á r a lenni másnak . Ne 
nevess ki , — nem affektálok és Tolsz to j nem a kedvencz i róm. De el n e m 
hinnéd, — hogy mindig volt ha j l amom a t e rmésze t fö lö t t i hez , — de e z , — 
valami nemes és önkéntes va l l á sosság a lap ja , — a zárdákban m e m fe j l őd -
he te t t . Mert a l e lkem reá l i s é rzéke fel lázadt a r ámkénysze r i t e t t dogmák 
ellen — és reakczióképen végleg elhagyott a hi t . Mos t , hogy megszűnt a 
k é n y s z e r , — ne n e v e s s ki , — vágyom meg i smerkedn i az Úr ra l , — na ne 
f é l j , — nem a teologia szakál las öregé t é r t e m , — de őslénységét a t u -
dásnak a létnek, — és a jóságok f o r r á s á t . Sokat foglalkozom gondolatban 
a Megfoghatat lannal , a nagy I smere t l enne l a v i lágfentar tó e rővel . Nem s o -
kat bö lcse lkedtem az életben, — de hidd e l , mégis gyönyörűség e la lvás 
e lőt t , a zsibongó agyat végigűzni a végtelenen, — tovább. — még tovább,— 
s z á z s z o r vég te l ensze r messzebb , — és még mind c s a k kicsi r é s z e a m é r -
hete t len gömbnek, Középpontban a c z e n t r á l i s E r ő , — az Isten, — pedig 
mindenütt köséppont van és kerüle t seho l . Valami nagyon egysze rű , nagyon 
fénylő, nagy és gyönyörű fehér felhőnek képzelem leg többször , — a m i bo l -
dogságot á r a s z t . Néha meg egészen profán emberhangon alkudozom ve le ; 
v i s s z a t é r ő na iv i t á s sa l könyörögve; " E z t megadhatod U r a m , — a többit bizd 
r á m . Hiszen v a l a m i é r t csak t e r e m t e t t é l . Mi hasznomat veszed, ha nem v i -
se led gondom." Ez kaczagni való g y e r e k e s s é g , tudom, — de jól e s i k . N é -
ha még a ha r i snyakö tés is jól e s ik . Aztán Te m á r nagyobb bolondér iá imat 
is i s m e r e d . Ez tán a legár ta t lanabb. Jó akarok lenni , — nem h i r te len s z e -
szé lyből , — de á l landó, belső nyugalommal , és rendület len önbecsü lésse l 
jó . Nem az a szké t ák , szentek és vér tanuk küzde lmes , kese rves j ó s á g á r a 
vágyom, — ez másoknak még kevésbbé használna mint magamnak. Azt h i -
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s z e m é r t e s z egy k i c s i t . Csak at tól fé lek , hogy a szenvedélyte len , m e g h á -
bor i t lan és mindig következetes élet nem mifaj tánknak való. 
Nevess egy hosszú t és beszél jünk m á s r ó l . Remé lem megered m á r a 
közlékenységed e l tor laszol t f o r r á s a is egysze r . Mi l e l t ? A s z e r t a r t á s o s 
levélkéid m á r bosszantani kezdenek Paj t ikám! Tőled unom az ' i l ye t , — e l -
kapat tá l a lelked vál tozatos , örök bonyodalmaival s a s ze l l emi a f f é r j a i d -
dal , — el sem h ihe tem, hogy mos t anság szükölködöl bennük. Ti tkolsz va-
l ami t ? Vigyázz! Ha soká igy t a r t , sa jná ln i foglak Téged . Mié r t ? Ta lán — 
Mucsánkér t , — b izonyára . 
Több nálam s i n c s . A s z e r e l e m m e l végleg l ikvidál tam. Elmúl t ! Vége, 
— mint az őszi v i rágnak. A gyökere bennszakadt tán — de nem évelő , — 
botanikus modorban szólva , — nem b i r kihajtani és s z ü r k e te levénnyé p o r -
lad idővel. Fe le t te pedig barázda h a s a d és hasznos , tápnövényeket é r l e l az 
e lmultak t e t eme . De nem is é r d e m e s róla beszélni . 
Milyen h a m a r odajutottunk há t , — Te Heddi, — hogy nincs m i r ő l Í r -
nunk egymásnak. Igy van — l i rázni késő már fe le t te . Csak őszi m e l a n k o -
l iával s i r a tn i lehet, hogy tán m á r m e g is vénültünk, — vagy meghal t tán 
belőlünk egy r é s z , — a régi , — hogy bölcselkedésekkel fenjük be a papi -
r o s t . Hiába csúfo lódsz , — n e m s o k á r a , — ha igy haladunk, — ott leszünk 
mind a ketten, hogy; "Én hála Is tennek egészséges vagyok ." 
Tégy tul r a j t am és mássz ki ebből a gúzsból e lőbb. Vagy lehet , hogy 
én is megjavulok odafenn. Addig is Isten áldjon 
Miskolcz 1899 aug 29. 
M a r g i t . " 
Kockás füzet lap l evé l fo rmára haj tva . 7 oldal . 
* 
Intézetbe indulása előtt otthon volt Nagykárolyban. Onnan í r t a a következő l e -
velet bará tnő jének . 
XXII. "Édes Heddám! 
Be ostoba dolog, hogy nem találkozhattunk, én téged, te meg engem 
kerü l t é l el . Egész e lkedvet lení t ! — Máskülönben vígan, egészségesen és 
eze rny i olyan jó fel tételekkel indulok, a milyenekkel — mondják — a pokol 
t o rnácza van kikövezve. — Hát Is ten veled, Hedda. í r j egysze r . Lá tod , 
mos t én vagyok úgy, hogy egy t i s z t e s s é g e s levelet nem tudnék le f i rká ln i 
s e m m i á ron . Ha soká t a r t ez a kedvem, — azér t ne lepődj meg, — nagyon 
foglak sze re tn i , de az élet olyan egyfo rma , és a sok ré tege közül a legfe l -
s ő , a mit v i lágosságra tartunk olyan unalmas és sz ín te len , hogy nem é rde -
m e s más t foglalkoztatni vele. Most legalább úgy képze lem. Isten á ld jon , 
sze re tné lek most megcsókolni , Hedda . 
M a r g i t . " 
Dátum nélküli levél. Miskolc 1899 . szep t . 1. körül . 
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A tanítónő — sőt később a t aná rnő is — úgy í r j a ezeket a leveleket , hogy azok 
t e l e vannak h e l y e s í r á s i hibákkal , ékezet h iánnyal , e l fe rd í te t t szavakkal és o l y -
k o r magyar ta lan foga lmazássa l i s . ("pitypang kasza t j a" — " m á r egészen e l f e -
ledtem is hogy mi t " — "Diákné vászna" — " s z a b a d s á g dobzódása" — "ko tynye-
lesek voltunk" — "hűséges bumlikumod" s t b . ) 
Fe lü l e t e s ség? Ugyanaz, amive l rossz kalapokat , lyukas har i snyá t , r e n d e t -
len öltözéket h o r d . A tudatos rend hiányzik be lő le . A mindig ú ja t és más t a k a -
r á s nyugtalansága vezeti ilyen fe rdeségekhez . 
Elete végéig ilyen m a r a d . 
BUDAPEST 
Végre á l m a i városában van! 
"Jó l é r z e m magam itt és nem vágyom v i s s z a egyikébe s e ' eddigi t a r tózkodás i 
he lyemnek . " — í r j a . "Minden életvágyam központja ez volt és a t anulás . " 
1899-1900, 1900-1901, 1901-1902. H á r o m boldog iskolaév! Nehezen indul t , de 
mégis ez a h á r o m év, amit Budapesten az Erzsébetben tö l tö t t , élete legszebb ideje 
volt . 
A 17-es szobában lakott és buzgón készü l t a r r a , hogy önerejéből legyen valaki . 
Ezek az évek érlelik í r ó v á . Ekkor kezd ve r seke t í rn i . Más é le t fo rmát , l eve -
gőt, ösztönző e r ő t kap e — viszonylag — békés három év a l a t t , s ez döntővé l e sz 
életében. L a s s a n , tapogatózva, néha nyugtalanul és s z e r t e l e n ü l , h i r te len, meggon-
dolás nélkül halad e lőre . De fejlődik és t e l j e s e d i k . 
Ennek az időnek emlékét őrzik a " M á r i a évei" c . r egénye , amelyről b á r t ud -
juk, hogy egy osz t á ly t á r sá ró l ra jzo l ta , de a s a j á t é le t fe l fogását tükrözi . Ezeknek 
az éveknek t e r m é k e néhány novellája is: A veszede lem, Uj t ipusok, Jane t t e s z e -
re lmei s t b . 
A következő levél m á r Budapestről megy bará tnőjéhez . Az ebben e m l í t e t t " S á -
r i " , nem f é l t e s t v é r e , hanem egy Ujlaky S á r i nevű l ány i smerősük . 
XXIII. " ő nagysága Nemestóthy Szabó Hedvig úrhölgynek, Nagy-Károly 
Édes Heddim! 
Csúfondáros leveled m e g é r d e m l e m , — b e i s m e r e m és s z á n o m - b á n o m . 
De n e m kívánod a mentegetődzés valamelyik együgyü közhelyét u g y - e ? Hát 
nem is bántom, — inkább fecsegjünk más ró l . De m i r ő l ? Ha az anyámnak 
szó ló leveleimet olvastad, — akkor az itteni dolgommal t isztában vagy . 
Mit is untassalak ve l e . Vond le abból a sok dicsekvésből mindazt , a mit az 
e m b e r az édesanyja te l jes megnyugta tására it t-ott sz ínezni szokot t , — ak -
k o r is megmarad annyi , hogy jól é r z e m magam i t t , — és nem vágyom visz-
s z a egyikébe s e ' eddigi ta r tózkodás i helyeimnek. Nem tudom, s o k a t mond-
t a m - é ezzel , vagy kevese t . De az t tudod, hogy minden életvágyam központ-
ja ez volt, és a t anu lás , — néha m á r a bolond szenvedélyességig fokozód-
va — tel jesen betölt és kielégít . Ez nem f ráz i s , — bá to r elég s z ü r k e dolog 
u g y - e ? Megszűntem érdekes objektumod lenni, k i c s i megfigyelőm, —azért 
untál r á m , azt h i s z e m . 
A Sárival hogy mula t sz? Milyen lány lett? H ó d i t - e ? Te t sz ik -e Károly -
ban? Berczinek gratulá lok! Luby Margi tka meglehetősen bájos b a c h f i s - p i -
r u l á s s a l vette tudomásul a bátyád doktor voltát. Gondoltam va l ami t . Mi? 
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Kedves vagy, hogy az anyámhoz e lmégy néha, Ugy-e rekedt m o s t is 
szegény és nem i r j ák n e k e m ? Kepri Duczi csókol, — e l v á r ide P e s t r e . 
J ö s z - e ? Érdekes kis bodros fekete j ó s z á g a Ju l i ska . A múltkor a f ü r d ő -
kádban ülve a függönyön á t egy órán tárgyal tunk Téged . Nagyon é r d e k l ő -
dik u tánad . 
Legközelebb ne s p ó r o l j a d í s z -pap í r j a idda l . Rám s e ' haragudj ; hogy 
m á r v é g z e m , — fáj a s z e m e m egy k i c s i t . í r t am volna é r tekezés t én i s , — 
de itt nagyon meguntat ják ezt a műfa j t , örökké azt c s i n á l o m . Isten á ld jon 
édes r o s s z a m 
M a r g i t . " 
Régimódi l evé lpap í r , 4 o lda l . Dátum a postabélyegzőn:"Budapest 1899 okt . 1 4 . " 
(A levélben eml í te t t lányok: o s z t á l y t á r s a i . ) 
1899. te lén komoly kol lokválás előtt áll é s h o s s z ú levélben ment i ki magát a z 
ese t leges h a l l g a t á s é r t . 
XXIV. " Ő nagysága Nemestó thy Sz.Hedvig úrhölgynek 
Nagy-Károly . 
Budapest 1899 Nov. 19. 
Édes Heddim! 
Ma délután az u to l só te rminus , — a mikor írhatok Neked, l eve le t . A f -
féle k i s sebbszabásu kolloquálást fogok rendezni ka rácsony előtt, — s a k é -
szülődéshez fogok j ó e l ő r e . Egy k ics ike s t r é b e r s é g ez tő lem — de mindegy . 
Egyetlen gyönyörűségem, — izgató, l á z a s , édes gyönyörűség, —hogy 
im a t a n á r a i m f igyelme kezd felém fo rdu ln i , — hogy Komáromy, a s z o m o -
r ú s z e m ű öreg nyelvtudós két bírálni va ló dolgozatot ad nekem egy h e l y e t t , 
— hogy könyvekkel lát e l a magánbibliotékájából és m e s é k e t mond n é h a , 
jókedvében a finn tudós vendége, a J a l o v a nagy tudományáról , a kit e l i s hoz 
néha hozzánk és mu toga t j a , mint egy exot ikus c sudá t . — És boldoggá t e s z , 
ha a nagyhírű Lázár s z é l e s mosollyal bólogat egy-egy rőfös de f in i cz i -
c z i ó m r a , — és ha, (sok vé re s ver í ték á r á n , szörnyű m e g e r ő l t e t é s s e l , k í -
nosan magolva , a " H e r m á n és Dorothea" s t rófái t ) e l n y e r e m végre a S z a r -
vas Gáborné , az i j e sz tően mé l tóság te l j e s Paula néni m a g a s mege légedé -
sét i s . Látod Heddi, — hasztalan v á r s z , tőlem hangulatokat , — v é g r e m e g -
ta lá l t am az egységes t , — az életem súlypont já t — a c z é l t , a mi jó , — a z 
eszményt a mi igaz. Csak egészséges marad j ak és jobb legyek, — m a j d 
meglá tod , — nem bolygatnak többé hiábavalóságok s o h a s e m . S z e r e l m e s 
vagyok vadul , a f i nn -ugor és á r j a nyelvek összehason l í t á s i m ó d s z e r é b e , — 
a h o m é r i ve rsek s u g a r a s életében, K a nagy Ul i s sesbe Nausikaa d e r ű s , 
naiv s z e r e l m é v e l , — és s ze r e lmes Göethebe , — sőt Heinébe persze m é g 
vadabbul, — megta lá l t am íme Montmorency- t 
Montmorency! Hogy is jutott m o s t e s z e m b e ? V a l a m i k o r az e l e m i k é p -
zőn, r é g e n , egy e m b e r előadását ha l lga t t am egészen m á s f a j t a gyönyörű -
Részlet a XX. levélből (Dátum nélküli levél) 
(Kicsinyítve) 
A XXIV. levél egyik lapja (Budapest , 1899. nov . 19.) 
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séggel . Roussóró l b e s z é l t , — a lázadás daczos magasz t a l á sáva l , — m e r é s z 
l e lkesedésse l épen a z é r t m e r t az elkínzott Kr i sz tus s z o m o r ú képe a f e j e f ö -
lött függött a zá rda i intézetben falán. És magasz ta l t a az is tentagadó g e n i e t , 
— és beszél t le lkesen ró l a , s Emil rő l , — a kedves , igaz f iú ró l a ki m e z í t -
láb futkosott a mezőn, szedte a sok v i rágot és nem látott poros i skolapado-
kat . Hogy el tévedt volna egysze r barangolván az erdőt és bolyongva a p a r t i 
csa l i tban hiába k e r e s t e Montmorencyt , a bá rsonyos domb oldalában a k i c s i 
v á r o s t , az édes t , a n a p s u g a r a s t . És a könyvekből nem tanul t e m b e r s é g e s , 
igaz tudomány vezet te igaz ú t r a , mer t hogy tudta azt , a m i t nem tud m a t á n 
a fö ld ra jz i t á r s a s á g t i t k á r a , — a fák mohos oldalán tá jékozódva , nem s z e -
pegve, bá t r an , nyugodtan, eszesen k e r e s t e a z t , — míg e lő t te volt im a h a -
lom tú lsó felén a dombal j i f ehér kicsi h e l y s é g , a fehér h á z a k , a tornyok, a 
napsugarak és — Zsóf ia — Milyen más l e lkesedés volt rabkor , — nem olyan 
objektív bizony, — elképzel tem akkor é s l á t t am tul a szen tképes falon, — 
hogy cstangol a két gyerek mezít láb az i r a t o s mezőn, — v i r á g a lány h a j á -
ban, — f r i s s e n tépet t v i r ág a fiu kezében, — ugy bal lagnak, — egymás k e -
zét fogják és süt a nap. 
Valami hihete t len , bolond, csudás dolog tör tént v e l e m , — valamit s i -
etve szé t kel let t akkor dörzsöln i a s z e m e m tá jékán , — s z e n t Isten! —én 
voltam a z , a kit egy k i c s i gyerekmese s í r ó r a fakasz to t t? És a lányok, a 
mint rész tvevő s z e r e t e t t e l , gyöngéden, k i m é l e t e s , kedves k iá l lha ta t lan-
sággal emleget ték az e s e t e t , és Montmorencyből kel tezték rAekem szó ló 
levele iket . Még most is néha . J e s s u s k á m ! most mind já r t e lérzékenyülök! 
Mi lenne, ha ez t megtudná itt va lak i? ! Hogy én, én, — a komoly, a h i -
deg, a tö rekvő , — a k i r e a tá rsnők közül a geniál is lusták haragos gúnnyal , 
a s z o r g a l m a s gyengék pá r t fogás t -ké rő t i s z t e l e t t e l néznek , — a kit b i z o n y á -
r a senk i sem s z e r e t olyan igaz, viál is , p a j t á s é r z é s s e l mint a másik i s k o l á -
ban, — igen én, a kinek a felsőbb osztá lyúak csúfondáros kíváncsisággal 
mutatkoznak be , hogy hal l ják a szavát a kinek a hírét ha l lo t ták , — (és n é h a 
igaz rokonszenvvel búcsúznak el) — a ki m á r a ka rácsony i szünidő a la t t i s 
meg van bízva egy szö rnyű jegyzet, u n a l m a s fiziologiai tanulmány e l k é s z í -
t é séve l , — igen, hogy ez a szo rga lmas c sudabogá r , ez az au toma ta -nye lv -
búvá r , — hogy íme es tenden megs i ra t egy nagyon bolondos , nagyon g y e r e -
kes á lomlá t á s t , — egy v i rágos leányt m e g egy fiút, a hogy kézenfogva m e n -
nek a m á s u j i mezőn és megettük Monmorency , a kicsi f házak , f ehé rházak 
és napsugá r . 
De nem ezt a k a r t a m Neked irni , Hanem az t , hogy Montmorency gazdag 
gyá rvá ros lett azó ta , sok füs t te l , — s o k e z e r kéménnyel , — tudós e g y e t e -
mekkel . Nézdd meg egy té rképen , P á r i s t ó l dé lke le t re , az Auverny f e lő l ,— 
igen ilyen lett Montmorency , mi re én r á t a l á l t a m , — de mindegy — így is 
jő . Hiszen mi mindent lehet eszményül fogadni , — tücsköt -bogarat k i r á l y -
nak tud kikiál tani az e m b e r a gondolkozásmódja fölött. Ez még a l e g s z e b -
bek, legjobbak egy je , — hasznos , jó , — veszély te len , b é k é s , v igaszos , 
hűsi tő , — segí tni is lehet ál tala másnak . A tudás , — igen ő, — az uj e s z -
mény, u j f o r m a , — uj Montmorency, — de megta lá l tam és nyűg' dt vagyok. 
— Végeztem. 
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És mostan lépj e lő Te Heddi! El ta lá l tam, 1{ p e r s z e hogy e l t a l á l t a m az 
e m b e r e d e t , — a c s u p a ambiczió, c s u p a gyöngédség igazlelkü, d e r é k f iut . 
(Ilosvay gyerek u g y - e ? ) Sok szépe t hal lot tam felőle m á r azelőtt i s , nem 
olyan mint a többi " t a lp ig becsü l e t e s " — nem os toba , ső t , — nagyon, n a -
gyon jó volna Teneked Heddi, — ugy képzelem őt összehasonl í tva a J ó z s i -
va l , — mintha a nagynénéd mos tan i u r á t , Bartholyt Vidacs ú r r a l hoznák 
pá rhuzamba , a ki me l l e s l eg mondva a nyáron, sza lmaözvegysége ide jén 
egynéhány jelentős kézcsókig boldogított és pazarul kur izál t vé le t lenül n e -
kem i s , — mint fűnek-fának, míg a z asszonya fü rdőbe j á r t . — Bizony ne 
h a r a g u d j a m e r é s z hason la té r t , — de ládd-e nem neked valók az e f f a j t a 
e m b e r e k , — azoknak or rá ig látó l ibácska asszony ke l l , akit e lvakí t a s z e -
m é l y e s gyöngédkedés, — a kik a k ü l s ő kultusban, — tet tetet t imádásban 
s z e n t i r á s m ó d r a h i s znek és nem ku ta t j ák a titkos viszonyokat. 
El ne rontsd a dolgod édes Hedd im, — nem lenne igazabb t á r s a d a bol -
dogságban , ha pázs i to s útra t é rne az életed fo lyása , — mint én . 
A Sár i t , a gen i a l i s , raff inál t jegecz- leányt — a ki behúzott c z i c z a k a r -
mokkal cz i rógat , i remekül j e l l e m e z t e d . Ez ő! É r d e m e s foglalkozni ve -
l e , — s én is foglalkoztam v a l a m i k o r keserves é rdek lődésse l , de az 
r é g e n volt , rég nagyon. 
De most m á r be kell fe jeznem a papi rpusz t í tás t . (Három s o r odaférne 
m é g az én kettőm k ö z é . ) Csak még az t akarom ünnepiesen k i je len ten i , hogy 
a G (a nagy korhely) féle epizódot nem t a r t o t t a m soha komoly h a n -
gu la tnak , — sőt m é g "roppant é rdek lődés" -nek s e m , ( részedről ) h a n e m a f -
fé le erőlködésnek a m i é r t , (bár igyekeztelek belebonyolítni annak idején 
m a g a m is , — nagyon sajnáltalak annak idején, és ne haragudj — az t gon -
d o l t a m , hogy nekünk, a könyvbuvó, koravén csacs iknak , — van m é g i s egy 
előnyünk fe le t t e tek , t i "igazi lányok" hogy s í r v á n megmaradhatunk az 
e l s ő é d e s - k e s e r ű s é g emlékezeténél és hűséges s z e r e l e m m e l s z o r í t h a t j u k 
magunkhoz az igaz, nagy boldogtalanságot . 
De ezek veszede lmes hangok. Borzasztóan vén lány vagyok m á r , é r -
zékenykedő. Isten veled Heddikém, csókol sokszor 
M a r g i t . " 
Rendes levélpapír , 16. o lda l . 
(Ismét a ba rá tnő lovagjai vonulnak fel a levélben.) 
1899. évben a karácsonyt Nagykárolyban töl t i , s f é l t es tvéréve l — Almásy Sá-
rival — egyidejű leg , ő is új évi köszöntőt küld 1900-ra, ott lakó anyai nagyanyjának. 
Keskeny gyerek levé lpap í r , belenyomott ké t zöld domború lóhe re - l evé l l e l . Kaff-
ka Margit f é l t e s tvé re : Almásy Sarolta k é z í r á s a . Megvonalozott so rok ra . 
"Nagy Károly 1900 január e l s ő 
Kedves Nagymama 
Hogy töltötted a karácsonyi ünnepeket? Nagyon szere tné lek m á r látni 
e g é s z e n e l fe le j te t tem milyen vagy. A bizonyítványom nagyon jó vol t , k a r á -
c s o n y r a kaptam egy alvó és igazha ja s babát, egy doboz ilyen kis l evé lpa -
Kaffka Lászlóné Hegyesi Mar i 
a Nemzeti Színház örökös t a g j a 
Monna Vanna szerepében 
Kaffka Lászlóék g y e r m e k e i , köztük Kaffka Pé te r , ak i rő l a 
Pe t ike j á r c . ve r s készül t 
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papi r t , és egy m e s é s könyvet, hogy boldog uj évet n e m kivántam csak mos t 
m e r t a karácsonyi szünidőben e l f e l e j t e t t em hogy uj év van . 
Az iskolába 3 dikán ke l l menni. 
Többet m á r nem tudok. 
E z e r s z e r csókol unokád 
S á r i k a " 
Kaffka Marg i t kéz í r á sa . (Ez m á r vonalazatlan papíron.) 
" E d e s Nyanyókám! 
Én i s boldog uj esztendőket kívánok, — gyarap í t sa , s zapo r í t s a , „ 
s tb . — Nagyon jól é r e z t e m magam a szünidőben, anyám nagyon jó h o z z á m , 
r á m r a k n á szegény a cs i l lagot i s , —együt t is á rkádia i békességben éltek,— 
szóval igazi pihenés volt ez a két hé t . A fekete ruha nagyon tetszik m i n -
denkinek, — csak kevese t t fogott be őnagysága , s a v a r r á s n á l foszlik s z é t . 
RR 
— Pedig nagyra vagyunk vele, — m e r t Pa l i né is szö rnyen magasz t a l j a . Ok 
is nagyon kedvesek hozzánk — a f iókák pompásan kinőtték magukat, — n a -
gyon he lyes fiuk és Magda épen szép l eány . Hedvig fe lo lvasot t , nagyon jól 
nézet t k i , — őt is kezdik m á r itt mél tányolni egy k i c s i t . Képzelheted, hogy 
mindig együtt voltunk. Pedig nagy dolog a Hajduvároson átevezni mos t ,— 
akkora hó van, — c s u p a fehér a v i lág , — de azér t hazata lá lok pénteken, s 
talán megke re s l ek . Addig ezer csók . 
M a r g i t . " 
Kaffka Marg i t fé l tes tvére : Almásy Sarol ta á l t a l h i te les í te t t máso la t . 
(A levélben eml í te t t Szabó Pal iné és Magda , a lánya: nagykárolyi rokona i . ) 
* 
Itt most a levelezésből egy egész év h iányz ik . Pedig m o z g a l m a s idők vol tak . 
1900-ban m á r a pesti rokonok körében is megfordu l . Nem csak Uray Dezső 
nagybátyjánál , akik Sza tmár ró l Budapestre k e r ü l t e k , hanem ap ja unokates tvére 
f iáná l , Kaffka Lász ló á l lamt i tkárékná l i s , ahol az akkor é le te sz in t jén levő nagy 
sz ínésznő , a Nemzet i Színház örökös tagja: Kaf fkáné-Hegyes i (Berghamer) M a r i 
vesz i pá r t fogásába és mindvégig kedves m a r a d hozzá . 
Hegyesi M a r i r ó l e lmondták, hogy mikor Kaffka Lászlót be lügymin i sz t e r r é 
akar ták k inevezni , azt a fe l té te l t szabták, hogy fe lesége vonuljon v issza a s z í n -
padtól. " M i c s o d a ? — mondta Hegyesi Mari — Belügymin i sz te rné? — Még k i r á l y -
nénak s em m e g y e k . " 
Mielőtt a k e r e p e s i temetőben s í remlékét leleplezték volna, fe lkerese t t f i a , 
Kaffka P é t e r [23] , — akkor a Közmunkatanács műszaki fő tanácsosa —. M e g k é r -
dezte tő lem, h e l y e s l e m - e a lebontott Nemzeti Színház köveiből emel t s í r e m l é k r e 
vésendő k ivá lasz to t t Kaffka idéze te t . 
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így aztán a Kaffka Margi t következő s o r a i t véset te rá a c sa l ád : 
"A földi létből, a m i s z é p , az álom 
jutott ki o s z t á l y r é s z e m ü l . Hagyj m o s t pihennem! 
A t o r z valót, oh, jobb volt be s e m v á r n o m . " 
"Kaffka M a r g i t . " 
Kaffka Marg i t gyakran volt vendégük Gödöllőn i s , ahol Kaffka Lászlóék a Blaha 
Lujza vi l lá já t vet ték meg . 
* 
A levelek továbbra is a s z e r e l e m r ő l beszé lnek . Sőt a m o s t következő egy nagy 
é rze lemként jól induló s z e r e l e m r ő l vall . 
Nem szól azonban semmi t a r r ó l , hogy í r ó i ha j lamai kezdenek utat t ö r n i . M á r 
küldözi a lapoknak í r á s a i t . 
így jelenik meg első v e r s e , az "Ind legenda" — (könyveibe "Legenda" c í m m e l 
került) —, a Sza tmármegye i Közlöny 16-ik s zámában 1901. á p r . 21-én. 
A lap Nagykárolyban meg je lenő ú jság , melyben m á r akkor "Szederkényi A n i -
kó" , Krúdy Gyula és Kosztolányi Dezső í r á s a i is megje lentek . Szerkesztője B a u -
disz Jenő á r v a s z é k i ülnök, aki i s m e r t e Kaffka Margi t apját és az ő b í z t a t á s á r a 
küldte hozzá a v e r s e i t . Ezek az í rások e le inte álnéven je lentek meg, s azokat is 
folyton vá l toz ta t ta . 
De pár hé t múlva , 1901. m á j u s 12-én m á r a Basch Árpád á l ta l s z e r k e s z t e t t 
Magyar Geniusz-ban is megje len ik "Fényben" c í m ű v e r s e . Itt m á r Kaffka M a r g i t 
névvel . 
Kaffka Marg i t é le t ra jzában csak az utóbbit emlí t i meg. A r r ó l , hogy vidéki l a -
pokban, álnéven is í r t : ha l lga t . Mikor ö n é l e t r a j z á t í r t a , m á r nagyon m e s s z i r e k e -
rül t ezektől a népies köl tésze t fe lé hajló v e r s e k t ő l , ezé r t megtagadta , m e r t így c s i -
szol ta széppé és elfogadhatóvá önmaga é le té t . Bár azt mondja egy helyen: " a m ú l -
tat megtagadni nem, csak túlé lni szabad" —. Csakhogy, akkor m á r túlélte: n e m 
vett tudomást ró la többet . 
De mi ne felej tsük e l . 
XXVI. " ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig urleánynak 
Nagy-Károly 
Édes fiam Hedda! 
Látod, milyen derék lány vagyok, — még csak ma kaptam a leve ld .— 
De "hangula tom" van és ez mindent megmagya ráz . Milyen? k é r d e d . — H á t 
nem l i la , nem t e rako t t a szinü, nem sá rgazö ld , nem zöldeskék, —ha v a l a -
mi lyen akkor eleven ská r l á tp i ro s vagy u l t r amar in , — és egy kicsi t igazán 
vad. — Hogy beszámol j ak az á l l apo tomró l , — hát úgy tö r tén t , — hogy t a -
vasz lett és én kinézve az A n d r á s s y - ú t r a , azt gondol tam, hogy az e m b e -
rek mind vígak, ket ten járnak és v i rágosak én pedig ülök mint egy beteg 
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béka és i m m á r 5 esztendeje rágódom valami képtelen levegőből fúvott o s -
tobaságon, élve a nirvánás fak i rok beteg kosz t j án . Harmadnapra pedig 
megérkez tek Anna néniék és — hát azóta minden vasárnap , — kimenőn vagy 
nem kimenőn náluk vagyok. — Látod , — nem jól e s ik nagyon r é s z l e t e z n i a 
dolgot, — azt h i s z e m , s z e r e t e m a Gézát és körülbelül ennyire ő is engem. 
Ha autószuggest io ez , akkor kölcsönösen az , — annyi szent , hogy nem úgy 
magától men tem bele, hanem e l h a t á r o z á s s a l , tudatosan , — miután a télen 
kiál lhatat lan és v isszautas í tó v o l t a m , — m o s t e g y s z e r r e gyöngéd, jó és e n -
gede lmes vagyok, — és melyik hiu bolondot ne r ingatna bele így t avasz tá j t 
az ilyen vál tozás a s z e r e l e m b e ? De néha mégis úgy é r z e m , hogy magától 
jön ez a gyöngédség. Az i zga lmakra s z o m j a z t a m , —de most m á r nem 
szüntethetném e l akarva s e ' — Gondolkodva men tem bele, — k i számí tva 
sz in te az időt, a mi alatt le fog j á rn i ez a kis bolondság, — s a r é s z l e t e -
ket (mint a hogy a tananyagot beoszt juk) hozzávető pontossággal , —mikorra 
lehet eljutni egy-egy momentumhoz . A k lass ikus d r á m a , 5 f e lvonása . — De 
m á r négy v a s á r n a p elmúlt így és egy kicsit összezavar tuk a poét ikát . Né-
ha az jut e s z e m b e , hogy t r agéd ia is lehet, — de nem akarok e r r e gondolni. 
Semmire —jövőre épen nem. P e r s z e , hogy minden elmúlik, — de ez nem 
fog lassúmód elsavanyodni, — e g y s z e r r e tö röm s z é t majd , ha itt l e sz az 
ide je . — Talán nagyon is h a m a r . Most még olyan szép . — Egy k i c s i t más , 
mint amilyet l ázas tavaszi es téken e lképzel tem, de most nem adnám s e m -
m i é r t , hogy i jen lett és teli vagyok hálával . Tudod, valami gyöngéd, üde 
levegője van az egésznek, a mi engem is meglep . Legjobban k i f e j e z i a ked-
veskedésnek ez a módja: "Édes kis lányom t e ! " Ne nevess ki Hedda —olyan 
jó kislánynak é r z e m magam o jankor . A jövő? Annyit s e ' bánom, mint egy 
fület len gombot . — A mult inkább szomor í t , — de nem az enyém, — az övé. 
— Ezt néha meg is szoktam mondani és akkor nagyon szomorúak vagyunk 
mind a ket ten, — de ezen nem lehet segí teni . — A famíl ia különben a ranyos . 
Engednek együtt ülni délutánhosszat a kis sza lonban, de imper t inens^ kö-
zönnyel mosva a kezüket, — hanem úgy, hogy egyik-másik bebeszó l az 
ebédlőből a nagy c s e n d e s s é g é r t , vagy beküldik a k ics i húgom, hogy "ma jd 
ad mama , azt üzsen te , —ha nem nézsnek azs ablakon!"— Valami szánó, 
rész tvevő s z e r e t e t t e l nézik a dolgot, — mintha az t mondanák, úgy is h a -
m a r vége l e s z . Most néni is h a z a k í s é r néha e s t e mindig, — de a z é r t nem 
bán ja , nem is l á t j a , ha néha karonfogózunk egy k ics i t . F u r c s a ! Olyan jól 
esik most e z , — nekem, a ki aze lő t t olyan m é r g e s voltam a "gyámkodásé r t " 
— Nem tudom, mit gondolnak, — de Anna, Dezső bácsi , nagyanyám és 
Czella néni mind így t e sz , min t a tünőcskét j á t s zó gyerekkel , — hogy min -
dent látnak és nem vesznek é s z r e s emmi t . 
Bolond vagyok! Hisz nincs is mit é sz revenn i . Kézcsók, m e g ú j r a kéz -
csók , — s ez var iá lva , forga tva , igazítva ó rák ig . Én még nem unom! — 
Ha bejönnek, vége a csendes mormogásnak , — akkor vadászkalandokat 
m e s é l a gyerek , mintha folytatná, — hat nyulat e g y s z e r r e , — és h a m a r 
szétkapjuk a kezünk, — Azután duruzsolunk megint bolondságokat, mint a 
kávémas ina , — valami bolond g rammat iká t l an , édes nyelven. Egysze r és 
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mindenkor ra , — ezt úgy mondom mind igre . És más i lyes t . — A gye rek -
nek örökké fáj a feje és nekem csi l lapí tó kezem van. De m á r nem is k í -
vánom, hogy füllentsen, — úgy is végigs imí tom a homlokát , hogy " N e g o n -
doljon s e m m i r e édes G . , — a k a r o m ! " — Pedig nagyokat gondol mindig és 
azt h i s z e m , o s incs most egészen t i sz tában a helyzet te l . — Nem tudom, ha 
csa lódom-e , de most naivabbnak, becsüle tesebbnek, öntudatlanabbnak és 
jobbnak l á tom, mint aze lő t t . Egy nagyon őrü l t leveléből i s m e r t e m m e g , a 
mit egy ba rá t j ának akar t pos tá ra adni, de felbontotta nekem egy bolond 
perczében . Valaki akinek k á r volt k u l t u r e m b e r r é lenni, m e r t az elfojtott 
ősvad s z e r t e l e n s é g megbosszu l j a magá t . Egy kicsit koturnoson j á r , de 
ez nem v i s sza t e t sző , — azt h i szem joga van pathetizálni m e r t egy kics i t n a -
gyobb, — egy fél fővel, — a többi e m b e r n é l . — És jó e m b e r , igazad volt , 
— csupa gyöngédség és az emberekkel c s a k két viszonyt i s m e r , — vagy 
meg imád ja , vagy megvet i őket . Nem elég vén még, hogy el jutot t volna 
az elnéző, kiegyenlítő h u m o r m a g a s l a t á r a , — de a tú lzása i jól esnek. 
Olyan jó , hogy senki s e ' ku ta t j a , — mint az eladó lányoknál, — a "végét , 
a k i lá tás t , a szándékot "— Köll is ahhoz szándék , hogy két megtépet t , z a k -
latott e m b e r egy kis időre be le j á t s sza magá t valamibe, a mi édes . — O h a -
lálosan boldogtalanná tenné az asszonyát én meg nem vagyok a lkalmatos a 
t e r m é s z e t e m n é l fogva (vagy a nevelésemnél) — a h á z a s s á g r a . E r rő l s o -
kat és ö r ö m m e l beszélünk. — Különben n e m szoktunk s z e r e l m e t vallani, — 
de most m á r keveset czinikuskódunk, — sz in te soha, — és elkezdtünk jók 
lenni. Te! Olyan becsüle tes képet tud vágni a kis ma jom, — és úgy odavan, 
ha egy-egy régi mondását e szébe ju t t a tom. "Tudod, mit mondtál egy leány-
ról e z é r t ! " Örök ba j , hogy nem hihetek igazában s e ' magamnak s e ' neki , 
— de ezen nem lehet seg í t en i . Pá Heddám! Nagyon is őszinte ta lál tam l e n -
ni, — rögtön égesd és anyámnak ne eml í t s s e m m i t . M a r g i t . " 
Dátum nélküli levél . Postabélyegzőn: "Budapest 1901. má j 2 4 . " 
1 rendes levé lpapí r és egy kockás , füzetből ki tépet t lap. 8 oldal . 
(A levélben eml í t e t t "Czel la nén i " , nagynénje" Daláry F r i g y e s n é . ) 
* 
Nagybátyjánál, Uray Dezsőéknél , — Anna néniéknél találkozott annak s z a t m á r i 
rokonával Lükő Géza orvostanhal lgatóval . Komoly s z e r e l e m ébred közöttük, s z é -
pen és jól indul, ami t a rokonok is megé r t é s se l támogatnak . — Eleinte —! 
A nyár i szünidőt Miskolcon tö l t i . P r ivá t ó ráka t ad . De előbb még Pes ten anyai 
nagyanyjával a Művelt Nők Otthonában is együtt van . 
Egy "őrül t , e lvadul t" hangulatában a szépen induló s ze re lme t s zeszé lyesen ö s z -
s z e t ö r i — sajá t nagy bána tá ra . 
Közben 1901. m á j u s 26-án i smé t a Sza tmármegye i Közlönyben jelenik meg " M a g -
dolna" c . v e r s e . Ugyancsak abban az évben június 12-én pedig a Magyar Géniuszban 
"Nem hiszek" c í m ű v e r s e . 
De e r rő l néma c send . Mintha nem volna j e l en tősége . 
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XXVII. "Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig ur leánynak Nagy-Károly 
Édes Heddám! 
H i e r s i t z ' ich, und 
f o r m e Menschcn, — 
ein Geschlecht , dasű 
m i r gleich se i — 
Bizony a három év e lő t t i kis taní tványaimat oktatom megint a s ző l lő -
lugasban a névragozás s z a b á l y a i r a és nézem az eget, — v á r o m , hogy s ü s -
sön a nap, ha meg süt, a d e r ü l t é t várom, m e r t mindenképen s z o m o r ú . H a l -
lottál a r r ó l u g y - e , mikor a s ö p r ő prüszkölni kezd? Olyanforma lehet, m i -
kor egy é l e t r eva ló prepalány huszonegyéves fővel megint hozzáfog a s z e n -
t imenta l izmushoz és a k l a s s ikus idézetekhez. Nagyon r o s s z u l á l lhat , de 
veled szemben nem s z é g y e l l e m . Hogy mi tö r tén t ve lem. Útszé l i , rég i nó -
ta , — csak épen elmúlt v a l a m i kérészé le tű os tobaság, a mi tán nem is s z ü -
letet t . Megint? Hja, az e m b e r sohasem e lég vén a r r a , hogy elég e sze l e -
gyen. — Az utolsó ta lá lkozásunk, egy marg i t sz ige t i k i rándulás után m e g -
száll t va lami ő rü l t , elvadult hangulat, e lkezd tem sebesen da rá lva , n y e r s , 
kellemetlen hangon e lmondtam annak a gyereknek , hogy mi mos t m á r nem 
találkozunk, holnap u tazom (előbb m á r megbeszé l tük , hogy ki fog kísérni) 
hogy fölös leges megírnia a v izsgája e redményé t , úgyis tudom, hogy s i k e -
rü l . A kapu ala t t nagyanyám discrétül e l fo rdu l t , én meg e lkaczagtam m a -
gam: Na, Is ten vele! 
Ennyi az egész . A g y e r e k hirtelenében tán nem is kapi roz ta az e g é -
sze t , s ha utóbb gondolkodott s modoromon, feltétlenül úgy fogta fel ; k a c z é r -
ság, és még hozzá egészen a naiv és ostoba fa j tából . — Pedig látod, végig-
s í r t am ám az éjszakát a "Művelt Nők Otthona" előe- vendégszobájában és 
most úgy sehogyse é rzem m a g a m . Nagyon komikus vagyok önmagam előtt 
is így, m i k o r szá raz marga ré t ac sok rokka l kaczérkodom és egy ostoba kis 
arczképet bámulok, mint t izenötesztendős koromban. F u r c s a ! Nem is t ö r -
tént velem igazságta lanság, hiszen előre t ud t am, hogy vége lesz és hogy 
hamar lesz vége a dolognak. Nem bánok meg ebből a kis f l i r tből s e m m i t , 
és azt se* gondolom, hogy " m i é r t nem ad tam többet?" — Több talán meg 
is ártott vo lna , és e lvégre , mégis jobb ha a "vég" -e t én s c e n i r o z t a m . De 
ro s sz , c súnya beszéd, u g y - e ? Látod nem tudnék többet egész hi t tel , é 
egész lé lekkel belemenni va lami dologba, — ebbe se*, m á s b a s e , és ennek 
az az e l ső h i s tó r i a az oka m é g i s , a mit te olyan kedvesen le tagadsz . Ne 
hidd, hogy ez v i s szakérődzés akar lenni, de nagyon hiszek most annak a 
réginek az igazságában. Az elsőben h i szek , mikor a másodikat s i r a t o m . — 
Voltál m á r i lyenformán Hedvig? Mondd, rendbejöhet ez m é g ? — Hiszen 
nem akarok s e m m i t , " n y á r s p o l g á r i be fe j ezés t " a legkevébbé, — csak még 
egy kicsi t , egy kicsit , — az igaz gyöngédség hangjához olyan h a m a r h o z z á -
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szok tam, és hogy valaki é r t sen és törődjék ve lem és valakivel tö rőd jem.— 
Csak egy k ics i t még! Vagy jobb így? Igen! — Isten veled édes Hedda! Sok-
s z o r csokollak 
M. 
Az első oldalon, a lapot megfordí tva: 
"Ne ha ragud j , hogy megint a magam ostobaságával tö l tö t tem el négy 
oldalt . Ezentúl nem így l e s z . J ó ? — 
M a r g i t . " 
Dátum nélküli levél . Postabélyegzőn "1901. jun. 2 5 . " 
Kockás füze t lap , l evé l fo rmára ha j tva . 4 oldal . 
* 
A Szatmármegyei Közlöny 1901. jú l . 14. 28-ik számában négy v e r s e jelenik 
m e g , "Utolsó je lenetek" c ím alat t : " Jud i t " , " E g y s z e r " , " E s t e " , "Egy m a d á r " . 
"Marg i t " a l á i r á s s a l . 
Ezt a négy ve r se t később más lapok is leközlik. Külön-külön, m á s - m á s cím 
a la t t és átdolgozva, á t í rva m á s k é n t . így jelenik meg: 
Judit — " V i h a r előtt" c í m m e l a Magyar Géniusz 1901. 36. s z á m á b a n , "Versek" 
é s "Kaffka Margi t könyve" c . kötetében " É j s z a k a " c í m m e l . 
Egyszer — c í m m e l a Magyar Géniusz 1901. 34. s zámában , majd ugyancsak a 
Magyar Géniusz 1902. 47. számában "A j á t é k s z e r " , — " V e r s e k " és "Kaf fka M a r -
git Könyve" c . kötetében: "A j á t éksze r " c í m m e l . 
Este — "Köszöntés" c í m m e l a Magyar Géniusz 1903. 12 . számában és a " V e r -
s ek" c . kötetében, valamint 1903. á p r . 5-én a Sza tmármegye i Közlöny 14. s z á m á -
ban , te l jes névvel . 
Egy m a d á r — "Egy m a d á r " c ímmel a Magyar Géniusz 1902. 51. s z á m á b a n és a 
" V e r s e k " c . kötetében is . 
De e r rő l s e m m i t s em ír levelében. Csak az el rontot t s z e r e l e m fo r rósod ik át 
i s m é t , bánattal és azza l a va l lomássa l : "Olyan bolondul s z e r e t e m ! " — Pedig akkor 
m á r Uray Dezső, — aki a szünidő alat t Miskolcon meglá toga t ta , — lebeszé l i s meg-
mondja neki: " n e m óha j t j a , hogy a házánál többé t a l á lkozzanak . " 
Hedvig Luby Margi téknál van, oda küldi utána, — á tc ímezve — a levele t . 
XXVIII. " ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedda ur leánynak 
i fa jy^k l f" —Más í r á s s a l : "Ngs . Luby Zsigmond u r l ev . Fülpös 
Darócz Győr t e l ek . " 
" É d e s Heddám! 
Azt mondják, ez a világon a l eg rosszabb poli t ika, de nekem most ok-
vetlen kel l valakivel egészen őszintének lenni. Épen veled ke l l , aki olyan 
jóságos objekt iv i tássa l Ítélsz a do lga imról .Aztán meg eszembe jut egy kö-
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ze lmul t idő, mikor m é g te voltál oktalan, lázas (megbocsáss ! ) és én vo l -
t a m józan, — és ez jogot ad r á , hogy most ne s zégye l l j em m a g a m . Külöm-
ben nem hangula t ref lexiokat , — tényeket akarok í r n i . 
Ott kezdem, hogy azt a búcsuje lene te t vagy t íz napi ostoba, nagy s z o -
m o r ú s á g követte, azu tán — egy levé l . Tudatta a v i z sgá ja s i k e r é t , egy piczit 
é rzékenykedet t , — az tán vá laszo l t am, — és így váltottunk vagy 5-6 pá r l e -
ve le t . Egyszer c s a k harmadnapig n e m érkezik v á l a s z , — helyet te í r t 
nannyó, az én j ó h i s z e m ű édes kis ö reganyám, —hogy lázbetegen volt ná la az 
az e m b e r , ö s sze szabda l t , felkötött k a r r a l , m e r t egy bonczolásnái v é r m é r -
g e z é s t kapott. Mondta , hogy az édesanyjához m é n , m e r t fenn senk i j e s i n c s , 
s t b . — s hogy í r j á k ezt meg n e k e m . 
Kétségbeese t t , bolond í r á s t küldtem akkor . Hiába is aka r t am a m e g -
szokot t , kötekedő tónust megőr izn i , azt h i s zem, minden soromból k i lük -
te te t t az aggodalom. De h i sz ' nem magyarázom, e l tudod képzelni , ugy-e 
Hedda? Az utolsó levelét m á r olyan kuszáitan í r t a , — én meg nem é r t e t t e m 
el a kese rnyés hang okát, és olyan f u r c s a nembánosággal f e l e l t em, hogy; 
k e r e s s a s s z o n y b a r á t s á g o t ! " és a vakok intézetét emlege t t em , pedig anny i -
s z o r ké r t m á r , hogy azt ne . — Ez mind a fe jembe motoszká l t , m i k o r az t az 
őrü l t levelet m e g í r t a m és elküldtem név nélkül (óvatosságból) S z a t m á r r a . 
Azután v á r t a m . V á r t á l m á r va laha , Hedda? Öt nap múlt el és mindennap 
k é t s z e r jött a pos ta . — Egyszer az tán hozott va l ami t , — öt kur ta s o r t b a l -
kézze l í r t t a t . Hogy a veszedelmen ál l í tólag túl , a láza múlik, hogy a l e -
ve l em "olyan nagyon jól ese t t" — a mint teheti í r , és k é r , hogy addig én. 
Örült boldog vol tam aznap e s t i g . Más nap pedig csudála tos kéte lkedő, 
gonosz kedvben é b r e d t e m . Gúnyos kaczagást l á t t am mindenütt , e s z e m b e 
jutot t e z e r f u r c s a mondása még aze lő t t rő l ; "mindenki t meguntam még e d -
dig, h i r te len hagyok abba mindent , ha megunom, — nem vagyok fele lős a 
h a n g u l a t a i m é r ' " — És töprenkedve, filozofálva m e g v á r t a m én is pontosan 
az öt napot és a k k o r í r t a m , közbe ' itt j á r t Uray Dezső és mesé l t soka t , 
hogy azzal az e m b e r r e l nem é r d e m e s szóba á l ln i , és hogy nem ó h a j t j a , 
hogy a házánál többet ta lálkozzunk. No, a legutolsó levelem ilyen vol t . F a -
n y a r módon i l l e d e l m e s , csupa je lentéktelen zsör tö lődés meg hivatkozás a 
b a r á t s á g r a . A végén k i je len tem, hogy "egy csepp r o s z kedvem s i n c s pedig" 
és hasonló jókat kivánva " sz ívesen üdvözlöm." 
Azóta tíz nap mult el és s e m m i , s e m m i . Nem lehet m á r beteg és í r -
ha tna , ha aka rna . N e m , nem í rha tok , nem akarok u j a t ! Mit a k a r ? Meg aka r 
taní tni a s í r á s r a . M e r t úgy s z e r e t i , h a az asszony s í r és azt h i sz i r ó l a m , hogy 
nem tudok. — Dehogy! Az a rég i lány ott lakik Sza tmáron , — neki mos t nincs 
m á s dolga, — lábbadozón s zö rnyű érdekesnek ta lá lha t ják vidéki lányok, — e j , 
lá tod, milyen közönséges vagyok! Hát pe r sze hogy őt s z e r e t i komolyan, r é -
gen, — és csak egy hosszú , fé lesz tendős f é l r e é r t é s volt , és csak egy piczi 
i n t e rmezzo lehe t tem én. "Ne b e s z é l y , nem törődöm ve le ! " mondta néha 
c s a k n e m durván, ha emleget tem — "csak a káposztá t lehet fe lmelegí tn i . 
De e g y s z e r a s z e r e l e m végéről ké rdez t em, hogy s z o m o r ú - e ? "Igen, nagyon, 
— m e r t nem ott van a vége, a hol befe jez ik . Nem tudsz te még a r r ó l , kis 
l ányom!" — Ugy-e nagyon neve t séges vagyok neked Hedda? Nevess , isz 
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úgy s e m tudsz segí tni r a j t a m és nem mented meg a r eménysége t nekem. 
Holnap, holnapután, — mennyi töl telék nap van még, hány lomha ó ra jön 
még és minden hiába. Ha egy-két h é t r e í rna i s , — azt kel lene vá l a szo l -
nom, az t fogom; ha unod a dolgot, ne f á r a d j , nem akarok a t e rhedre l e n -
ni! M á r nem is várok , — tudom, hogy csak a l eg rosszabb történhetik v e -
l em, csudá la tos , s e m m i enyhébb lehe tőségre nem bí rok gondolni. Unsz 
m á r ? Tépd össze ! Olyan bolondul s z e r e t e m ! Hisz nem igér t s emmi t , 
c s a k m megkér t , hogy ne f e l e j t s em e l , —de hát ki fe le lős a hangula ta iér t .— 
Most őrü l t , ha lá los jókedvem van, j á rok-ke lek folyton, és néha úgy 
v i se lem magam, hogy sz in te megrémülök . Az éles kaczagásómtól c sak 
úgy r e c s e g a z sű r i bódéja a tenniszpályán, a hol felütöt tem a tanyám és 
mivel a garde dame oda nem mász ik fe l , é s óvatlanul he ly te lenkedem. A 
famí l iá t úgy meglepte ez a m e t a m o r f ó z i s , hogy most m é g nem is szólí t -
nak meg s e m m i é r . De magamnak olyan borzasz tó vagyok, é r z e m , hogy 
nem illik hozzám ez a tempó és nem vesz i be a t e r m é s z e t e m , de c s i n á -
lom. Ez lesz a f u tó sze r e lmek , utczai kalandok s z f é r á j a , amibe most k e -
rü l t em és most ak l imat izá lódom. 
Pedig jobban s z e r e t n é m behunyni a s z e m e m , vagy é rzéke t l en re m e -
revülni és várn i , hogy múljék az idő, az idő, — a mi b e f ú j , kiegyenlít 
e g y s z e r mindent . Jöhet úgy, hogy mosolygom az egészen és rendes leány 
leszek ú j r a . — Hozzámenni , í rod? Édes , jó , naiv Heddi! De igazán m o n -
dom, soha , soha nem gondoltam e r r e , c sak azt a k a r t a m , hogy egysze r 
igazán s z e r e s s e n e k . Hedda, nem dobsz ki még? — 
De t e ? Vagy képtelenül , csudamód jó t e r e m t é s l ehe t sz , vagy — és ez t 
h i s z e m , m á r nem tudsz b iza lmas lenni hozzám. Tudod, hogy a "zs idót" 
egy piczit s e ' s z e r e t t e m , de egysze r megkésve jött (akkor té l volt és 
Annáék Szatmáron) és nekem nagyon ró sz kedvem volt . Es t e ezt "vége 
van" c sak igy mondod? Hedda, te még nem vagy abban a korban hogy így 
t e h e s s , — soká, soká lesz az , hogy te még ilyen fölényesen és nyugodtan 
l e r á z h a s s magadról ilyen dolgot. Egy csomó vármegyei beszéd legalább 
is fűződik- hozzá, és egy kicsi t a jövőd nyugalma. S z e r e t s z valaki t? Ugy-e 
e lh i szed , hogy nem puszta kíváncsiságból kérdem ez t . — Légy te is k ö z l é -
kenyebb, hogy ne kel l jen szégyellni magam emia t t . De úgy fuldoklom m á r 
a te t te tésben és olyan nyomorúságosan é r z e m magam. Dobd a tűzbe ezt 
minden bizonynyal, Hedda. Nagyon s o k s z o r csókollak. 
Miskolcz . 1901. jul . 22. 
M a r g i t . " 
Két félív pap í r , kettőbe ha j t va . 7 oldal. 
("Annáék Sza tmáron" — Uray Dezsőné, Kölcsey Anna nagynénje) 
A Magyar Géniuszban 1901. 40. számban " F e l e l e t " , 1901. 44. számban " P e z s -
gő dal" c . v e r s é t közlik. 
Semmi s em szól róluk a levelekben. 
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XXIX. " ő nagysága Nemestóthy Hedda ur leánynak 
Nagy -Károly 
Édes Heddám! 
Gondolom, másidkán vagy harmadikán jutok haza, és ha akkor ott l e -
s z e l , ta lá lkozunk. — A leveled nagyon jól e s e t t , — látod Hedda, nem t u -
dom mi súghat ta neked, hogy épen e r r e a hangra volt s zükségem, - É s 
kell is nekem a te fé lesztendőd, — már egészen jól vagyok. Meglátod. 
Mintha ebben a perczben egészen igaz volna ez a mondásom. De m á r 
régebben é r z e m , hogy e g é s z e n más vagyok, — érdekel a c s i r k é s kofa , a 
Szánthóék z s u r j a (mert itt a névnapokat is így hívják) a mosóné kis f ia , a 
bú r háborúk é s minden. Kezdek ráébredni megint az é l e t r e és hazajönni . 
A jövő héten vizsgáztatom a k i sd iák ja imat , búcsuvizi te lek, a családban 
megtárgya l ják a kö l t ségve tésem, — ez mind rendbehoz e g é s z e n . És még 
tőled is vá rok valamit , — egy egészen pozi t iv k é r d é s e m l e s z . 
Nagyon s ze r e tném m á r szemtő l s z e m b e látni a Művelt Nők Otthonát, 
— a ke r t e t , a nagyanyám k i c s i szobájá t , — a Dezsőék lakásá t és talán a 
Marg i t s z ige t e t . Azt h i s zem, ezen túl nincs s e m m i válságos vagy nyugta-
lanító a jövőben, csak ezeknek a dolgoknak a v i szont lá tása . Milyen csúnya 
dolog, hogy egy emlékezés s e m maradhat meg épen és t i s z t á n . Ezekben a 
napokban e l sz ikkad , megfanyarodik mind és mondvacsinál t sz ínjá téknak 
te t sz ik . É r d e m e s ezé r t ? 
A te b iza lmat lanságodat mégis csak é r t e m . I s m e r e m azokat az á l l a -
potokat, a mikke l ez j á r és mindvégig e z . Ha i lyenfajta a dolgod, nem is 
akarom tudni . De látod, e g é s z e n más dolog van az e s z e m b e n . Hedda, én 
akarom tudni , hogy te mit é r z e s s z , mit a k a r s z , — egyebekben vezess f é l -
r e , vagy t i tkolódzz , mer t m a g a m is é r z e m , hogy feszé lyes a tények k ö z -
lése ugyanabban a vá rmegyében . De h isz tudod, hogy nem i s m e r e m a v i -
dékieket . — Szeretnélek m á r látni! Isten veled! 
M a r g i t . " 
Dátum nélküli l evé l . A miskolci postabélyegző és a nagykárolyi " 1 9 0 1 . a u g . 2 6 . " 
(Szánthóék: misko lc i i s m e r ő s ö k . ) 
* 
A Sza tmármegye i Közlöny 38-ik számában , 1901. szept . 22-én "Madonna" c . 
v e r s e , később a 48- ik számban, 1901. okt. 20-án "A színészleány vá lasza" c . v e r -
se je len ik meg. Előbbi "Margi t" , utóbbi " K . M . " név a la t t . Miután a "Színészleány 
vá l a sza" egyetlen kötetében sincs benne , sem a ró l a szóló könyvekben nem jelent 
meg , e z é r t itt közlöm: 
A SZÍNÉSZLEÁNY VÁLASZA 
A felvonásom után, estve 
Ideadták a levelé t . -
Nem voltam épen meglepetve , 
Nem is t ép tem sé r tődve szé t 
Mint vél i , — csak magamba régen 
Ugy eltűnődtem a levélen. 
Elnézem ákombákomát 
Kevés szavá t , rövid szavá t . 
Ön becsü le tes e m b e r , nemde, -
És - ta lán , - igaza lehet , — 
Míg m e s s z e j á r t a m , idegenbe 
Hiszem, hogy r á m emlékeze t t , 
í r j a , - mindig úgy volt előtte 
Kacagva, s í r v a , kergetőzve 
Villó s u g á r r a l a ha ján 
Az a félvad gyerek leány . 
Nem t r é f a e z , - mosolygom mégis 
A maga ra jongó s o r á n . 
L á s s a , h iszen e m l é k s z e m én is: 
Volt e g y s z e r egy kis szőke lány 
Vadul csenget t a kacagása 
Ger l i czeszónak édes m á s a , -
Kék pántlikát visel t haján 
A m e s e s z é p szőke ha ján . — 
É s , - í r j a , - hogy mos t ú j r a látott 
S a rég i hosszú , s z é p ha j am 
Hát - fe leségül venni vágyott 
Miatta engem i s , - magam. -
De nem gúnyolom! Nem, hiszen 
Tudom, ön s z e r e t ő n , híven 
Kísé r i ma jd az élten át 
Az asszonyá t , az asszonyá t . 
Lám, m é g i s , - könny van a s z e m e m b e 
A jó, a kedves levelén: 
"Libegő h a j j a l , szembekötve , 
Mennyit futkostunk a ligetbe 
Virágos m á j u s idején. 
Hogy kergetőztünk, - ön, meg én . " 
Ne ha ragud jék , hiszen l á s s a 
Emlékszem a gye rekpa j t á s r a 
De - rég i nem vagyok magam 
És - nem igazi a ha j am. 
Ez , amit m e g akar tam í rn i 
Kíméletet n e m é r d e m e l . 
Sohse lehetünk egymásé mi 
Bocsásson m e g , fe le j t se e l . 
Nem lehetek a fe lesége . 
S hogy ne vegye nagyon s z i v é r e 
Hallgasson meg egy bús mesé t 
Csak, - a h a j a m tö r téne té t . 
M e s e ? Dehogy, oly régi nóta 
Mondják minden út felén 
Egymásra leltünk bujdosóba, -
Egy szóta lan embe r , meg én. 
Nagyon s z e r e t t e m akkor e g y s z e r 
És - egy k i c s i t , ta lán, - az is 
Igen, igen, - hiszen azé r t lett 
A ha jam, a ha j am hamis . 
Bolondság! Egy bús alkonyóra 
És a mesének vége let t . 
Szűnő s z e r e l m e k búcsúzója 
Csak őszi alkonyat lehet . 
Soh ' se s u g a r a s k i k e l e t . -
És mint s z o k á s , prózába, ve r sbe 
Tal izmánt k é r t , utolsó percbe 
- Suhanva szá l l t egy gondolat , -
S odaadtam a ha j ama t . 
A h í r e s , szőke ha j ama t . -
A gyorsvonat még akkor é j je l 
M e s s z i r e , más vidékre v i t t , 
Uj élet gondja szór ta szé j je l* 
Az álmok á lmá t hajnal ig . 
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S v i r r a d a t t a l . - i jedve, sebten -
Mégis , még i s - tükröt k e r e s t e m , -
Idegen a rco t mutatott 
Kisír t s z e m ű t , rövid ha jú t . 
Igen, e l jö t t a s zü rke reggel 
Az élet józan regge le . 
E csúf r endező , - új s ze reppe l 
És nincs hata lom e l l ene . 
Nos, - a legelső á l lomáson 
Megvásá ro l t am bolti á ron 
Ezt a cs i l logó szép h a j a t , -
Merev , idegen, holt h a j a t . 
Ezt hordom itt i s , - hol e lőször 
Fontak ha jamba sza lagot 
Tíz éve m á r , - de úgy beszé l ik , 
Hogy n e m is vénültem nagyot. 
És ön tegnap a kezem kér te 
Nem lehetek a f e lesége . 
Ugy megvál toz tam magam i s . 
S a h a j a m , - a ha j am h a m i s . 
K .M. 
Sza tmármegye i Közlöny, Nagykároly 1901. okt. 20. 42. s z . 
* 
1901. novemberében megje lenik "Tó m e s e " c . v e r s e a Budapesti Napló 1901. 
312. számában. Ez t később közli a Magyar Géniusz 1902. augusztus 10-én , a 33. 
s z á m b a n , majd 1908-ban a Pes t i Napló 96. s zámában . Belekerül a " V e r s e k " c . kö-
t e t é b e , majd a "Kaf fka Margit könyve" c . kötetbe i s , mindenütt m á s - m á s vá l toz ta -
t á sokka l . 
Általában s o k s z o r változtat a ve r s e in . 
Hedda ba rá tnő je közvet í tésével valaki k é r i a v e r s e t . Miután azonban a lapot 
m e g s z e r e z n i úgy lá tsz ik , nem tud ja , mer í t e t t l evé lpap í r r a , kézzel l e í r j a s úgy kül -
di e l , névjegyén mellékelve hozzá pá r mondatot . 
XXX. " ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedda ur leánynak 
Nagy-Károly 
Névjegyen: 
"Heddikém! Abból a lapból nekem is csak egy példányom van, — az 
is mos t Hegyesi Mar iná l , — az udvar i t r a f i kosnémmal pedig haragban 
vagyok. Ha a t i tokzatos "valakid" b e é r i ezzel az impurummal , — üdvöz-
löm ő t . Sok csók! —" 
A XXX. levélből való v e r s k é z i r a t első lap ja 
(Dátum nélküli levél) 
A Tó m e s e c . v e r s másod ik lapja 
A névjegyen nyomtatott betűkkel : "Kaffka M a r g i t " 
Merí tet t levélpapí ron, k é z í r á s s a l : 
TÓ MESE 
Zsombék fenekén, - h ínár b ü r ü j é n 
Ott alszik a mé lyen a vízilegény 
Ott szélbe s e ' ha l l an i habsusogás t 
Csak néha, - i j edve - ha z izzen a nád, -
Mig fenn van a n a p 
Nem csobban a hab 
Oly félve suhan, m e r t könnyű az á lma 
Gyöngyházcsiga-héjbul emelt palotába 
Megvetve az ágya van ifjú sz ivekbül 
Megtépet t , e lkínzot t leány - s z ivekbü l . -
M e r t néha sóha j tva feljön a habbul 
Lá-nye-z-iv re -vadász-
Éj félbe vadászni a parton e l indul , -
Szép, ifjú alakba bolyong az e r d ő n , 
Van , hogy a fonob- faluba, fonóba is eljön 
És hogyha lát 
Tüzesszemü lányt 
Megront ja , m e g e j t i a v íz iember 
Örvénylő, z iva t a ro s s z e r e l e m m e l , -
És mikor öle l te , - kitépi sz ivé t 
Elhozza , lehozza a mélybe s z i v é t . -
De egyszer a pa r ton hogy lopózva megyen 
Ott ült a kövön a csudaszép idegen. 
Szeme a c z é l t ü k ö r , - a kar ja f e h é r 
A könyje omolt és nem tudta m i é r . 
Mégis kaczagott 
És nézte a habot , -
Még futni se indul t , - a míg közel é r t 
E lvá r t a , bevár ta a vízilegényt 
Az félve ölelte, - ke re s t e sz ivé t 
S nem lelte, s e h o l s e találta s z i v é t . -
Oh mond te, ki ve t te a szivedet el 
Vagy nem is volt neked soha? Fe l e l j ! 
- Hol, m e r r e k e r e s s e m a s z i v e d e t ? 
A világ végire is é r t e megyek! 
Szó l j , meglelem én! 
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Te szép , te szegény! 
Csak jöjj te hozzám, ott van sz iv e lég , 
- Mind neked adnám, - de m a r a d j , - hova mégy? 
És indul a lány, ke re sn i sz ivé t 
A messzehagyot ta t , az á rva s z i v é t . -
f W 
Azóta a mélyen, - h ínár s ű r ű j é n 
Gyöngyházpalotában a vízilegény 
Nem alhatik, ah , olyan szörnyű az á lma 
Gyöngyházcsiga-héjbul emel t palotába 
Fel jön a habbul 
Sóhajtva elindul 
És futva bolygva az erdőn mindsze r t e kiált 
Ke re s i az a c z é l s z e m ü , hókaru lányt 
Mer t annak sohase látta sz ivét 
Elvet te előtte m á s a sz ivé t . 
Dátum nélküli l evé l . Budapest -Nagy-Károly postabélyegzőn:"1901.nov. 251' "26 . " 
Merí te t t levélpapíron a v e r s . 3 oldal. Mel le t te a név jegy . 
* 
A rokon nagybács i k ímélet lenül és durván rá támad LUkő Gézá ra , megkérdezvén 
t ő l e , hogy mit a k a r a húgától . Ezzel még jobban e l ron t ja a dolgot. 
Kaffka Margi t tudatosan küzd é r z é s e i e l l en . Később novellákban próbá l ja ki írni 
magából . 
De még asszony korában is — ezt Te r sánszky Józs i Jenőtő l tudom — találkoztak 
a Márvány utcai l akásban . 
A fiú később kitúhő sebészo rvos le t t . De c sakúgy tudott operá ln i ,ha e lőbb ivott. 
Fia ta lon halt m e g . 
Ez év ka rácsonyá t Kaffka Marg i t rokonainál. Daláry F r i g y e s gyógyszerészéknél , 
akik Erdődről előbb P e s t r e , aztán ide ke rü l t ek , Nagykőrösön töltötte. 
Következő levelét e lu tazása e lő t t , Budapest ről í r j a ba rá tnő jének . 
A miskolci Karácsonyi V á s á r i F r i s s Ú j ság egyet len, 1901. december 1 - i s z á -
mában Kaffka Margi tnak h á r o m v e r s e jelenik meg . [ 24]: 
"Fe le le t " (Előbb a Magyar Géniuszban 1901. 40. s z á m b a n . ) 
" P e z s g ő dal" (Előbb a Magyar Géniusz 1901. 44. számában) 
" T e r é z " c . v e r s e . 
De ezekről nem beszé l a levelekben. 
* 
XXXI. " ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedda ur leánynak 
Nagy-Károly 
Édes Heddám. Azt h i szem nagyon régen ülök itt m á r az osztá lyban 
egymagam, — nézek a ködbe, fázom és pi tyergem néha , mint egy z á r d a -
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növendék. A lányok mind e lmentek , csak úgy kong a ház és én f u r c s a s z e -
szélyből c s a k kedden megyek Kőrös re . És itt ülök egyedül , pedig Fo rgó 
néni meghívott ma z s ú r r a (mivel a fia Tuniszba utazott) — és nagyon f á -
zom, és nagyon nehezet é r z e k . Nem h i s z e m , nem h i s z e m , hogy hogy az 
az os tobaság motozna a f e j emben még mindig , — csak a lányok h i ányza -
nak, nincs kinek kaczagni és minden olyan végtelenül nyomoru l t . 
Tények? Vannak i s ! De igen, valamivel még mindig t a r tozom neked, 
ha m á r e lkezd tem a b iza lmaskodás t . — Hát igen, — én is csak úgy c s i n á l -
tam, mint a többi mil l ió leány, — hogy november i időn ö s s z e s z e d t e m mind 
a virágot, a m i május óta s z á r a d , — és az í rásoka t jun ius ró l , — és f ény-
képeket, m i t , — és a ján lva e lcsomagol tam, a hagyományosan k i m é r t pá r 
szóval egy v iz i tkár tyán , hogy v isszakívánom. Egy nevetségesen f u r c s a l e -
vél volt a f e l e l e t , — egymás ellen m e r e d e z ő nagy mondásokkal . Elégette 
mind, — n e m küldheti , de, (és itt s o k s z o r o s becsüle tszó) nála 
senkinek s e m kerülnek a kezébe . J á r a " k e n y é r " után, — nem a k a r s z e m -
rehányást tenni (o, — n e k e m ? ) — tudom— e , hogy adták neki tud tá ra , hogy 
"olyan e m b e r , mint ő, n e m közeledhet h o z z á m " ? — és a végén pathetikus 
f r áz i s ; — " s o h a s e m volt okod haragudni, mos t legkevésbbé" — meg hogy 
" s z e m é l y e s e n sze re tné t i s z t á z n i . " — 
Hát ennyi a tény! Azóta én nem vol tam v a s á r n a p Annánál, — Anna 
minden szombaton itt, — az az ember átköltözött Budára , — de a z é r t An-
na mindig e l ég kegyes , hogy vidáman és odavetőleg tudtu ladja ; — mos t itt 
j á r t , most verekede t t , meghívat ta magát k a r á c s o n y r a , nincs pénze, kop-
lal , beteg, — és annyi a s z e r e t ő j e , mint a r o s t a l ika . — " L é h a p o z ő r ! " 
mondod u g y - e ? — Csak mondd, mondd még e g y s z e r , — igazad van, tudom. 
— A bá tyám, igaz, e lhamarkodva , tapinta t lanul , sőt durván támadt r á , 
hogy mit a k a r a húgával. — Is tenem, s e m m i t s e ' a k a r t , s e ' ő, se én . Csak 
épen Május vol t , — neki huszonhetedik, nekem e l ső . — A bács i mos t r é m 
sokat képze l felőlem és n a g y r a t a r t s z ö r n y e n , — a néni "nagyon s z e r e t " — 
de ezt m á r tudom é r t éke ln i . P fu j ! — Annak az embernek pedig lehető k e -
vés szóval t ud tá ra adta a nagyanyám,hogy Margi tnak nem tar tozik m a g y a -
rázatokkal , — Margit m á r meggyőződött , hogy "he lyesen és lovagiasan" 
visel te m a g á t , — és nem kíván s e m m i t . " — Én nem tehetek ró l a , ha az 
öreganyám a túlságos buzgóságában ugy mondta ezt m e g , hogy k ié rze t t a 
bántó gúny ja . — Hát ennyi , — hogy t i sz tában légy, — és még ezt a levelet 
is égesd e l . — Requiescat! — Ugy é r z e m , hogy ha még lesz is valaha va -
lami dolgom az életben, — ezentúl m á r senk ihez , még hozzád s e m tudnék 
bizalmas l enn i . — Hát itt ennek az esztendőnek a z á r ó s z á m a d á s a , — ez 
meghalt , maga a jó Úr i s t en s e ' hozhatná v i s sza s o h a s e m , — m e r t be lő lem, 
magamból is hiányzik m á r a hozzávaló e r ő . Jöhet Május i s , — talán más 
nyarak, ' i s z hosszú az é le t és akarom hinni , — talán f o r r ó l á z , izgalmas 
szenvedély, — vagy enyhe csa ládi béke, vagy a k á r m i , csak ez nem többet , 
ez a s z á m í t á s nélkül va ló , öntudatlan, s z o m o r ú , s z é p já ték. — M á r nem 
sze r e t em én azt az e m b e r t . — Olyan f u r c s a , de őszintén é r z e m , hogy 
most m á r n e m azt s i r a t o m , — csak a d e c z e m b e r t , a ködöt, a maganyos -
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ságot , — vagy csak a lányokat , hogy mind hazamentek és nincs kinek ka-
czagni többet . 
Eh, ú jesz tendő! Ha v i s s z a j ö t t e m , felhagyok megint a sok jövés m e -
nés se l , — úgy s em es ik m á r jól , — és tanulok még e g y s z e r nagyon, — k é -
pesítőzni b ravúrosan kel l — és pótolni sok mu la sz t á s t . — A mád i zs idó?! 
Isten veled az ünnepeken 
M a r g i t . " 
Oldalt a levélen: "A tényeidet v á r o m ! Nagy Kőrös . Daláry F r i g y e s . " 
Dátum nélküli levél . Postabélyegzőn: "Budapest 1901. dec . 2 4 . " 
Rendes m e r í t e t t l evé lpapí r , 8 oldal . 
(A levélben s z e r e p l ő Forgóék pest i i s m e r ő s e i . ) 
* 
Hézagosak ezek a levelek. Sokszor hónapok — sőt ma jdnem egy egész év — k i -
m a r a d n a k . Idők folyamán elkal lódott , vagy a bará tnő válogatása látta így jónak? 
Örök kérdés m a r a d . 
Kaffka Margi t a Magyar Géniusznak küldte be Pes ten a v e r s e i t , ahol akkor , az 
1900-as évek e le jén Cholnoky Vik to r publicista és szép í ró — Cholnoky Jenő egyete-
m i t aná r t e s t v é r e — í r t a a vezé rc ikkeke t . Mellet te a Magyar Géniusz publ ic i s tá ja 
— főleg i rodalmi kérdésekben — Fenyő Miksa vol t . 
Mikor Kaffka Margi t meghal t , a Nyugatban Fenyő Miksa í r t ró la c ikket . [25] Eb-
ben e lmondja , hogy "Huszonkét éves volt, mikor meg i smerked tünk . " De t íz s o r r a l 
a lább így ír: "— Nem tudom e l ső kötete megje lenése után i smerked tünk-e meg, vagy 
később" . -
Kaffka Margi t e l ső kötete 1903-ban jelent meg . 
De már 1901-ben a 22-ik évében j á r t . 
"A dátumra nem emlékszek — í r j a később Fenyő — de igenis egy napos dé l -
e l ő t t r e , csenevész fákkal szegény udva r r a a "Művelt Nők Ot thoná"-ban, valahol a 
J ó z s e f v á r o s b a n , ahol Kaffka Marg i t t a l , aki ott nagyanyja vendége volt , e l ő s z ö r t a -
l á lkoz t am." 
Kaffka Margi t leveleiben nem í r névszer in t ró l a . — (Legalábbis a kezünkbe 
k e r ü l t levelekben!) — De í r a " z s i d ó m " - r ó l , m á r 1901-ben. — Barátnője azonban, 
Hedda, közölte ve l em, hogy a zs idóm kit t a k a r . 
Kaffka Fenyő Miksával többször ta lálkozot t . "Hozta és vit te a k é z i r a t o k a t " . t á r -
saságban is voltak együtt , ahogy azt az iskola rendje megengedte . Miskolciaktól t u -
dom, hogy ott is meglátogat ta Fenyő Miksa, aki végig j ó - e m b e r e m a r a d t és nagyra 
é r t éke l t e Kaffka Marg i to t . 
XXXII. "Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig urleánynak 
Nagy-Károly 
Édes Heddám! 
Hogy m i é r t nem írok m á r jó régen . Ma őszinte l e szek , és megmondom! 
Vár tam öt k r a j c z á r é r t levélbélyegre ; — de ez nem tar tozik a do logra , — 
Ne is hidd! 
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És m o s t , — hát van n e k e m valami mondanivalóm? V a s á r n a p es te van 
és még c s a k magam jöt tem v i s sza a kimenők közül, — tehát c send . Sie t -
t e m hazajönni , — mert egyedül j á r t am a gázlámpák ala t t és nem volt a ki 
h a z a k í s é r j e n . Csend volt a nagyanyám a lmahé j szagu k ics i szobá jában , — 
a T isz tv i se lő te lep takaros házacská i fölött egyre a budai hegyeket n é z t e m , 
az utczán verk l iz tek és a nagyanyám cz iga re t t ázo t t . Én n e m ! Nem volt a 
ki továbbsz ív ja , ha abbahagyom, pedig n e m bí rom végigszfvni egyedül .— 
Azaz ne ha l lgass r á m . Imé egy csapa t leány jön haza danolva. " M a -
gya ro r szág hölgyeinek é r t e l m i e l i te - je" — így mondják a t aná ra ink , ha 
rosszu l y ad j ák le a tananyagot és e g y s z e r r e nagyon sok dolgot akarnak 
adni . — No há t vége a c sendnek , — ezek az é r t e lmi lények őrü l t k a c z a g á s -
s a l kuporodnak fel a padok t e t e j é r e és m e s é l i k az é lményeiket . Most S o m -
ló Sándorba s z e r e l m e s va lamennyi , akinek délelőtt hal lgat ták a f e lo lvasá -
s á t , — az e l s ő felvonást v a l a m i kuruczos sz ínműből . Megint ezek a h á l a -
datos kuruczok , a kik az akadémián k e r e s z t ü l jutnak s z ínpad ra , — Bokor , 
Bérezik, Somló, Herczeg, — de nem csúfo lódom, ezek az urak megr íka t 
nak lódingostől , ka rabé lyos tu l . No látod! Hát van nekem mondanivalóm? 
Vagy parancso lod , hogy k r i t i k a i é r t ekezéseke t küldjek a Somló meg a B é r -
ezik d a r a b j á r ó l ? — Vagy ősz in t e legyek? Nem tudok, így papi roson. 
Nincs s e m m i bajom, . nem vagyok éhes és nem f á z o m . — Tulajdonkép 
egymást ron t juk mi el , . ez a husz-huszonöt ös szezá r t leány, — mikor e l -
hitetjük e g y m á s s a l és magunkkal , hogy va l ami jobbat, va l ami különös m á -
s a t várhatunk még az é le t tő l , —mikor követe lő igényekkel nézünk a j öven -
dőnek e l ébe , — ehelyett hogy megelégednénk evvel a pass iv jó lé t te l , — m i -
k o r vannak emberek boldogtalanok, e lhagyot tak, koldusok, betegek és v a -
kok. De m o s t jön a Bankos Józs ika mondása ; "Ez a pokol to rnácza nincs 
láng, nincs szenvedés i t t , — de gyönyörűség s e ' , — hűvös fátyolos p á r á k -
ban járnak a részvét len t i s z t a lelkek, — egymás t s e ' l á t ják a ködök s ű r ű -
jén . A pokolbeliek gyönyörködnek a maguk fá jda lmában, daczolnak, á tko -
zódnak, érdeklődnek a földi emberek i r á n t , — és F r a n c e s c o di Rimini a 
pokolban is s z e r e t i Paolót" — 
( Eddig a Bankós Józs ika bö lcsesége . Mostanság t e r v s z e r ű e n ront juk 
egymást e z z e l a veszede lmes kis bolond jószágga l , — ha j t j uk , űzzük e g y -
más t a gondolatok végtelenén a szélső h a t á r i g , a c z i n i s m u s i g , — s z e r e n -
c s é r e , onnan is v isszaűzzük egymást a csúf kaczagásunkkal . Mindent k i -
nevetünk, c s a k Madáchot, —Andersent m e g Jézus Kr i s z tu s t nem, — s ha 
netán van ezenkívül mindkettőnek valami szen t sége , — féltve óvja, hogy a 
másik bele ne tö r jön . — Tegnap a gyerek e le j te t t egy vélet len szót va lami 
k ics i falusi p réd iká tor ró l — úgy e l szégye l tem magam, — hogy hi r teken 
elol tot tam a gázlámpát , — Tudtam, hogy világítás mel le t t nevetnem k e l l e -
ne most , m e r t különben mege lős ez a s z ö s z k e más ik , és ő kaczag.— 
Érdekelnek ezek téged Heddi! Ugy sze re tné l ek megölelni és hal lani a 
hangod; — úgy is tudom, mi t mondanál, úgy is hal lom. Az élet olyan s z é p 
komédia vo lna , ha nem lenne magunknak is valami k ics i szerepünk benne. 
— Most megin t mondott a Bankós Józs i va l ami t . "Csak az őrül t e m b e r n e -
m e s . " — Csengetnek l e f e k v é s r e . Jó é j szaká t ! — 
Most pedig reggel van és józanodott a v i l ág í t á s . Ezen a héten sok lesz 
a dolgom, korcso lyázni is fogok és to rnászn i , — nagyon érdekelnek aWundt 
subjek t iv-es té t ika i e l m é l e t e i . — Eddig én. 
Annáék szombaton utaztak fel- el Abbáziába, — most nannyóhoz járok 
kimenővasárnapokon, együtt járunk Kőbányára Hock-ot hal lgatni . J ó így 
csendbe lenni! Vendégem s e ' j á r senki , — mióta egysze r volt é s nem fo-
gadtam. — Igaz, a " z s i d ó " , — egy jó kis boém z s u r t csaptunk e g y s z e r azó-
ta , a ba rá tnőm lakásán , — egy délután, mikor Annáékhoz vol tam h íva . An-
náéknál a ház iasszony , a nagyanyám, Zsófi néni és Mar i ska , — mind csak 
engem gard í roz tak volna, — itt meg nem volt ga rdedám senki , — magam 
pres id i á l t am, — kívülem csak Etó volt a s szonyfé le , — három s z o b a ú r volt 
jelen és a "zs idóm" más fé l ó rá ig sötétben ültünk, mer t nem volt ot t-
hon a c s e l é d , hogy petroleumot öntsön, — úgy találgattuk e g y m á s t , hogy 
s z ő k e - e , b a r n a - e , — azután uzsonál tunk, — to l lkésse l vagdostuk a fe lvá-
gottat , — a nyelével kever tük a theá t , — pap í ros ró l ettük a sü t emény t . Sa-
vanyú kaczagósakat beszél tünk, — tudod m i r ő l ? Az apáczákról , a z á r d a -
h i s t ó r i á k r ó l , — a zs idóm meg a p ia r i s t ák ró l , a kik nevelték, — a f r á t e r -
ről , a ki szabó volt és pr iornak nézték az uj diákok. — És hogy nevettünk 
ezen, és milyen s ikerül tnek találtuk egymás v iczcze i t . Ide nem kel le t t ga r 
dedám. — Útközben nagy tolongásba értünk és be lekapaszkod tam a zs idóm-
ba. És m e g í g é r t e m , hogy nem hordok súrü fá tyol t . Jó vo l t - e? Annáéknál 
is vendégek voltak akko r , — talán hiányoztam i s , m e r t ötkor u tánam jött 
a cous inom, — de p e r s z e nem voltam itthon. 
Mit i r j ak még? Te úgy is lá tsz engem egészen! Az asszony tan í tvá-
nyom á te se t t a v izsgán, — szegény, — az ura megőrü l t , maga h a m a r á l -
lást kapott és vizsgázik n y a k r a - f ő r e , mer t van egy k ics i fia, aki t ringat 
é jszakánként f é l k a r r a l , és a másik kezébe van a könyv. — Ugy-e jó neki? 
Mondd, m i é r t tanulok én? Hogy a becses s zemé lyemet f e l t áp lá l j am, sok 
czipőt és keztyüt vegyek magamnak . Beh jó nekem! 
De nem azé r t vagyok a világon, hogy bombasztokat mondjak, — no! — 
A kis Trux Lajos csókol ja a kezedet! Kedves egy rózsasz ín gye rek ez , — 
az ő szörnyű objekt iv i tásával , a hogy megfigyeli maga körül a dolgokat és 
olyan naivul büszke, m i k o r kitalál va lami t , a mit nagyon könnyű volna min-
denkinek is ki ta lá lni , ha az embe rek egyáltalában ügyelnének e g y m á s r a . 
Georginnál jól e ld iskurá l tunk a múl tkor , — rólad i s , — azóta nem láttam 
Lajos t s e ' . — sehova se megyek most sokáig, — a zsidómat s e ' aka rom 
látni, és a zé r t szegény jó kis Etót is ke rü löm. Nincs lelkem bizony a le l -
ke t l enség re , — jobb itthon Wundtot tanulni . — 
Ugy-e , te is úgy becsülöd a f é r f i emberben a jóságot mos t anság ! í rd , 
hogy egészen nyugodt vagy és ha rmonikus , hogy nem vagy Jó! Jó_is a Ban-
kos Józs ika e szménye , — az Ayszkülosz on- hősnő je , a nász e lől futó leány 
a kit a puszták v ihara űz és a kin a leláncolt P rome theüs aggódik; "Én éde 
s e m , védelmeződ ki l e s z ? " — Bolond az a Jóska ! — Téged, k i c s i fekete 
bogaram úgy sze re tné lek nagyon békességesnek lá tn i . Kicsi p i r o s , meg 
r ó z s a s z í n ű s lampí rban tipegni a t e á sc sé szék kö rü l , — enyhén olyan rokon-
szenves nembánomsággal csókoltatni az uraddal a z apró kezeidet é s a ke-
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zükbe nyomni a kis m a s z a t o s jószágaidnak mindent, a m i é r t nyafognak, 
csakhogy ne nyafogjanak. Látod a J á s z i Aliceoknak egészen igazuk van . 
Megyek egyet korcsolyázni , — Isten v e l e d . 
Margi t" 
Dátum nélkül i levél. 
3 vonalas f ü z e t - l a p , egy fél vonalas füze t - l ap és egy negyed ív papí r . 10 o lda l . 
("Bankos J ó z s i k a " valószínűleg diákosan k i t a l á l t név. ) Azt í r j a Kaffka Marg i t a 
levélben: "Mos tanság t e r v s z e r ű e n rontjuk egymást ezzel a veszede lmes k i s 
bolond jószágga l , —haj t juk , űzzük egymást a gondolatok végtelenén a s z é l s ő 
határ ig a c in izmus ig —, s z e r e n c s é r e onnan i s visszaüzzük egymás t a csúf k a -
cagásunkka l . " Későbbi levelekben is e l ő f o r d u l . 
Nagyanyjával Hock Jánost hal lgat ták vasárnaponként Kőbányán. 
A levélben eml í te t t részben rokon, részben ismerősöket : n e m i smer jük . 
* 
— "ezidén képesí tek és a t a l p a m r a á l lok ." — í r j a a következő levélben. 
"Itt nem tö r t én ik semmi" — " — Ide s e ' jön az ördög s e ' c s a k a "zs idóm" h o z -
za és viszi ho lmi kéziratokat . De ezt igazán n e m é r t e m . Másolni szokta az ő rü l t 
zöngeményeket , — és szomhatonkint a börze mivo l t á t magyarázza nekem. De h i s z 
ez mindegy!" 
"Semmi s e m tör tént körü lö t t em" 
" F e l l é l e g z e m , könnyű, f r i s s és egészséges vagyok. Beh j ó ! " 
Ebben a jókedvű, egészséges állapotban is t e l e van nyugtalansággal . 
* 
A Magyar Géniuszban 1902. á p r . 13-án "Katóka meghal" c í m ű verse je lenik 
m e g . 
XXXIII. " Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig úrleánynak 
Nagy-Károly 
É d e s Heddám! 
A r r a vár tam, míg egysze r nagyon jó kedvem lesz , — hogy néked í r -
jak. — És most ilyen v a n . Fel lé lekzem és könnyű, f r i s s , egészséges v a -
gyok. Beh jó! A mi be t eges hóbort, lehetet len s p l e e n - r e meg m a r t i r i u m -
ra való hajlamok voltak bennem, (nem is ha j lam, a neve lés okozta) az 
mind kipusztul t , — te l e vagyok bolond, /íi. Fausztos életvággyal és k e d v -
vel és egyetlen parányomat sem é r z e m csüggedtenk. — Csak ezt ne ! —Az 
életet olyan sokrétűnek lá tom most , — annyi sok, vál tozó utat , — e z n e m 
fogyhat e l , a míg én é l e k . És itt vagy ott bukom, — m é g más százon m a -
rad a s i k e r e k reménye. — Er re azt mondják a f i lozófusok, hogy k é t s é g -
bee j tő , pedig csak mu la t s ágos . — Hogy mit akarok ezekke l a refexiókkal 
és minek örülök? I s t e n e m , hát hogy é l ek , hogy ezidén képesítek és a t a l -
p a m r a ál lok, hogy m o s t körültem danolnak a lányok é s mind jókedvű, hogy 
nyitva a nappali ablaka és a párás e s t é b e n becsillog e z e r v i l l a m o s - s z e m -
mel Budapest . Kíváncsi vagyok m a g a m r a és azonkívül még egy c s o m ó e m -
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b e r r e , — van, a kit e rősen gyűlölök, más t e rősen s z e r e t e k , — m o s t sok 
e m b e r t birok s z e r e t n i egysze r re m e g i n t . De ez n e m olyan a l t ru i sz t ikus 
é r z é s , — egyiknek a kedvéért s e m ve rném a f e j e m a falba, — no, de nem 
is bosszantom okét savanyú áb ráza tokka l . Soha, s o h a s e m lehetek többet 
csüggedt , s e ' s z o m o r ú , — akármi lyen lesz is az é l e t em és a c z é l j a i m , 
mindenben bírok izgatót találni , c s a k a betegségben meg a meghalásban 
nem. 
Hedda, azt h i s z e d , hogy most vagy rémmódon affektálok, vagy pedig 
kü l ső , r eá l i s oka van az egésznek. — Egyik se ! Itt nem történik s e m m i , 
az ég bo rús , — " a köd s í r a napfény után" — sehova s e ' járok, a z a z hogy 
néhány pártfogó özvegy néni s z e r e t nagyon. — F o r g ó néni a Lipótvárosban, 
— " d e r é k , komoly" leány vagyok ná luk . — Ide s e ' jön az ördög s e ' , c sak 
a " z s i d ó m " hozza é s v isz i holmi kéz i r a toka t . De ez t igazán nem é r t e m . M á -
solni szokta az ő rü l t zöngeményeket , — és szombatonkint a b ö r z e m i -
voltát magyarázza nekem. De h i s z ' e z mindegy! Semmi nem tö r t én t kö -
rü l t em — és s e m m i t s e ' várok, c s a k bennem vál tozot t meg v a l a m i . R á -
jö t t em, hogy a s z o m o r ú emberek t e r h e alatt a föld is nyög, — és egyet len 
jog és köte lesség , hogy az e m b e r jól é rezze m a g á t . Ezt pedig m i n d e -
nütt lehet! 
Rémsok uj t ehe t s égem támadt u jabban Hedda. A minek a legtöbb h a s z -
nát v e s z e m , az , hogy most már tudom az embereke t mosolyogva, kedves 
a r c z c z a l nagyon megbántani . A "Quo Vadis" P e t r o n i u s a az ideálom, a jó-
íz lésű e m b e r , a ki szégyel l ha ragudni , vagy csudálkozni vagy búsu ln i . — 
Jóízlés í í ember továbbá szíves fölénnyel elnézi , ha mások egy k i c s i t " b e -
letévednek az i l lemszabályokba" — s o h a s e m s é r t i m e g a vendégjogot, de a 
legjobb t r é f á t is óvakodnék meg i smé te ln i . Semper novi , — a s e m p e r idem 
helyet t . Igen, — c s a k soha semmi t k i nem é les í t en i , — azt h i s z e m , ha min-
dig i lyesmit é r eznék , mint mos t , jól á té lném az é l e t e t . — De te így nem 
s z e r e t s z ugy-e? Ne haragudj , inkább í r j sokat m a g a d r ó l . Pá! 
M a r g i t . " 
Dátum nélküli levél. Postabélyegzőt nem lehet leo lvasni . De a levélben az t 
mondja "ezidén képes í tek" , tehá t nem lehet m á s , mint 1902. év. 
Fél ív papír kettőbe ha j tva . 4 oldal. 
A Magyar Géniuszban 1902. január 1 - é n megjelenik "Rokka mese" c . v e r s e . 
Leveleiben ilyenről nem szól soha. 
Csak a s z e r e l e m a fő motívum most i s . 
A képzősök által fe lál l í tot t teóriát m a g y a r á z z a ba rá tnő jének . Már a h a r m a d i k 
foknál, a Víz-né l t a r t . 
Ez a "Víz" -nek nevezett embere egy ős g e r m á n mérnök volt , akivel a n y á r i 
szünidőben sokat kacérkodot t , ahogy levelében is í r j a . Az i l le tő nevét s e m ő , s em 
a bará tnő nem fedte fel, t ehá t i smere t len m a r a d t . 
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Kaffka Margi t viszont ezt í r j a , elmondván a t e ó r i a szer int á té l teket : 
—"De néha ő rü l t fu rcsa hangulataim vannak, a m i k o r azt é r z e m , hogy ez még 
mind nem volt igaz i , hogy ú j ra kell kezdenem, hogy ez semmi volt ahhoz a t ö m é r -
dek s ze r e l emhez képes t , a mi re képes volnék. Nem házasság (az nem életkérdés 
mos t má r ) de nagy végtelen s z e r e l e m . " 
Eszembe kel l j u s son , amit az Erzsébetben vele együtt lakó o sz t á ly t á r s a i mond-
tak el róla nekem. 
Mindig a r r ó l beszé l t esti l e fekvéskor , hogy neki valami fo r ró , nagy s z e r e l e m 
kel l , leigázó és nyugtalan lázu. Csak ezér t é r d e m e s élni . 
XXXIV. " Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedda úr leánynak 
Nagy-Károly 
Édes Heddám! • 
Azt h i s z e m kaptad a k á r t y á m . Csak mos t gondolom m e g , hogy az nem 
egészen nyilt kártyának való h i s tór ia . — de úgy kétségbeej te t t az a te c s a -
cs i leveled . — Hogy még mindig van valaki , aki akkora ostoba következet -
lenséget hihet ró lam, hogy egy esztendő előtt félbeszakadt dolgot f e l m e l e -
gítnék! — Hedda, ezt al ig bocsátom meg neked. — Mióta fogyott úgy meg 
az é rzéked a képletesség i r án t , — és ilyet gondolva, hogy magyaráz tad a 
Pausá t ? — 
Hogy m á r itt vagyunk, látom, — a polgár i ügyiratok s t í lusában kell 
veled b e s z é l n i . Tehát légy t isz tában. — 
A t e " k a r a k t e r e s " i smere t lenedbe t e h á t , (már b e i s m e r e m , s ez b i s z -
tos jele a t e l j e s kilábolásnak) — ma egy éve csakugyan nagyon s z e r e l m e s 
vol tam. Itt közbe kel l szúrnom az Erzsébetben e l t e r j ed t theor iá já t a 
l ánysze re l emnek . A régi négy elem s z e r e p e l . A levegőn kezd jük , a mi l e n -
ge, á t l á t s z ó , — illattal á t sző t t , sugaras s e m m i . No, és a tűz — hát ez 
minden, — t e l j e s , ha rmón iás jogával t e s tnek és léleknek. Azután kell j ö n -
ni a Víznek a jóbarátnak, a ki szőkep i ros , lassubeszédű, (néha örvénylik 
és az i szapból furcsa dolgokat vet elő) — és a föld, amilie meggyöke re se -
dik, f é r jhezmegy és belebékül az e m b e r . — 
Hát az én levegőm i s m e r e d , — a t a n á r o m volt. A tűz? — Er rő l tudsz 
mindent . Most m á r , hogy nyugodtan gondolok rá sz in te - sz in te be kell i s -
mernem a Madzsa r igazságát , — bár a b a r á t a i vélekednek csak így ró la . 
Mert a mi ezt a dolgot i l le t i , — amint egyet más t megtudtam, — elég t i s z -
telet r emél tóan viselkedet , azaz hogy, — még kímélet lenebb is lehetet t 
volna, — m e r t az enyéim hihetetlenül azok voltak vele s z e m b e n . De hidd 
el , m á r egészen mindegy! — Annának e g y s z e r becsüle tszavát ve t tem,hogy 
nem fog bennünket egymás előtt emlegetni , — és megtar to t ta , tudom. — Az 
utolsó levelében (október) a mi mel les leg e le jé től végig té továzás és egyik 
mondat meghazudtolása a más ikkal , — m e g i g é r i , hogy e l k e r ü l , ha ugy a k a -
r o m . Azóta ugy aka r t am, akartuk mindaket ten . Látod Hedda, — őszinte 
akarok lenni . Van pe rez , mikor é rzem, hogy úgy senkit soha nem fogok 
sze r e tn i , — de olyankor is v i lágosan é r z e m , hogy ez a dolog a múl t é , 
agyonbeszél t , agyonrontott , tönkre te t t és a cz in izmussa l megölt h i s tó r i a 
r é s z e m r ő l , — és még akkor se ' támadna fel soha , — ha ese t l eg neki egy 
idétlen fu tószeszé lye v isszahozná Pest től búcsúzóban. — De e r r e mód 
s incs f iam! Anna az ünnepen a k a r t a tudtomon kivül egy "vé le t l en" együt t -
létet seanc i rozn i , de eze r s z e r e n c s e , — valamelyik Pécsy vagy J á r m y 
gyerek útján r á j ö t t e m a c s í n y r e , és szép c sendesen rábeszé l t em Annát, 
hogy utazzék le szépen az u r á h o z . Neki is jobb. Én pedig e lbúcsúz tam 
saépen minden i smerős tő l és képesí tő ig csak állásügyben vizi te lek meg 
audient iázom, — aztán, má jusban m á r lent l e s z e k , — én Károlyban, a 
más ik meg Erdélyországban kapott á l l ás t . Én igyekszem Dunántulra (nem 
e z é r t , ne n e v e s s ! ) — hanem, m e r t ott u jakat s ze rvez t ek . 
Most jön a Víz! Agglegény e m b e r , a ki sohasem fog házasodn i , nehe-
zen mozdul , de én nagyon kaczérkodtam a nyáron vele és egész joggal l e -
hetet t k íváncs i , hogy hát mit a k a r o k ? — Deczember tő l komoly s ty lusgya-
korlatok folytak, főleg az ő r é s z é r ő l , — aztán egysze r meglá togatot t , és 
rájöt tünk hogy " S e m m i ! " és hogy "Hát igazsága van!" — Ez a p á r b e s z é -
deink ve le je , — Tudod, — a r é g i nóta! Nem s z e r e t e m ! De a z é r t tu -
dom, hogy nagyon derék , talpig u r i embe r , — alapos k a r a k t e r é s — b á r -
csak elvenné a húgomat! — Víz -ne k különben a z é r t hivtam, m e r t c sudamó-
don hat rá a nagy folyóvizek r i t h m u s a . Ilyenkor egész áta lakul , k i l ép abból 
a tétovázó lomha önmagából, és olyan lesz mint a víz, " s e l y e m f é n y e s , b a -
bonás "v íz , — vagy "örvénylő" , z i va t a ro s " . — Nem mindennapi e m b e r kü-
lönben s e m , egy nagy bolond ő s g e r m á n , és ame l l e t t passiv módon őrült 
nagy poéta. Szégyenlem, de egy kicsi t a v e r s e i m b e sze re te t t be le (ha igaz) 
— és mer t m e g a k a r t menteni a t tó l a szenvedélyes hangtól, f o r r ó levegőtől, 
a mi akkoriban körülvet t . Azt mondta , az izgalom a boldogtalanság. Néha 
leczkéztetet t : "Ilyennek nem s z e r e t e m lá tn i !" — Alapjában tán még i s a ke l -
leténél többet t a r to t t fe lőlem, é s , — végeredményében? Hát az volt ő n e -
k e m , a mi én lehet tem a más iknak . Egy e lmúl t , v isszafoj tot t nagy érzés 
e l emen tá r i s k i t ö r é s e , — valahogy, va lak i re , a k á r k i r e . Nem épen " a k á r k i -
r e " — de o lyanra , aki azelőtt e s z e m b e se tünt volna. Hisz egy évig voltam 
Miskolczon, és akkor is m á r i s m e r t e m . — Látod ilyen dolgokra az ember 
e lkese rede t t pazarságga l dobál sok olyan ap ró kedvességet , a m i r ő l az iga-
zi é r zé se idején c sak álmodik, vagy csak nehezen , félve könyörgés r e 
a d j a . 
No, és a Fö ld , kérded? — Az nincs, ta lán e l is marad ö r ö k r e . Nem 
vágyom r á , de ha egy jóravaló e m b e r igazán tudna sze re tn i , hozzámennék 
gondolkodás nélkül és megbecsülném nagyon, — m e r t é r z e m , hogy mégis 
c sak a r r a t e r e m t ő z t e m , hogy gyerekeket nevel jek és csak k e v é s , csak 
egynéhány magamé-embe rnek é l j ek . — 
Eddig a theo r i a ! De néha ő rü l t fu rcsa hangulataim vannak, amikor azt 
é r z e m , hogy ez még mind nem volt igazi, hogy ú j r a kell k e z d e n e m , hogy 
ez s e m m i volt ahhoz a tömérdek sze re l emhez képes t , a m i r e képes volnék. 
Nem házasság , — (az nem é l e tké rdés most m á r ) de nagy végtelen s z e r e -
l em. — Van egy képzelt a l akom, s z i k á r , kemény , nyers ka tonaember , — 
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aki já tszszék v e l e m , félredobjon, — ú j r a meg ú j r a el taszí tson és megint 
a k a r j o n . Ne könyörögjön, — n y a k a m r a hágjon és én a rabszolgája legyek. 
De ez bolond képzelődés . Igazában most ö rü l t szol id leszek, — t a n í -
tok, tanítok, — megvénüliik l a s s a n , — és leszek egy vidám, gömbölyű, 
passióiban kics i t különcz de a z é r t nem rosz le lkü vénkisasszony. — 
Eddig! A te dolgaidról most s e m m i t , mer t egy olyan fe j lődési m o z z a -
natnak JíeU most jönni , a mi a lka lmasabb lesz a " r é s z l e t e s t á r g y a l á s " - r a . 
Margi t . 
Te! A Víz í r á s a i közül a kezembeakadt egy nem jelentékeny t a r t a l m ú 
tö redék . — Azt h i s z e m , te é r t e sz az í ráspsychologiához . Milyennek k é p -
ze led ebből? Nem megyek Misko lcz ra a nyáron! 
M a r g i t . " 
Dátum nélküli levél . Postabélyegzőn: "Budapest 1902. M á r c 2 . " Rendes l e v é l -
papír , 12 oldal . 
Mellékelve egy m e r í t e t t levélpapír egy r é s z e a köve tkező szöveggel . (Apróbe-
tűs , finom nőies írás) 
" 2 / el , hogy igaza van. De nem vitatkozom, m e r t hosszada lmasnak 
kel lene lennem ha igazamat m e g a k a r n á m véde lmezn i . Eljön az idő — adja 
Is ten minél későbben — a midőn befogja látni n é m e l y áll í tásának t a r t h a t a t -
l anságá t . — Egyet len dolog miat t s z e r e t t e m volna magamat k imenteni — de 
az t s e m t e s z e m , m e r t maga is c s a k távolrol c z é l z o t t reá s lehet hogy én 
c s a k képzelődöm m i k o r azt h i s z e m mégis c sak volt valami a mit zokon 
ve t t . — Ha az igaz lenne a mit olyan büszkén á l l í t o t t , akkor ez n e m tör tént 
volna . — A leg szívélyesebben üdvözli hive 
Miskolc , 1901 dec 2 0 . " . . . . . , . 
A l á í r á s k i rad í rozva . 
Csak egy G betű l á t sz ik halványan. 
(A levélben emlí te t t " P é c s y vagy J á r m y gyerek" — i s m e r t Szatmár m e g y e i c s a -
ládokból va ló . ) 
A Magyar Géniuszban 1902. február 23-án " L e á n y k é r é s " c . verse je len ik meg. 
Nem í r ró la s e m m i t , de a z é r t mi ta r t suk számon ennek a ve r snek ke le tkezésé t . 
Az O r s z á g o s Po lgár i Iskolai Tanáregyesü le t Múzeumában talál tam rá a r r a a 
v i s szaemlékező l evé l re , ame lye t özv. Maniuné Horváth Lenke , [26] aki az Erzsébe t 
Nőiskolában együtt j á r t Kaffka Margit tal és az Üteg utcai iskolában együtt taní tot t 
vele, — í r t Deák Gyula[27] ú jpes t i igazgatónak 1943. j a n . 9 - é n . Ebben a levélben 
így emlékez ik rá és a " L e á n y k é r é s " c . v e r s tö r t éne té re : 
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"Mint c sendes megfigyelő s z í v e s e n hallgatta élményeinket, é lvez te cs ínyje inket , 
sok mindent m e g t a r t o t t emlékeze tében és később regényeiben fe lhaszná l t a , ügyesen 
e lhe lyez te azokat . Egy i smer t k i s versének m e g í r á s á r a (Egy helyen " L e á n y k é r é s " , 
m á s helyen " M á r i a húgom" c í m m e l ) az én emlékezése im a lapján , nővérem m e n y a s z -
szonysága i n s p i r á l t a . " 
Következő levelében bará tnő jének ad s z e r e l m i tanácsokat , de önmaga e l k e s e -
r e d e t t . 
"A képesí tő m é g izgat és é b r e n t a r t — azután — nem tudom m i l e s z , de nagyon 
r o s z . " — í r j a a levélben. 
A Sza tmármegye i Közlöny 1902. márc ius 2 - á n "Fá rad t e m b e r e k " c . ve rsé t 
k ö z l i . 
XXXV. " Ő nagysága Nemestó thy Sz. Hedvig úrleánynak 
Nagy -Károly 
Édes Heddám! 
A mi t nagy u jságkép í r t á l azt r é g e s - r é g e n tudom, — é s , — ne h a r a -
gudj, k ívülem még nagyon sokan tudják . Hát igazán csak m o s t jutottál e n -
nek a t u d a t á r a ? Te mégis leányabb vagy, mint hit tem! De édes c s a c s i -
kám, ne kezdd így: "egy p á r hónapig" — ne! — ilyet nem szabad jóelőre 
gondolni, — nem szabad e l ő r e m á r így kezdeni a dolgot. Hidd, hogy ö r ö k -
ké, hogy soká , hogy r é v b e vezet , m é g ha nem úgy volna i s , legalább 
hidd egy k i c s i t . Ez a nagy tudatosság z á r k i bennünket igazán a boldogság-
ból. — Aztán meg, ki neve l t e belénk ez t a szö rnyűnagy sze rénysége t i g é -
nyekben és a magunk megbecsü lé sében . Kiki annyit é r , amennyi t t a r t m a g á -
ról , és n e m láttál-e magunknál csúnyább és csi t r ibb lányokat is boldogul-
ni. — Ugy szere tnélek betöl teni bolond hi t te l és activ a k a r á s s a l , — m e r t 
látod, a s z e r e l e m c s a t á b a n mindig a küzdő fél a d i ada lmas . Az el lenállás 
előbb utóbb is megtör ik , s ha a támadó e lun ja , abbahagyja a küzdést , az is 
csak az ostromlottnak f á j . — Az egyik t á m a d , a másik b á n j a , — mér t ne 
lennél t e a támadó, a d i ada lmas . — Tudom, tudom! Hogy e r r e nincs s z ü k -
ség! Hogy a partnered önként hódol. — De látod, m é g s e ' kezdd lemondá-
son, ne szabd időhöz a dolgodat , de nagyon használd fel a z időt, — adj 
mindent , a mit adhatsz , — mel lékes , hogy azután mit gondolnak ró l ad .Ha 
csakugyan eljönne a " v é g " , — még mindig kedvesebb e m l é k maradsz neki 
is így, min t a merevségge l . Mutass ki minden é rzés t , - a veled születet t 
e leganczia úgyis m é r s é k l i ma jd , — és v é g r e , kinek jobb a z , hogy bennünk 
reked , a lelkünkbe rozsdásod ik v i sszafo j tva mindaz, a m i legkedvesebb az 
asszonyiságunkban, — és a mit azután úgyis e l szór az e m b e r , hamar , e s z -
telen í bőkezűséggel, fűnek-fának, ha az, a kinek t e r m e t t , nem k é r i 
többet. — Azt hiszem, n e m é r t e s sz f é l r e ? Ugy-e nem l é s s z nagyon t a r t ó z -
kodó, Hedda. — 
Hogy magamról í r j a k , — azt h i s z e m , az első komoly kérőmet nem f o -
gom v i sszau tas í t an i . — Különben, lehe t , hogy csak ugy gondolom ezt , és 
igazában megrémülök minden k í sé r l e t tő l . — Igen, — az én " fá rad t e m b e -
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r e m " , a Víz fenn volt , — egy pár gondosan fogalmazot t í r ás u tán , a minek 
ke t t e jé re nem is vá laszo l tam, . (talán csak a hiúságomnak kel le t t , hogy 
egyszer én is így), — meglátogatot t egy p á r s z o r , tudni aka r t a , hogy mit 
aka r t am a nyá ron , — hogy m i é r t mondtam ez t , m e g ez t ? — L a s s a n m e g -
egyeztünk, hogy s e m m i t s e ' akarunk, a nyáron beszámí tha ta t l an vo l tam, 
— hogy m e n j e n , menjen és ne haragudjék! És a végin nem is haragudot t , 
— szépen m e g í g é r t e m , hogy ha valaha ba jom l e s z , hozzáfordulok, — s tb . 
— Nagyon szépen váltunk e l , igazán. Hogy egészen k imer í tő legyek, 
hát ez a dolog nem volt hogy is m o n d j a m , — é le t r e , azaz h á z a s -
s á g r a való. Hát nem ár to t t így senkinek. — 
Most tanulok r é m e s e n , . az o r r o m s e ' ü töm k i , — a Melanie-hugodat 
is alig lá tom, m e r t Annához különösebben nem megyek . — Hiába, nem v a -
gyok annyira ku l tu r ember még most s e m , hogy azza l az asszonnyal fenn 
tudjam t a r t an i — mint nannyó mondja , legalább sz ín leg — a b a r á t s á g o t . A 
képesí tő még izgat és éb ren t a r t — azután, — nem tudom mi l e sz , de n a -
gyon r o s z . Ha á l l ás t nem kapok, lehet , röviden végzek a nyomorúsággal .— 
Ne ha l lgas s r á m , — légy nagyon boldog! —" 
Dátum és a l á í r á s nélkül i levél . Postabélyegzőn: "Budapes t 1 9 0 2 . M á r . 1 9 . " 
Kis mére tű , r endes levé lpapí r , 8 oldal . 
A Sza tmármegyei Közlönyben 1902. május 18-án "Dodó mesé l" c . v e r s e j e -
lenik meg . 
Egyetlen utalás í ró i működésé re , ez a s o r leveléből: — " a Géniussza l szemben 
még mindig "kedvem van af fektá ln i" , " 
A képes í tő utáni időt Nagykárolyban, anyjánál tö l tö t t e . Onnan megy a levél b a -
rá tnő jének , aki Luby Marg i tékná l , FUlpös-Darócon t a r tózkod ik . 
XXXVI. " Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig úr leánynak 
Fülpös Daróc z 
(Luby Zsigáék) 
Kedves Heddám! 
Bocsáss meg a múl tkor i " é r t e k e z é s " - é r t , de kedvem jött í r n i , és a 
Geniuszszal s zemben még mindig "kedvem van a f fek tá ln i " . — Hát téged 
nyomorí to t ta lak m e g , — pe r sze olyan czé lza t t a l , mint í r tad. — -mert- h e -
lyetted, m e r t ha én affektálok, te meg lusta vagy mos t i lyenre ö r e g e m . 
Igazad van. 
Egyebekben, tudod, — s z e r e t e m csakugyan a s z é p asszonyt . — Ma é j -
jel háromig együtt d iskurá l tunk, — m e r t es te egy hata lmas v ihar nála r a -
gasztot t . Szégyenlem m a g a m , hogy csak amúgy "tanulmányozni" a k a r t a m , 
m e r t most r á j ö t t e m (és tudod, nem vagyok naiv) hogy a kis felületes udva-
r iaskodás i sablonon tul , jóval mélyebben egy igazán jó kis asszony lakik ő 
benne. Te , annyi ra jó, hogy kell is neki az a nagy, abszolút s zépség , — 
fegyvernek, — máskép gyámoltalan volna és csöppe t sem veszede lmes .— 
Aztán a mi a legmeglepőbb, igazi kis morá lhősnő , a kiből még a t i s z t e s -
séges asszonyok szokott k íváncsisága is h iányzik. — Hiszi, hogy az u ra a 
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legtökéletesebb ember s z á m á r a és s z e r e t i a nyugalmat , mint egy cz icza , — 
Eszembe jut ró la a c o n t r a s z t , — egy lá tszólag hideg, v izszemi l , hül lőmoz-
gásu, rú t szőke asszony, akinek a h i s tor ikusán beteg ideg rendsze ré t rég 
m e g m é r g e z t e a lehetőség k í s é r t é s e . — Na! A " t i s z t e s s é g e s " asszonyok is 
többfélék. — Különben az u jabb vonzalmaimmal úgy vagyok, mint a gyerek 
a c z i f r a bábúval , — félek nagyon bizgatni , hátha e l tö r ik , — pedig m á r az 
apró csa lódások is f e szé lyeznek , — oda ju to t tam. 
Igen, — tegnap m e g i s m e r k e d t e m nála valami v e z é r k a r i kapitánnyal, — 
(ne gondolj nagyot, egy szegény helybeli hivatalnok fami l ia magzata vitte 
ennyire . P e r s z e nem c z i m b o r á l t a fiókokkal diákkorában) — és miután egy 
órá ig tá rgyal tuk (azaz c s a k a bácsi) a L a u r r e r ő l , a krakkói v á r r ó l , hol J a d -
viga lakott , az orosz t anu lmányút já ró l és a Károlyiak geneologiá já ró l , — 
ki fá radva és elképpedve mondtam a párocskának, — hogy soha ilyen ő r j í -
tőén tudákos , asszonyosan pergőszavú, diplomatán s ima (katonai a t tasché 
lesz — ez menti) és tapinta tosan tapintat lan sze l l emes e m b e r t mint ez . — 
Százszor inkább egy h a t a l m a s Nimródot , a ki az asszonyok sza lon fecsegé -
s é közönyösen ránt egyet a vál lán. Na, és tudod, mi t mondott a pá -
rocska s z i t e kórusban. — Azt: J é ! — Hogy hasonlí t a modora 
G a l l a s é r a . Egészen i lyen, egészen! — 
Na igen! Talán csak hogy pár i s i pletykák helyett a há ládatosabb nagy -
károlyi ese teke t aknázza k i . — Tudod, mos t m á r biztos vagyok, hogy még 
jóbarátnak s e m te tszene n e k e m ez a ti agyonmagasztal t központi e m b e r e -
tek. S z e r v u s . 
M a r g i t . " 
Dátum nélküli l evé l . Postabélyegzőn: "Nagykároly 1902. Aug 12 . " 
Rendes levé lpapí r , 6 oldal. 
(A levélben emlege te t t nagykárolyi i smerősökrő l nem tudjuk, kik vol tak. ) 
MISKOLC 
A Magyar Géniuszban — 1902. 37-ik s z á m a — meg je l en t " T e r é z " c í m ű v e r s e , 
amelyet előbb a miskolc i Karácsonyi V á s á r i F r i s s Ú j ság egyetlen 1901 évi december 
1 - i számában m á r közöl tek. 
De tör tént egyéb dolog i s . 
"Az 1902-1903 iskolai év elején a miskolcz i Áll. P o l g á r i Leányiskolába, az I. 
osztályú tanulók olyan tömegesen jelentkeztek fe lvé te l re , hogy az első nap m á r 60 
tanuló iratkozott be és még 25 tanuló m a r a d t k i . Hídvégi Benő akkori tanfelügyelő 
t áv i ra t i l ag tett e r r ő l je len tés t a Minisztér iumnak és s ü r g e t é s é r e az e l ső p á r h u z a -
mos osztályt engedélyezték, s az órák e l lá tásával Kaffka Margi t nyelv és t ö r t é n e -
lem tudománytani s z a k r a képesí tet t oki . polgári iskolai tanárnőt bízta m e g . " — 
mondta előadásában Cseh Gusztáv tanár [28], 
A Kul tuszminisz tér iumban Gönczy Mór [29] m i n i s z t e r i t i tká r , később kultusz 
á l l amt i t ká r — nagykárolyi e m b e r , volt a z , aki Kaffka Marg i to t ehhez az á l láshoz 
hozzáseg í te t t e . — "úgy mondta előt tem a tanfelügyelőnek — ír ta levelében Kaffka 
Marg i t , — az én kedvemér t csinált pa ra le l l osztályt M i s k o l c o n . " 
Ez a Gönczy Mór Nagykárolyban szü le te t t , ahol ap ja orvos volt. Magyarosí tot t 
nevet haszná l t , e rede t i l eg Grünhutnak hívták. Anyja Lenhossek leány vol t . Magá-
nos , nőtlen emberként élt Budapesten édesanyjával , annak haláláig, közel a V á r o s -
l igethez, a Damjanich utcában. 
Kitűnően zongorázot t . "Csak Sauerhez lehet hasonl í tani" — mondták r ó l a . Ha 
Ysay Pes ten koncer teze t t , mindig Gönczy Mór k í sé r t e zongorán. Csáth Géza[30] 
nagyra é r téke l te . A Budapest i Naplóban 1907. f eb ruá r 15-én "Ysay, a v i lághí rű 
hegedűművész" k o n c e r t j é r ő l írott cikkében ezt mondja: 
"Külön kell szólni Gönczy M ó r r ó l , akivel Ysay-nek m a osztozni ke l le t t az est 
e l sőségében. Igen komoly művész , akinek iskolája b izonyára legelsőrangú volt . V a -
lami kontemplativ bö lcsesége t és egyszersmind f é r f i a s energ iá t találtunk játékában, 
— szere tnénk előkelő művészeté t gyakrabban élvezni. A közönség véleménye á l t a -
lános volt , hogy Ysay kitűnő par tner t ta lá l t benne." 
Gönczy Mór 1944-ben a s á rga csi l lagot nem v i s e l t e . Öngyilkos le t t . A V á r o s l i -
getben, egy padon halt meg . 
Ez a kitűnő e m b e r segí te t te Kaffka Margitot misko lc i ál lásához s mindvégig s e -
gítője marad t . Később í ró bará ta i is találkoztak vele Kaffka Margit budai otthonában. 
* 
Megvolt hát az ö r ö m ! Tel jesül t k ívánsága. Végre célhoz é r t . 
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XXXVII. " ő nagysága Nemestóthy Sz.Hedvig urleánynak 
Nagy-Károly 
Kedves Ileddám! 
Mégis csak révbe ju tok . — Két hete t a r t ez az örül t és eredményte len 
j á r á s - k e l é s — és majd mindennap jutott egy pár perez a sok közvetítő i r o -
da, iskola és " i s m e r ő s j ó a k a r ó " után, ho l t rak imerü lve a min i s t é r iumba 
is . — A jó kis t i tkár , Gönczy , mindig olyan kedves s z o m o r k á s á n fogadott, 
és ha j igá l ta az aktái t , — hogy egy ha j í tófá t s em é r , úgymond, az egész kis 
dohos palota , hogyha a maga kívánságát nem te l j e s í the t jük . Látod, m e g -
ér tem há t , — hogy a sok nagy atyafi , — Kaffka Laczi , s t b . , mel le t t , — 
egy t e l j e sen idegen e m b e r f á r a d t legtöbbet é r t em, aki igazán csak úgy ku l -
tuszból jó , — magáér t a j ó s á g é r t , — ha ugyan el nem fogadom okul a v a l -
lomását , — hogy ötödgimnázis takorában a nagyanyám, — a s z é p özvegy, 
volt az e l s ő heves szenvedé lye . — Nos, m a végre kinn v á r t m á r a lépcsőn, 
ragyogó a r c z c z a l . — és m e s s z i r ő l gra tu lá l t Miskolczhoz, a hol, — ugy 
mondta e lő t tem a misko lcz i tanfelügyelőnek, — az én k e d v e m é r t csinál t 
para le l l osz tá ly t ! " — A v íz m á r nincs o t t , — s a léháskodás tó l úgyis e l -
ment egye lő re a kedvem, — borzasztóan éberlelkü és józan le t tem, — a 
két hét a la t t nagyon sok o lda l ró l m e g i s m e r t e m az e m b e r e k e t , — talán e l -
jutottam az öregesen megbékülő humor közönyéhez, — és legalább jó sok 
idő múlva jönnek megint e m ó c i á k . Megver t az Isten, — m e r t most csak a 
pihenésnek, a békének ö rü lök , — s a Gönczinek készülő ka rácsony i a j á n -
dék, — ta lán smyrnaszőnyeg , — fog elfoglalni minden s z a b a d perezben.— 
Aztán m e g Miskolczon, — a mult nyár i k is eszevesze t t bandl izás tó l e l t e -
kintve, — szörnyű komoly és tanítónős h í r e m van, — s az t meg kell ő r izn i 
most m á r . Általában jó k i s p o l g á r - v á r o s , — hozzáfogok szürkü ln i a r ö g -
höz, mint a mezei m a d á r , — m e r t úgyis f á rad t vagyok m o s t a t a r k á l l á s r a . 
— Csak belevetülni jól az egye tembesbe , annak a véde lmébe , — és úszni az 
á r r a l ! — A manőverek k o r a bizony l e j á r t ! — Jövő héten utazunk n a g y m a m á -
val, majd onnan írok egy k á r t y á t . Hogy g ra tu lá l sz és ö r ü l s z ve lem, — az t 
kiáltsd bele csak ugy a levegőbe, — meghal lom egész b i z to san . Sokezer 
csók 
M a r g i t . " 
Dátum nélküli levél . Postabélyegzőn: "Budapes t , 1902. s ep t . 1 0 . " 
Rendes levé lpapí r , 6 oldal. 
* 
Nagy t ragédia volt a csa ládban , ami rő l most s zámol be b a r á t n ő j é n e k . Azt mond-
ták ró l a , hogy e l s z e r e t t e a huga komoly udvar ló já t . Nevét nem mondja meg . Nem 
i s m e r j ü k . 
Megrótták é r t e a családban és a városban . Elbeszéléséből az de rü l ki, hogy 
meg in t nyugtalan t e r m é s z e t e kerü l t fölül és aka rva , nem akarva önmaga bizonyta-
l ansága és mindig ú ja t kereső kedve okozta ezt az összeütközés t . 
A XXXIV. levél r é s z l e t e (Dátum nélküli levél) 
A XXXVIII. levél z á r ó so ra i és az a l á í r á s 
(Dátum nélküli levél) 
(Kicsinyítve) 
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Az Erzsébe t Nőiskolába való felvétel nagy láza e lmúl t , "Ha felvennének — í r t a 
akkor — Zi rzenhez , egész é le temben komoly, nyugodt tanítónő, pontos á l l a m h i v a -
talnok lennék. Ha tá rgya t ta lá lna az ambiczióm, — ha volna m i r e törni t e l jes e n e r -
giával— "— Most pedig, mikor ez a vágya t e l j e s ü l t , á l lás t is kapot t , azt í r j a k i á b -
rándultan: "— én nem hiszek a munkám jelentőségében " — Nem h i szek!" — 
A Sza tmármegyei Közlöny 1902. nov. 9-én közöl te "Vándor ének" c . v e r s é t . 
XXXVIII. " Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedda úrleánynak 
Nagy-Károly 
Sza tmármegye . 
Kedves Öregem! — A gratulátiod nagyon kedves vol t . emlékszem 
jol is ese t t nagyon, — de akkor nem é r t e m rá válaszolni , most pedig, — 
Is tenem, de r ég ideje m á r annak. Azóta itt nyakig benn ülök a r e n d s z e r e s 
módsze rekben , — megint az a "dolgozóméh" let tem, a kit te nem s z e r e t s z ! 
Mer t te i s , öreg akkor szere ted a méheke t , a mikor fullánkjukat h a s z n á l -
ják és utánapusztulnak. — Nos, hát én m o s t egy numerus vagyok a r u b r i -
kában, — ojjé! — mennyi tid rubrika van it t , — és egyéb s emmi . F é -
n y e s r e kent , s i m á r a cs i szo l t és örökösen forgó kereke vagyok egy é k t e -
len nagy gépezetnek, a minek a r ende l t e t é se közönyös és idegen n e k e m . 
És ha volnának még a l t ru is t ikus h a j l a m a i m , — amúgy i s , — én nem h i s z e k 
a munkám je lentőségében, nem h i s z e m , hogy valami haszna lenne ezeknek 
a kisleányoknak abból, hogy itt a vi lágegyenli tő , meg a földtengely f e r d e s é -
gének együgyüen nehézkes fogalmaival gyötröm őket. Nem h i szek ,h iába . — 
Igen, még va lami rő l számot kell adnom neked, — pedig sz ívesen e l -
ke rü lném, mer t c s ö m ö r l é s i g unott théma m á r itt , szűkebb körben 
agyoncsépel t , nekem pedig fanyar, lehe te t len , — és s e m m i köze a m o s t a n i 
á l lapotomhoz. Egy incidens! 
Anyám talán mondta is már neked, de bizonynyal máskép . — Úgy e s e t t , 
hogy az e l ső napokban, a többivel együtt bemutatnak a t an tes te remben egy 
elég cs inosképű barna kis fe l sőkereskedelmi tanarat (ez az iskola k a p c s o l a -
tos a mienkkel) - jól megnéz , aztán továbbmegy. — Másnap nálunk vol t . — 
Ibolya hugoméknál uzsonnán. Már akkor tudtam, hogy ő az a bizonyos a ki 
a télen "vi lág" s z e m e l á t t á r a a húgomnak udvarolt , — a kislány ugyan n e m 
rajong é r t e , még a mesehősé t á lmodja , — de az okos Ilona néni s z í v e s e n 
" s k a r t " - b a n t a r t j a , — mig a gyereknek megjön az e s z e . — Ezt m á r t u d -
tam, — de azé r t nem képzel tem, hogy vétket követek e l , ha (mert m e l l é m 
ültették) — elbolondozom vele, — egészen ár ta t lanul , — ahogy például, — 
— kit is mondjak, — Vetzuk? n e m , az több volt a r é s z e m r ő l , 
a hogy a kis Andrássyval a nyáron, vagy bárkivel az egyéjszakás m u r i k 
a la t t . — De itt ezen a tá jon , ugy l á t sz ik , azt nem é r t i k , mer t az a fiu m á s -
nap, — egy taní tónő-sógorném nagy c s a l á d i ebédjén fo rmasze r in t f e l e s é g -
nek k é r t . Ne ta r t sd ezt "manővernek" a r anyom, — egy véletlen, bolond 
e se t , — i lyesmi megtör ténik néha. Nem adtam biztos fe le le te t , k ics i t g o n -
dolkodóbaejtet t , — vagy tán c sak inge re l t a dolog, — s három nap múlva 
tanulmányútra mentünk valamennyin, — engem az igazgató f e l e sége g a r -
d í rozo t t . Szatmáron egy régi k is Erzsébe tbe l i t á r s n ő m m e l ta lálkoztunk az 
u t czán , a ki ott kapott á l lás t . Bankos Józsika! J á r t u n k — keltünk, b e s z é l -
tünk e z e r szubti l is bolondságot, — a fiú mellettünk hallgatott e s e t l enü l , 
bámészkodva a beszédünkön, — s akkor mindjár t lá t tam az a r c z á n , a ké -
sőbbi meg jegyzése in , hogy m é r h e t l e n távolság van és lesz mindig a l e l -
künk közt, és ezt azonnal meg is mondtam neki . Nagyon rosz volt nézni 
szegényt akkor, — ál ta lában, — hidd e l , most l á tom, hogy engem n e m 
s z e r e t e t t még eddig soha senki , e z az e lső , — de az utolsó, a ki e l aka r 
venn i . — Szóval a k k o r , — s z á n a l o m , vagy fá rad t ság vol t -é? — r á h a g y -
t a m , hogy majd a z idő meghoz m i n d e n t , — ő v á r ö r ö m m e l , c s a k egy kis 
b i z t a t á s t . — De ahogy tovább men tünk , (egy c s u d a s z é p m á r a m a r o s i f a -
lucskában egy p e r e z r e megint s z ű z már iának néz t em egy öreg a s s z o n y t , 
— a plébános édesany já t . A plébánoson kívül m á s i k fia is van). Nos hát 
M á r m a r o s - S z i g e t r e ér tünk. Akkor e s t e volt, — aznap valami k é n s a v g y á r -
ban jártunk Bocskón, az f á r a s z t ó una lmas és r o s s z s z a g u dolog, a 
ká t r ányszag is bánto t t , — ne n e v e s s , — fizikailag rosszu l vol tam és i lyen-
k o r s z á z s z o r sens i t ivebb az e m b e r fizikailag és amúgy is . — J á r t u n k ö s z -
s z e - v i s s z a a kis vá rosban , a többiek e l - e lmaradoz t ak , — valami zs idóün-
n e p volt . A csokoládészinű, s z o m o r ú kis imaház a bo lond , szaká l l a s o r o s z -
lán ja iva l a hogy levál t az égről a kontúr ja iban, és meget te a sok hegy, 
és benn ének csendül t a mijent K i s s J ó z s i i smerhe t e t t és p i ros lámpafény. 
Szóval az idegen s z o m o r ú kis zs idófészekben elfogott az a f inom, ködpárás 
v a l a m i , a mit "hangulatnak" hívtunk, emléksze l , r égen , — de olyan rég 
i d e j e , hogy nem ta lá lkoztam ve le . — És akkor é r e z t e m , hogy mi lyen vég-
te len messz iségben állunk egymás tó l ezzel a jó f iúval és ha őt e l is b o r í t -
ja mos t valami e m b e r i kápráza t , — a lelkünk s o h a s e m fog t a lá lkozn i . El 
is fe le j te t tem mondani , hogy az ő vi lága a muzs ika , — gyönyörűen hegedül, 
— igazán, — idegyűlt össze nála m i n d , a mi külömb van az e m b e r b e n . — 
M á r az uton é r e z t e m ezt , de c s a k e s t e mondtam meg végképen v i s s z a v o n -
hata t lanul . — A Koronán húzta a fü l embe egy s z é p s z e m ű , csúnya cz igány-
p r i m á s az én nó t á ima t , a r ég ieke t , — és szemben ült velem a r ahó i papié 
f i a . De ez is csak kápráza t . Me l l e t t em ült a kis t a n a r a m , — és a k k o r meg-
mond tam. Tudod Hedda, — azt h i s z e m , a so rs keresz tü lhúz ta minden é r -
d e m e m és lerót tnak tekinti minden t a r tozásá t a mu l t aké r t , — m e r t igazán 
nagy keserűsége t s z e r e z t e m egy e m b e r n e k , a ki n e m tehet ró l a . De aztán 
hazajö t tünk, mindenen á tes ik az ember . A fiú még elment Csanády 
nagyanyámhoz és m e s é l t neki, — (bejelentette a jövetét s e lmen tem hazul -
ró l ) , mer t ennyi makacs alázat m á r elbizakodottságnak is beill ik) de a 
nagyanyám csak b e s z é l , — igazában nekem ad igazat és az Íz lése olyan, 
min t az enyim. V é g r e , — még igy becsöle tesebb a dolog, mint s k a r t b a ' 
t a r t a n i egy fé lesztendeig , s a k k o r . 
A t . c z . közvélemény egy r é s z e (nagyobb r é s z e ) azonban n e m így gon-
dolkodik, hanem kaczérnak mond és "pes t i " -nek , — a ki e l s z e r e t t e a huga 
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udvar ló já t , bolondította t í z napig és l e r á z t a . Kicsit k íméle tesebben , — de 
i jenformán mondta t egnap , a szüret i tűznél a sógorno-ko l legám u r a , G y u -
sz i bácsi a k i sz impa t ikus , okos és jó e m b e r . V a d á s z - c z i m b o r á j a a t a n a -
ramnak (itt senki sem i s z i k , kártyázik, — itt csak vadásznak a fé r j ek s az 
asszonyok e z é r t is pörö lnek) — s azt h i s z e m , vadászat közben b i z a l m a s -
kodnak a f é r f i a k . Gyuszi b á c s i azt mondta , hogy boldogtalanná te t tem az t 
az e m b e r t . Dejszen, — e r r e már k i rukkol tam minden mentege tés né lkül , 
— hogy m é r t hagyta m a g á t , — a s z e r e l e m c s a t a , a ki e r ő s e b b , azé a d i -
adal . És " p a s é pur l a ! " — ezön át köll e s n i ! Ma neked, holnap, vagy t e g -
nap nekem. A partner c s a k eszköz, — e g y s z e r én is l ehe tek eszköz a m á s 
t r agéd iá j ában . — 
És k é s z ! A v ize t lát tam egysze r , egy boltba a k a r t a m b e f u t n i , s z e -
lesen búcsúz t am s azt mondtam: "Örülök, hogy lá t tam! — Magam is m e g -
bántam utóbb ezt , — a z n a p délután ha ragosan ment el m e l l e t t e m , de e s t e 
hazakísér t s kedves, t r é f á s bánattal csúfolódot t , hogy minden t , csak ezt a 
közhelyet n e m várta t ő l e m . Te , ez a legkülömb ember Miskolczon. (Milyen 
lehet a többi! gondolod!) k á r , hogy mos t Diósgyőrön van ál landóan. — Az 
egy utá la tos zsidó és c s i zmad ia fé szek , — semmiá ron n e m akarok itt vénü l -
ni . P e s t , P e s t ! Csinálom Gönczynek az u j s ág t a r t ó t . — Hogy vagy, mi a 
s t ra tég ia i he lyzet? Kel l , hogy legyen azó ta valami mondanivalód. Kis M a r -
gó, úgy s e j t e m . Nem? — Hát az okos e m b e r e d , — a d e m o k r a t a ? í r j 
M a r g i t . " 
Miskolcról í r j a , dátum nélkül 1902-ben. 
2 egész ív p a p í r o s , 8 oldal. 
(A levélben e m l í t e t t "Ilona n é n i " , Kaffka I lona, nagynénje . A fe l soro l t f é r f i n e -
vek i s m e r e t l e n e k . ) 
* 
A következő levél az első, ame lyben az író i s ö römmel szó la l meg . A Magyar 
Gén iusz ró l í r , a m e l y egy csomó t isz te le tpéldányt küldött neki a lapból . "Benn k ö z ö l -
ve néhány "nem p a r a s z t i v e r s e m " — í r j a . 
A Magyar Gén iusz t 1902. j ún ius 1- től 1903. f e b r u á r e le jé ig Osvá t Ernő s z e r -
k e s z t e t t e . Az ala t t a z idő alatt Kaffka Margitnak 14 v e r s e jelent m e g a lapban. — 
Azután Gellér t O s z k á r [31] vette á t a s ze rkesz t é s t és ahogy " K o r t á r s a i m " c . köny-
vében elmondja: " T é n y az, hogy m i k o r Osvát a M a g y a r Gén iussza l magamra h a -
gyot t , álkulccsal kinyitottam Basch Árpád í róasz ta lának f iókjá t ; gondoltam nem 
s é r t e m meg vele a fiókban levő kéz i ra tok és levelek t i t ká t . Meglepődtem a nem 
közölhető dolgok közöt t talál tam egy csomó verse t és föl sem bontott levelet. F e l -
bonto t tam a leveleket és a v e r s e k közt találtam többet Kaffka Marg i t tó l i s . A v e r -
s e k e t elkezdtem s o r b a n közölni, de rögtön í r tam is Kaffka Marg i tnak . A ve r sek 
m a i s z e m m e l — o lyko r még tény leg Szabolcska és Kiss József — ha tás t tükröz ték . 
De nőköltő ír ta azoka t és milyen nőköltők voltak a k k o r . " 
Így kapta kézhez Kaffka a G é n i u s z példányait, s az első levele t Gellért O s z k á r -
tól 1903. év e l e j én . 
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XXXIX. " ő nagysága N. Szabó Hedvig úrhölgynek 
Nagy-Károly 
Sza tmármegye . 
Édes Heddám! 
Nincs m á r piczi papírom s e m , ilyen fura kis rendetlen i r á s t kapsz 
m o s t . — Majd ha én is ú r , azaz pes t i ember l e s z e k , — mer t lá tod, ilyen 
befolyásolható az in te l l igent iám. — Lesz még m e r í t e t t papír és ko-
miszkenyér ! 
Te , — egy s zö rnyen k isd iákos , szinte Robinzonos é r zé s , — olyan hon-
vágy-fé le lepett m e g P e s t i rán t , hogy perezre s e ' szabadulhatok. Be kel-
lett ennek következnie , de azé r t egy gyerekesen na iv dolog idézte f e l . Egy 
nagy csomagot hozot t a postás , — i smere t l en í r á s a c z ím , — és benne vagy 
14-15 száma a Géniusnak . Uj c z i m l a p , uj nevek a borí tékon, - tyhü! — itt 
nagy változások e s t e k , — a benn közölve néhány " n e m parasz t i " v e r s e m , a 
miket a másik s z e r k e s z t ő úgy lá tsz ik mégsem a pap i r kosárba , hanem va-
lami fiókba tehe te t t . F u r c s a ! — Hát ezek újból fe l fedeztek! Egy gyász hír 
i s ! A poéta l au r ea t t u s - suk , va lami He rezeg János meghalt tüdővészben.— 
Az egész s o r r a l t ehá t én is rukkol tam volna egész a — t iszteletpéldányig? 
— S a Magdolna, a szegény, e s z e l ő s , rongyos leány! — Olyasmit érez tem, 
mint , mintha va lami ős i , szü le tése lő t t i inkarnát ióm viselt dolgaival vádol-
nának, — v i s szaderenge t t va lami egy percre abból a tavaszból . Ol lé! — 
Csak a káposzta jó melegí tve , a Magdolna nem, a bűnbánat s e m ugy-e? — 
. . — Hullió! Hullió! 
De szörnyű csép lőgép- fogla lkozás t űzök pedig! Van egy pár sül t s z a m a r a m , 
a kik spórolásból c s a k a második hónapban készü lnek felvételi pótvizsgára , 
— mindnek h á r m a s szabályt kel lene tanítnom, — egy s e ' tud egyszeregye t .— 
Én, a heves a_ — s , — a nye lvész! De te nem s z e r e t s z engem, ha dolgozom. 
— Igazad van. — Hiába, nem tudom az es té imet s e ' megmenteni a lilaszínü 
álmok s z á m á r a — j á r v á n , a vároldalon meg a pos ta ré t en , — mindig r a j t ' k a -
pom magam az ef fé léken: 5 fo r in t . — 10 forint , — pedig egy hónapra 12 csak 
az ebéd, — és m o s a t á s , meg egy kis mécses is kel lene télen! — Ejh! mind-
egy, c sak Pesten legyek, — az én édes , bűnös i s t en i met ropol i somban, — 
ott ta lán még v e r s e t is i rnék, — n e m tehetek r ó r a , jobban é rdeke l az a s z -
falt poezise , — jobban a t e r m é s z e t n é l i s . A s á r g a lámpafény, a ködös ut-
cza i e s t e , az esőtől nedves gyalogjárón futkosó á rnyékok, — a k o r z ó , és a 
ronda zúgutezák m a s z a t o s gye reke i . Hullió! ugy-e ebbe fogok meg-
bolondulni! — 
A szép a s szony t ? Tudod-é , hogy kezdem m e g s z e r e t n i . M á r úgy m é r -
séke l t em, — de függetlenül minden egyébtől, — anná l jobban, mentü l inkább 
kezd engem minden szépasszonyok jövője helyett a s a j á t m a g a m é érdekelni . 
Tudod hogy nem vagyok "az elhagyott oltár papnője"-nek t e r e m t v e . Tehát a 
telefonhírmondóval: " M á s s s ! " — 
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Az én e lméle t i e m b e r e m t o l (nem lévén mos t és itt m á s s s ! ) — a b e c s ü -
letestől mos t kapom a h a r m a d i k elmélet i kézcsókot ká r tyán . Ezút tal v a l a -
honnét a Szerémségből . Mit kóborász? U to l j á r a is e lpasszo l juk egymást és 
nem lesz módom meggyőződni ró la , hogy n e m becsü le t e s . — 
Különben az olasz i r oda lom tör ténetét tanulom Radóből .Hát ez m i ? M á r 
mégis c sak a munkásvér kiüt belől lem, az a c z í m e r b e l i penna , Hullió, 
— egy t i s z t a s z á j u asszony c s ó k j a ! — Hedda! A legújabb Uj Időkben van egy 
í r á s a Egonak két lányról. Olvasd el . — Ölel 
M a r g i t . " 
Dátum nélküli l evé l . Postabélyegzőn: "Miskolcz , 1903 f e b r . 8 . " 
F é l ív papír , h á r o m s z o r k e r e s z t b e haj tva. 6 o lda l . 
Bará tnőjéhez í r t következő leve lében megjegyzi : "A s z e r k e s z t ő m m e l levél 
út ján s z ö r n y ű n a g y bará t ságban , — idekészül , hogy s a j t ó alá r endezze a dolgaim. 
De h i sz még k e v é s ! " 
G e l l é r t O s z k á r t 32] a Kaffka M a r g i t leveleit h á r o m s z o r közölte l e . Egyszer a 
Nyugatban, 1939. jú l ius 7-i s z á m b a n , Kaffka s í r emlékének le lep lezése után, m á s o d -
s z o r az 1954-ben megje len t " K o r t á r s a i m " c . könyvében, h a r m a d s z o r "Egy í ró é l e -
te" c . 1958-ban megje len t munká jában . 
Az e l ső a lka lommal sű rűk ihagyásokka l jelentek meg a levelek, a K o r t á r s a i m -
ban m á s sor rendben és más d á t u m m a l . Egy í ró é le te c . könyvében ö s s z e s hozzá í r t 
levelét közli , de nem a Nyugatban és nem a K o r t á r s a i m - b a n közölt so r rendben és 
egyik levélen más dá tummal . 
A Nyugatban e lsőnek közölt levél dátuma ott 1903. m á r c . 2 0 . , a továbbiakban 
m á r c . 30; az ott másodiknak közölt levél dátum nélkül i , a továbbiakban m á r c . 26. 
dátumot kap. A következő levél m á r c . 28. dá tummal je lö l t . 
A Petőf i I rodalmi Múzeumban ő rzö t t , Gel lér t Oszkárhoz í r t e r e d e t i K a f f k a - l e -
velek is ezeket a bizonytalan dátumokat visel ik. 
A Nyugatban e lsőnek közölt levél világosan m u t a t j a , hogy c s a k az első lehete t t , 
a többi közlésben azonban nem e l sőként sze repe l . Azt í r j a benne Kaffka Margit : " S z e -
r e t n é m tudni, kik önök és milyenek a törekvéseik , — hogy kerül tek ös sze a G é n i u s z -
ná l , — mit akarnak ve le , egye té r t enek-e ízlésben, t e rvekben , — vagy csak vélet len 
a z , hogy ép önök vál tot ták fel Basch Árpádot , — aki (megszólás nélkül mondom) — 
ugy-e nem ért a v e r s h ö z . Szeretnék nagyon t á jékozódni . " 
Érdek l i őt a lap és a feltett k é r d é s e k , de nem t a r t j a olyan fontosnak, hogy e r r ő l 
bará tnő jének bővebben beszámol jon . 
Most is jobban é rdekl i a s z e r e l e m . Ebben a levélben is egy új s z e r e l e m c s ő d -
j é rő l beszé l . 
1903. áp r . 5 -én a Sza tmármegyei Közlöny "Köszön tés" c í m ű v e r s é t közli, Kaf f -
ka Marg i t névvel. 
(Dátumtalan levélben ezt a v e r s e t is elküldi a Géniusznak. Ezt a levelet Gel lé r t 
egyik helyen negyedik levélként köz l i , a Kor tá r sa im-ban pedig a végén, az időrendbe 
nem sorolhatók közö t t . ) 
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1903. á p r . 12-én, — éppen a következő levél m e g í r á s a napján, a Sza tmármegyei 
Közlönyben "Epilógus" c . v e r s e jelenik meg . Ez is t e l j e s névvel . 
XL. " Ő nagysága Nemestóthy Sz. Hedvig úr leánynak 
Nagy-Károly 
(Szatmármegye) 
Kedves Heddám! 
Eljutunk l a ssan ahhoz a kénye lmes , jó r e n d s z e r h e z , hogy minden fé l -
esztendőben tudósí t juk egymást a viselt dolgainkról . A hangulatok, evolú-
ciók, fe j lődések , meg m i , az úgyis pá rhuzamos és ki ki magáró l tud-
ja , — utolér tük egymás t . A beszámoló legyen hát mindig: e s e m é n y . — 
No ez pedig mentül kevesebb volt ez uj esz tendőben. Ültem egy füstös 
kályháju zúgban, — hal lgat tam a télen a nagybőgő zümmögését - a mi á tha l -
lott é jszakánkint a falon, — m e r t a szomszéd Koronán t a r t j á k a bálokat. Az 
ötven for in tocskámból t á r s a d a l m i é le t re nem jutott bizony, — főkép, mer t 
az itt z sú rozásban , mindig hívott vendégségben kulminál és senki s e ' mer t e 
máskép cs iná ln i , — és e r ő s e n bosszút vett é r t e a megtámadott "Törvény-
s z e r ű s é g " , — a m i é r t én úgy fogadtam, intim t h e á r a (csak h á r o m fotelünk 
lévén) egy e l ső rendű parh ie juka t . — 
Igaz! Tehát a s z e r e l e m ! 
Zsen iá l i s , szőke és német m é r n ö k - e m b e r volt a kivel egy kicsi t meg-
leczkéztetet t a Sors a legutóbbi vé tkemér t ( emléksze l ? ) — Nos, hát ezek-
nek a thea -es téknek (hármasban a nagyanyámmal) az e redménye ennyi: 
— Szere t lek , — igazán, — de nem veszlek fe leségül! 
F u r c s a , go romba , — komikus , — nagyon becsü le tes vagy nagyon os to-
ba dolog volt , — ezt azóta m á r megmondtam n e k i . Mi t e r m é s z e t e s e b b , 
mint elhitetni ve le , hogy i l y e s m i r e nem is gondol tam. Azaz, hogy, — h i -
s zem jgazán nem gondoltam (még mindig nem) , — de a f l i r t e lvesz te t te a 
(hogy úgy mondjam) e rkö lcs i a lap já t , — a végin is megmondtam a nagy-
anyámnak, a ki megbotránkozva kerget te e l . J a j , de nevetséges volt! Egy-
s z e r nem főzött theát a kis öreg és elmentében nem nyújtott keze t a ven-
dégnek. — És még nem is veszekedhet tem, m e r t azt hitte volna, hogy f ü -
lig vagyok. Ilyenek az annyók. 
Most í r j a Gönczy, h. van k i lá tás Pesthez közelebb jutni . Megír tam 
e g y p á r vá rosneve t , t a l á l o m r a . Vácz , Visegrád , Esz te rgom, — Újpest , 
Kőbánya. 
A s z e r k e s z t ő m m e l levél út ján szörnyű nagy bará t ságban , — idekészül, 
hogy sa j tó alá rendezze a dolga im. De hisz még kevés! í r j magadró l . 
Csókol ., „ 
M a r g i t . " 
Dátum nélküli levél . Postabélyegzőn: "Miskolcz 1903. Apr . 12" 
Merí te t t l evé lpapí r , 4 oldal . Sötétli la nemes i pecsé t t e l . 
* 
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A következő: r é szvé t l evé l , bará tnője huga ha lá lakor . 
XLI. "Nemestóthy úr leánynak , Nagy-Károly 
Kedves jó Heddám! 
Nagyon s ze r e tné l ek igaz s z e r e t e t t e l magamhoz ölelni m o s t , — és ve-
led s í r n i jó soká , — de í rni , — édes Istenem , — a legigazabb s z ó is f r á z i s -
kép hat most az é r zékenységed re , — és tudom, hogy nem v á r s z egyebet 
m o s t az emberek tő l , mint hogy egy kicsit békében hagyjanak é s b e z á r k ó z -
h a s s a fá jda lmadda l . 
Sorolhatnám elő a kopott, h ideg érveket; ő nek i jobb igy t a l á n , —majd 
az idő, — az Is ten rendelése . Mié r t ? Az intell igencziád úgyis t i s z t á -
ban van ezekkel r ég , — és m é g s e m békültél m e g a nagy lehe te t l enne l ! — 
hova teszed ezentú l azt a sz in te m á r anyai gyöngédséget , a m i v e l a s z e -
gény hugocskád beczézted eddig . Sírj soka t , édes jó Hedvigem, — és 
a végén tudom, hogy erős l e sze l mégis ,— mint a hogy e rő sek vagyunk 
mindnyájan, intel lektuális m o d e r n t e r emtések , — a tovább é l é s b e n , — s z ü r -
ke sz ívósságban , — uj utak megta lá lásában . Nem lehet szépen elmenekülni 
az egész tő l , — fölmenteni magunkat az ezutánvaló kese rűségek tő l és meg-
halni valami nagy fájdalomban, — bármilyen könnyű volna és k ívánatos .— 
Tovább fogsz élni és módot le lni a tehetségeid , e r ő d és gyöngédségeid t o -
vább p a z a r l á s á r a . Tudom.— 
Talán r ideg a v igasz ta lásom, — nem is v igasz t a l á s , — de olyan m a -
kacsu l e rős a h i t e m , hogy megta lá lod benne az t , a mit legjobban s z e r e t -
nék csak egy egysze rű szóval megüzenni , — hogy minden t á r s a s á g b e l i hul-
l ámzások e l l ené re is a rég vonza lommal , igazán, nagyon s z e r e t l e k . — I s -
ten áldjon Heddám! 
Miskolcz 1903. jun . 30. 
Ölel M a r g i t . " 
Mer í te t t levélpapír , 3 és fél oldal . Sötétli la nemes i pecsé t te l . 
* 
A bará tnőjéhez í r t levelek közti időszakban is folyt a levelezés G e l l é r t O s z -
k á r r a l . 1903. á p r . 23-án , majd május 3 - á n , jún. 24-én, jún . 30-án, j ú l . 1 - é n , júl. 
10-én i r t nek i , — csodálatosképpen a leve leken — néhány kivétellel — dá tum is van. 
A Nyugatban közölt levélből k imarad t ez a részlet : 
—" És mos t ! Álmodozónak látom! — És — veszede lmes álmodozónak. Nem a 
v i lágra , — csak egy kevés e m b e r r e , a kik legközelebb vannak hozzá. N e m ! Lehet, 
hogy tévedek, és most ilyen bolond ősz in tének kellett egy pe rez re l e n n e m . " 
"Húsvé tkor Pes ten j á r o k . Jónak l á t j a , hogy meglátogasson vagy inkább ne.— 
A rokonszenvből (Ezt az együgyü szót ke l l használni) egy vékony kis pókhálószál 
mintha m á r szövődött volna közénk, — n e m fog e lszakadni? Ujabban olyan nehezen 
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közeledem uj bará tokhoz és olyan könnyen dobom el a régieket. — Vagy csak mos t 
van nagyon rossz k e d v e m . " 
Az áp r . 23- i levél csak a Kor tá r sa im-ban és az Egy író é le te c . könyvben j e -
lent meg. — Rész le t belőle: 
"Ha i smern i vél i az í rót ; — k é r e m , — hagyja magára az e m b e r t . — Talán! — 
Ne haragudjék, — de úgy félem a gondtalan, j ó l e s ő megnyi la tkozásokat . Ha e g y s z e r 
hozzáfognék, ta lán előkivánkoznának azok a legutolsó dolgok, amik a Halál m e s é j é -
be ü resen , szé t rombolva hagyják el a lelket. 
N e - ! " 
"Hogy Pes ten mit akarok? — fe le j ten i -é? Emlékezni t a l á n ? " 
Május 3- i leveléből: 
"Szombaton u tazom fel , — és vasárnap délelőt t nem készülök sehova. Ha úgy 
gondolja , — lá togasson meg. A lakásom, — Bethlen u . 3. s zám II. emelet 18 a j t ó , 
— Uray Dezső l a k á s á n . A háziak m á r nyaralnak, c s a k a nagyanyám van otthon, — 
aki a verseket ugyan nem, de az ú j s ágsze rkesz tőke t nagyon r e s p e k t á l j a . 
Ha más dolga volna akkor , vagy vidéki e m b e r e i fenn, — szóval ha nem jöhe t , 
tudasson addig m é g . Igen?" 
Aug. 10-i dá tummal jelzik, de világos, hogy az előző levél re vonatkozik. 
"Kedves Sze rkesz tőm! 
A gúnyos levelén elképzelhetet len nagy h a r a g b a jöt tem, az tán há rom nap múlva 
be lá t t am, hogy igaza van, — egy k ics i t . De nekem i s . Idejében é r t e s í t e t t em, és i g a -
zán, mindenáron el aka r t am m á r intézni az eml í t e t t dolgokat, — és hát, — a v á l a s z t 
az utolsó percig hiába v á r t a m . " 
"A Hamletről szó ló mondását csak azér t s e m veszem annak, aminek szánva 
vol t . Nagyon meg kel lene haragudnom ér te , pedig mos t hogy kineveztek, — legalább 
huszonnégy ó rá ig minden e m b e r t nagyon S z e r e t e k . " 
Budapestről vizi tkártyán í r t so rok (dátum nélkül) : 
"Kedves G e l l é r t ! Lánymódra és vidéki m ó d r a megint ügyetlenül rendeztem e l 
a szá l lásom dolgát . Tehát nem a jelzet t c ímen, hanem egy más ik nagybátyámnál 
vagyok, ahol szintúgy szívesen fogják látni a " s z e r k e s z t ő m e t " , — m a , 11-12 ó r a 
közt . Uj s zá l l á som: Mátyás utca 13 . - I I . em. 24. a j t ó . Daláiy F r i g y e s lakása. A d -
dig is üdvözli: M a r g i t . " 
Az itt következő, bará tnőjéhez í r t levélben beszámol a s ze rkesz tőve l folytatot t 
— Maupassante- i l eve lezés rő l és a megtörtént p e s t i találkozás e r edményé rő l . 
De előbb — egy miskolci " h a t a l m a s nagy f l i r t " — szomorú végű l eza j l á sá ró l í r . 
XLII. "Nemes tó thy Sz. Hedvig urleánynak 
Nemestóthy Sz. Antal ügyvéd úr levele ive l 
Nagy-Károly 
(Sza tmármegye . ) 
Heddám! Kell mos t í rnom neked. Tudom, hogy n incs kedved most r á , 
— ne is vá la szo l j . Majd! — Lehangolt a leveled mindkettő és megint e g y -
s z e r é r z e m , H hogy a lehangoltságban, a szomorúságban , az élettől va ló 
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fárad tságban egy vagyok veled. Milyen más körülmények közt, mi lyen egy 
h e l y r e jutottunk, Nagyon nyomorúl t megint e g y s z e r minden. — — De ne -
hogy csapás t , vagy csa lódás t , vagy akármi t is képze l j . Úgy élem az életet , 
mint eddig, sőt ugyabbul, — és n a p r ó l napra köze ledem egy nagy kedé lybe-
tegséghez , a mi lassankint , s z é p csendesen m e g s e m m i s í t majd , — ha ad-
dig meg nem t e sz i egy sokkal f iziologiaibb dolog, a melyikről úgy h i s z e m , 
beszél tünk m á r e g y s z e r . 
Mégis , ugy-e , —az t kérded , — m i tör tén t? —Semmi! Ahhoz s e m m i , 
hogy e r r e hasson , és mégis minden . A reggeltől e s t i g való idő — az é le t . 
Te is azt h i szed , hogy affektálok, — pedig veled szemben becsü le te s szok-
t a m lenni. 
Mi is t ö r t én t ? Hát igen! Még a tél óta. Egy hatalmas nagy f lö r t , 
— a melyik e l jutot t a lehetőség h a t á r á i g , és onnét e z é r t vissza ke l l e t t t é r -
n i . Aztán s e m m i ! Napró l -napra vár tam, hogy fáj jon. Semmi . Én 
mos t valami önhajszoló erőszakkal csinálom ezeke t a dolgokat, e g y r e -
m á s r a , csak m e r t rögeszmekép a fejembe ve t t em ezt a s ü r g e t ő gon-
dola tot , hogy, — "Most vagy f i a t a l , — s i e s s ! " — És valami e lenyészően 
kevés ember i motivumot l e számí tva , a miről sz in tén kétséges, hogy gyö-
n y ö r ű s é g - em — s e m m i , s emmi jó t nem érzek az egészben. Mindig 
van valami! Egysze r a s z e r k e s z t ő m m e l folytat tam Maupassante -os leve-
l e z é s t . Érdekelt i s . F i rkál tam akkor iban 4-5 p róza i holmit, — egy rosz 
napon az életem egyetlen i l lúzióját is k i i i i am, k i söpör tem a l e lkemből . — 
Aztán, fenn Pes t en meglátogatott az az ember . J a j , Hedda, — a be tegség 
tökéle tes meg tes t e s í t é se . És ha az apja nem, — a nagyapja zsidó lehetet t 
bizonynyal , — mos t e r r e a f a j r a is olyan ideges vagyok. A m á s i k a t , a r é -
git is e lke rge t t em. — Szóval, — hisz tér iukus undor fogott el , — n e m tu -
d o m , é r t ed -é e z t . Az pedig mégis az egészséges t láthatta bennem, m e r t , 
— szóval ez egy borzasztó dolog. — Most Abbáziából, — tudod , a tü -
dőbajos emberek ideges túlzása ez i s . Ősszel k iad ják a ve r se im , ha addig 
meg nem hal szegény, — de azt h i s z e m utolsó akcz ió ja ez a k o r t e s k e d é s . 
Most örökké színekkel , min tákka l , próbanyomásokkal gyö tö rnek . Az 
ex lex miatt a véglegesí tésem is k é s i k , — tán el is marad , Még e z i s . De 
úgy nem tud nagyon érdekelni, — ez s e m , — mindegy! És itt vagyok egy 
csa ládban , a mihez csak a konvenzió csatol . Igaz, — van egy kedves dolog 
i s ! Az én jó kis kol legám, — tudod a kit a s ze r in t ed "öntudatlan" a l l ű r j e -
immel bántottam meg az ő s z s z e l , — kora tavasztó l megint jön ide , — és a 
kis húgom, — csodák csodája! — mintha azóta , a m i a t t , — h o z z á m e l e g e -
dett volna. Vagy azelőt t is s z e r e t t e , és csak szenteskede t t , vagy maga sem 
tudta , vagy csak "okos" a k a r lenni most . — Ez végre mindegy az 
e r e d m é n y r e . — Guszti megvigasztalódot t , és nyugodt bará tsággal va l l ja be 
nekem, hogy maga sem ér t i az ő s z i " ő r ü l t s é g " - é t . így, hogy nem cs iná l 
olyan k e s e r v e s , sürge tő , olvadozó képeket, — egy nagyon kedves , vig fiu, 
— használható rokon, — és ugy össze i l lenek , — két rendes , d e r ű s , egy-
s z e r ű e m b e r . Hát ez jó! — De egyébként! Tudod ugy-é , hogy n e m sok okom 
van az u . n . " c s a l á d " e szmé jéé r t ra jongani . No, — és itt ez az a bizonyos 
" s z é p családi é l e t " , — mikor mindenki mézédes szemben — és hátmögöt t 
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fújnak e g y m á s r a . Talán jobb így, — ta lán c s a k is így lehet valamennyire 
is , de n e k e m szokatlan, idegen így is . — Én is nekik. Idegenként f ize tem 
a kosz tpénzem a l egkese rvesebb pr ivá tórákból , a bukott diákokkal , — m e r t 
engem nyá ron még nem f ize t az á l lam. A s o r s o m , a jövőm közönyös m i n d -
nyájának, — leszámí tva , hogy a nagyanyám néha te t sze leg magának az é r -
zékeny á r a d ó zásaiban. — Elképzeled? 
És m o s t , — hát van épen az egyik k i adó garconlakásban egy kis e r -
d é s z e m b e r , — a volt eminensekből való, — a ki a hátam m ö g é ál l , ha f e s -
tek és e l n é z , — és beszé l r émsok megnyugtatóan unalmas dolgot . És s a k -
kozunk e s t énk in t . — De há t jó ez? Ugy é r z e m , jobb le t t volna az 
egyetlen, a nagy dolgom l e z a j l á s a k o r bebábozni magam v a l a m i puha, s e l y -
mes közönyösségbe és nem erőlködni t ö b b e t . De e l f á r a d t a m , Heddám! P i -
henjünk m e g egy -Ugy-je s z e r együtt. Ugy gondoltam, — hogy majd e g y p á r 
év múlva , ha te i s , meg én is átesünk egy s e r e g konvenczión még, e l m e -
gyünk v a l a m i csendes zugba , hallgatni. Ugy szere tnék soká , egymagam 
lenni. De 7 ó rá tó l déli egyig órákat adok, — és holnap P e s t r e , szökve, — 
és m i n i s t e r i u m , és kiadóhivatal és minden undor . — Hova szökhetik az 
embe r , hogy meg ne ő r ü l j ö n ? — Ne h a l l g a s s r ám, — Is ten veled, — 
én jó kis Heddám. 
M a r g i t . " 
Dátum nélküli l evé l . Postabélyegzőn: "Miskolcz 1903. Aug. 1 . " 
Egy egész és egy negyed ív p a p í r , 5 oldal. Sö té t l i l a , nemesi koronás pecsé t t e l . 
A Gellér t te l va ló itt leír t t a l á lkozás k i f e j ezé se i , nem a faji megkülönböztetés t 
j e lö l ik , hanem az e g é s z s é g e s e m b e r , a:nő " h i s z t é r i á s undorá-" t — s a j á t szavai 
s z e r i n t — a fé r f iva l szemben , aki a "be tegség meg te s t e s í t ő j e " vo l t . 
Gel lé r t Oszkár t ugyanis 1900-1901-ben a r c -neu ro log i a kínozta , 1901 nyarán 
pedig elkezel t , sú lyos vakbélműtéten ment k e r e s z t ü l s ez még akkor nagyon m e g l á t -
szo t t r a j t a . 
* 
A levélben e m l í t e t t "Guszt i" : Cseh Gusztáv t a n á r t á r s a , akit r é g i iskolájából , 
ahol m á r 8 éve t an í to t t , a Kaffka Marg i t kinevezése idején helyeztek á t torna t a n á r -
nak ahhoz a polgár i leányiskolához, ahova őt k inevez ték . Itt négy évig voltak egy 
tan tes tü le t t ag ja i . 
Ez a miskolc i t anár -ko l l éga úgy őr iz te Kaffka Marg i t emlékét , hogy 1954-ben 
t a r t o t t előadásán így beszélt róla : 
"— a házat, ahol laktak régen lebontották. Ha néha , néha a r r a f e l é visz u tam, 
f á jó é r z é s támad le lkemben. E s z e m b e jut Endrődi Sándor köl teménye: 
"Sohase j á r j olyan t á j o n , 
Ahol egykor boldog vo l t á l , 
Nincs szomorúbb t e m e t ő a 
Láthata t lan s í r h a l m o k n á l . 
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Körülötted ragyog minden, 
Benned minden e l s ö t é t ü l . . . 
Fe j fakén t á l l sz múl tad romján 
És bolyongsz, s í r s z könnyek nélkül . . . " 
" — és holnap P e s t r e , szökve és min i s t e r i um és kiadóhivata l és minden undor . 
Hova szökhetik az e m b e r , hogy meg ne ő r ü l j ö n ? " — így í r e l k e s e r e d v e . 
De a z é r t r é s z t vesz Miskolcon, minden iskolai é3 egyéb megmozdu lásban .—Mint 
t a n á r t á r s s z e r z ő : a " M a g y a r Nyelv és Magyar Olvasókönyv a nemze t i ség i po lgá r i i s -
kolák s z á m á r a " c . tankönyv s z e r k e s z t é s é b e n . 
A Miskolc i Nemzet i Színházban — a Borsodi Közművelődési Egyesület r e n d e z é -
sében — előadták Csiky Gerge ly : C i f ra nyomorúság c . d a r a b j á t . Kaffka Marg i t is 
s z e r e p e l t benne, E s z t e r rokon sze repé t j á t s zo t t a . 
Egyik tanítványa F . Fü r th Margi t [33] , így emléksz ik v i s s z a e r r e : "Tes tü l e t i l eg 
vit tek e l az e lőadás r a a Miskolc i Nemzet i Színházba. — M á r n e m is e m l é k s z e m az 
e g é s z r e . De f r i s s e n él bennem a kép Kaffka Marg i t ró l . Ott á l l e lő t tem ma i s , s u d á r , 
haj lékony a l ak ja , suhanó mozdulatú lépte; cs ipkeernyőt t a r t o t t a vállán, f e h é r c s i p -
kekalap ja alól egy f é r f i r e tűz a s z e m e , mély , kék s zeme , s z o m o r ú a n , gene rác iók 
b á n a t á v a l . " 
E r r ő l az e lőadásró l í r bará tnőjének következő levelében és közli azt a két " o k -
mány t " , ami t ott kapott az a rany i f júságtól és Cholnoky J e n ő t ő l , aki mint m i n i s z t e r i 
biztos je lent meg Miskolcon. 
De beszámol levelében a r r ó l i s , hogy "komolyan és bensőségge l vonzódom m á r 
a kis e m i n e n s e m h e z . " — Ez későbbi f é r j e , a náluk lakó s z o b a ú r , Fröchl ich Brúnó. 
— L e í r j a kapcsolatukat és a jövő lehe tőségei t . "Ehez t izennyolc évesnek és nagyon 
s z e r e l m e s n e k kell l enn i . " — mondja . És váteszként í r j a : " É n s z o m o r ú biz tonsággal 
lá tom a jövőt! Majd kipihenem a f á r ad t ságom, majd ke re sn i fogom megint l e l k e v e s z -
te t t vággyal a megígér t c s o d á t , a s z e r e l m e t , — ke resz tü lgázo lom ezt a t e s t v é r i é r -
z é s t . — Vagy n e m ? " — 
Biztos ön i smere t t e l l á t j a magá t . — De jól es ik bízni . "Most csupa bonbon 
és v i r ág vagyok és f o r r ó na iv , és s z o m o r ú leve lek ." 
* 
De közli levelében ezt i s : —•" í r t a m - é hogy a s z e r k e s z t ő m , egy tüdővészes z s i -
dó be lémbomlot t a t é len? Akkoriban d íszes k iadás ró l zengtek hosszú levelek, — i l -
l u s z t r á l T a r d o s , Csorna , s t b . Aztán l e r á z t a m az utálatost és azóta hallgat a k r ó n i -
ka a sa j tómunkála tokró l i s . " 
Ha a Ge l lé r t Oszká r á l ta l közölt június 30- i dátumot nem vesszük f igyelembe, 
meghal l juk belőle a v i s szau ta s í t á s hangját . 
"Makacs és ideges — k i r e illik ez jobban ke t tőnkközül ? Mit töpreng a m e g v á l -
tozhata t lanon, még ha csupa ü r e s szeszé ly i s , ha fe l té te lezi r ó l a m , hogy ok nélkül 
e z e s z é l y e s k e d e m , — legyen. — Tehát: a z é r t , m e r t így a k a r o m Ha emiatt fé lbe kell 
m a r a d n i a valaminek, — egy megbeszé l é s , vagy egy ve r se skönyv , — marad jon! 
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Ezek után megin t így kel lene kezdenem: Ne haragudjék! — Nem akarok holmi 
rébuszokkal kel lemet lenkedni , — e z így van, és tekintse bevégze t t nek . " 
Gel lér t O s z k á r elmondja a K o r t á r s a i m - b a n , hogy az Alom c . Kaffka-novel lás 
kö te t kiadásakor megkérdezte őt Schöpflin Aladár : 
"— Mondd, n e m voltál te s z e r e l m e s Kaffkába? 
— Mért k é r d e z e d ? 
— Mert ő m a g a í r j a , hogy t e fedezted fel mint költőt és t udom, hogy akkor s ű -
r ű n leveleztetek egymássa l . 
— De csak i roda lmi do lgokró l . 
Még mindig kutatva nézett r á m , úgy hogy kényleien vol tam tovább időzni a t é -
m á n á l : 
— Kaffka Marg i t két évvel idősebb volt n á l a m . És m á r menyasszony volt , ( ? ) 
Ez t meg is í r ta n e k e m . Én meg egy fiatal lányba voltam akkor s z e r e l m e s . Külön-
ben i s a 20-21 éves f ia ta lemberek vagy f é r j e s , idősebb nőkbe szok tak s z e r e l m e s e k 
l enn i , vagy náluk jóval f iatalabb leányokba. És engem egy f é r j e s nő is é rdeke l t . 
Ebbe végre belenyugodott ." 
De ugyancsak a K o r t á r s a i m - b a n , még előbb, Osvát E rnő rő l beszélve ez t í r j a : 
"1905-ben Osvá t Ernő megindí to t ta Figyelő c í m ű új f o l y ó i r a t á t . " - "A Figyelő 
— tőlem hiába k é r t Osvát k é z i r a t o t , nagyon is belesüppedtem a k k o r a politikába és 
e l ő s z ö r voltam komolyan s z e r e l m e s . " 
Csak 1905-rő l beszél . Kaffka két évvel h a m a r a b b volt! Ezze l a levelek s o r r e n d -
j e is ké tessé vá l ik . 
* 
De most tö r t én t az is , — a min i sz t é r iumi látogatások e redményekén t , — a mit 
a Sza tmármegye i Közlöny 1903. augusztus 9 - é n , 32. számában így közöl: 
"Kinevezés . A vallás és közok t . min i sz te r Kaffka Margit misko lcz i á l lami po l -
g á r i iskolai he lye t tes tanítónőt ugyanazon iskolába t anár rá nevez te k i . Ez a k i n e v e -
z é s lapunkat is é rdek l i , mer t lapunk sze l l emes poétáját é r t e a k inevezés , aki gyö -
n y ö r ű köl teményeivel annyiszor s z e r z e t t s ze l l emi élvezetet olvasóinknak. — Igaz 
sz ívből gratulálunk a k inevezéshez !" 
A derék Gönczy Mór ismét s eg í t e t t . 
XLIII . " Ő nagysága Nemes tó thy Sz. Hedvig úrleánynak 
Nagy-Károly 
Kedves Heddám! 
Anyám azzal a h i r r e l ment haza , hogy a kisebb lánya menyasszony, 
— s mg meg kell czáfolnunk ezt, Hiába, — a gyerek n e m tehet ró la , — ő 
sem s z e r e t i , — és ki a z oka annak, hogy b á r nincsenek diplomái, a b e c s ü -
lete van annyi, mint a nénjének . — Nem megy hozzá! Talán vádolom 
is egy k i s s é , a húgom, hogy hónapokon át remélni engedte ezt a jó, op t i -
mis t a , f u r c s a gye reke t , — de hiszen köztünk há rom év külömbség van . — 
Három év múlva ő is tudni fogja, hogy az ilyesmit a t á r s a d a l o m színétől 
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távol és rövid idő alatt kell el intézni , — ez a mél tányosság . — Magam is 
azt h i t t em, hogy m á r vonzódik, — és én ugra t t am legjobban szegény fiút 
az uj r eményekbe . A mi inkorrek tség lehetet t a dolgoban, annak inkább az 
Ilona néni az oka, a ki belenevelte a gye rekbe , hogy i lyesmiben a hiúság 
legyen a főmotivum, — tudod a " reményte len s z e r e l m e s " — az "á l landó 
tánczos" m a s z k j a és a " s k a r t b a n t a r t á s " t h e o r i á j a . No, de hát — spongyát 
r á ! Guszt i egy vajpuha kedély, a kinek e l k e s e r e d é s e fölött nem nyugszik 
le a nap, — vigaszt k e r e s m á r i s , — va l lásban , miben, — szóval nem t r a -
gikus kedé ly . Azt mondja , v isszahív ja a f e l e ségé t . — 
Nos, — én! Komolyan és bensőséggel vonzódom m á r a kis e m i n e n -
s e m h e z . Hitted volna? — Néha pil lanatokra k í sé r te tbe e s e m , m i é r t is ne 
lehetne ezt s ze re l emnek hívni . De nem! — Akkor lá t tam, mikor ú j r a meg 
ú j r a a " jövőt" f i r ta t ta , — és kereken megmondtam, hogy s e m m i r e s e ' s z á -
mí t son . Ez is kosá r , — ugy-e , — de egészen m á s . Én tudniil l ik gondolkozás 
nélkül hozzámennék a kis e m b e r e m h e z , ha a körülmények nem szegülnének 
olyan veszede lmesen e l l ene . Fáradt vagyok a viharos é rzések tő l és jó soká, 
— talán soha s em várhatok ennél e rősebb vonza lmat . De látod, — ő egy-
két év múlva lesz csak t e l j e sen rendjén , — akkor nevezik ki t . i . e r d é s z j e -
löltből e r d é s z n e k . Addig összev i s sza 800 f r t . f i x - f i ze t é s se l itt a központ-
ban m a r a d , — azután k i tesz ik valami f a l u r a . — Akkor m á r nagyon jó anya-
gi he lyze tben , — (s ez a főérve) e tájon a - g - á l lami e rdészeknek nagyon 
jól megy a dolguk, — 3000 f r t a mel lékjövedelmekkel és gyönyörű nagy l a -
kás , — b e l s ő s é g . — Nos! Ez a fiu mindössze 3 évvel idősebb ná l am. Két 
év múlva , ha kivált f ize tés rendezés l e sz , — az én f i ze t é sem m á r 1400 k ö -
rül fog j á r n i , — aztán megszokva a r e n d s z e r e s sze l l emi munka, szabad 
délutánok, s e lyemhar i snyák , tanulmányutak, műtárgyak . Képze led-e , hogy 
akkor szépen elbúcsúzom mindezektől és menjek egy t e r h e s és s z a k é r t e l -
met kívánó nagy falusi gazdaság kellős közepébe, — és — Nem, Hedda! — 
ehhez t izennyolc évesnek és nagyon s z e r e l m e s n e k kell lenni . — 
Hanem a l egfurcsább mégis tudod mi? Hogy mikor ezt a tud tá ra ad tam, — 
a s zak í t á sba egyáltalán nem akart be lemenni . Hát jó! úgymond, — éljünk 
mint t e s t v é r e k a végte len időkig, öregedjünk meg a s z e r e l e m b e n , — nem 
kíván soha egy kézcsóknál többet — bízik bennem, — majd megöregszünk , 
meglá togat juk egymást időnkint, — s tb . — Nem f u r c s a ? Mit jóso lsz ehhez? 
— És s z o m o r ú biztonsággal látom a jövőt! Majd kipihenem a f á r ad t ságom, 
majd k e r e s n i fogom megint lelkevesztet t vággyal a megígér t c sodá t , a s z e -
r e l m e t , — és keresz tü lgázolom ezt a t e s t v é r i é r z é s t . Vagy n e m ? 
Most c supa bonbon és v i r ág vagyok, és f o r r ó , és naiv, és s z o m o r ú l e -
velek. 
Az e l ő a d á s ? — F á r a s z t ó , zajos és kedves dolog volt, — be lekós to l -
ni a konvencziós ünnepel te tésbe . Anyám majd megmutat egy pá r helyi l a -
pot, — én inkább ideiktatok két ember i okmányt azokból a napokból. Az 
egyik így szól : 
"Alu l í ro t t ak kötelezzük magunkat, hogy ha K . M . őnagysága az e lőadás 
utáni mulatságon nem óhajt tánczolni, legkedvesebb kötelességünknek t a r t -
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juk őt egy p e r c z i g m a g á r a nem hagyni, m u l a t t a t á s á r a mindent elkövetni 
s t b . Alá í rva az a r any i f jú ság n é v s z e r i n t . Egy f é l t r é f á s aggályom-
ra s z e r k e s z t ő d ö t t , hogy m a j d nem találok mula tn i , — m e r t u . n . t ánczmu-
la tságokra itt s e m szoktam j á r n i . De m o s t . hogy e lmentem, s z í n e s , t a rka 
volt az é j s zaka és én b i z a l m a s , kicsinylő sze leskedő al lűrökkel mutat tam 
lí "mindegy" -nek az egész u . n . t á r s a s á g o t . Legjobban talán a té l i m é r -
nökömet (a ki Pes ten volt) a kibe k ics i hián b e l e s z e r e t t e m a k k o r . — A csúf , 
ér thete t len f é r f i t e r m é s z e t . Mos t , hogy megse j t e t t e a vá l tozás t , azt h isz i , 
hogy a m á s é vagyok, — ú j r a hozzáfogott és egy re a s a rkamban vol t . Vég-
r e is e lmondtam neki mindent . Végeredményében mégis egy bolond, be -
csü le tes e m b e r vagyok én. — 
A m á s i k okmány ez: 
— "Alu l í ro t t , kö te lezem magam K . M . őnagysága legközelebbi t á r c z á i t a 
legelőkelőbb pes t i folyóiratban közöltetni . Cholnoky Jenő, egye temi t a -
n á r . " 
A h i r e s áz s i a i utazó t a n á r volt m á r az Erzsébe tben , m i k o r én ott vol-
t am, — s b á r engem nem taní tot t , egy á l a r c z o s mur in ottbenn min t c z i -
gányné jó so l t am neki . Ide mint m in i s z t e r i biztos jött a k e r e s k e d e l m i és 
polgári i skolákhoz, s a színpadon r á m i s m e r t . A mur in aztán s z ó esvén a 
Génius ró l , hova ő is í r , meg az öccse , V ik to r , — valami m á s lapot ő is 
külömbnek vé l t . — A vasá rnap i , — vagy Hét. Csak az Uj Időknél nincs 
senk im. — Egyébként pedig (ct t á r c z a után) hónapok óta s e m v e r s e t , s em 
prózát nem í r o k . M i é r t ? Nem tudom! Mer t lány vagyok, s a f e j l ő d é s e m -
nek meg kell ál lnia egy pontnál. Nincs tovább! S nem is izgat , nem s a j n á -
lom, nem is próbálom. V i s sza jön -e m é g ? í r t a m é hogy a s z e r k e s z t ő m , 
egy tüdővészes zsidó belémbomlot t a t é l en? Akkoriban d í szes k iadás ró l 
zengtek hosszú levelek, — i l l u sz t r á l T a r d o s , Csorna , s tb . Aztán l e ráz tam 
az utálatost és azóta hallgat a krónika a sa j tómunkála tokról i s . Csupa tény 
ugy -e? Semmi hangulat . Ilyen vagyok most! í r j , í r j , — téged s z e r e t l e k n a -
gyon, ta lán legjobban. 
M a r g i t . " 
Dátum nélküli l evé l . Postabélyegzőn: "Miskolcz 1903. Sept 18 . " 
Egy egész és egy fél ív papír , 6 oldal . 
Utolsó, bará tnőj éhez í r t levelében beszámol Fröch l ich Brúnó e rdőmérnökke l va -
ló komoly kapcso la tá ró l . 
— "Brúnó elég c s inos f iu, — a no rmá l i sná l okosabb (kivált a szakmájában) és 
végtelenül , komolyan, megindítóan jó . — Mi eddig megszoktuk egy kics i t s i r a l m a s 
dolognak látni ez t . Nem így van! O komolyan, t i sz te l e t r emél tóan jó, — a mi m á s -
nál póz, az nála igazság . — És én komolyan, igazán ragaszkodom h o z z á " . 
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"Meg fogok nyugodni egy gyöngéd, ál landó s z e r e l e m gondolatában, amely k ö -
rü lvesz , meggyógyít és e l s z e n d e r í t . " — 
A levél végén egy új a l á í r á s : "Gi t ta" , 
így szól í to t ta Brúnó. 
XLIV. "Nemestóthy Sz. Hedvig úr leánynak 
Nagy-Károly 
Miskolcz , 1903. nov. 3. 
Kedves jó Heddám! 
Neked tehát végül is be kell számolnom az én u to lsó dolgomról . — A 
kit e g y s z e r eml í t e t t em neked, — a k i s eminens , — valahogyan a végén m é g -
is csak hozzám szegődöt t , — hozzám ta r toz ik , — az én e m b e r e m l e t t . — 
F u r c s a dolog ez Heddám. Mentegetőznöm kellene, — beszélnem az i g é -
nyek le fokozásáró l , — fá rad t ság ró l , — minden. De m i é r t . Bruno e l ég c s i -
nos f iu, — a no rmá l i sná l okosabb (kivált a szakmájában) és végtelenül , 
komolyan, megindítóan jó , — Mi eddig megszoktuk egy kicsi t s i r a l m a s 
dolognak nézni ez t . Nem így van! O komolyan, t i s z t e l e t r emél tóan jó , — 
a mi másná l poóz, az nála igazság, — és én komolyan, igazán r a g a s z k o -
dom hozzá . 
Ma kaptam azt a levelét , — halot tak napján, — melyben szegény b o l -
dogult apám sze l l emé tő l ké r i meg a kezem! — Ne g r a t u l á l j még Hedda, — 
m e r t most jön a próza! — Ot most fogják kinevezni gyakornokból e r d é s z -
nek, — s t e r m é s z e t e s e n , — falura t enn i . Egy-egy központi he lyre , v á r o s -
ba aztán úgy szedik be évek múlva a k ié rdemesül t csa ládapák néhányát , — 
ha sok a "nevel te tni va ló" . — Szóval nekem most itt kel lene hagynom évi 
e z e r forintot , f i z e t é seme lé s t , korpót lékot , penziót, — s menni az uj uton, 
— a l ibatöltés meg tyukültetés fe lé . — De mikor ahhoz nem ér tek . Egy 
v á r o s i ház ta r t á sba még csak be leé lném magam, — de így! Egyetlen 
vá laszom ez lehet; " v á r n i " — Talán évekig, — ta lán a megöregedés ig , — 
hát nem mindegy nekem? Meg fogok nyugodni egy gyöngéd, állandó s z e r e -
lem gondolatában, mely körülvesz , meggyógyít és e l s z e n d e r í t . — A l e l k i -
i s m e r e t e m nyugodt, — nem s z e r e t e k jobban senkit ő ná l a , — a többi l e s z 
úgy, a hogy adódik. — Talán bekerül mégis ! Az e r d é s z e t e n kívül jogot is 
végzet t , protekciója is van, — csudamód szo rga lmas e m b e r , t a lán! 
Az én fővágyam még i s , — hogy t a r t son minél tovább minden így, a 
hogy van. Olyan igazán jól esik egy ilyen nemesle lkű , kedves , jó f iúmnak 
a sok apró f igyelme, — gyöngédsége, — s az a gondolat , hogy ezt egyedül 
én é r z e m , tő le . Egy gyerek álmon kívül soha más t nem sze re t e t t . N e -
v e t s z ? Látod, — az e x t r é m e k , — de mindig csodabogarak . A német t e m -
peramentum ez , — hűség és é r z e l m e s s é g , — a gondolkodása ö r e g r e a k e -
délye gye rek re val l , — de tán leginkább a foglalkozása bélyegét v i s e l i . Egy-
s z e r ű , — nem " t á r s a s lény", — a f fé le " e rdőn -mezőn" e m b e r . "Hol s z e d -
ten ö s s z e ? " kérded . — Egyszer e lmondom. — í r j va lami t úgy is , — hogy 
neki megmuta tha s sam. Sokat beszé l t em rólad. Isten veled, Heddám 
Mer í t e t t levélpapí r , 8 o lda l . G i t t a . " 
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Történt e g y s z e r , hogy m i k o r fiatal pesti í rók voltak Miskolcon, Kaffka Marg i t 
a z előadás után e lment velük egy kávéházba. A nagyszülők elképedve hallották ez t 
és rendkívül r o s s z néven v e t t é k . 
Mikor az tán Fröchlich B r ú n ó megkér te , ők pártolták legjobban, mondván :"örü l -
nöd kell , hogy ezek után akad m é g t i s z t e s séges e m b e r , aki fe leségül v e s z . " 
Fröchl ich Brúnó t , — aki később Nagysza lánci ra magyaros í to t t a a nevét , — á t h e -
lyezték Erdé lybe . Ekkor Kaffka Margi t maga utazot t fel Budapes t re Kaffka Lász ló 
á l lamt i tkárékhoz és ezzel a közben já r á s sa l s i ke rü l t is az á the lyezés t v isszavonatn i . 
Fröchl ich lemondott a nagy jövedelmű vidéki á l l á s r ó l és Miskolcon, a városnál h e -
lyezkedett e l . 
Ennek a pes t i útnak e r e d m é n y e a Petike j á r c ímű v e r s , a m e l y Kaffka Lász ló á l -
l amt i tkár P é t e r f iáról szól . [34] E verse t sokan fiához í r t v e r s k é n t fogadják, holot t 
ez még esküvője előtt készül t . Rögtön el is küldte készülő könyve s ze rkesz tő j ének , 
s az így m á r e l s ő könyvében o lvasható is . 
Ez a könyv "Versek" c í m m e l jelent meg. (I l lusztrációk né lkül ! ) 1903-ban k é -
szen kapja kézhez , mint s z é p búcsúajándékot . 
Önéletrajzában[35] azt í r j a : — vidéken — "Ot t jutott a k e z e m b e készen, c s i n o -
s a n , f r i s s nyomdafestéktől i l l a tosan az első könyvem is, ané lkül , hogy magam s z e -
dőt , k o r r e k t u r á t , kiadót, k r i t ikus t a s z e m e m m e l is lát tam volna . Csak most 11 k ö -
t e t után tudom é s s z e l fe lé rn i , mi lyen nagy dolog ez és e lkésve megköszönni G e l l é r t 
O s z k á r n a k . " 
Hála a gondos protektoroknak, a könyv ki tűnő fogadta tásra t a l á l t . A Hét (Szini 
Gyula) 1 9 0 4 . 7 . , a Vasárnapi Ú j s á g 1904. 5 . , Pol i t ikai He t i szemle (Mikes La jos ) 
1 9 0 4 . 6 . , Űj Idők 1904. 10. ( t . r . ) , Magyar Szó (b. i . ) 1904. 69. Nemzet i Nőnevelés 
( N . E . ) 1 9 0 4 . 6 . , Sza tmármegye i Közlöny 1904. 6 . , Nagykároly és Vidéke ( V a r j a s 
Endrei 1904. 6. , mind megemlékez tek a kö te t rő l . 
Felfigyeltek rá Miskolcon i s . A Borsod-Miskolc i Közművelődési Egyesület m a -
t iné ján 1904. j anuá r 24-én m á r s z e r e p e l . H á r o m versé t o lvas ta fel: Legenda, A u -
gusz tus és Pe t ike j á r . 
Sorra jönnek a lapok k r i t i k á i . 
A Sza tmármegyei Közlöny XXX. évfolyama 1904. f eb ruá r 14- i 7. számában 
névtelen cikk jelenik meg a könyvrő l , mely "Lengye l Róbert c s . és k i r . udvari 
könyvkereskedése kiadása. A r a 3 korona . " A c ikk azér t é r d e k e s , mer t ez b i z o -
nyí t ja Kaffka Marg i t első v e r s e i n e k meg je l enésé t . 
Bár m á r e lőző számukban, 1904. f eb ruá r 7 -én közöltek mutatványként két v e r -
s e t , — Fe le l e t , Vándor ének —, a t á rca rova tban most is mutatványként közlik " M a -
donna" c . v e r s é t . A cikk t e l j e s egészében magába foglalja Szini Gyulának A H é t f e b r . 
7 - i számában í r t kr i t ikáját i s , ezze l a beveze tésse l : 
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"A Sza tmármegye i Közlöny 1901. évi á p r . hó 21. számában "Ind legenda" c í -
men "Marg i t " a l á í r á s sa l egy költemény jelent meg , mely azonnal megragadta f i -
gye lmemet . Sze re tem a s zép ve r seke t s k iváncs i voltam í r ó j á r a . Azzal t i sz tában 
voltam, hogy nő í r t a , de mély é le tbölcsele te nem is se j te t te ve l em, hogy ezt egy 
serdülő leány í r t a volna, kinek ez volt e l ső nyomdafestéket látott kö l teménye . 
Ugyancsak a sze rző tő l jelent meg egy hó múlva a má jus 20-i s zámban a "Magdol -
na" c ímű nagyobb t e r j ede lmű köl temény, melynek mélysége , magas s z á r n y a l á s a 
te l jesen fe lzaklatot t s s z e r k e s z t ő ba rá tom h o s s z a s faggatásomra e lá ru l t a a s z e r -
ző nevét . Majd a július 14-i számban négy kisebb költeményt közöltünk, "Utolsó 
jelenetek" c í m a la t t . Ezekből aztán lá t tam, hogy a kis költőnő nemcsak magasabb 
tárgyú dolgokkal foglalkozik, hanem e l les i az élet apróbb ré sz le t e i t i s , s t a lp ra 
ese t ten , sz ívhez szólón tudja megcsendí teni r íme i t apróbb megfigyelésekből i s . S 
ki érzet t a négy kis költeményből i s , hogy írójuk mély é rzésű igazi költői lé lek. 
Ugyancsak a sze rző tő l az 1901. évi október hő 20-i számban K . M . jel a la t t , "A 
sz ínész leány vá lasza" c ímű költemény je lent m e g , míg végre lapunk 1902. évi j a -
nuár 12-i s zámában lehullott a s ze r ző t t a k a r ó lepel és s a j á t neve Kaffka Margi t név 
alatt jelent meg e lső költeménye "Augusz tus" . Az 1902. évi m á r c i u s 2 - i s z á m u n k -
ban " P a u s a " álnév alatt " F á r a d t emberek" c í m ű költeménye jelent meg , s ugyancsak 
álnév ala t t m á j u s 1 - i számunkban "Dodó m e s é l " c ímű köl teménye. Ez időtől kezdve 
aztán ál landóan sa já t neve ala t t í r t s megjelentek tőle lapunkban 1902. évi n o v e m -
b e r 9-i számunkban "Vándor ének" , 1903. évi á p r . 5- i számunkban "Köszön tés" , 
á p r . 12 —i számunkban "Epi lógus" c ímű köl teményei . 
Időközben a fővárosi szép i roda lmi lapok is megnyíltak előt te s ö römmel f i gye l -
tem mindig izmos tehetsége fe j lődésé t . És íme mos t egy fényes kötet tel állt e lénk. 
Gyönyörrel forga tom e kis könyv minden egyes lap já t , mer t é r z e m , hogy azokból 
igazi költői lélek szól . És jó leső é r z é s s e l olvasom a lapok k r i t i ká j á t , melyek e g y -
hangúlag e l i s m e r é s s e l szólnak a kötetről s s z é p jövőt jósolnak í ró jának . 
Jól es ik különösen nekünk, m e r t hisz e kis fészekből , lapunk hasáb ja i ró l i n -
dult országhódí tő ú t j á ra a kis leány, s igazi nagy le lkesedésse l kivánjuk neki , hogy 
legyen költői pályafutása mennél ragyogóbb. 
A magunk szerény tehe tségével , elfogódottságával nem aka r juk mér lege ln i a 
kiadott v e r s e k e t , hanem Kiss József "A Hét" c í m ű tekintélyes szép i roda lmi lapunk 
sze rkesz tő j ének engedelmével közöljük t e l j e s egészében azt a k r i t iká t , melyet A 
Hét f. hó 7- i számában ír t a kötetről Szini Gyula. 
A kr i t ika így szól:" 
Ebből c s a k néhány r é sz l e t e t közlök: 
"—"Ego sum": ez a negyedik c ik lus . Nem akarok rossz to lmácsa lenni ezeknek 
a köl teményeknek, amik a hangulatok, gondolatok egész r a j á t lebbentik fel . Ezek a 
szavak é lnek, r e sp i rá lnak . Jó fo rmán nem is a szavakat olvassa az e m b e r , hanem 
titkos gyökereke t , amikkel egymás közt összefüggnek. Némelyik egy j a j s zó , egy 
megvágott gyökér , amely a régiek hite s z e r i n t ember i hangot ha l la to t t . A másik 
csak búsan peng, mint a régi g i t á r . A ha rmad ik vijjog, mint a denevér Machbeth 
boszorkány-bar lang jában . Van egy pezsgődal, amibe belecincog a cigány hegedűje 
és lassankint átváltozik a n t i k s y r i n s e - s z é . És ezeknek a csodála tos hangoknak az 
összev i s szaságábó l harmonikusan zeng ki egy költői lélek magasabb sóvá rgása . 
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Hogy női lélek megé rz ik minden s o r á n . Csodála tos , hogy eddig éppen a nőköl -
tőkben nem lá t tam meg a nő t , m e r t olyannak adták, amilyennek a férf iak k ivánják . 
Ezt a kötetet pedig a női ps iche szempont jából is é r d e m e s e lo lvasni . Ezt nem 
azér t mondom, mintha mindenáron fel a k a r n á m fedezni , m e r t meggyőződésemnél 
is jobban h i s z e m , hogy előbb-utóbb eljön az ide je . Talán inkább utóbb, mint előbb. 
Hal lom, hogy a kötet í r ó j a vidéki városon tanítónő. Mily boldogság! Ilyen l é -
lekkel gye rmekek közt lenni , akik még félig angyalok." 
A Sza tmár i Közlönyben 14 verse jelent meg eddig, de ebből csak 4 a s a j á t n e -
ve a la t t . Nem kerültek mind be a kötetekbe. 
Miután ezekrő l a vidéki lapokról , melyek ve r se i t közölték és í r tak ró la , nem 
igen tudunk, a z é r t r é s z l e t e k e t mutatok be a Nagykároly és Vidéke c . lap 1904. f e b r . 
11-én, 6 . számában megje len t cikkéből i s . 
Tá rca - rova tban : "Kaf fka Margit v e r s e i " . 
A cikket í r ta : V a r j a s Endre . [36] 
"Lant ján nincs sok h ú r , de amelyiket megér in t i lágy u j j a l , sokáig v isszhangzik 
le lkünkben." 
"Négy ciklusban 34 v e r s . " 
"Ám csak a tárgy s a mi l ieu népies , a hang nem a nép lelkivilágából m e r í t e t t . 
Megfigyelései jók ugyan, de nem t e l j e s e k . " 
"Mikor tör ténete t b e s z é l , jobban hallgatunk a m e s é l ő r e , mint magára az e s e -
ményre . Mintha m e l o d r á m a volna minden kö l t eménye . " 
"Ego s u m " — úgy hat r ánk , mintha kr iptából hangzanék felénk búsan, p a n a s z o -
san . Elült fá jdalmak ja ja s zakad fel ezekből a versekből . Úgy hat mind, mint az a 
pillanat, amely egy ve lő t rázó sikoltás után á l l b e . " 
" — úgy é rez m á r , mint az öregek, akik halni k é s z ü l n e k . " " — addig, míg 
ebből az önmagát is m e g s e m m i s í t ő , ködbevesző, s e j t e l m e s borongásból ki nem 
menekül , s nem igyekszik felfogni az életnek újabb hul lámai t i s , előbbre haladni a 
Pa rnas suson nem fog, sőt fé lő , hogy e l seké lyesed ik , ami határozot tan vesz t e ség 
lenne kö l t é sze tünkre . " 
"Mintha a vágyak t e l j e s ségében é r t e volna egy h i r te len v i l l ámcsapás , amely 
e g y s z e r r e mindent m e g s e m m i s í t e t t . Azér t olyan vigaszta lan és kopár körülöt te 
minden. S talán önmaga okozta mindezt! Fé lve csendül meg a kínzó önvád az a j k á n . " 
A cikk végén "Epi lógus" c . versé t közl i a lap. 
A " M a g y a r Szó" ( b . i . ) je lű cikke ezt mondja: 
" egy vágyakozó, örök se j tésekben gyötrődő lélek exal tác ió ja —•" —"És tán 
ez t e sz i Kaffka Margit v e r s e i t kicsit homályossá — ahogy f e l sz ín re tö r nem nyújt 
t i sz ta , közér the tő k é p e t . " 
1904. f eb ruá r 21-én Kaffka Margit levelet í r Kiss J ó z s e f n e k , A Hét s z e r k e s z -
tőjének. Bár ez a levél meg je len t a Magyar Zsidó Évkönyv egyikében, oly j e l l e g z e -
tes és kevéssé i s m e r t , hogy itt ú j r a közlöm"[37] 
"Igen t i sz te l t Szerkesztő ú r 
mindnyájunk m e s t e r e ! 
Mégis csak hozzáfogok, sok készülődés után, félig merve , félig b á t o r -
talanul e pár s o r meg í rá sához . Nem is tudom, hogy kell megszól í tan i , m i -
Kaffka Margit mint menyasszony, 
i ra tcsomóval kezében 
Sassy Attila Kaffka po r t r é j a a "Kaffka Margi t 
könyve" c . kötetben 
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lyen szókkal szabad c s a k illetni a Noémi és a Tüzek köl tőjé t , — én még i s 
m e g m e r é s z e l e m , — az én egysze rű , ormótlan kis be tű immel , s ha n incs 
b á t o r s á g o m a költőhöz, — az e m b e r h e z fordulok." 
Meg kell köszönnöm, hogy olyan elnéző jóindulattal fogadta egy m a g a m -
f o r m a kis dilettáns leány próbá lkozása i t , amikből bizonnyal k i é r e z t e , ha 
m á s t n e m , azt a s ze r énysége t , me ly nem is lép több igénnyel a közönség 
e l é , minthogy becsü le tes di let tánsnak t a r t s ák . 
A Genius volt s z e r k e s z t ő j e , k i i smere t lenül i rogatot t néha kr i t ikáka t 
n e k e m , — most egy levélben tudtul adta a Kiss Józse f jóakaró m o s o l y á t , 
a m i v e l a könyvecskémet á t fo rga t ta , — minap pedig megkaptam A Hét m á -
sodik példányát. Ebből gyanítom, hogy ha ezentúl még i s kedvem jönne v e r -
se t í r n i néha, ez a lap nyitva lesz e lő t t em. Mind a két dologért h á l á s k ö -
szöne t e t mond 
Miskolcz , 1904.11.21. 
Kaffka M a r g i t . " 
A könyv s i k e r e mellet t 1904 elején megtör tén ik az e l j egyzés is . E r r ő l a S z a t -
mármegye i Közlöny így ad h í r t 1904. m á r c i u s 6 - i számában: 
" E l j e g y z é s . Fröchlich Brúnó c s í k s z e r e d a i földbirtokos a napokban jegyet v á l -
tott Kaffka M a r g i t k i sasszonnyal , néhai Kaffka Gyula vá rmegye i t i sz t i főügyész és 
neje Uray M a r g i t kedves leányával . Csak n e m rég jelentek m e g Kaffka Marg i t v e r -
s e i , a melyeke t az egész s a j t ó nagy d i c sé r e t t e l fogadott, c s a k nem rég avat ták fel 
országos h í r ű poétává s íme a Helikonon a m ú z s a csókja után Hymen r ó z s a l á n c a , 
rabigája köve tkeze t t . Kivánjuk azé r t a kedves költőnőnek, hogy legyen édes Hymen 
rózsa lánca , szívvi lága legyen ezentúl is oly boldog, hogy lan t já t jövőre is d a l r a 
kel tse! Ezt kívánjuk a mi kedves , bájos földinknek!" 
A Miskolcz i Napló-ban 1904 márc ius 9 - é n megjelenik " T u d o m " c . v e r s e , a m e -
lyet m á r e lőbb a Magyar Géniusz "Fényben" c ím alatt közöl t . 
Ba rá tnő jéve l , Heddával, megszűnik a l eve lezés , de pes t i rokonaiknál t a l á l k o z -
nak. Mindketten menyasszonyok, a vőlegények is ott vannak. "De — mondta nekem 
Hedda — úgy elmerül tünk mi ketten a beszé lge t é sbe , hogy mind a ket tőről m e g f e -
ledkeztünk." 
Kaffka Margi to t az e l ső könyv s ike re ú j munkára ösz tönz i . Már 1904-ben m e g -
jelenik a " L e v e l e k a zárdából" c . kis r egénye , a Magyar Könyvtár 437. s z á m a k é n t , 
"Nyár" c í m ű hosszabb e lbeszé léséve l együt t . 
A könyvön m á r F. Kaffka Margi t név á l l . Pedig még c s a k menyasszony . 
A "Leve l ek a zárdából" s a j á t magános gyermekségé t , ap ja halálá t , "Kövesdy 
bács i t" — " a k i régen mindig cukrot hozott n e k e m és most is hozott egy nagy pakk 
mindenféle c u k r o t . Azt k é r d e z t e , hogy mit üzenjek neked " Anyja második h á -
zasságá t , i f j ú évei vergődését í r j a meg. A könyvben egy g y e r m e k leveleivel beszé l 
hozzánk. A legkönnyebb fo rmá t választot ta s olyan s i k e r e s e n , hogy ma is egyik leg-
t isz tább í r á s a . 
A többi könyveivel s zemben ebben n incs s e m m i k e r e s e t t s é g . Ez is tú l fű töt t 
ugyan, de e z itt helyénvaló. A t éma e l b i r j a ez t a belső l áza t , sőt e lb í r j a — a k é -
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sőbb sokszor s z e m é r e vetett — hanyag k i fe jezésmódot és az ilyen magyartalan s z ó -
fűzéseket is: " — a Sport kutyáját s imogat ta , aki oda tette neki a paplanra a f e j é t . " 
(11. o.) "— csak itt ne hagyj maradn i " — (24. o . ) — "Mikor t i f u szba kezdtem l e n -
ni" (25,o) A hét éves gyermeknek megbocsát juk , ebben a német apácazárdában 
ezeket a k i f e j ezéseke t . 
Az írónál azonban ez a hiba — sajnos — később is mindig v i s s z a t é r . 
A "Nyár" azonban m á r Kaffka Margi tosabb. Itt m á r megta lá l juk st í lusának m i n -
den j e l l egze tességé t . A tú l feszü l t ség v isszafoj to t t izgalmát , egyéni szókötései t , a 
rosszu l használ t t á j szavaka t , melyek mindig v isszazengenek benne a gyermekkor 
emlékeként és a költőt , aki s z é p kábulatában összecsenge t i a szavaka t . Itt m á r 
ilyeneket í r : — "tévelygő lus ta kis gondolatait e r ő v e l s e r k e n t g e t t e . " 
A fenyvesről í r j a este: "Úgy lá tszot t , mintha egy nagy sűrű to l lú madár t e s t e 
volna és szinte jólesnék végigsimogatni a könnyedén felborzolt fényes merev t o l l a -
za tán" . (36 .o . ) 
Ez a kis könyv is e rős v isszhangot ve r t . A kr i t ikusok s o r a beszé l róla . (A Hét 
1906. 12. f. m . ) 
* 
Kaffka Margi t 1904. s z e p t e m b e r 10-én fényképet küld édesanyjának. A képen 
vőlegényével együtt látható és pedig úgy, hogy Kaffka Margit i r a tcsomót ta r t a k e -
zében. Az a j án lá s r a j t a a következő: 
"Nagyságos 
anyánknak 
szerete tünk 
je léü l 
Miskolcz 1904. IX. 10. Margit Brúnó" 
Ezt a képet is az Országos Polgár i i skola i Tanáregyesüle t Múzeuma őr iz te a b -
ban az időben. Kaffka Margit f é l t e s tvé re , Cs ics Jenőné — Almásy Anna a j á n d é k o z -
ta oda — a tulajdonjog fennta r tásáva l — s ezze l a magyaráza t ta l : " A fu rcsa d e -
dikációnak az az é r t e l m e , hogy édesanyám a m á r akkor neves írónőnek kevésnek 
illetve kicsinek ta lá l ta az akkor még csak e rdészgyakomokot f é r j n e k — ez volt 
Fröchl ich Brúnó, aki később mél tóságos rangot kapott — s ezt egyik levelében m e g -
í r ta Margitnak, — ezt olvasva a vőlegény így a ján lo t ta anyámnak a képet ." 
Aláírva: " C s i c s Jenőné-Almásy Anna, F e l s ő r ó n a [38] 1943." 
Ugyancsak ebben a múzeumban őrizték Kaffka Margit kis a s z t a l á t , melyben i s -
ko laszere i t t a r to t t a — nagy rendet lenségben — , mikor még Nagykárolyban j á r t i s -
kolába. 
A kis há romlábú fényezett va r róasz ta lka felhaj l í tható fedele alatt egy fiók vol t . 
A nyitható fedélen még elolvashatók a szétdobált í r á s ú nagy kék betűk. "Kaffka M a r -
g i t " . A kék ce ruzáva l ö s sze f i rká l t lapon, le j jebb — ugyancsak ce ruzáva l — " T a n -
rend" van f e l r a j zo lva . Hét, kedd, sze rda s t b . Az órarend t á rgya i : "köl tészet tan , 
német , t e r m é s z . kézimunka, ének, r a j z , s z á m t a n , mér tan m . n y e l v , m . t ö r t é n e t , 
F r a n c i a t e r m é s z . va l lás , n . n y e l v , ének, kota, m . i r o d a l o m s t b . " Az í rás s z é t d o -
bál t , gyerekes , nagy betűs , a he lyes í r á s pedig egészen rapszod ikus . 
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1904. szep tember 13-án meghal Miskolcon apai nagyanyja . 
A Sza tmármegye i Közlöny így ad h í r t róla 1904. s z e p t . 18-án, 38-ik számában . 
" G y á s z e s e t . Kaffka Ignácné szü l . Lauka Janka ú rnő f . hó 13-án élete 74-ik é v é -
ben sz ívszélhüdésben Miskolczon e lhunyt . Az agg ú r n ő s z a t m á r m e g y e i szü le tésű , n é -
hai Lauka Gusztáv í rónak tes tvérhúga volt és évekkel ezelőt t Sza tmáron lakott, a hol 
f é r j e a k i r . t ö r v é n y s z é k bírója vol t . Benne Kaffka Marg i t a költőnő nagyanyját v e s z -
tet te e l . Áldás és béke p o r a i r a . " 
Kaffka Ignácnét a miskolc i temetőben temették e l , ahova később f é r j e és g y e r -
mekei is követték. 
* 
1904. nov. 20-án a Sza tmármegyei Közlönyben e z a h í r jelenik meg: 
" M a d a r a s s y István megyei a l j egyző f. hó 15-én jegyet váltott Nemestóthy Sza-
bó Hedda k i s a s s z o n n y a l . " 
A rokon és kedves barátnő menyasszony lett h ivata losan i s . 
* 
" T ö r t é n e t " c . v e r s e megjelenik a Miskolci Napló 1904. dec. 11 - i számában .— 
A Hétben 1904.1.kötetben "Va l lomás" , 1904. évi II. kötetben "Bethania" c . v e r s e . 
Az Ujság-ban 1904. 100. számban megje lenik "A nap vi téze" c . v e r s e s m e s é j e , 
amely 1907 húsvét ján, a Magyar H í r l a p kiadásában, " M e s é s Album" c . könyvben is 
megje len ik , színes i l lusz t rác iókka l . 
Esküvője előtti ka rácsonyt Kaffka Margi t édesanyjáná l , Nagykárolyban töl t i . 
1905. január 1 - é n az Endrődi Béla á l ta l s z e r k e s z t e t t "Vi rágfakadás" c . fo lyó-
irat II. évfolyamában, az 1 . s zámban , két hasábon, az e l ső oldalon "Egy kis r o -
mant ika" c . versé t k ö z l i , Kaffka Marg i t a l á í r á s sa l . 
Ez a ve r s e lőször a Sza tmármegyei Közlöny 1902. má jus 18-i számában "Dodó 
mesé l " c í m m e l és " P a u s a " álnéven je len t meg. Azonban ezt i s , — mint annyi más 
ve r sé t — á t í r t a . Ezen különösen sokat változtatva, e g é s z ve rsszakoka t kihagyva. 
Más c í m e t is adott n e k i . Nagyon sok v e r s e jutott így i sméte l t köz l é s r e : új c ím 
a la t t . 
A v e r s életében kiadot t kötetébe nem került be l e . 
A Hét-ben megje len ik 1905. I . k ö t . — "Vadasi e r d ő " , 1905.1. köt . "Uti levelek" , 
1 9 0 5 . n . k ö t . " T e m e t é s " , 1905.11.köt. " M a d á r s o r s " , 1905 . I I .kö t . " U t a z á s " c . v e r -
s e . - A Jövendőben 1905. 18 . sz . " É l e t " , 1905 .25 . s z . "Csend" (Előbb m á r a Sza t -
m á r m e g y e i Közlönyben "Csönd" c í m m e l ) , 1905.28. számban "A kas té lybel i l ány-
ról" c . v e r s e . Asszonyokról asszonyoknak: 1905. 12. számban "Vadas i e rdő" , 1905. 
1 6 . s z . -ban "Egy ha jna l " c . versé t köz l ik . 
A Sza tmármegye i Közlöny XXXI. évf . 1905. jan. 8 . - i 2. számában "Bethánia" c . 
v e r s e je lenik meg, Kaffka Margit a l á í r á s s a l , valamint a következő h í r is: 
"Kaf fka Margit a költőnő a ka rácsony i ünnepek óta városunk vendége, amenny i -
ben az ünnepeket édesany ja Almássy Ignácné úrnő házáná l töl töt te . Innen egyenesen 
Budapes t re utazik Kaffka Margi t , hogy jan . 21-én, a Ámor által sz ivecské jén e j te t t 
s e b r e gyógyírt talál jon az ol tárnál , esküvőjén . Lapunk mai számában egy gyönyörű 
költeményt hozunk Kaffka Margi t tól , a mi kedves földink engedélyével . És most 
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a mikor a házasé l e t édes lánczai közé s i e t a költőnő, ha visszagondolunk a r r a , hogy 
az ő Pegazusa e l ső szá rnypróbá lga tása i t lapunkban kezdte meg, hogy c s a k h a m a r 
gyorsan fej lődő szárnyaiva l az egész m a g y a r Helikont beszá rnya l j a , — nem bocsá t -
hat juk el neveze tes út ján anélkül , hogy jókívánságainkkal ne k i sé rnők . — Azért azt 
kívánjuk a mi kedves , s z e l l e m e s földinknek, bájos munkatársunknak, hogy áb rán -
dos , e s z m é k é r t lelkesülő lelke, költő sze l l eme a házasé le tben is otthont találjon és 
hogy ne csak s z e r e l m e s i f j a , jövendőbeli je legyen hú 'hozzá , de M ú z s á j a se hagyja 
e l soha, m e r t így a mienk is lesz és m a r a d kr is tá ly le lke . Te l j esü l j enek a hajadon 
költő édes á l m a i . " 
A lap r o s s z u l közölte az esküvő ide jé t . Vagy az közben változott m e g . 
/ 
1905. f e b r u á r 17-én Kaffka Margi t és Fröchl ich Brúnó, Óbudán, a r . k a t . t e m p -
lomban, házasságo t kötött . Az eske tés t Sagmüller Antal plébános végez t e . Egyik t a -
núja édesapja t e s tvé re : Kaffka Ede volt . 
Az esküvőn megje lent a régi ba rá tnő Nemestóthy Szabó Hedvig i s , de elkésett 
és a s z e r t a r t á s t m á r nem lá that ta . 
Nagyanyja húgánál Daláry Edéné (Nemestóthy Szabó lány volt) t a r to t t ák az e s -
küvőt. 
Ezzel elkezdődött asszonyi é le te . 
De azé r t jut ideje a r r a , hogy i smere t l enü l levelet í r jon Ady Endrének . 
"Kedves Ady! Csodálatosan szépek a v e r s e i , — engedje , hogy szívből 
üdvözöljem é r tük . — Nevessen , — de örülök az Uj Idők "kegyes engedmé-
nye i " -nek , mer t a "középosztá ly" l e lk i i smere tébe csak azon át lehet e l j u t -
n i . Pedig sa jná lnám a középosztá ly t , ha s e m m i jó dolog n e m juthatna hoz -
zá . Szíves ö römmel üdvözli 
F r . Kaffka M a r g i t . " 
Boríték c í m z é s e k é z í r á s s a l : 
Ady Endre 
urnák 
Budapest 
Budapest i Napló ." 
A levél az abban a korban haszná l t zá r t levelezőlap. Kéz í rás . 
Belia:[39] Ady Endre válogatott levelei c . kötetében Bp, 1908. d e c . e le jé re t e -
s z i a dátumot, de a levél bor í tékján a postabélyegző: ("Miskolc 1 9 0 5 . M á r . 1 . " -e t 
j e l e z . [ 4 0 ] . 
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Házassága után a Toronyalja u t cába , egy két s z o b á s lakásba köl töznek, majd 
onnan az Otthon-telepnek nevezett r é s z b e , a ma i s á l ló Csabai kapu 29 s z . házba. 
Ezen a házon most emléktábla h i r d e t i , hogy 
Ebben a házban lakott 
1905-1906-ban 
K a f f k a M a r g i t 
A magyar i roda lom egyik büszkesége . 
A Lévay József Közművelődési Egyesület . 
F é r j é t az i sko lába is elvitte — ahogy ezt t a n á r t á r s a Cseh Gusz táv megír ta — 
és bemuta t ta növendékeinek, akik f r i s s " v i r á g c s o k o r r a l várták és ők is boldogok 
vol tak, hogy l á t h a t t á k . " 
Kor t á r sa i és k a r t á r s a i , taní tványai , rokonai e lmondják, hogy az iskolai n ö v e n -
dékekkel való k e r e s e t l e n , pajtáskodó hangja nem t e t s z e t t tanárnő t á r s a i n a k . Az i s -
kolai előadásokon "A nő nemiségének végzetes be fo lyásá t a nő e m b e r i s o r s á r a " m a -
g y a r á z z a növendékeinek s egyben magának is . Hiszen az egyik legsúlyosabb p r o b l é -
m á j a . S ennek indí tója is: családi ö rökség . Élete végéig küzd vele , hogy mégis m i n -
dig " é l e t e sz in t jén" maradhasson . De hát ez nem c s a k ra j ta múlik, e z é r t nem m i n -
dig s ike rü l . Taná rnő t á r s a i nem ra jongtak é r te , a növendékek annál inkább. 
De ők is látó s z e m m e l nézték és közülök az egyik elmondja v i s s z a e m l é k e z é s é -
ben: rendkívül r ende t l en volt és n e m tudott öl tözködni. 
" . . . m á r hul lot t a hó késő novemberben és Kaffka Margit még a z s i r a r d i s z a l -
makalappal a fején j á r t az iskolába. Egyszer háta mögött mentem. Dehogy k e r ü l -
t em volna elébe, hogy lássa , mi lyen későn megyek én is . Csúf c s a t a k o s idő volt. 
Kaffka Margit m e g e m e l t e a fekete posztó szoknyáját s alóla kicsüngött a kék- fehé r 
pet tyes karton s zoknyá j a , — az amely ike t nyár ró l min t felsőt i s m e r t e m . Fáj t l á t -
nom, mint ahogy f á j t , amikor óra a l a t t idegesen húzgál ta fekete se lyemblúzának az 
u j j á t , hogy ne l á s suk a szakadást r a j t a . " [41 j 
Ez a tu la jdonsága élete végéig e lk í sé r t e . Nem volt ízlése — és hanyagolta e z e -
ket a külsőségeket . 
Rokonai — egyik nagybátyja c s a l á d j a — közlése szerint ,— m i k o r egy meleg n y á -
r i napon két kis f iukat elküldték hozzá valami üzene t t e l , a két g y e r m e k rémülten 
futott haza és e lmond ta , hogy Kaffka Margit anyaszül t meztelenül fogadta őket. 
" N y á r van. N e m ? " — mondta. 
Miskolciaktól hal lot tam annak megerős í t é sé t i s , hogy nagyon rendet len volt . 
Lyukas harisnyában j á r t -ke l t . Ros sz háziasszony vált belőle. Abban az időben a k á -
vét még otthon pörköl ték , Kaffka Marg i t mindig e l é g e t t e , messz i r e érezhető volt a 
f ü s t j e . 
* 
A Sza tmármegyei Közlöny 1905. június 25-i 26 . számában "Csönd" c . v e r s e 
je lenik meg, m á r "Fröchl ichné Kaffka Margit" a l á í r á s s a l , valamint ezze l a k o m -
m e n t á r r a l : "Hír : Kaffka Margittól hoz mai tá rcánk egy szép hangula t te l jes kö l te -
ményt , melyre fe lhívjuk olvasóink f igyelmét ." 
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Egymásután megje lenő í rása i mel le t t nem feledkezik meg az i s k o l a t á r s i t a lá l -
kozóról s e m . A Sza tmármegye i Közlöny XXXI. évf. 1905. július 2. 27. számában 
megjelenik: "Hí r : I sko la tá r sak t a l á lkozása . Fröchl ichné Kaffka Margit emlékez te t i 
volt t á r s n ő i t , kik vele együtt Szatmáron 1898-ban tet tek képesítőt , hogy a f . év jú-
lius 2 - á r a kitűzött t a l á lkozás ró l meg ne fe ledkezzenek . " 
* 
A misko lc i Közművelődési Egyesület felolvasó e s t j é n , 1905. d e c e m b e r 3-án, 
m á r mint asszony s z e r e p e l t , a Fröch l ichné nevet haszná lva . 
Közben s o r r a je lennek meg í rása i a főváros i lapokban. Prózai í r á s a i , novellái 
is egyre gyakoribbak. 
A bará tnő jéhez í r t u to l só leveleiben annyiszor emlege t e t t " f á r ad t ságo t " kihe-
ver te m á r . Ráébredt h i v a t á s á r a . 
* 
Történt egysze r , hogy a lakás k i f e s t é s e után rendezkedtek . A c s i l l á r t kellett 
fe lakasz tani , de Brúnó n e m volt haj landó fe lmászni a l é t r á r a . 
Éppen Kaffka por t r é t készí te t t náluk Sassy Szabó At t i la miskolci f e s tőművész . 
O vállalkozott e r r e a m ű v e l e t r e . 
Fe lment a létrán a c s i l l á r r a l , de a l é t r a munka közben megcsúszot t — és Kaffka 
Margit fe ls ikol tot t . 
— "így kezdődött", — mondta el n e k e m Sassy At t i la . [42] 
1905.december 19-én a miskolci El lenzék című lap m á r egy ilyen t á r c á t kö-
zöl: "A misko lc i festők k iá l l í t ása" — í r t a F . K . M." A sze rkesz tő ség még hozzá t e -
szi : "A képkiá l l í tásról lapunk mai s z á m á b a n Fröchl ichné Kaffka Margit ú r a s s z o n y , 
a kitűnő költő és író s zámol be nagyon kedvesen , t a r t a l m a s a n és t a n u l s á g o s a n . " 
A cikk így beszél: 
"Sassy Attila valamennyi képen a s z ín és fényhatások embere , — meg in t egy 
"vásznon gondolkodó". A m e r é s z e n má lyvasz ínű ég, a pázs i t eleven, s z i n t e agyve-
lőbe törekvően intensiv h a t á s a , a te l jes paza ru l napsuga ras világítás e l s ő tek in te t -
r e sokakat meg fog döbbenteni és megcsóvá l ják fejüket mindazok, akik fé lnek az új 
útak ke reső i tő l és avult tendenciákhoz ragaszkodnak. Nyugodtak lehetnek, Leonardo 
csakugyan a legnagyobb s ze l l eme volt k o r á n a k . Csak az a különös, hogy . . . ő is 
máskép dolgozna, mint s z á z évvel eze lő t t , b á r valószínűleg ma is ő tudná a leg-
jobban." 
Eddigi e l t é rő véleményével szemben , itt most így s z ó l a miskolc iakról : 
"A m a g y a r emberben csakugyan különleges quali tás van a h e l y r e p ó t l á s r a . Év-
tizedeken át mulasztunk, e lmaradunk, azu tán beérkezünk mégis — i m e , Misko lcz -
nak ma nem csak í z l é sesen megrendezet t k iá l l í tása van minden esz tendőben, hanem 
egyfelől tevékeny, le lkes , ambiciós művészgá rdá j a , egy csopor t f i a t a l e m b e r , aki 
e szménye ié r t mindig gue r i l l aha rc r a k é s z , s a j á t maga ú t j á t j á r j a és s a j á t igazságai -
ban hisz lángolóan, más fe lő l pedig fej lődő é rzékű , s z e r e t e t t e l érdeklődő s a mű-
vészt igyekezettel megé r t en i akaró k ö z ö n s é g e . " 
Már kiál l a művész me l l e t t , mint í r ó . 
Fröchl ich Brúnó nagyon rendes , b e c s ü l e t e s , munkájához értő, komoly gondol-
kozású e m b e r volt. De nem rajongott a művésze té r t és a művészekér t . 
Kaffka Margit k is f iával 
Emléktábla Kaffka Margit miskolc i lakóházán 
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1906. június 22-én fia szüle te t t : Lacika. Kaffka Margi t sok szép , meleg í r á s á -
nak insp i rá ló ja . 
* 
Még ebben az évben, 1906-ban, megjelenik novellás kötete: A gondolkodók és 
egyéb e l b e s z é l é s e k . Ez a t i zenhárom e lbeszé l é s t t a r t a lmazó köte t , szinte é l e t r a j z -
szerűen k i ragad egy-egy eseményt életéből. Csupa v i s s zaemlékezés . G y e r m e k k o -
r á r a , anyja második h á z a s s á g á r a , a t ánc i sko lá ra és két e lbeszé l é se a r r a a s z e r e -
l e m r e , ami t leveleiben "Tűz" -kén t emlege t . — Sajnos ebben is találkozunk ilyen 
magyar ta lanságga l : "Nem fogná megtudni s o h a . " 
A V a s á r n a p i Újság 1906. 23. számában megje lent j e lzés te len cikk azt mondja 
a kötetről : "Azokat a nőket kel l a "gondolkodók" alatt é r t en i , akik kiemelkedtek m á r 
a régi asszony szü rke , hagyományok által kor lá tozot t é r t e l e m köréből , — de a s z í -
vük még a r é g i asszony s z í v e . " — "Érdekes anyagot ad a modern nő tanulmányozó-
jának . " — "Kaf fka Margitnak mintha az volna a f i lozóf iá ja , hogy a f é r f i mindig s z e n -
vedést okoz a nőnek ." — "A közt a három, négy írónő közt, akik miat t m e g b o c s á t -
juk azt a sok vétket , amit ugyancsak e lszaporodot t társnőink az i rodalom ellen e l -
követnek, közte van minden bizonnyal Kaffka Margi t i s , színvonal dolgában pedig 
e lbeszé lése i a mai i rodalmi t e rmékek legmagasabb rendjéből va lók . " 
Még abban az évben megjelenik második versesköte te i s , "Kaffka Margi t köny-
ve" c í m m e l . (Ez is az Athenaeum kiadása . ) 
"A könyvet Sassy Attila i l lusz t rá l t a" , — ál l a könyv be lső oldalán, Kaffka M a r -
git sz ínes p o r t r é j a alat t , mely "Sassy Attila p a s z t e l j e . " 
A 42 v e r s mindenike előtt és mögött Sassy Attila i l lu sz t rác ió ja . 
18 v e r s e t vett át "Ve r sek" c . kötetéből s 24 ú j , kötetben nem jelent v e r s e t k ö -
zöl . Még ezek is jórészt a Kiss József és Szabolcska hatás t á ru l j ák e l . E z é r t k é -
sőbbi éveiben — ahogy azt a bir tokomban lévő példányból olvasom —[43] így dediká l -
ja legjobb bará tnőjének Guttmann Leonie-nak: "Régi könyvem, mit régen nem v á l l a -
lok, de Leoniemnak posthumusan is szíves a j á n l á s s a l , s ze r e t e t t e l küldöm— M a r g i t . " 
A Hét így í r a könyvről: "Kaffka Margit művésze te nem szolgá l ja azt a különös 
nézésű , re j t e t t hangulatokkal ékes ideált, melynek finom r e m e g é s e i , halk á l o m s z e -
rűsége a symbol i smus ködét se j t e t ik meg. Az ő múzsá ja ragyogóan é r t e l m e s , — é r -
te lmességében olykor kihívó — az ő múzsája az élet bará tnő je , komoly, gyengéd és 
mély é r z e l m ű . " —"Gazdag m ú z s a . És gazdag versköte t , amely a napokban " K a f f -
ka Margit könyve" címen az Athenaeum kiadásában megje lent . — A kötet legszebb 
verse iben a Hét olvasói gyönyörködhettek. (Pet ike j á r , Laczkó, M a d á r s o r s , Hí rek , 
Pet ike utazik s t b . ) " 
A kr i t ikát Fenyő Miksa í r t a . [44] 
Mindkét kötetnek nagy és megérdemel t v i sszhangja volt a s a j tóban . "Kaf fka 
Margit könyvé"- t i smer te t te : A Hét-ben 1906.12. Fenyő Miksa, Budapesti Szemle 
1907. , 1 3 1 . k t . V . , Vasárnapi Újság 1907. 7 . s z . , s tb . "A gondolkodók" c . kö t e -
té t" Vasá rnap i Újság 1906.23. , Szerda 1906. 2. Szini Gyula s tb . 
Ver se i megjelentek: Pes t i Napló 1905.19. számában "Tör t éne t " c . v e r s e , 1905. 
185. számában "Tudom" c . v e r s e , (Ez előbb "Fényben" c ímmel a Magyar G é n i u s z -
ban, majd a Miskolci Napló 1904. m á r c . 9-i számában is megje len t ) , a Képes C s a -
ládi Lapok 1905 .22 . számában "Tör téne t " c . v e r s e . 
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De m á r 1905-ben indul egy új v e r s , amely azonban egye lőre nem kerül n y o m t a -
t á sba . Ott húzódik meg a Kaffka Margit f iókjában. Nem kerü l be le abba az új kötetbe 
s e m , amelyet m á r Sassy Attila i l l u sz t rá l . Csak sokkal később lát nyomdafes téke t . 
M i é r t ? 
Egyelőre ez a K a f f k a - v e r s felel rá : 
L A C K Ó 
Jöt t egy c s o d a . Harmat lágy , pici jószág , 
Édes , l ihegő, bimbószínű lény. 
Vér lüktetet t benne! Eleven valóság! 
S nézem kétkedve, tanakodva én. 
Vánkospihéit e lzi lálni fé lek; — 
Már s z é t t e r ü l t az á l m a i m fele t t , 
Már á tö l e l em féltve, — m i k o r éb red . 
Ó, el ne rebbenj tő lem ú j igézet! 
— A t e s zeme id a leggyönyörűbb s z e m e k . 
Jöt t va l ak im, aki nem volt idáig, 
Fe lém r a j z ó , bomlott vágyakkal te l ten ; 
Bár ö l töget tem hószín , csöpp ruhái t , 
Csak n e m r é g is , be ' m e s s z e j á r t a l e lkem! 
Hát vége volt a titáni hévnek, 
Nagy száguldásnak v iha rpa r ipán? 
Közelebb jö t tek-é a m e s s z e s é g e k ? 
Nem! — Csakhogy itt engem k e r e s az é le t , 
Az c s a k a párna fod ra , c sac s ikám! 
Im, halkan úszik a soktornyú vá ros , 
A l égeme l t e , rezgő c s a l f a kép 
Mindegyre m e s s z e b b . És nyomába szá l ldos 
A vágy, — szé t fosz ló , könnyű párakép . 
Viharzó tapsok zaja s z e r t e s z é l e d , 
Homályba hullnak k í sé r tő s z e m e k , 
Kilobban a tűz , elhallgat az ének, 
Itthon m a r a d t a m — mind ö r ö k r e , véled, 
Egy á lom int még . — Ne s í r j ! Nem megyek. 
No l ám! Elgörbült kedves gyűszüszád . 
Ne s í r j , kis ember ! Én gyönyörűségem! 
Se lá t , s e hal l egyébrül az anyád, 
— Tej s zagú , édes kis tes teden á t , 
Csak azon át szabad az út m á r nékem. 
Halkan hívó szók még k í s é r t enek , 
De a k iá l tásnak e r e j e n incsen . 
Szeme l ezá ru l . — Nem, nem mehetek! 
Csi t t — a lusz ik! És akkor jól van minden. 
* 
Kaffka Margit anya le t t . 
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